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Учасникам  
ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів 
«Актуальні питання сучасної науки і права» 
 
Шановні учасники конференції! 
 
Від імені науково-педагогічного колективу Харківського 
національного університету внутрішніх справ і від мене особисто 
прийміть щирі вітання з нагоди відкриття ІХ Всеукраїнської науково-
практичної конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і 
права». Проведення конференції зумовлене сучасними викликами, які 
постали перед розвитком державності в Україні, правової системи та 
правових інститутів, а також теорією і практикою правотворення та 
правозастосування. 
Важко переоцінити важливість пошуку та підтримки талановитих 
студентів, які мають продовжити наукові дослідження та зробити свій 
внесок у розвиток вітчизняної юридичної науки. Саме з метою 
становлення сучасного правозахисника з розвинутим самостійним 
мисленням, здатного правильно аналізувати широке коло актуальних 
питань, і була організована студентська конференція, присвячена 
різноманітним аспектам проблематики правової науки в сучасних умовах. 
Оскільки лише фахівець нового типу, котрий може ефективно працювати 
та безперервно навчатися, самостійно оволодівати знаннями з різних 
джерел, пропонувати нестандартні рішення та творчо підходити до 
вирішення проблем, є запорукою успіху на тернистому шляху 
реформування нашої держави. 
Упевнений, що конференція стане майданчиком не тільки для 
вирішення наукових питань, але й для налагодження співпраці та обміну 
досвідом, досягненнями, важливими ідеями. 
Бажаю учасникам конференції плідної роботи, невичерпного 
натхнення, нових здобутків, які знайдуть утілення у вітчизняну юридичну 
науку. 
 
Ректор Харківського національного 
університету внутрішніх справ,  
генерал поліції третього рангу, 
доктор юридичних наук, доцент, 
Заслужений юрист України                   В. В. Сокуренко 
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Секція 1 
 
ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ 
ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
 
 
Вікторія Андріївна Бойко – курсант ІІ курсу факультету № 2 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
Уляна Петрівна Брик – курсант ІІ курсу факультету № 2  
Харківського національного університету внутрішніх справ 
Науковий керівник: Геннадій Геннадійович Дедурін – доцент кафедри 
українознавства Харківського національного університету внутрішніх 
справ, кандидат історичних наук 
 
ДИСКРИМІНАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЦАРИЗМУ ЩОДО УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ У ІІ ПОЛ. ХІХ СТ. 
 
Довгий час мовна ситуація в Україні була позначена домінуванням 
російської мови у ключових сферах суспільного життя. Конституція 
України, а саме її 10 стаття, чітко визначила державний статус української 
мови, чим поклала край спекуляціям на тему мовного питання. Тим не 
менш, час від часу дискусії з цього приводу поновлюються. Справа в тому, 
що мовне питання споконвіку було одним із засадничих у процесі 
формування української ідентичності та боротьби за українську 
державність. Це добре розуміють сучасні російські керманичі, як розуміли 
і їх попередники ще за імперських часів, коли українській мові було 
оголошено справжню війну. 
На тлі активізації польського національного руху у І пол. 1860-х гг., 
царська влада вирішила завдати превентивного удару і українським 
громадам, які почали виникати на межі 50-х – 60-х рр. ХІХ ст., швидко 
перетворившись на рушійну силу процесу національного відродження [4]. 
Так, у липні 1863 р. з’явився циркуляр міністра внутрішніх справ 
П. Валуєва, який накладав обмеження на видання більшої частини книг, 
написаних українською (за тодішньою термінологією «малоросійською») 
мовою. До переліку заборонених потрапляли релігійні, шкільні, наукові та 
інші видання, за виключенням художніх творів, схвалених спеціальними 
цензорами. На практиці цензори нерідко забороняли взагалі будь-які 
україномовні твори, що дало привід одному з фундаторів національного 
руху, історику М. Костомарову зауважити, що вже менш ніж за десять 
років після видання циркуляру, українська література в межах Російської 
імперії фактично зникла [1]. Термін дії циркуляру не було чітко 
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визначено. Зазначалося, що він може бути скасованим у випадку 
ухвалення відповідного рішення уряду. 
Ще більш болючого удару українській мові царат завдав, видавши у 
1876 р. сумнозвісний Емський акт, що суттєво загальмував розвиток 
української культури та національного руху. Емський акт забороняв ввіз з-
за кордону до Російської імперії будь-яких україномовних книг. Вето 
накладалося як на видання оригінальних творів українською мовою, так і 
на переклади з іноземних мов. Обмеження щодо друку 
розповсюджувалися навіть на тексти для нот. Українська мова також була 
заборонена у театральних виставах та під час проведення публічних 
читань. Місцева адміністрація мала сприяти припиненню викладання 
предметів українською мовою у початкових школах та вилученню 
україномовної літератури з бібліотечних фондів. Більш того, і з текстів 
російською мовою царські цензори прибирали слово «Україна», 
замінюючи його на «Малоросія». 
Згідно з Емським актом попечителі Київського, Харківського та 
Одеського навчальних округів мали терміново скласти та надіслати 
списки всіх викладачів і з зауваженнями, щодо наявності у них 
«українофільських тенденцій». Таких викладачів передбачалося вислати 
до Санкт-Петербурзького, Казанського та Оренбурзького округів, а на їх 
місце призначити етнічних росіян [3, с. 70].  
Емський акт став підставою для закриття головного осередку 
громадівського руху у Києві – Південно-Західного відділу Російського 
географічного товариства. Невдовзі довелося припинити видання 
часопису «Киевский телеграф», який було визначено «шкідливим», а його 
редколегію «неблагонадійною [2, с. 16]. Своїх посад у Київському 
університеті були позбавлені ряд професорів – учасників національного 
руху (М. Драгоманов, Ф. Вовк, М. Зібер, С. Подолинський). 
М. Драгоманову і П. Чубинському взагалі довелося виїхати за межі 
України.  
Видаючи Емський акт, царська влада, як вважають окремі 
дослідники, завдавала удару не тільки всім українофілам в цілому, але й 
планувала обмежити вплив найбільш авторитетних представників цього 
руху. Зокрема, можна згадати імена В. Антоновича, який став 
засновником першої громади у Києві, видатного історика М. Костомарова, 
який власним коштом видавав україномовну літературу за доступними для 
простого народу цінами, П. Морачевського, який працював над 
перекладом Євангеліє українською мовою [4]. Всі вони кинули виклик 
асиміляційній імперській політиці, намагаючись за допомогою мови 
перетворити малоосвічених українських селян у окрему націю. З огляду на 
це, видання як Валуєвського циркуляру, так і Емського акту можна 
розцінити як ознаку слабкості Російської імперії, яка так і не зуміла знайти 
адекватних шляхів вирішення національного питання, що, в решті решт, і 
виявилося однією з головних причин її руйнації.  
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ЮРИДИЧНА ОСВІТА В ПОЛЬЩІ 
 
На сьогоднішній день актуальним для багатьох є питання, у який 
вищий навчальний заклад вступати. Українські студенти мають змогу 
вибрати між закордонним вищим навчальним закладом та вітчизняним. 
Серед багатьох країн ЄС усе більше і більше абітурієнтів обирають для 
отримання вищої освіти польський навчальний заклад. Зумовлено це тим, 
що ця країна є близькою за менталітетом та може надати європейський 
диплом, з яким майбутні спеціалісти матимуть змогу працювати не лише в 
країнах ЄС, а й в США та Канаді.  
Метою роботи є аналіз сучасної юридичної освіти в Польщі.  
У Польщі досить багато університетів, які мають юридичні 
факультети, до того ж вони часто пов’язані ще з якимось напрямком, 
наприклад, як право в бізнесі,а це вже дає більший вибір напрямку роботи, 
більші перспективи.  Вступати у вищі навчальні заклади можна як на 
факультет з англійською мовою навчання так і з польською. В основному 
для того, щоб отримувати освіту англійською мовою, потрібно мати 
сертифікат знання мови. Для того ж, щоб отримувати знання польською 
мовою можна пройти спеціальні підготовчі курси від університету.  
У Польщі навчатися на юридичному факультеті може особа, яка 
завершила навчання в ліцеї, має свідоцтво зрілості та склала державний 
іспит (українські аналоги атестата середньої школи та незалежного 
тестування відповідно). Середній вік вступників становить 18 років. Для 
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абітурієнтів юридичних факультетів передбачено конкурсний відбір: як 
правило, ідеться про результати іспитів на базі шкільної освіти. Зі 
встановленого переліку іспитів (історія, суспільствознавство, польська 
мова) студент має право обрати один із найкращим результатом [2, с.11]. 
У абітурієнтів з польським походженням є можливість учитися 
безкоштовно або отримати знижку до 30% на будь-яку вибрану програму 
[Хомен]. 
Навчання на юридичному напрямку триває 5 років і закінчується 
отриманням звання магістра. Навчання відбувається згідно з Болонською 
системою освіти. Академічний рік починається з 1 жовтня та закінчується 
приблизно в середині червня. Навчання поділене на семестри: зимовий і 
літній.  
Діюча навчальна програма на юридичних факультетах виглядає 
наступним чином. Перший рік присвячений економічній та історичній 
освіті.  Другий включає лекції з політичної економії, історії 
політичних і правових навчань, римського права, державного права, 
кримінального права. Навчальний рік також завершується іспитами з усіх 
п'яти предметів. 
На третьому році навчання починаються лекції з цивільного, 
адміністративного, кримінального, міжнародного права та філософії. Крім 
того, у зимовому семестрі читаються лекції з судоустрою. 
Четвертий рік навчання головним чином присвячений вивченню 
цивільного права, трудового права, земельного права та фінансового 
права. П'ятий курс призначений головним чином для написання дипломної 
роботи [1].  
З кожного предмету в семестрі студенти проходять перевірку – під 
час сесії. Як і в українських ВНЗ студенти складають заліки та екзамени.  
Усі польські вищі навчальні заклади видають диплом європейського 
зразка, що підвищує мобільність випускників у плані продовження освіти і 
працевлаштування. На даний час в Україні деякі українські і зарубіжні 
вищі навчальні заклади укладають угоди про двостороннє визнання 
документів про освіту, підвищуючи тим самим мобільність своїх 
випускників і підвищуючи іміджеву складову освіти в стінах даних 
навчальних закладів [3, с.386].  
Істотним є те, що під час навчання студенти здобувають уміння 
застосовувати набуті знання на практиці, у тому числі, проходячи 
обов’язкову виробничу практику. Ринок праці, що постійно змінюється, 
ставить випускникам ВНЗ високі вимоги – теоретичні знання здобуті під 
час навчання, повинні бути підтверджені практичними навичками.  
У Польщі особу вважають професійним правником, якщо вона 
здобула повну юридичну освіту (магістр права), після чого або пройшла 
професійне навчання відповідно до обраної спеціалізації та склала 
фаховий іспит, або здобула ступінь доктора права. Іншими словами, 
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здобуття ступеня доктора права може замінити післядипломне навчання та 
складання кваліфікаційного іспиту. За виконання цих умов правник може 
претендувати на такі посади: судді; прокурора; адвоката; радника з права; 
нотаріуса [2, с.18]. 
Отже, на сучасному етапі юридична освіта в Польщі займає одне з 
перших місць у рейтингу спеціальностей вищих навчальних закладів. 
Модернізація польської системи освіти практично повністю відповідає 
Болонській конвенції: повсюдно впроваджена дворівнева система вищої 
освіти, європейська система залікових одиниць, європейський додаток до 
диплома, участь громадськості і студентів в управлінні освітніми 
установами і забезпеченні якості освіти.  
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«ВЕЛИКИЙ ЗГІН 1678 – 1679 РР.» – СПРОБА ПОРЯТУНКУ ЧИ 
ДЕПОРТАЦІЯ? 
 
Одним із найдраматичніших періодів в історії української 
державності є доба Руїни. Постійні зовнішні втручання та внутрішні 
протиріччя не дозволили зберегти завоювання Хмельниччини. Досвід 
цього буремного тридцятиліття не втратив своєї актуальності і до 
сьогодні. З огляду на це, в своїй роботі автори вирішили зосередити увагу 
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на одному з контроверсійних епізодів Руїни – так званому «великому 
згону». Саме так дослідники визначають насильне переселення мешканців 
Правобережної України на Лівобережну, здійснене за наказом гетьмана 
Івана Самойловича у 1678 – 1679 рр., який в свою чергу виконував волю 
московського царя. Так яким ж були справжні причини «великого згону»? 
Спробуємо розібратися.  
Протягом 1670-х рр. Правобережжя опинилося у центрі 
протистояння між Османською Портою та Московією. Українське 
козацтво теж не залишилося осторонь цих подій, але особливо руйнівними 
для наших земель виявилися Чигиринські походи, організовані турками та 
поставленим ними на гетьманство Юрієм Хмельницьким. 
Українське населення Правобережжя, рятуючись від війни, голоду 
та злиднів розпочало переселятися на лівий берег Дніпра, що 
контролювався І. Самойловичем та Москвою. Лівобережний гетьман 
вирішив скористатися ситуацією і надати цьому стихійному процесу 
певної «організованості». 
Перша спроба організувати масове примусове переселення 
правобережних українців на Лівобережжя відбулася на початку осені 
1678 р. Канівський полковник Д. Пушкаренко отримав тоді наказ 
наступного змісту: «Якщо хто не захоче йти з вами, того … силоміць 
забирайте з собою і відправляйте до Переяслава» [1, с. 200]. 
Згодом аналогічне завдання отримав переяславський полковник 
І. Лисенко. Гетьманським наказом йому було дозволено не тільки 
агітувати місцевий люд за переселення, але й руйнувати їх поселення на 
Правобережжі. Проте з І. Лисенко пішло відносно небагато козаків, тому 
вагомих наслідків їх похід не мав [3, с. 85]. 
У січні 1679 р. Хмельниченко здійснив невдалу спробу 
переправитися через Дніпро і закріпитися на Лівобережжі. Натомість, 
козацькі полки, що знаходилися у підпорядкуванні І. Самойловича, 
швидко витіснили з території Переяславського полку османів і татар на 
чолі з Ю. Хмельницьким, перейшли Дніпро і блискавично взяли під свій 
контроль більшість міст на Черкащині (Черкаси, Жаботин, Корсунь, Канів, 
Ржищів), розпочавши переселення десятків тисяч місцевих мешканців на 
Лівобережжя та Слобожанщину [4 с. 25]. При цьому з метою послабити 
позиції Ю. Хмельницького, позбавити його можливості набирати нове 
військо та підірвати економічні можливості турків, І. Самойлович наказав 
знищувати села, а тих, хто відмовлявся переселяти, зганяти 
насильницькими методами, фактично поводячись як з полоненими. 
Безпосередньо операцією керував син гетьмана Семен Самойлович. 
За результатами походу гетьман підготував доповідь для 
Малоросійського приказу у Москві. У ній про населення Правобережжя 
йшлося наступне: «На сю сторону (Лівобережжя – авт.) зігнані й від 
неприятеля відлучені, а села і містечка в тій стороні всі без остатку 
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спалені» [5, с. 393]. Відомий козацький літописець Самійло Величко, 
оплакуючи знесення з лиця землі цієї колиски козаччини, у своєму 
літописі порівнював «великий згін» з падінням Вавилону [1, с. 202]. 
Переселення дійсно було масштабним. Воно охопило козаків і селян 
усіх 11 полків Правобережжя: Черкаського, Канівського, 
Білоцерківського, Корсунського, Брацлавського, Уманського, 
Чигиринського тощо. Внаслідок цього вони фактично припинили своє 
існування. Лівобережний гетьман пропонував Москві переселити близько 
20 тис. сімей з Правобережжя до Слобожанщини, після чого перевести всі 
слобідські полки під своє керівництво. Але цар відхилив цю ідею. Гетьман 
і надалі переймався питанням щодо розміщення переселенців з 
Правобережжя, втім справа просувалася надто повільно. Як зазначав 
М. Костомаров, завершити її вдалося тільки до середини 1680-х рр. [2, 
с. 261].  
Таким чином, «великий згін» беззаперечно був частиною планів 
Івана Самойловича силою, за допомогою московських військ, возз’єднати 
Гетьманщину, максимально послабивши при цьому своїх конкурентів – 
Петра Дорошенко, Юрія Хмельницького. Але реалізувати цей задум йому 
не довелося, так як це вступало у протиріччя з планами щодо українських 
земель Речі Посполитої, Московії та Туреччини. 
Безумовно, треба відзначити, що переселення дозволило евакуювати 
з міст жорстоких боїв велику кількість людей, втім його супроводжували 
репресивні дії підпорядкованих І. Самойловичу козаків, які долучилися до 
перетворення Правобережжя на руїну. Саме тому цю акцію передусім слід 
розглядати як своєрідну депортацію, здійснення якої було насправді 
вигідно лише ворогам української державності. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ТА 
СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНШИНИ У СКЛАДІ ПОЛЬЩІ В 
МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 
 
«Без минулого немає й майбутнього» 
Народна приказка 
Сучасна Україна вже кілька років перебуває у стані гібридної війни, 
яка ведеться з порушенням усіх норм міжнародного права. За таких 
обставин вкрай важливими є дружні стосунки з нашими європейськими 
сусідами. У цьому контексті особливе місце належить українсько-
польським відносинам. У спільному минулому наших країн є чимало 
драматичних сторінок, які потребують об’єктивного, неупередженого 
прочитання. Лише за цієї умови можна сподіватися на подальше 
поглиблення і розвиток дружніх, добросусідських відносин. 
Зазначені обставини актуалізують проблему перебування 
західноукраїнських земель у складі міжвоєнної Польщі, визначення 
правового статусу української меншини у зазначений період. 
Одразу після завершення Першої світової війни, відроджена Польща 
окреслила свої претензії на землі Східної Галичини, і у 1919 році, шляхом 
військової інтервенції, Варшаві вдалося взяти під свій контроль вказану 
територію. Апетити польських лідерів, зокрема Ю. Пілсудського, цим не 
обмежувались. Вони претендували на території Литви, Білорусі, волинські 
землі, аргументуючи це тим, що там проживає близько 15 – 25% поляків і 
вони «представляють провідну інтелектуальну та економічну силу краю» 
[3, c. 448].  
Ці вимоги офіційно було оприлюднені на Паризькій мирній 
конференції, що розпочалася за ініціативи країн-переможниць у Першій 
світовій війні у січні 1919 р. Крім обговорення територіального питання, у 
рамках роботи конференції, США, Велика Британія, Франція, Італія, 
Японія уклали з поляками «Трактат про захист меншин» або «Малий 
Версальський трактат». Юридичної сили цей документ набув разом із 
Версальським договором 10 січня 1920 року [5]. 
Укладання подібного трактату було невипадковим, так як ІІ Річ 
Посполита мала у складі свого населення найбільший відсоток 
національних меншостей поміж усіх країн Європи. За переписом 1921 р. 
близько третини її 27-мільйонного населення складали українці, євреї, 
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білоруси, німці та інші представники не титульної нації [1, с. 86]. 
Українці ж, були найчисленнішою національною меншиною – 5 млн., що 
дорівнювало приблизно 15% мешканців країни. 
Наступним важливим документом, що визначав правовий статус 
українців, став Ризький мирний договір, підписаний у березні 1921 р., 
внаслідок завершення радянсько-польської війни. Поляки офіційно 
отримували західні області України та Білорусі, але гарантували створити 
режим максимального сприяння для розвитку національних меншин. 
Зокрема, у пункті 1 ст. 7 договору, йшлося про зобов’язання Варшави 
надати «особам російської, української та білоруської національності, які 
перебувають у Польщі, на підставі рівноправності національностей усі 
права, які забезпечують свободу розвитку культури, мови й виконання 
релігійних обрядів» [2, c. 527]. Доволі прогресивною щодо захисту прав 
національних меншин була і Конституція Польщі, схвалена сеймом також 
у березні 1921 р. [5, c. 73-77] 
Проте на практиці, всупереч положенням зазначених нормативно-
правових актів, польська влада постійна обмежувала права національних 
меншин, зокрема і українців. Влучним здається вираз «взаємне не 
визнання» – саме так можна охарактеризувати українсько-польські 
відносини того часу. Тим не менш, навіть враховуючи численні 
дискримінаційні заходи польської влади щодо української національної 
меншини, ІІ Річ Посполита залишалася конституційною державою, що 
давало українцям законні підстави для відстоювання своїх прав, чого були 
позбавлені їх східні брати, яки перебували в умовах сталінського 
тоталітарного режиму. 
Отже, можна зробити висновок, що ані правові, ані політичні 
механізми запропоновані керівними колами міжвоєнної Польщі, 
виявилися не життєздатними та не забезпечували реальний захист прав 
національних меншин. Це стало можливим тому, що у тогочасній Європі 
не вдалося створити ефективну систему контролю за реалізацією норм 
щодо захисту прав меншин, що дозволяло Варшаві уникати 
відповідальності за порушення своїх зобов’язань у цій сфері.  
Досвід ІІ Речі Посполитої переконує, що невирішеність 
національного питання, непослідовна та дискримінаційна політика щодо 
національних меншин, може мати непередбачувані наслідки та навіть 
привести до краху того чи іншого державного утворення. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО РЕФОРМУВАННЯ НАГОРОДНОЇ СИСТЕМИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
 
Необхідність відзначати та заохочувати нагородами існувала 
завжди. Перші державні нагороди, близькі за виглядом до сучасних 
орденів та медалей, з’явилися ще у Стародавньому Єгипті. Тривалий час 
існувала практика присвоєння відомчих нагород, зокрема, і працівникам 
правоохоронних органів. 
За часів СРСР основними відомчими нагородами в органах МВС 
були: почесні знаки «Відмінник міліції», «За відмінну службу в МВС», «За 
відмінну службу у пожежній охороні». Після проголошення незалежності 
України в умовах формування національних правоохоронних органів 
почалася розробка власної нагородної системи. За період з 1991 по 2010 
роки в Міністерстві внутрішніх справ було створено близько сотні 
різноманітних нагород. Майже півтора десятка з них мали статус 
загальноміліцейських відзнак, наприклад, – «Почесний працівник МВС 
України», «Лицар Закону», «Хрест Слави», «За безпеку народу» І та ІІ 
ступенів, «Закон і честь», «Почесний знак МВС України», «За відзнаку в 
службі» І та ІІ ступенів, «За міжнародне співробітництво у 
правоохоронній діяльності», «За сприяння органам внутрішніх справ 
України», «За розвиток науки, техніки та освіти» І та ІІ ступенів, «За 
миротворчу діяльність», «Лицарю звитяги», «За сумлінну службу» І, ІІ та 
ІІІ ступенів, Почесна грамота МВС України [1]. Також кожен структурний 
підрозділ МВС мав власні відзнаки: «Зразковий дільничний інспектор», 
«За сприяння в охороні громадського порядку», «За протидію 
наркозлочинності» І та ІІ ступенів, «За сприяння протидії 
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наркозлочинності», «За протидію дитячій злочинності» І та ІІ ступенів, 
«За сприяння протидії правопорушенням у дитячому середовищі» та інші. 
Такий різнобій при масовому характері нагородження призводив до 
знецінення нагород, перетворення символів морального заохочення 
працівників за визначні вчинки чи сумлінну працю на звичайні прикраси 
на форменому одязі. З огляду на це керівництвом Міністерства внутрішніх 
справ було ухвалено рішення про впорядкування відомчих нагород та 
правил їх присвоєння. Спочатку планували знову розділити знаки на 
загальноміліцейські та окремих підрозділів. Однак потім «структурні» 
відзнаки взагалі скасували, залишивши 13 основних нагород. 
5 серпня 2011 р. був виданий Наказ МВС № 520 «Про затвердження 
Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства внутрішніх 
справ України». Цей документ не лише визначив перелік чинних 
міліцейських нагород, значно скоротивши їх список, а ще й уперше за 
останні 20 років повноцінно систематизував усю нагородну справу МВС. 
Згідно наказу, встановлювався такий перелік відомчих відзнак: «Почесний 
працівник МВС України»; «Лицар Закону»; «Хрест Слави»; «За безпеку 
народу»; «Закон і честь»; «Почесний знак МВС України»; «За відзнаку в 
службі» І та ІІ ст.; «За міжнародне співробітництво у правоохоронній 
діяльності»; «За сприяння органам внутрішніх справ України»; «За 
професіоналізм в управлінні»; «За розвиток науки, техніки та освіти»; «За 
сумлінну службу» І-ІІІ ст.  
Однак у подальшому ця система знову була реформована. Згідно з 
наказом №38 від 18.01.2013 року кількість нагород знов скоротилась до 
семи – трьох нагрудних знаків «За безпеку народу» , «За відзнаку в 
службі» та «За відвагу в службі» і чотирьох медалей – медаль «10 років 
сумлінної служби», медаль «15 років сумлінної служби», «медаль «20 
років сумлінної служби», медаль «Ветеран служби» [2].  
Іншими видами заохочувальних відзнак є: подяка, грамота, почесна 
грамота. На цьому активна законотворча діяльність у ці сфері майже 
припинилася, зазначені нагороди вручають і донині.  
Із початком реформування системи МВС і створення Національної 
поліції у 2015 році постало питання підвищення престижу цієї соціально 
важливої, складної, емоційно та психологічно виснажливої праці. Адже 
поліцейський постійно перебуває в умовах взаємодії з правопорушниками 
та постраждалими від протиправних дій, нерідко ризикує власним життям 
та здоров’ям. І тому поряд з іншими проблемами реформування 
правоохоронних органів на порядок денний постало питання морального 
заохочення працівників за бездоганне несення служби з охорони 
громадського порядку, захисту прав і свобод громадян, за героїчні вчинки 
при виконанні службових обов’язків. Для нової Національної поліції були 
запроваджені нові нагороди – Нагрудний знак Національної поліції 
України «Гідність і честь» та відзнака «За службу державі». У 2017 році її 
було присвоєно 114 правоохоронцям [3]. Серед нагороджених були і 
сумські патрульні поліцейські: С. Головань отримав нагрудну відзнаку 
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МВС «За відвагу у службі», С. Павленко, Н. Тютченко, А. Лемешко – 
грамоти МВС за надання екстреної медичної допомоги постраждалим. 
Крім того, залишається чинною система нагороджень співробітників 
іменною вогнепальною зброєю. За підрахунками Української асоціації 
власників зброї, сьогодні на руках у громадян перебувають близько від 40 
до 50 тисяч одиниць нагородної вогнепальної зброї [4]. Така практика, на 
нашу думку, потребує ревізії, що пояснюється кількома причинами. По-
перше, це може бути каналом для корупційних схем, коли зброя потрапляє 
в руки людей безвідповідальних. По-друге, зброя, що перебуває у 
постійному особистому володінні, становить потенційну небезпеку як для 
власника, так і для оточуючих. На нашу думку, система нагороджень 
потребує подальшого вдосконалення, це сприятиме підвищенню 
суспільного престижу служби у правоохоронних органах, зміцненню 
довіри громадян до нової поліції.  
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ПЕРЕМИР’Я ПІД ЗАМОСТЯМ – ПЕРША СПРОБА ПРАВОВОГО 
ВРЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ СТОСУНКІВ 
ДОБИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ 
 
Українсько-польські стосунки періоду Національно-визвольної 
війни мали надзвичайно драматичний характер. Втім, незважаючи на 
гостроту протистояння, вже наприкінці 1648 р. українською стороною 
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було здійснено спробу їх нормалізації та повернення у правову площину. 
Так як довгий час цьому факту не приділяли достатньо уваги, дослідження 
обставин пов’язаних з цією спробую, виглядає надзвичайно актуальною 
справою для сучасної історико-правової науки. 
Після низки блискучих перемог на початковому етапі війни у 
листопаді 1648 р. козацькі загони вийшли на українські етнічні кордони. 
Їх подальше просування було припинено через укладання перемир’я під 
Замостям. Воно, фактично, завершило активну фазу національно-
визвольних змагань 1648 р. Облога Замостя розпочалася з 6 листопада [3, 
с. 562]. У цей час Б. Хмельницький доклав чимало зусиль у напрямку 
встановлення контактів на дипломатичному рівні з представниками 
польської влади. Треба зазначити, що напередодні помер король 
Владислав ІV, і український гетьман покладав чималі сподівання на 
вибори нового володаря корони. Б. Хмельницький, керуючись певними 
тактичними міркуваннями, публічно виступив з підтримкою кандидатури 
Яна Казимира, розраховуючи схилити останнього до укладання вигідного 
для козацтва миру. Втім, надії українського лідера не справдилися.  
Як тільки-но Ян II Казимир отримав корону, сторони уклали 
перемир’я (облогу Замостя козаки припинили через кілька днів). У листі з 
цього приводу, який було спрямовано Богданом Хмельницьким до 
польської шляхти, зокрема йшлося: «…ми пропонуємо всьому поспільству 
не воювати з нами, а добровільно укласти мир як це зробили львов’яни, а 
ми обіцяємо негайно відступити від міста з усім Військом Запорізьким та 
ордами… Дай господи боже, щоб з ласки Божої настав у нас мир і щоб ми 
щасливо в Короні Польській діждалися пана, якого нам поблагословить 
Господь бог» [2, с. 236]. Українську сторону на перемовинах представляв 
брат гетьмана Захар Хмельницький, а з польського боку ведення 
переговорного процесу було довірено католицькому священику                
А.-Г. Мокрському (колишньому вчителю Б. Хмельницького у єзуїтській 
колегії) та шляхтичам Я. Смяровському і С. Олдаківському.  
Перемир’я базувалося на наступних засадах: встановлення 12 
тисячного козацького реєстру, вивід польського війська з територій, які 
контролювалися козаками, надання з боку шляхти гарантованої амністії 
всім учасникам повстання, надання права вільного виходу козацьких 
човнів до Чорного моря, розповсюдження на козаків норм судочинства, за 
якими судили «литовських татар», козацький гетьман мав знаходитися у 
підпорядкуванні виключно короля. Польські коронні гетьмани мали бути 
позбавлені прав керувати козаками [1, с. 84]. У подальших планах було 
встановлення повноцінного миру. З цією метою, на початку 1649 р. 
Чигирин мала відвідати польська дипломатична місія під керівництвом 
А. Кисіля [4].  
Перемир’я під Замостям, яке містило вимоги козаків щодо власних 
прав і привілеїв було, вочевидь, продиктовано успішним для 
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Б. Хмельницького перебігом військової кампанії навесні – влітку 1648 р. 
Домовленості, які сторони досягли під Замостям, дозволяли 
Б. Хмельницькому уникнути ризикованої перспективи продовжувати 
похід за несприятливих погодних умов, різке зростання епідеміологічних 
захворювань, які охопили українське козацьке військо. Водночас, ця угода 
змушувала гетьмана відвести своїх козаків майже зі всієї Західної України 
та навіть з окремих населених пунктів на Поділлі. Саме цим було 
визначено компромісний характер перемир’я. 
На початку війни козацька старшина, зокрема і сам гетьман, ще 
перебували під впливом ідей автономії для України у межах Речі 
Посполитої. Тому, Б. Хмельницький вирішив наприкінці 1648 р. укласти 
перемир’я з королем Яном ІІ Казимиром під Замостям. Крім того, це 
рішення гетьмана пояснюється необхідністю переформатування війська, 
чисельність якого вже перевищила 200 тис. чоловік, що робило його 
неконтрольованим. Посилювалися розбіжності і з кримським ханом. 
Неспокійно було на звільнених територіях, де почалися суперечки між 
козацькою старшиною та селянством через невирішеність аграрного 
питання. 
Перемир’я під Замостям виявилося нетривалим. Польсько-
литовський наступ, що розпочався у білоруських землях у січні-лютому 
1649 р., засвідчив, що Річ Посполита не збирається дотримуватися його 
умов. Отже, перша спроба повернути українсько-польські стосунки у 
правове поле завершилася невдало. Обидва народи чекало ще довгих вісім 
років кровопролиття. 
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УКРАЇНЦІ БУКОВИНИ У СКЛАДІ РУМУНІЇ  
(ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) 
 
Історія розвитку українських земель у складі різних держав 
протягом І пол. ХІХ ст. викликає сталий інтерес з боку фахівців 
вітчизняної історико-правової науки. З огляду на це, не втрачає 
актуальності дослідження особливостей історико-правового положення 
українців Буковини, які протягом міжвоєнного часу перебували у складі 
Румунії. 
Перша світова війна суттєво змінила геополітичну ситуацію у 
Європі та світі. З карти зникло одразу кілька імперій. Румунія, яка під час 
війни вміло балансувала між центральними державами і Антантою, зуміла 
з максимальною для себе вигодою використати відсутність міжнародного 
визнання України, приєднавши Буковину та Бессарабію з переважно 
українським населенням. 790 тис. українців опинилося у складі Румунії. 
Крім Буковини, вони становили більшість у Ізмаїльському, 
Акерманському та Хотинському повітах Бессарабії, а також на 
закарпатській Смітині [1, с. 22]. 
На яких же правових засадах мали знаходитися українці у складі цієї 
держави? 1 грудня 1918 р. відбулися Національні Збори усіх румунів. 
Учасниками Зборів було ухвалено Резолюцією, в якій йшлося про 
забезпечення румунською владою повної національної свободи для всіх 
народів, що опинилися у складі Великої Румунії. Зокрема, 
підкреслювалося право на отримання освіти, участь у роботі органів 
місцевого самоврядування та судочинстві власних представників, які 
зможуть вільно користуватися рідною мовою. Крім того, національні 
меншини мали право на пропорційне від власної чисельності 
представництво у румунських органах законодавчої та виконавчої 
влади [3, с. 377]. 
Конституція Румунії 1923 р. наголошувала на національному, 
унітарному та неподільному характері королівства, втім, ст. 7 гарантувала, 
що «в Румунії належність до різних віросповідань і конфесій, до іншої 
національності та мови не є перешкодою для отримання цивільних і 
політичних прав та для користування ними» [3, с. 380]. Права 
національних меншин згадувалися ще у низці статей. Навіть авторитарна 
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та антидемократична за своїм характером Конституція 1938 р., не 
відмовилася від положення, що «всі румунські громадяни, незалежно від 
етнічного походження та віросповідання, рівні перед законом...» [1, с. 46].  
До цих внутрішніх нормативно-правових актів слід додати 
відповідні статті міжнародних документів, які було підписано румунською 
делегацією під час її перебування на Паризькій мирній конференції. Мова 
йде про Договір між країнами Антанти та Румунією від 9 грудня 1919 р. та 
Договір, який румуни підписали з британцями, французами, італійцями та 
японцями у жовтні 1920 р. про приєднання Бессарабії [4, с. 248]. Обидва 
договори передбачали, що румунська сторона буде захищати права та 
інтереси національних меншин, зокрема й українців, які, внаслідок цих 
угод, опинилися у межах правового поля Бухаресту.  
У 1919-1928 рр. Румунія перебувала у режимі воєнного стану, що 
дозволяло владі безкарно вдаватися до репресій, зокрема і проти 
національних меншин. У цей час було ліквідовано більшість організацій 
українців, заборонялися українські періодичні видання, відбувалася 
румунізація системи освіти та релігійних закладів. Подібно до польської 
політики «осадництва», з метою збільшення румунського представництва 
в українських землях, на Буковину масово переселяли відставних 
румунських військових. Політика відвертої денаціоналізації українців 
прикривалася балачками про «громадян румунського походження, які 
забули рідну мову» [4, с. 249]. Дослідник М. Лозинський у 1923 р. писав: 
«Українська мова не має ніяких прав, – писав у 1923 році відомий 
публіцист М. Лозинський, – українське друковане слово загибає під 
особливою цензурою» [1, с. 50]. 
Із 1928 р. дослідники відзначають нетривалий період деякого 
пом’якшення політичного режиму у Румунії. Наслідком цього стало 
відносна активізація національного життя українців, передусім на 
Буковині. Але навіть на цьому етапі румунський прем’єр Вайда-Воєвод 
заявляв про можливість порушення будь-яких законів, включно з 
Конституцією, якщо цього будуть вимагати інтереси Великої Румунії [2, 
с. 7]. Так, з лютого 1933 р. на Буковині було поновлено надзвичайний 
стан. Невдовзі румунські парламентарі ухвалили кілька 
антидемократичних законів, що сприяли перетворенню Румунії на 
поліцейську країну. 
Із 1938 р. у Румунії фактично оформлюється авторитарний режим. 
Політичні партії та громадські організації було заборонено, зокрема і 
єдину легальну українську партію Буковини – Українську національну 
партію [4, с. 253]. Лише українські націоналісти, завдяки наявності 
розгалуженої конспіративної мережі, вдалося зберігати певну активність. 
Отже, всупереч доволі розгалуженому законодавству щодо захисту 
прав національних меншин, на практиці ситуація була зовсім іншою. 
Українці Буковини та Бессарабії не мали ані власного самоврядування, ані 
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автономного устрою. Румунська влада послідовно проводила політику 
колонізації та румунізації краю, що суперечило інтересам українців та 
призводило до постійного напруження як у соціальному, так і 
національному вимірах. 
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ПЛАНИ ДИРЕКТОРІЇ ЩОДО РОЗБУДОВИ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 
 
 Питання про перспективи розвитку державно національного 
будівництва України розглянула так звана «Державна нарада», яка 
відбулася 12-14 грудня 1918 р. у Вінниці, де тоді перебувала штаб-
квартира Директорії. У нараді, крім членів Директорії, взяли участь 
представники українських соціалістичних партій. Після гострої дискусії 
учасники наради поділилися на два табори, один із яких стояв за 
«європейську» модель державного устрою, пов’язану із принципом 
розподілу влади, розвитком парламентаризму (в українському контексті – 
скликання Установчих зборів), а інший пропонував взяти на озброєння 
ідею «республіки Рад». Першу точку зору, зокрема, відстоював 
С. Петлюра, другу – В. Вінниченко. У кінцевому підсумку учасники 
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наради прийшли до комромісу, тобто обрали «третій шлях», який полягав 
у прагненні створити вертикаль трудових мас: на місцях – губернські і 
повітові, а в центрі – Конгрес трудового народу [1, 383]. 
 «Трудовий принцип» розбудови держави, узгоджений на вінницькій 
нараді, Директорія конкретизувала у своїй Декларації від 26 грудня 
1918 р. У ній зазначалося, що влада в УНР «повинна належати тільки 
класам працюючим – робітництву і селянству, тим класам, що здобули 
владу своєю кров’ю, а класи нетрудові, експлуататорські, які живляться і 
розкошують з праці класів трудових, які нищили край, руйнували 
господарство, не мають права голосу в порядкуванні державою» [2, 115]. 
 5 січня 1919 р. Директорія затвердила «Інструкцію для виборів на 
Конгрес трудового народу України». За нею обиралися 528 делегатів: 
377 – від селян, 88 – від робітників і 33 – від трудовоїінтелігенції. 
Виборчих прав булипозбавлені не тільки капіталісти та поміщики, але й 
частина інтелігенції: професори, адвокати, лікарі, педагоги середніх шкіл 
тощо. Дістали виборче право представники інтелігенції, які мали 
безпосередні стосунки з народом (лікарські помічники, фельдшери, 
вчителі народних шкіл, службовці канцелярій та інші). Передбачалося 
окреме представництво Всеукраїнського залізничного з’їзду і 
Всеукраїнського поштового з’їзду (відповідно 20 і 10 делегатів), та ще 65 
делегатів повинна була репрезентувати Західноукраїнська Народна 
Республіка (ЗУНР). Таким чином, усього на Конгрес мали бути обрані 593 
особи. Запланований склад делегатів Конгресу давав підстави його 
організаторам розраховувати, що на ньому справді відбудеться передача 
влади трудовому народові – і тим самим буде реалізовано один з основних 
ідеалів революції [3, 77]. 
 Вибори делегатів Конгресу відбувалися в занадто стислий термін з 
12 по 15 січня. Нерівним був не тільки розподіл мандатів, а й сам порядок 
обрання: селяни обиралися наповітових селянських з’їздах, «трудова 
інтелігенція» – тільки на губернських. Досить пасивно до виборів 
поставились робітництво й селянство. На час виборів до Конгресу частина 
Лівобережжя вже була захоплена радянськими військами, на решті 
території селянство та робітництво вели війну з військом УНР, отже було 
не до виборів. 
 На загальноукраїнський форум врешті–решт прибуло всього 300 
делегатів – тобто фактично половина складу, що спочатку передбачався. 
Перша сесія Трудового конгресу відбулася 23–28 січня 1919 р. у Києві. 
Найбільшою фракцією була есерівська, селянська. Але вона поділялася на 
три течії: ліву – «боротьбисти», які стояли за радянську владу; праву, які 
відстоювали демократичний соціалізм; і центр (під проводом 
М. Грушевського), що зайняв середню позицію між правою та лівою і 
настоював на передачі влади трудовим радам селянських і робітничих 
депутатів. Провідною і спрямовуючою силою Конгресу стала фракція 
УСДРП, за якою пішла більшість делегатів [1, 384]. 
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 У ході роботи Конгресу було реалізовано спробу вільного 
обговорення альтернативних варіантів державотворення. Висловлювалися 
різноманітні пропозиції – від передачі влади робітничим і селянським 
Радам і негайного проголошення України соціалістичною республікою до 
формування так званого «Малого Конгресу» з повноваженнями 
«верховної влади». 
 На рішення Трудового конгресу значною мірою вплинув наступ 
радянських військ на Київ, розгорнутий у січні 1919 р. В умовах 
наближення фронту Конгрес на останньому засіданні 28 січня ухвалив 
«Закон про форму влади в Україні». Він підтверджував статус Директорії 
як «верховної влади», щоправда, тимчасової – до скликання наступної 
сесії Трудового конгресу [2, 117]. 
 Конгрес трудового народу був останньою спробою Директорії 
закласти основи державного будівництва в Україні. Через більшовицький 
наступ Конгрес не тільки припинив свою роботу, але і фактично 
саморозпустився. Він вже ніколи не збирався. Більше того, політичні 
умови не дали можливості Директорії втілити в життя навіть те, що було 
започатковано Конгресом. 
 2 лютого 1919 р. Директорія змушена була під ударами збройних 
формувань більшовиків залишити українську столицю. 
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КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СУДДІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 
 
Конституція України закріпила, що правосуддя в Україні 
здійснюється професійними суддями, які виконуючи свої обов’язки 
забезпечують повний, всебічний, об’єктивний та своєчасний розгляд та 
вирішення адміністративних, господарських, кримінальних, цивільних 
справ та справ про адміністративні правопорушення. Враховуючи вплив 
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суддівської діяльності на права, свободи та законні інтереси фізичних та 
юридичних осіб, суспільства та держави, до осіб, які бажають стати 
суддями, ставиться ряд вимог особистісного та професійного характеру. 
Відповідно до статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» на посаду судді може бути призначений громадянин України не 
молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу 
юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 
п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною 
мовою [1]. Кваліфікаційні вимоги до суддів відрізняються в залежності від 
того, в якому суді особа бажає працювати суддею. При цьому чинний 
закон у сфері судочинства не вимагає від кандидатів на посади суддів 
вищих інстанцій наявності стажу роботи на посаді судді.  
Так, суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає 
вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного 
оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в 
апеляційному суді, а також відповідає одній із таких вимог: 1) має стаж 
роботи на посаді судді не менше п’яти років; 2) має науковий ступінь у 
сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років; 
3) має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо 
здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального 
обвинувачення щонайменше сім років; 4) має сукупний стаж (досвід) 
роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених 
пунктами 1-3, щонайменше сім років [1]. 
Дещо вищі вимоги ставляться до суддів Верховного Суду, а саме 
відповідність вимогам до кандидатів на посаду судді, підтвердження 
здатності здійснювати правосуддя у Верховному Суді, а також 
відповідність одній із таких вимог: 1) має стаж роботи на посаді судді не 
менше десяти років; 2) має науковий ступінь у сфері права та стаж 
наукової роботи у сфері права щонайменше десять років; 3) має досвід 
професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення 
представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення 
щонайменше десять років; 4) має сукупний стаж (досвід) роботи 
(професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1-3, 
щонайменше десять років [1]. 
Крім вимог до кандидатів на посади суддів, Закон України «Про 
судоустрій і статус суддів» містить перелік обставин, за яких особа не 
може претендувати на заняття посади судді. До них належать такі 
підстави: обмежена дієздатність чи недієздатність; не знята чи непогашена 
судимість; хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають 
виконанню функцій зі здійснення правосуддя; грубе чи систематичне 
нехтування обов’язками; заборона обіймати відповідну посаду; звільнено з 
посади судді за вчинення істотного дисциплінарного проступку; 
порушення вимог щодо несумісності; набрання законної сили 
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обвинувальним вироком щодо кандидата; порушення обов’язку 
підтвердити законність джерела походження майна; звільнення з посади 
судді за результатами кваліфікаційного оцінювання. 
Узагальнюючи вказані критерії відбору кандидатів на посади суддів, 
можна зробити висновок, що до них ставляться вимоги щодо віку, 
громадянства, вищої юридичної освіти, стажу роботи, володіння 
державною мовою, компетентності та доброчесності. Призначення на 
посаду судді відбувається за результатами конкурсу, що включає в себе 
ряд етапів визначення особистісних, психологічних та професійних 
якостей особи, а також спеціальну підготовку. 
Дещо інші вимоги ставляться до кандидатів на посади суддів у 
зарубіжних державах. Так, наприклад, у Австрії на посаду судді може 
бути призначений лише дієздатний австрійський громадянин з 
бездоганною репутацією, який завершив повний курс юридичної освіти в 
університеті (з отриманням диплому), має не менше одного року судової 
практики та отримав позитивну характеристику не менше трьох суддів 
наставників [2, с. 25]. 
У Польщі на посаду судді може претендувати особа, яка має 
польське громадянство і в повній мірі користується своїми цивільними 
правами і правами громадянина, гарантує належне виконання обов’язків 
судді, має бездоганний характер, закінчила вищий юридичний навчальний 
заклад та пройшла дворічне стажування, а також здала судові чи 
прокурорські іспити і не менше року пропрацювала судовим чи 
прокурорським асесором (стажером), та досягла 26-річного віку [3, с. 352]. 
У Німеччині суддею може стати особа, яка отримала юридичну 
освіту в університеті, здала перший державний іспит, пройшла після цього 
підготовче службове стажування і здала після нього державний іспит. 
Підготовче професійне стажування продовжується два роки [4]. 
Узагальнюючи зазначені вимоги, можна побачити, що в усіх кранах 
ставляться схожі вимоги до кандидатів на посади суддів. Однак у 
європейських державах більше уваги приділяється практичній підготовці 
(стажуванню) кандидатів до роботи суддею, яка становить два роки. Більш 
тривалий період стажування дозволяє краще опанувати навички роботи 
суддею та отримати необхідний практичний досвід для цього. Також є 
відмінності у вікових вимогах та в іспитах, які вони складають. Цікавим 
досвідом, який доцільно запровадити і в Україні, є австрійська вимога 
щодо отримання позитивних характеристик не менше ніж від трьох суддів 
наставників. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 
Поява та функціонування будь-якої держави та права безпосередньо 
пов’язані з трансформацією соціальних засобів примусу, у тому числі й 
різновидів соціальної відповідальності, що виявляється в появі юридичної 
відповідальності, яка є особливою формою державно-владного 
примусового впливу на розвиток суспільства. [1, с. 44]. 
Проблематика юридичної відповідальності, її дослідження є одним 
із найважливіших питань у теорії держави і права, ця тема викликає 
чимало дискусій серед науковців, а саме питання розглядали: Б. Базилєв, 
О. Скакун, А. Чірков, Р. Хачатурова та інші. 
В українській мові «відповідальність» означає «покладений на 
когось або взятий на себе обов’язок відповідати за певну роботу, дії, 
вчинки, слова» [3, с. 751]. Термін «відповідальність» можна розглядати у 
різних аспектах, не тільки як категорію права, і як категорію філософії, 
етики, соціології, психології, політології. Цей термін, як зазначає, 
В. Г. Буткевич, був запозичений юристами у XVII–XVIII сторіччях з 
англійської політико-філософської літератури [5, с. 23]. При цьому варто 
враховувати, що відповідальність є складним загально-соціальним 
явищем. 
У юридичній науці немає єдиного розуміння поняття, природи та 
місця юридичної відповідальності в системі права, однак очевидно, що 
юридична відповідальність є різновидом соціальної відповідальності. 
У термін «відповідальність» подекуди вкладається різний зміст, але 
найбільш часто маються на увазі обов’язок та покарання. У першому 
випадку мова йде про активний аспект відповідальності, в якому вона 
виступає як усвідомлення особою свого місця в суспільстві, своєї ролі в 
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суспільному прогресі, особистої участі в справах держави. 
Відповідальність в цьому змісті є своєрідним моральним й політичним 
регулятором поведінки. 
У другому випадку відповідальність розглядається в 
ретроспективному аспекті – як відповідальність за діяння, що мало місце в 
минулому. В цьому разі вона полягає, з одного боку, у зазнані особою 
несприятливих наслідків своєї поведінки, а з другого – у завданні цій особі 
певних позбавлень та обмежень, адекватній негативній реакції суспільства 
на її вчинок. Деякі вчені взагалі вважають, що про юридичну 
відповідальність можна говорити лише в плані покарання (в широкому 
розумінні цього слова). Так чи інакше, юридична відповідальність 
нерозривно пов’язана з державою, що накладає серйозний відбиток на її 
зміст [1, с. 44]. 
Одним із ключових засобів реалізації державно-владного управління 
та правового регулювання є різновиди юридичної відповідальності [1, 
с. 44]. Найдоцільнішою у практичному відношенні можна вважати 
класифікацію за характером санкцій і за галузевою ознакою. За галузевою 
ознакою виділяють такі види юридичної відповідальності, як кримінальна, 
адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова, конституційна і 
міжнародно-правова [4, с. 45]. Серед розмаїття наукових поглядів щодо 
змісту, природи та класифікації юридичної відповідальності, розрізняють 
два основних погляди на цю проблему – юридична відповідальність у 
ретроспективному (негативному) та перспективному (позитивному) 
ракурсі. Суть юридичної відповідальності полягає у свідомому 
ініціативному виконанні моральних, юридичних та інших обов’язків, в 
усвідомленні свого вчинку перед суспільством, державою, іншими 
членами суспільства (позитивна), а також відповідальність за минуле 
поводження, що суперечить визначеним соціальним, у тому числі 
юридичним, нормам. 
Сталий підхід щодо розуміння юридичної відповідальності (через 
позитивну та негативну складові) сформувався лише в другій половині 
ХХ ст. Так, О. Скакун вважає, що юридична відповідальність це 
передбачені законом вид і міра обов’язку правопорушника потерпати 
примусового державно-владного позбавлення благ особистого, 
організаційного і майнового характеру у правовідносинах, що виникають 
між ним і державою з факту правопорушення [6, с. 430]. Науковець 
Б. Базилєв зазначає, що інститут відповідальності є загальним, 
комплексним за змістом, своєрідним за структурою, охоронним за 
призначенням, функціональним інститутом права [2, с. 47]. А. Чірков 
вказує, що інститут відповідальності є функціональним міжгалузевим 
комплексним інститутом, що забезпечує «наскрізну» регламентацію 
важливих відносин, пов’язаних із залученням правопорушника до 
відповідальності [8, с. 9]. На думку Р. Хачатурова, інститут 
відповідальності регулює відносини, які держава закріплює і розвиває, а 
також відносини, що виникають з правопорушень [7, с. 241]. 
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Отже, інститут юридичної відповідальності є складним 
міжгалузевим інститутом, що становить сукупність однорідних охоронних 
правових норм різних галузей права, які реалізовуються по факту 
протиправної поведінки суб’єкта, притягнення його до відповідальності, 
відновлення правопорядку, верховенства права та справедливості. 
На жаль, юридична відповідальність може слугувати не тільки меті 
зміцнення законності і захисту порушених прав та свобод людини. 
В руках держави вона легко може перетворитися на легалізований засіб 
розправи з «інакомислячими» і масових репресій, чому знаходимо в історії 
чимало жахливих свідчень. Для того щоб юридична відповідальність не 
оберталася на свою протилежність, юридична наука і практика виробили 
низку принципів, дотримуючись яких, держава діє в рамках законності і 
не переходить тієї межі, за якої реакція на правопорушення сама стає 
новим правопорушенням. 
Враховуючи викладене, можна зробити висновок щодо 
багатогранності категорії «юридична відповідальність». Юридична 
відповідальність є особливим різновидом соціальної відповідальності, 
засобом державного забезпечення, охорони і захисту як природного так і 
позитивного права, у зв’язку з правомірною або протиправною 
поведінкою суб’єктів суспільних відносин. 
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ПРАВОВА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ  
ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 
 
Питання про юридичну природу принципів права, їх класифікацію 
завжди відносились до числа актуальних проблем юридичної науки. Це 
закономірно, бо провідна роль принципів забезпечується їх прямим чи 
непрямим закріпленням у нормах права, адже саме в принципах права 
всебічно відображена його суть.  
Дослідженню окремих аспектів принципу верховенства права 
присвячено роботи Ф. Гаєка, М. І. Козюбри, М. М. Марченка, 
Ю. І. Матвєєвої, С. П. Погребняка, С. В. Шевчука та ін. 
Метою роботи є з’ясування особливостей правової визначеності як 
елементу верховенства права.  
Поняття «принцип» у перекладі з латинської означає «початок», 
«першооснова», «первинність». З давніх-давен принцип вважався 
підвалиною, фундаментом будь-якої соціальної системи (у тому числі 
правової), вимоги якого поширювалися на всі явища, що належали до цієї 
системи.  
 С. П. Погребняк при аналізі багатоаспектності поглядів на 
верховенство права констатує, що всі конкуруючі визначення 
верховенства права можуть бути зведені до двох основних груп, відомих 
як «формальна» і «матеріальна» (змістовна) концепції. Основну 
відмінність між ними можна визначити так: формальні теорії 
зосереджуються на належних джерелах і формі законності, тоді як 
матеріальні теорії включають також вимоги до змісту закону [1, с. 21]. 
Принцип правової визначеності науковець пов’язує з формальним 
аспектом права та разом з принципами пропорційності й добросовісності 
відносить до принципів, які забезпечують дію верховенства права.  
М. І. Козюбра розглядає принцип правової визначеності як одну із 
найважливіших складових верховенства права та правової держави: 
«принципом верховенства права, і принципом правової держави 
охоплюється низка тісно пов’язаних між собою гетерогенних 
підпринципів – вимог, які дають досить повне уявлення про зміст, 
спрямованість та умови забезпечення названих феноменів у сучасному 
суспільстві. При цьому науковець зауважує, що підпринципи, які 
забезпечують верховенство права є чисельними. Не дивлячись на це 
залишається безсумнівним той факт, що функціонування правової 
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держави і утвердження верховенства права можливі за умов, коли в 
суспільстві послідовно і неухильно втілюються в життя такі основні 
вимоги». До таких вимог верховенства права й правової держави 
науковець відносить й принцип правової визначеності [2, с 4.]. 
У монографічному дослідженні «Правові основи формування та 
функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції» до 
елементів верховенства права автори відносять інституціонально-
нормативні засоби, серед яких, крім принципу «розподілу влади»; 
юридичної рівності та інших засобів виділяють і правову визначеність [3, 
с. 98].  
Отже, правова визначеність є елементом верховенства права та 
характеризує центральну його особливість, а саме – передбачуваність та 
стабільність права, що зумовлює довіру до держави й права.  
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ЮРИДИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ 
 
Сучасна українська юридична наука є продуктом тривалого та 
неоднозначного процесу становлення і розвитку, що зумовлено складним 
характером державно-правового будівництва в країні та особливостями 
суспільно-політичного устрою у той чи інший період. Якісно новий етап 
для неї розпочався із проголошенням незалежності України, коли 
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зменшився ідеологічний тиск на науку, відкрилися нові можливості і було 
створено сприятливі умови для її розвитку як самостійної системи. Нині 
вона є важливим засобом науково обґрунтування. З підвищенням значення 
права в житті суспільства суттєво розширились межі правової діяльності у 
сферах державного будівництва, економіки, забезпечення суспільного 
порядку, а відтак значно збільшився престиж юридичної професії.  
Разом із цим юридична освіта в Україні не позбавлена проблем. 
Тому сьогодення потребує вироблення нової методики підготовки у вищій 
школі фахівців цієї галузі.  
Метою роботи є розкриття проблем фахової підготовки юристів у 
вищих навчальних закладах, якості юридичної освіти в Україні та шляхів 
їх вирішення. 
На сучасному етапі юридична освіта базується на таких принципах: 
безперервність, поєднання загальних та спеціалізованих знань у процесі 
навчання, поєднання теоретичного та прикладного в юридичному 
навчанні, творчий підхід до розв'язання наукових проблем та практичних 
ситуацій. 
Станом на сьогодні, на думку провідних юристів та науковців, 
головними  
проблемами юридичної освіти є: 
- невідповідність системи юридичної освіти реальним потребам 
суспільства і держави; 
- необхідність підвищення якості юридичної освіти; 
- поглиблення міжнародних аспектів юридичної освіти, розробка 
навчальних програм, інших матеріалів, які спрямовані на інтеграцію вищої 
юридичної освіти в Європейський та світовий освітній простір; 
-  проблема оптимізації мережі юридичних навчальних закладів з 
урахуванням їх можливостей здійснювати освітню діяльність; 
- морально-етичний клімат у фаховій підготовці молоді, оскільки 
відсутній механізм неперервного оновлення змісту юридичної освіти 
відповідно до сучасних потреб українського суспільства [3, с. 123-124]; 
- якість науково-педагогічних кадрів, що відіграє визначальну роль 
в умовах трансформації суспільства до нових соціально-економічних 
відносин; 
- проблеми практичної реалізації здобутих юридичних знань у 
вищому навчальному закладі. Сьогодні більшість вищих навчальних 
закладів не покладають на себе зобов’язань у працевлаштуванні [2].  
  Підвищення якості юридичної освіти – питання, яке постійно 
перебуває в полі зору науковців, політиків, фахівців різних галузей 
діяльності. Адже юридична професія охоплює широкий спектр соціально-
економічної діяльності, а тому підготовка юристів у вищих навчальних 
закладах має бути максимально зорієнтована на реалізацію повсякденних 
суспільно-політичних, економічних правових потреб. 
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  На думку В. М. Сущенка, одним із шляхів підвищення якості 
юридичної освіти має стати те, що основним критерієм оцінки фахового 
рівня має слугувати рівень їхньої загальної культури в поєднанні зі 
знаннями юридичної теорії та практики в системі їхньої підготовки; у 
сфері вдосконалення навчального процесу в юридичних вищих 
навчальних закладах – уточнення загальної концепції підготовки фахівців 
та певна реформація поточного контролю за якістю опанування 
професійними знаннями, умінням і навичками тощо [4, с. 185-186]. 
 У рамках реформування системи вищої освіти та комплексного 
оновлення законодавства у цій сфері Міністерством освіти і науки 
України прийнято наказ від 05.07.2016 р. № 787 «Про утворення робочої 
групи з розроблення Концепції розвитку юридичної освіти в Україні». 
Наразі розроблено Проект Концепції вдосконалення правничої 
(юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до 
європейських стандартів вищої освіти та правничої професії. 
Восени 2017 року до Верховної Ради України був внесений Проект 
Закону «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої 
професії» (реєстр. № 7147), який викликав негативну реакцію правової 
спільноти через ряд суперечливих положень.  
Отже, окремі кроки до реформування юридичної освіти на 
державному рівні розпочато. Але практичного втілення дані розробки все 
ще не отримали. Тому нагальними потребами якісної юридичної освіти 
залишаються: підвищення якості підготовки фахівців; установлення 
уніфікованих вимог щодо змісту вищої юридичної освіти; збільшення 
кількості навчальних практично зорієнтованих дисциплін, спрямованих на 
розвиток індивідуальних професійних якостей студента; широке 
залучення до навчального процесу вітчизняних та іноземних фахівців 
галузі права, зокрема практичних працівників; активне застосування 
апробованих світових методик [1, с. 280]. 
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ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
НЕПОВНОЛІТНІХ 
 
 Загальна декларація прав дитини проголошує, що дитина внаслідок 
її фізичної і розумової незрілості потребує спеціальної охорони і 
піклування, включаючи і належний правовий захист. Необхідність захисту 
прав та інтересів неповнолітніх зумовлена їх віком, який не дозволяє у 
повному обсязі здійснювати права, що їм належать, використовувати 
правові засоби їх захисту. Питання правового статусу неповнолітніх 
досліджувалось такими вченими як: С. С. Алєксєєв, С. Н. Братусь, 
А. М. Белякова, І. С. Вишневскька, В. С. Завадський, Ю. А. Заїка, 
Т. І. Заславська, М. Г. Кобець, О. Е. Лейст, О. В. Малько, В. Ф. Погорілко, 
Л. С. Явіч та ін. Проте наукові праці з обраної тематики не відображають 
всіх існуючих проблем та особливостей. Крім того більшість з них були 
написані з використанням законодавства, що на сьогодні вже не є чинним, 
і тому є такими, що не відповідають сучасним реаліям. 
 Починаючи з додержавного суспільства і донині правовий статус 
неповнолітнього пройшов тривалий період становлення. Зміст даного 
поняття змінювався залежно від соціально-економічних, морально-
етичних, релігійних та наукових поглядів.  
 Так, додержавне суспільство сприймало неповнолітніх як осіб, що 
позбавлені правового статусу. Рабовласницька та ранньофеодальна 
держава проголошувала незаперечний та майже абсолютний характер 
батьківської влади, неповнолітній майже не наділявся дієздатністю. 
XVIIІ–XIX століття ознаменувалися деяким прогресом у становленні прав 
неповнолітніх. У цей час уже розвиваються гуманістичні доктрини у 
філософській думці, підвищується рівень правової культури 
суспільства [1, с. 6]. 
  До ХХ сторіччя формуються концепції захисту прав дітей та 
основні принципи щодо законодавчого забезпечення інтересів різних 
категорій дітей: законних, позашлюбних, дітей-сиріт; оформляються 
форми захисту прав  
неповнолітніх та обмеження авторитарного впливу батьківської волі [2, 
с. 48].  
 Правосуб’єктність є центральним елементом правового статусу 
особи, що визначає (обумовлює) наявність або відсутність, обсяг та умови 
реалізації прав і свобод особи, має найважливіше, принципове значення. 
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Правосуб’єктність є складеною категорією, охоплює правоздатність, 
дієздатність та деліктоздатність суб’єкта права [3, с. 95]. 
 Правоздатність – це здатність особи мати права та обов’язки. Будь-
який громадянин, зокрема й неповнолітній, є правоздатним, тобто носієм 
відповідних прав і свобод. 
 Дієздатність означає фактичну здатність людини здійснювати ті чи 
інші юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну чи припинення 
цивільних прав та обов'язків. Сучасне розуміння дієздатності знайшло 
своє відображення в ч. 1 ст. 30 ЦК України, відповідно до якої – це 
здатність фізичної особи своїми діями набувати для себе цивільних прав і 
самостійно їх здійснювати, а також створювати для себе цивільні 
обов'язки. 
 Дієздатність, як і правоздатність – це також здатність особи, але вже 
не природна властивість як така, а готовність до здійснення визначених 
дій і вчинків, передбачених законом, що становлять права і обов'язки 
фізичної особи. Існування такої здатності вже не має абстрактного 
характеру і не може бути однаковою для всіх фізичних осіб [5, с. 56].  
 Обсяг дієздатності зростає у зв’язку зі збільшенням віку особи, 
набуттям нею соціальних якостей, правового досвіду та формуванням 
зрілості в поглядах і діях. Повна дієздатність передбачає настання такої 
вікової зрілості, коли суб’єкт права повною мірою може реалізовувати 
права та обов’язки. Завдання права – встановити той хронологічний 
момент, коли обсяг цих навичок досягає рівня, достатнього для 
усвідомлення конкретною особою значення своїх дій . Як правило, ця 
проблема вирішується шляхом поетапного розширення правосуб’єктності 
у міру зрілості [4, с. 102]. 
В Україні законодавець, відображаючи психологічні зміни, що 
відбуваються у дитини в процесі дорослішання, поділяє неповнолітніх на 
дві основні групи: малолітні особи у віці до 14 років та неповнолітні у віці 
з 14 до 18 років. Відповідно до такого поділу ці групи фізичних осіб 
наділені певним обсягом дієздатності. Малолітні особи є частково 
правочиноздатними та не є деліктоздатними, а неповнолітні володіють 
обмеженою правочноздатністю та повною деліктоздатністю, із 
застосуванням субсидіарної відповідальності їх батьків (усиновителів) або 
піклувальників.  
Деліктоздатність – це здатність бути відповідальним за скоєне 
правопорушення. Неповнолітні у віці від 14 до 18 років вважаються 
матеріально деліктоздатними, тобто самі відповідають за майнову шкоду, 
заподіяну їх діями. Однак, якщо в неповнолітнього немає майна або 
заробітку, достатнього для відшкодування шкоди, шкоду за завдані збитки 
мають відшкодувати його батьки. Якщо неповнолітній здійснив правочин, 
що виходить за межі його дієздатності, без письмової згоди його законних 
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представників або їх подальшого схвалення, то таку угоду суд може 
визнати недійсною.  
Отже, правосуб’єктність неповнолітніх є важливм елементом 
правового статусу, що визначає межі їхніх правових можливостей, 
встановлює потенційний обсяг прав та обов’язків, охоплює 
правоздатність, дієздатність та деліктоздатність цих суб’єктів права. 
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ДЕРЖАВНА ВЛАДА: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕТОДИ 
ЗДІЙСНЕННЯ 
 
На сьогоднішній день державна влада є одним із найбільш вивчених 
і одночасно дискусійних питань загальнотеоретичної юриспруденції. 
Сьогодні дослідження проблем державної влади в Україні значно 
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активізувалися, та, на жаль, багато питань все ще потребують 
детальнішого опрацювання. 
Очевидним є той факт, що феномен державної влади інтенсивно 
еволюціонує. Це зумовлено різноманітними соціальними, правовими, 
моральними факторами, глобалізаційними процесами. 
У підручниках із теорії держави і права відсутній теоретико-
правовий аналіз державної влади як самостійного предмета дослідження. 
У кращому випадку феномен влади стисло висвітлюється як окреме 
питання, чого ніяк не достатньо для її загального розуміння. Зважаючи на 
це, метою даної роботи є визначення суті державної влади, у тому числі її 
особливостей та методів здійснення. 
Значну увагу дослідженню теоретичних аспектів державної влади 
приділяли у своїх працях С. С. Алексєєв, О. В. Малько, О. Ф. Скакун, 
В. Є. Чіркін, С. О. Погрібний, І. В. Кріцак, В. А. Шатіло, 
М. В. Владимиров. 
Поняття «державна влада» є персоніфікованим, містить діючого 
суб’єкта – державу – в особі її органів, яким народ делегує владу, що йому 
належить. Функціональні характеристики державної влади пов’язані з її 
моральним служінням, тобто вона повинна, як зазначає М. М. Алексєєв, 
«максимально служити прояву національних і місцевих особливостей 
населення євразійського культурного світу» [1, с. 29]. 
Державна влада, будучи особливим різновидом соціальної влади, 
являє собою, з точки зору О. В. Малько, «публічно-політичні відносини 
панування і підпорядкування між суб’єктами, що спираються на 
державний примус». Характерними рисами державної влади є те, що ця 
влада поширюється на все суспільство, носить публічний характер, 
спирається на державний примус [3, с. 21]. 
О. Ф. Скакун у своєму виданні «Теорія держави і права» розкриває 
поняття «державна влада». Слід зазначити, що державна влада виступає як 
офіційний представник суспільства даної країни. Тільки вона юридично 
уповноважена діяти від імені всього суспільства. Державна влада відносно 
самостійна і складає основу функціонування державного апарату [5, с. 36]. 
Як зазначає В. Чиркін, принцип поділу влади виступає як складова 
демократії, його практична реалізація становить цінний досвід контролю 
держави з боку громадянського суспільства, оскільки суспільство 
найбільш здатне контролювати таку владу, яка розділена і частини якої 
певною мірою протистоять одна одній [6, с. 3]. 
У науковій літературі державна влада визначається як різновид 
соціальної влади, що має вольовий характер та втілюється в державно-
правових інститутах, реалізується безпосередньо державою в особі її 
органів та посадових осіб чи делегована або санкціонована нею, тобто 
здійснюється від її імені, за її повноваженнями та при її підтримці. Умовно 
можна виділити дві групи основних елементів державної влади: елементи, 
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що визначають її сутність і природу – суверенність, верховенство, 
незалежність і самостійність; інституціональні елементи, що організаційно 
оформлюють державну владу та роблять її постійно функціонуючою та 
загальнообов’язковою – державні органи та установи, а також правові 
норми [2, с. 43]. 
За своєю суттю, державна влада – це легітимне офіційне 
волевиявлення держави, її органів та посадових осіб, що представляє 
собою здійснення влади народу [4, с. 199]. 
Суть державної влади в різних державах різна, залежить від 
політичного режиму. Так, у демократичних державах вона має 
демократично-правовий характер, в антидемократичних навпаки, вона 
заснована на державному примусі, насильстві, свавіллі, беззаконні. 
Характер і суть державної влади проявляються в її практичній діяльності з 
реалізації внутрішньої та зовнішньої політики, у можливостях правильно 
управляти державою й суспільством. Однією з найважливіших 
характеристик державної влади є її функціональна спрямованість, 
оскільки починаючи з найдавніших часів і закінчуючи сьогоднішнім днем 
сутність державної влади, її форма і зміст проявляються, насамперед, 
через реалізацію нею конкретних функцій [4, с. 200]. 
Методи здійснення державної влади можна класифікувати за такими 
критеріями: за способом (напрямком) впливу – на методи прямого 
(адміністративного) і непрямого впливу (соціально-психологічні, 
ідеологічно-пропагандистські, економічні та інші); за цілями і засобами 
впливу – на методи переконання, заохочення, примусу; в залежності від 
суб’єктів здійснення державної влади – методи здійснення державної 
влади реалізуються органами публічної влади у вузькому і широкому 
значенні. У вузькому розумінні для державної влади є притаманним 
послуговування імперативним примусом, в той час як публічна влада 
може вдаватись до переконання, інформування, навіювання, пропаганди 
тощо; в залежності від суб’єктів реалізації методів здійснення державної 
влади – методи, реалізовані органами законодавчої, виконавчої, судової 
влади, суб'єктами з особливим правовим статусом; з юридичних фактів, 
що слугують підставою для застосування, – методи, реалізовані в 
результаті настання подій, вчинення дій, зміни станів об’єктів державно-
владного впливу; за часовим критерієм дії – постійні і тимчасові; за 
територіальною сферою дії – внутрішньо-державні та зовнішньо-державні; 
за правовими наслідками реалізації методів здійснення державної влади – 
правовстановлювальні, правозмінювальні, правоскасовувальні; за 
способом оформлення реалізованих методів – методи здійснення 
державної влади, які вимагають винесення спеціальної індивідуального 
правового акту та методи, які не потребують винесення спеціального 
індивідуально-правового акту; за ознакою обов’язковості методів 
державної влади – директивні (імперативні) і дискреційні (диспозитивні) 
методи. 
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Отже, державна влада є різновидом соціальної влади, яка володіє 
суверенітетом, верховенством, діє в межах території всієї країни і 
визначається здатністю і можливостями спеціально уповноважених 
державою органів і посадових осіб за допомогою відповідних засобів і 
методів, які ґрунтуються на праві, справляти вольовий вплив на різних 
суб'єктів права задля розв'язання завдань, які постають перед державою. 
Механізм реалізації методів державної влади є системою правових 
та організаційних засобів, за допомогою яких здійснюється реалізація 
методів державної влади. Під ефективністю методів здійснення державної 
влади слід розуміти їх здатність досягати поставлених цілей з 
максимальними за даних умов соціально корисними результатами і 
мінімальними витратами [7, с. 67]. 
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ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 
РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ 
 
Охорона прав і свобод людини, її життя та здоров’я, захист 
національної безпеки та територіальної цілісності реалізується системою 
правоохоронних органів, особливе місце серед яких належить органам 
прокуратури. На сьогоднішній день прокуратура, як і всі правоохоронні 
органи зазнає реформування, що проявляється в зміні пріоритетів їх 
діяльності, переході від каральної діяльності до захисної та 
профілактичної. У зв’язку з цим зазнають змін і основні напрямки 
діяльності прокуратури, що знаходять вираження в її функціях. 
Під функціями органів прокуратури прийнято розуміти основні 
напрямки їх роботи, що реалізуються за допомогою визначених у законах 
методів та засобів для виконання покладених на них завдань у сфері 
захисту прав, свобод та законних інтересів людини, інтересів суспільства 
та держави.  
Функції прокуратури закріплені в Конституції України та в 
законодавчих актах. Відповідно до статті 1311 Конституції України в 
Україні діє прокуратура, яка здійснює: 1) підтримання публічного 
обвинувачення в суді; 2) організацію і процесуальне керівництво 
досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань 
під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими 
слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; 3) представництво 
інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені 
законом [1]. 
Разом із тим нормативно-правовий акт у перехідних положеннях 
вказує на те, що прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних 
законів функцію досудового розслідування до початку функціонування 
органів, яким законом будуть передані відповідні функції, а також 
функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 
кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового 
характеру, пов’язаних із обмеженням особистої свободи громадян, – до 
набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних 
пенітенціарних інспекцій. [1]. Тобто законодавець передбачив із часом 
звуження функцій прокуратури в напрямку відібрання у неї повноважень з 
реалізації досудового розслідування та нагляду за додержанням законів 
при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні 
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інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян. 
Враховуючи дані перехідні положення Конституції України, Закон 
України «Про прокуратуру» закріпив, що на прокуратуру покладаються 
такі функції: 1) підтримання державного обвинувачення в суді; 
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 
визначених Законом «Про прокуратуру»; 3) нагляд за додержанням 
законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, 
дізнання, досудове слідство; 4) нагляд за додержанням законів при 
виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при 
застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 
обмеженням особистої свободи громадян [2]. 
Необхідно зазначити, що Конституція України та Закон України 
«Про прокуратуру» закріпив лише основні функції прокуратури. 
Проаналізувавши її діяльність, можна побачити, що на дані органи 
покладається значно більше функцій. Серед них є й такі, які мають 
важливе значення для забезпечення законності та правопорядку в державі. 
До таких функцій можна віднести захисну, профілактичну діяльність та 
участь в провадженнях у справах про адміністративні правопорушення.  
Захисна функція прокуратури проявляється в розгляді скарг на дії чи 
рішення органів досудового розслідування, чи інших підрозділів 
правоохоронних органів, а також вжитті заходів щодо припинення будь-
яких порушень прав чи свобод громадян в їх роботі, усуненні їх 
негативних наслідків.  
Профілактична діяльність органів прокуратури – це окремий 
напрямок реалізації органами прокуратури свого функціонального 
призначення, змістом якого є реалізація ними комплексу організаційно-
правових та освітньо-виховних заходів, спрямованих на попередження 
протиправної поведінки у суспільстві, запобігання їй через виявлення та 
усунення (ліквідацію) факторів, що спричиняють протиправні дії, а також 
умов та обставин, що сприяють їх скоєнню [3, с. 29]. 
У справах про адміністративні правопорушення прокурор, заступник 
прокурора, здійснюючи нагляд за додержанням і правильним 
застосуванням законів, має право: порушувати провадження в справі про 
адміністративне правопорушення; знайомитися з матеріалами справи; 
перевіряти законність дій органів (посадових осіб) при провадженні у 
справі; брати участь у розгляді справи; заявляти клопотання; давати 
висновки з питань, що виникають під час розгляду справи; перевіряти 
правильність застосування відповідними органами (посадовими особами) 
заходів впливу за адміністративні правопорушення; вносити подання, 
оскаржувати постанову і рішення по скарзі у справі про адміністративне 
правопорушення, а також вчиняти інші, передбачені законом дії [4]. 
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З метою покращення ефективності роботи органів прокуратури 
вказані функції доцільно закріпити в Законі України «Про прокуратуру», а 
також додатково визначити повноваження, необхідні для їх виконання, 
форми та методи їх роботи за даними напрямками. 
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ФОРМУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
ГЕТЬМАНА П. СКОРОПАДСЬКОГО 
 
 29 квітня 1918 р. німецькі військові розігнали Центральну Раду. 
Того ж дня відбувся Всеукраїнський зїзд хліборобів-землевласників. Його 
делегати обрали гетьманом України Павла Скоропадського. Замість 
Української Народної Республіки був проголошений гетьманат за назвою 
«Українська держава». 
 Гетьманська адміністрація зробила важливі кроки в напрямі 
організації майбутньої української армії. У створеному воєнному 
міністерстві діяли головне артилерійське, головне інтендантське і головне 
інженерне управління. Було створено Генеральний штаб. 
 У червні 1918 р. у Володимирі з полонених в Австрії українців 
закінчилось формування дивізії сірожупанників (чотири піхотні полки, 
гарматний полк і технічна сотня). В липні була сформована гвардійська 
сердюцька дивізія (чотири піхотні полки, кінний лубенський полк, 
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гарматний і автопанцерний дивізіон та технічна сотня) з 5000 вояків. 
У серпні у Білій Церкві відновлено окремий загін січових стрільців під 
командуванням полковника Є. Коновальця і начальника булави (штабу) 
підполковника А. Мельника [1, с. 374]. 
 До збройних сил намагалися залучати лише тих громадян, які 
продемонстрували “безумовну відданість ідеї незалежної України”. Влітку 
1918 р. в армії України було введено погони та військові звання, 
затверджено текст урочистої присяги на вірність гетьману, забезпечено 
перехід до схеми підготовки офіцерів: кадетський корпус – загальна 
козацька військова школа – Академія Генерального штабу. До армії було 
залучено 202 генерали, та оскільки більшість з них була русифікована, 
виникло небезпечне розходження між принципами військового 
будівництва й суб’єктивними настроями офіцерства [2, с. 157]. 
 Нарешті у вересні 1918 р. Рада Міністрів за згодою гетьмана 
ухвалила підготовлений Генеральним штабом план формування восьми 
армійських корпусів (вони комплектувалися територіально і відповідали 
такій же кількості військових округів: Київського, Волинського, 
Одеського, Полтавського, Харківського, Чернігівського, 
Катеринославського і Подільського) і 4 кавалерійських дивізій. Усього 
штатами мирного часу передбачалося 175 генералів, 14 930 штабних і 
вищих офіцерів, 2 975 військових урядовців та понад 291 000 підофіцерів і 
солдатів [3, с. 57]. 
 Але німецька сторона, прагнучи зробити Україну маріонетковою 
країною, створювала значні перешкоди на шляху формування дієздатної 
української армії, яка могла б стати надійним гарантом державної 
стабільності. Німці запевняли гетьмана, що для захисту України досить 
німецьких та австрійських військ. Плани П. Скоропадського щодо 
створення регулярної армії у складі 8 армійських корпусів і 4 
кавалерійських дивізій так і не були здійснені. У цілому, військові сили 
України були мізерними. Реально в листопаді 1918 р. чисельність 
гетьманської армії становила близько 60 тисяч. До весни 1919 р. її 
чисельність мала бути доведена до 300 тисяч [1, с. 375]. 
 Окреме місце у складі збройних сил належало Чорноморському 
флоту. Гетьманському урядові вдалося, після довгих переговорів, здобути 
згоду німців на передачу Україні військових суден Чорноморської 
флотилії, які були захоплені німцями. Субсидіювалися кошти й на 
розбудову військових портів в Одесі, Миколаєві, Севастополі, Маріуполі, 
дооснащення старих кораблів. 
 2 червня 1918 р. П. Скоропадський у листі військовому міністрові 
О. Рогозі дав наказ вжити заходів щодо поновлення українського козацтва 
як окремого привілейованого стану населення і резерву національно 
їармії.До революції 1917 р., козацтво як стан існувало в Чернігівській та 
Полтавській губерніях, але потім його було зрівняно з усім населенням. 
16 жовтня 1918 р. П. Скоропадський окремим універсалом відновив 
козацтво в Чернігівський, Полтавської губерніях та на Слобожанщині. До 
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козаків належали нащадки козаків, але могли вступати до того стану й не 
козаки. Козаки кожної губернії складали кіш з кошовим отаманом, який 
підлягав гетьманові. У кожному коші було кілька полків. На чолі козацтва 
стояла Велика Козацька Рада, головою якої був сам гетьман [2, с. 159]. 
 Однак при прийнятті рішення про відродження козацтва не була 
врахована політична ситуація, що склалася на той момент. Гетьманський 
режим доживав останні дні. Реставрація дореволюційних порядків на селі, 
однобічна орієнтація гетьманату на великих землевласників і буржуазію 
відштовхували від нього селянство, національну інтелігенцію, робітників. 
Крім того, опора на німецьку військову адміністрацію не виправдала 
сподівань П. Скоропадського, тому що Німеччина програвала війну й на її 
території зріла революція. 
 В опозицію режиму П. Скоропадського встав Український 
національний союз, який з 18 вересня 1918 р. очолив В. Винниченко. У ніч 
на 14 листопада 1918 р. колишніми діячами Центральної Ради на чолі з 
В. Винниченком була утворена Директорія Української Народної 
Республіки, яка почала збройну боротьбу за владу. Виступивши з Білої 
Церкви 18 листопада 1918 року, 14 грудня війська Директорії увійшли до 
Києва. Склалося так, що у вирішальний момент, коли трон 
П. Скоропадського захитався, гетьманський режим нікому було захищати. 
Навіть гвардійська сердюцька дивізія, до якої набирали представників 
заможного селянства і яка вважалася опорою гетьманства, перейшла на бік 
Директорїї. П. Скоропадський зрікся влади і втік до Німеччини [3, с. 59]. 
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МИКОЛА МІХНОВСЬКИЙ – ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ, ЮРИСТ, 
ОРГАНІЗАТОР УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА 
 
Постать Миколи Міхновського в (1873-1924 рр.) нерозривно 
пов’язана з українським національно – визвольним рухом, подіями 
Української національної революції, ідеологією українського 
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націоналізму. Проте, діяльність М.Міхновського включала також правові 
аспекти, зокрема, розробку проекту української Конституції та 
організаційно – правових основ українського війська.  
Уродженець Полтавщини, син священного служителя, Микола 
Міхновський ще за часів навчання у Прилуцькій гімназії брав активну 
участь у громадсько-політичному житті, став організатором гімназійної 
української Громади. 1891 р. вступив на правничий факультет Київського 
університету, після завершення навчання почав займатися адвокатською 
практикою, згодом переїхав до Харкова, відкрив власну адвокатську 
контору. Там же почалася його політична діяльність, брав активну участь 
у створенні Революційної Української партії (1900 р.). У програмному 
документі «Самостійна Україна», написаному М. Міхновським, було 
окреслено мету українського національно-визвольного руху – створення 
самостійної соборної Української держави:»Одна, єдина, нероздільна, 
вільна, самостійна, Україна від гір Карпатських аж по Кавказькі» [1, 131]. 
У 1905 р. М.Міхновським було складено конституційний проект 
«Основний закон Самостійної України – спілки народу українського», 
який регламентував усі основні аспекти політичного та суспільного 
устрою майбутньої держави [2]. 
 Під час Першої Світової війни М.Міхновський був мобілізований 
до війська і служив у ранзі поручика у Київському окружному 
військовому суді. Воєнні події, що спричинили розпад імперій та 
супроводжувались боротьбою української нації за створення держави, 
зумовили докорінні зміни у поглядах М.Міхновського на проблему 
формування національної армії. За Конституційним проектом 1905 р., в 
Українській державі не передбачалося постійного війська, а лише 
міліційні формування, що створювалися за територіальним принципом у 
кожній громаді. Після падіння російського самодержавства та початку 
національної революції М. Міхновський очолив український військовий 
рух. Під його керівництвом 9 березня 1917 р. у Києві відбулося Українське 
військове віче, учасники якого оголосили про створення Установчої 
військової ради. 
16 березня 1917 року було створено товариство «Український 
військовий клуб імені гетьмана Павла Полуботка» на чолі з Миколою 
Міхновським. Того самого дня військова нарада Київського гарнізону 
після доповіді Міхновського обрала Український військовий 
організаційний комітет і ухвалила негайно приступити до організації 
власної національної армії. Першим військовим формуванням Комітету 
став полк ім. Б. Хмельницького, до якого за станом на 18 квітня 1917 р. 
записались 3754 вояки – українці [3, 242]. 
У квітні відбулось і велике віче українців діючої армії, яке прийняло 
ухвалу про приєднання до України Галичини, Буковини та Кубані, 
виникли Український військовий клуб у Москві, Українська фронтова 
рада у Менську, Українська військова рада у Одесі тощо.  
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М.Міхновський став організатором Першого українського 
військового з’їзду у травні 1917 р. На з’їзді було зроблено декілька 
рішучих кроків на шляху до створення української армії, було вирішено 
комплектувати військові частини та екіпажі бойових кораблів українцями. 
Для практичного проведення такої роботи Перший військовий з’їзд 
обрав тимчасовий Генеральний військовий комітет при УЦР, який мав 
відати військовими справами. До складу комітету увійшло 18 осіб: Симон 
Петлюра, підпоручик Микола Міхновський, солдат запасу Володимир 
Винниченко та інші. М.Міхновський здійснив колосальну роботу щодо 
розробки та юридичного оформлення статутних документів українського 
війська, особисто проводив агітацію серед солдат, старшин та офіцерів, 
закликаючи їх перейти до українських полків. 
М.Міхновський брав участь у роботі другого військового з’їзду, що 
відбувся рівно через місяць. З’їзд розглянув питання творення 
українського війська, обрав Генеральний військовий комітет на постійній 
основі, затвердив положення про його склад, права і обов’язки.  
М. Міхновський був одним із керівників повстання військового 
полку ім. П. Полуботка 4-6 липня 1917 р., що мало на меті вибороти 
незалежність України. Але ні Центральна рада, ні вірні їй військові 
частини не підтримали намірів «самостійників». 7 листопада 1917 р. УЦР 
ухвалила ІІІ Універсал, яким було проголошено Українську Народну 
Республіку, але про створення української армії у документі не 
згадувалося. Як показали наступні події, в умовах наступу більшовицьких 
військ, уряду УНР виявився неспроможним протистояти зовнішній агресії, 
що зрештою призвело до його поразки. На той час М. Міхновський 
вийшов зі складу УЦР та продовжив політичну діяльність на Полтавщині 
в лавах Української Демократичної хліборобської партії. З гетьманським 
режимом П.Скоропадського не співпрацював, а після розстрілу за наказом 
Директорії влітку 1919 р. отамана П. Болбочана втратив віру і в режим 
С. Петлюри. У 1920 р. зробив невдалу спробу емігрувати за кордон, потім 
працював вчителем на Кубані, пізніше повернувся до Києва. Обставини 
його смерті 3 травня 1924 р. не з’ясовані. Існує думка, що це було 
інсценізоване агентами ДПУ самогубство, проте деякі дослідники не 
поділяють даної версії [4, 362]. 
Таким чином, політик, практикуючий юрист, творець одного з 
перших проектів Конституції України, Микола Міхновський здійснив 
значний вклад у створення правових основ майбутньої української 
держави, стояв біля витоків українського війська. 
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ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ 
 
 В умовах демократичних та правових перетворень важливе місце 
займає захист прав та свобод людини та громадянина як з боку держави, 
та і самим громадянським суспільством. У цьому контексті особливу 
значимість здобуває право на отримання безоплатної правової допомоги. 
 Тема роботи є актуальною у зв’язку зі складним матеріальним 
становищем більшості населення, соціальною несправедливістю та 
низьким рівнем правової освіченості громадян в усіх регіонах країни.  
 Мета роботи – дослідити особливості права на безоплатну правову 
допомогу. 
 Право на правову допомогу розглядається в юридичній науці як 
одне з основних прав людини і громадянина, що володіє всіма ознаками, 
властивими конституційним правам, є одним із прав, що складають 
юридичну базу для всієї системи прав, що володіє вищою юридичною 
силою і підлягає підвищеному захисту; як право, яке має двоїстий 
характер, тому може бути віднесено до прав-гарантій; як спосіб захисту 
інших конституційних прав і свобод громадян; як найважливіша гарантія 
юридичної безпеки [2, с. 30-31]. Воно є природнім і невідчужуваним 
правом людини, покликано забезпечити свободу людини від втручання 
публічної влади. 
 Право на безоплатну допомогу захисника чітко встановлюється в 
статті 6 (3)(с) Європейської Конвенції про захист прав людини і в статті 14 
(3)(d) Міжнародного Пакту про громадянські і політичні права. 
Європейський суд з прав людини розробив докладні правила про те, як 
має надаватися безоплатна правова допомога, багато з яких були 
підтверджені Комітетом ООН з прав людини. 
 Право громадян на правову допомогу закріплено у Конституції 
України та деяких спеціальних законах України. Зокрема, Закон України 
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від 02.06.11 р. № 3460-VI «Про безоплатну правову допомогу» створив 
правову базу та механізм для реалізації права кожного на правову 
допомогу у випадках, коли вона повинна надаватись безоплатно. 
 Безоплатна правова допомога – правова допомога, що гарантується 
державою та повністю або частково надається за рахунок коштів 
Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел. 
 Безоплатна правова допомога поділяється на два різновиди: 
первинна правова допомога та вторинна правова допомога. 
 Безоплатна первинна правова допомога – вид державної гарантії, що 
полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, 
відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових осіб. 
 Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових 
послуг: надання правової інформації; надання консультацій і роз'яснень із 
правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового 
характеру (крім документів процесуального характеру);надання допомоги 
в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та 
медіації [1]. 
 Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно 
з Конституцією України та цим Законом мають усі особи, які перебувають 
під юрисдикцією України. 
Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що 
полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. 
Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових 
послуг: захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право 
на безоплатну вторинну правову допомогу, у судах, інших державних 
органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 
складення документів процесуального характеру. 
 Право на безоплатну вторинну допомогу має широке коло осіб, які 
визначені у ст. 14 Закону [1].  
 Отже, право на правову допомогу є невід’ємною та невідчужуваною 
можливістю особи отримувати в установленому законом порядку 
професійну допомогу з питань правового характеру. 
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ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ У ПРАКТИЦІ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 
 
Загальні принципи права відіграють ключову роль у процесі 
створення та реалізації правових норм. Їхнє значення важко переоцінити, 
адже можливість виділяти та аналізувати принципи – вагомий важіль у 
процесі правотворчості та правозастосування. 
Одним із основних принципів правової системи є принцип правової 
визначеності. Він простежується у джерелах права ЄС та застосовується в 
практиці Європейського суду з прав людини і набуває поширення у праві 
України. 
Слід зазначити, що окремі аспекти даного принципу досліджували 
В. Кернз, М. Марченко, С. Погребняк, П. Рабінович, С. Шевчук та інші. 
Однак практика показує, що принцип правової визначеності ще перебуває 
на стадії свого утвердження, тому потребує подальших наукових 
досліджень. 
 Метою роботи є аналіз ролі принципу правової визначеності в 
практиці Європейського суду з прав людини. 
 Тлумачення принципу правової визначеності у вітчизняній науці 
значною мірою збігається з тлумаченням його змісту зарубіжними 
правознавцями. 
 У широкому розумінні принцип правової визначеності являє собою 
сукупність вимог до організації та функціонування правової системи з 
метою забезпечення стабільного правового положення людини шляхом 
удосконалення процесів правотворчості та правозастосування [1]. 
 Вузьке значення цього принципу передбачає сукупність вимог до 
правової норми, які полягають у її чіткості, однозначності, простоті. З цієї 
точки зору принцип правової визначеності може бути зведений до трьох 
основних вимог: 1) чіткість; 2) зрозумілість; 3) однозначність норми 
права. Це ж в свою чергу забезпечує правову уніфікацію, тобто 
однаковість у розумінні та застосуванні права усіма учасниками 
правовідносин. 
 Найбільшого поштовху для розвитку даного принципу мала 
практика застосування Європейським судом з прав людини (далі – ЄСПЛ) 
Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод. 
Практика ЄСПЛ дозволяє виділити три групи вимог, які включає принцип 
правової визначеності, а саме: вимоги до визначеності законодавства, 
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вимоги до визначеності повноважень та вимоги до визначеності судових 
рішень [2, 146]. У рішеннях, які наведені далі, це чітко простежується.  
 Так, у справі Steel and others v. the United Kingdom Суд наголошує, 
що Конвенція вимагає, щоб усе право, чи то писане, чи неписане, було 
достатньо чітким, щоб дозволити громадянинові, якщо виникне потреба, 
передбачити певною мірою за певних обставин наслідки, що може 
спричинити певна дія. 
 У справі Novik v. Ukraine ЄСПЛ вказав, що коли йдеться про 
позбавлення свободи, надзвичайно важливою умовою є забезпечення 
загального принципу правової визначеності. Вимога «якості закону», 
зокрема стосується випадку, коли національний закон передбачає 
можливість позбавлення свободи, такий закон має бути достатньо 
доступним, чітко сформульованим і передбачуваним у своєму 
застосуванні – для того, щоб виключити будь-який ризик свавілля. 
 Сучасне розуміння принципу «правової визначеності» яскраво 
формулює рішення в справі «Бессарабська Митрополія та інші проти 
Молдови», Суд наголосив, що поняття «встановлене законом» та 
«відповідно до закону» у ст.ст. 8-11 Конвенції вимагають не тільки того, 
щоб оскаржувані заходи мали певну підставу у внутрішньому праві, але і 
якість такого права, яке має бути належним чином доступним, 
передбачуваним за своєю дією та сформульованим з належною чіткістю, 
що дає можливість особам, у разі потреби, з належною правовою 
допомогою регулювати свою поведінку [1]. 
 У справі Ryabykh v. Russia, ЄСПЛ вказує, що принцип правової 
визначеності, окрім іншого, встановлює, що в тих випадках, коли суди 
ухвалюють остаточні рішення, такі рішення не можна оспорювати. Тобто 
принцип правової визначеності включає і дотримання принципу 
остаточного судового рішення. Відхилення від цього принципу 
виправдано тільки при наявності істотних і безперечних обставин [3]. 
 У справі Hashman and Harrup v. United Kingdom Суд вказав, що 
однією з вимог, яка випливає зі словосполучення «встановлений законом», 
є передбачуваність. Норму не можна вважати «законом», якщо вона не 
сформульова на достатньо чітко, що дає особі можливість керуватися цією 
нормою у своїх діях. З іншого боку, хоча визначеність у законі 
надзвичайно бажана, забезпечення її може призвести до зарегульованості, 
тоді як закон ніколи не повинен відставати від обставин, що змінюються. 
Ступінь чіткості, яку мають забезпечувати формулювання національних 
законів і яка в жодному випадку не може охопити всі непередбачувані 
обставини, значною мірою залежить від змісту певного документа, сфери, 
на яку поширюється закон, а також від кількості та статусу тих, кому він 
адресований. 
Отже, принцип правової визначеності є одним з основних принципів 
європейського права і часто використовується в практиці Європейського 
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суду з прав людини. У статусі загального принципу права він має 
сприйматися і національною правовою системою. А його дотримання 
наблизить українське законодавство до європейських правових стандартів, 
сприятиме вдосконаленню механізмів правотворчості й правореалізації. 
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ЕЛЕКТРОННА ПЕТИЦІЯ: ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Інструмент електронної петиції, який вже давно використовується у 
багатьох країнах світу, став актуальним і для нашої держави, що 
підтверджується наступними фактами: на сайт Президента України, за два 
роки функціонування було подано майже 30 000 петицій [3], до Сумської 
міської ради близько 500; 5-6 млн. людей в Україні користуються 
електронними інструментами, прогнозується, що до 2020 р. користувачів 
буде в три рази більше, про це зазначив президент Фонду Східна Європа 
В. Лях; за оцінкою ООН, українці піднялися на 45 позицій за розвитком 
електронної участі громадян за останні два роки та увійшли у топ-35 країн 
світу за цим показником [3]. Швидкий темп, з яким набирають 
популярності у громадян України електронні форми демократії, здійснює 
запит на системне та детальне наукове дослідження вказаної сфери 
суспільних відносин. 
Певні аспекти правового регулювання народної петиції вивчали такі 
вчені, як Ю. Г.Барабаш, О. В. Петришин, О. Ю. Тодика, Ю. М. Тодика, 
В. Я. Тацій, В. М. Шаповал та ін. Але у зв’язку із новизною на 
сьогоднішній день не має фундаментального аналізу правової природи 
саме електронної петиції. 
 Конституційно засади інституту електронної петиції 
регламентуються статтею 40 Конституції України, зміст якої визначається 
як гарантоване всім право направляти індивідуальні чи колективні 
письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих 
органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану 
відповідь у встановлений законом строк [1]. 
 Спеціальним нормативно-правовим актом, що більш детально 
регламентує правову природу електронної петиції є Закон України «Про 
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звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР [2], а саме стаття 23-1,, 
якою було доповнено розділ ІІ Закону № 393/96-ВР на підставі Закону 
№ 577-VIII від 02.07.2015р. До джерел, що затверджують порядок 
розгляду електронних петицій належать: Закон України «Про Регламент 
Верховної Ради України» від 10.02.2010 № 1861-VI (Глава 36-1 ), 
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
розгляду електронної петиції, адресованої Кабінету Міністрів України» 
від 22 липня 2016 р. № 457, Указ Президента України «Про Порядок 
розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України» від 
28.08.2015 № 523/2015, а також локальні нормативно-правові акти 
прийняті представницькими органами місцевого самоврядування, 
наприклад, Рішення Сумської міської ради «Про затвердження Положення 
про порядок подання електронних петицій та їх розгляду органами 
місцевого самоврядування міста Суми» від 25 жовтня 2017 року № 2692-
МР . 
 Щодо визначення поняття «електронна петиція», то у зв’язку із її 
новизною доктринальних напрацювань в цьому напрямку практично 
немає, на законодавчому рівні так само дефініція терміну відсутня, але 
зміст електронної петиції опосередковано формулюється як право 
громадян на звернення. Проаналізувавши наукову літературу та Закон 
України «Про звернення громадян», можна надати наступне визначення: 
електронна петиція – це офіційне колективне звернення, підтримане 
законодавчо встановленою кількістю підписів громадян, до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу 
місцевого самоврядування, яке здійснюється через відповідний офіційний 
веб-сайт, з будь-яких питань, крім прямо заборонених законом, у формі 
пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) чи скарги. 
 Характеризуючи інститут електронної петиції, доцільно зазначити 
структуру досліджуваної сфери правовідносин. Одним із елементів 
структури є суб’єкти правовідносин, які представлені обмеженим колом 
осіб, що складають вичерпний перелік: громадяни з одного боку та 
Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, 
органи місцевого самоврядування та громадські об’єднання, що 
здійснюють збір підписів на підтримку електронної петиції з іншого боку.  
Коло об’єктів, на відміну від суб’єктів, визначається за допомогою 
методу негативного врегулювання – «дозволено все, що не заборонено» – 
звернення можливе з будь-яких питань, окрім заборонених законом: 
заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної 
цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, 
розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до 
вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.  
Зміст правовідносин складає сукупність суб'єктивних прав та 
юридичних обов'язків суб'єктів. Громадяни України в даному контексті, з 
одного боку, мають права: право на звернення з електронними петиціями; 
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право підпису на підтримку електронної петиції; право отримати відповідь 
у встановлений законом строк; автор (ініціатор) петиції має право 
представити електронну петицію на парламентських слуханнях у 
Верховній Раді України або громадських слуханнях відповідної 
територіальної громади; з іншого боку, їм належать обов’язки – неухильно 
додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на 
права і свободи, честь і гідність інших людей; автор петиції зобов’язаний 
нести відповідальність за зміст петиції та його узгодженість з вимогами 
закону. Відповідні органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування також мають певний обсяг прав і обов’язків, зокрема, до 
прав належать: право перевіряти електронну петицію на відповідність 
встановленим вимогам та у разі її невідповідності – право відмовити в 
оприлюдненні такої петиції; право в межах власної компетенції прийняти 
рішення щодо реалізації пропозицій, викладених в петиції; а до 
обов’язків – розглянути електронну петицію, що набрала необхідну 
кількість підписів на підтримку та надати обґрунтовану відповідь в 
установленому законом порядку і в установлені строки. Крім того, 
зазначені органи державної і муніципальної влади та громадські 
об’єднання під час збору підписів на підтримку електронної петиції 
зобов’язані забезпечити: безоплатність доступу та користування 
інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої 
здійснюється збір підписів; електронну реєстрацію громадян для 
підписання петиції; недопущення автоматичного введення інформації, у 
тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина; 
фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її 
громадянином[2]. 
  Підсумовуючи, можна зробити висновок, що електронна петиція є 
самостійним правовим інститутом, який являє собою сукупність правових 
норм, що регулюють певну сферу однорідних суспільних відносин, які 
виникають у результаті реалізації громадянами права на колективне 
звернення до органів державної та муніципальної влади через офіційний 
веб-сайт. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЯК ПЕРВИННА ОСНОВА СИСТЕМИ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 
Незважаючи на те, що, вже як понад двадцять років за 
територіальною громадою на конституційному рівні закріплено статус 
первинного елементу системи місцевого самоврядування, актуальність 
дослідження проблематики правосуб’єктності територіальної громади не 
те, що не втрачається, а навпаки, набуває нового значення у зв’язку з 
реформою децентралізації влади. 
Тематиці правового статусу територіальної громади присвячено 
чимало праць вітчизняних вчених, зокрема таких, як М. О. Баймуратов, 
О. В. Батанов, В. М. Кампо, В. В. Кравченко, М. П. Орзіх, В. Ф. Погорілко, 
Ю. М. Тодика, О. Ф. Фрицький та ін. Однак на сьогоднішній день 
залишається ряд невирішених проблем, пов’язаних з реалізацією 
територіальною громадою своїх прав у сфері місцевого самоврядування як 
його первинного суб’єкта та основного носія його функцій і повноважень. 
Причинами зазначених проблем є прогалини та колізії у 
національному законодавстві, а також штучно створювані бюрократичні 
перепони у здійсненні деяких форм локальної демократії. 
Щодо прогалин, то в першу чергу, необхідно зазначити факт 
відсутності законодавчо встановленого порядку проведення місцевих 
референдумів, що в свою чергу унеможливлює реалізацію певних прав 
територіальними громадами, зокрема, наділення міських рад правами 
щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у власності 
територіальних громад районів у містах (ч. 4, ст. 16 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» – далі Закон), право дострокового 
припинення повноважень сільських, селищних, міських, районних у 
містах рад за рішенням місцевого референдуму (ч. 2, 3, ст. 78 Закону), 
право дострокового припинення повноважень сільського, селищного, 
міського голови за рішенням місцевого референдуму (ч. 3, 4, ст. 79 
Закону) [1].  
По-друге, відсутність законодавчого визначення «питань місцевого 
значення» як основного об’єкта муніципальної влади, на думку 
О. Батанова, призводить до закріплення компетенції місцевого 
самоврядування за галузевим принципом без розмежування її щодо 
відповідних публічних послуг. А тому, всупереч вимогам Конституції 
вона спрямовується не на територіальну громаду, а на сфери місцевого 
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життя, що в свою чергу, не сприяє ефективному вирішенню питань 
місцевого значення, створенню сприятливих умов для забезпечення 
повсякденних потреб місцевих жителів, а отже, і реалізації гарантованого 
демократичною державою права людини на гідне життя. Крім того, 
невизначеність «питання місцевого значення» та сфери виключної 
прерогативи територіальних громад породжує проблеми перерозподілу 
функцій та повноважень місцевого самоврядування «основного їх носія», 
тобто територіальної громади на користь інших суб’єктів. Серед прогалин 
виокремлюються ще і такі, як відсутність уніфікованої компетенції для 
всіх територіальних громад, зміст та механізм передачі делегованих 
повноважень [4], відсутність державних гарантій та нормативного 
врегулювання механізмів реалізації внутрішньо переміщеними особами 
прав в сфері місцевого самоврядування тощо. 
Щодо колізійної проблематики, то слід зазначити існування певних 
розбіжностей Європейської хартії місцевого самоврядування, що була 
ратифікована Україною в 1997 р. [2], та інших нормативно-правових актів 
українського законодавства. А саме, відповідно до Європейської Хартії 
закріплено метод негативного врегулювання компетенції місцевого 
самоврядування – «дозволено все, що не заборонено» і одночасно 
протилежний метод – «дозволено лише те, що передбачено законом», 
закріплено в інших національних нормативних актах. 
Стосовно бюрократичних перепон у здійсненні деяких форм 
локальної демократії, можна навести такі приклади, як, зокрема, алогічний 
порядок прийняття рішення про відкликання депутата за народною 
ініціативою, відповідно до якого, з одного боку, у разі, якщо депутат був 
обраний шляхом самовисування, таке рішення приймається 
територіальною виборчою комісією (ТВК) і за умови дотримання вимог 
закону щодо ініціювання та збору підписів, ТВК не має права відмовити в 
задоволенні ініціативи. А з іншого, якщо депутат був обраний за списком 
місцевої організації партії – рішення приймається керівним органом 
партії, який має право відмовити в задоволені ініціативи, при чому 
законом не передбачаються ані підстави такої відмови, ані вимога хоча б 
обґрунтування такої відмови, ані право оскарження такого рішення. 
Парадоксальним, незрозумілим в даному випадку є верховенство права 
керівного органу партії по відношенню до права територіальної громади, 
яка є первинним суб’єктом муніципальної влади, при цьому партія як така, 
навіть, не є елементом системи місцевого самоврядування, однак, чомусь 
має право анулювати думку виборців, їх природне право. 
Інші форми локальної демократії, такі як громадські слухання, 
загальні збори громадян, місцеві ініціативи тощо не мають уніфікованих 
вимог щодо їх здійснення, адже, визначаються локальними нормативними 
актами. Розглянемо деякі аспекти внесення місцевих ініціатив на прикладі 
м. Суми. Проаналізувавши положення Рішення Сумської міської ради 
«Про Порядок внесення місцевих ініціатив на розгляд Сумської міської 
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ради» від 03 березня 2015 року № 4035-МР (Порядок) [3], вважаємо, що 
можна зробити висновок про загальну лібералізацію процесу місцевих 
ініціатив в порівнянні з попереднім актом, що регламентував зазначене 
питання. Зокрема, скасовано вимогу про необхідність подання проекту 
рішення ради про внесення змін до міського бюджету та кошторис витрат, 
у разі якщо предмет ініціативи потребував додаткового бюджетного 
фінансування. Що є, безумовно, позитивним моментом, адже складання 
подібного документу потребує вузькопрофесійних знань і це неабияк 
ускладнювало реалізацію права на місцеву ініціативу. Однак, незважаючи 
на зазначене, деякі необґрунтовані доцільністю вимоги продовжують мати 
місце. Наприклад, процедура внесення передбачає два етапи: 1) створення 
та реєстрація ініціативної групи, без здійснення, якої група не набирає 
правочинності, при цьому група може бути створена тільки з одного 
питання місцевої ініціативи, тобто кожного наступного разу ця ж сама 
група повинна проходити стадію заново; 
2) прийняття рішення про внесення місцевої ініціативи та реєстрація 
місцевої ініціативи в установлений строк, в разі порушення, якого 
відбувається автоматичне анулювання реєстрації ініціативної групи, як 
наслідок повернення на першу стадію. Кожній із вказаних стадій 
кореспондує обов’язок подання установленого Порядком пакету 
документів, серед яких, для обох двох стадій вимагається Протокол зборів, 
Список учасників, повідомлення про утворення та заява про внесення на 
розгляд проекту рішення, по суті вони практично дублюють одне одного. 
Доцільність поділу процесу на дві стадії логічно пояснюється тільки, тим, 
що це надає можливість представницькому органу затягувати процес, 
через інструменти автоматичного анулювання та подвійних відмов в 
реєстраціях на першій та другій стадіях. 
Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновки, що на 
сьогоднішній день територіальна громада як першооснова місцевого 
самоврядування не має змоги в повному обсязі реалізовувати свою 
правосуб’єктність через низку проблем, які потребують комплексного 
підходу їх вирішення як на державному, так і локальному рівнях. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ТА ІНШИХ УТВОРЕНЬ  
У ПУБЛІЧНІЙ ВЛАДІ 
 
Питання співвідношення системи місцевого самоврядування та 
інших утворень публічної влади не втрачає своєї дослідницької 
актуальності і на сьогоднішній день, що пов’язане, в першу чергу, з 
проблематикою співвідношення державної та муніципальної влад як форм 
публічної влади. Це, на перший погляд, суто теоретичне питання має 
неабияке значення для практики, зокрема, щодо визначення меж та сфери 
компетенції, оптимальної, збалансованої, узгодженої будови системи 
місцевого самоврядування й інших системних утворень у публічній владі, 
питань децентралізації та ступеня самостійності відповідних суб’єктів у 
вирішенні питань місцевого значення, тощо.  
 Окремі аспекти зазначеної проблеми знайшли відображення у 
наукових розробках, серед яких праці В. Б. Авер’янова, В. І. Борденюка, 
В. А. Григор’єва, М. Ф. Орзіха, В. Ф. Погорілка, С. Є. Саханенко, 
В. О. Серьогіна, Ю. С. Шемшученка, Г. В. Чапали, О. Н. Ярмиша та інших 
науковців. Чимала кількість праць на задану проблематику, тим не менш 
не вирішує окреслених питань, адже, досі серед науковців немає єдності в 
поглядах щодо співвідношення державної та муніципальної влад.  
 Одні вчені, зокрема, Г. М. Чеботарьов, В. В. Куліков, Борденюк В. І., 
Ю. Панійко, В. М. Шаповал є прихильниками державницької концепції. 
Інша група науковців, такі як О. Є. Кутафін, В. І. Фадєєв, Батанов О. В., 
В. М. Кампо, В. А. Григор’єв відстоюють громадівську концепцію. Існує і 
третя концепція – концепція муніципального дуалізму.  
Проаналізувавши сутність всіх трьох концепцій, вважаємо найбільш 
аргументованою та такою що відповідає потребам сучасного розвитку 
Української держави, саме громадівську концепцію. І основним 
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беззаперечним аргументом, даної теорії є те, що, місцеве самоврядування, 
це, в першу чергу, природне, невідчужуване право територіальної 
громади, яке, як і інші природні права існує та належить суб’єкту в силу 
його природи, а не з дозволу іншого суб’єкта, в тому числі держави. Про 
це свідчить і позиція законодавця, виражена в правових нормах, які 
визначають суть місцевого самоврядування, як гарантоване державною 
право та реальну здатність територіальної громади самостійно або через 
представницькі органи вирішувати питання місцевого значення [1, 2]. 
Безсумнівним є і той факт, що суб’єкти муніципальної влади, як і 
будь-який інший суб’єкт, що функціонує на території держави, в силу 
державного суверенітету підпадають під вплив її влади і зобов’язані діяти 
в межах створеного нею правового поля. Однак, даний факт свідчить 
тільки про те, що держава виступає гарантом, зазначеного вище, 
природного права та встановлює правову основу здійснення місцевого 
самоврядування, тим самим забезпечуючи правову самостійність 
муніципальної влади, відповідно до якої органи державної влади не мають 
права втручатись у законну діяльність органів місцевого самоврядування. 
Крім того, муніципальна влада так само як і державна базується та 
здійснюється на принципі народовладдя, тільки в першому випадку 
джерелом влади є територіальна громада, а в другому – народ. Тут, 
необхідним, вбачається підкреслити, що територіальна громада є 
самостійним суб’єктом публічних відносин, який не можна ототожнювати 
з будь-яким іншим суб’єктом в тому числі з народом держави, адже, її 
статус визначається специфічною притаманною тільки їй 
правосуб’єктністю. Тому, аргумент прихильників державницької 
концепції про похідність органів місцевого самоврядування від державної 
влади, як наслідок того, що народ не може бути одночасно джерелом двох 
влад [3], на нашу думку, є не зовсім актуальним, адже, мова іде про два 
різні суб’єкти, з притаманною тільки ним правосуб’єктністю, а принцип 
народовладдя однаковою мірою застосовується в обох формах здійснення 
публічної влади. 
Безпосереднє співвідношення систем місцевого самоврядування та 
державної влади на місцях залежить від моделі місцевого управляння, 
класично виділяють чотири основних: англосаксонська 
(децентралізована), романо-германська (відносно децентралізована), 
іберійська та радянська (централізовані). В Україні діє відносно 
децентралізована модель, що обумовлюється функціонуванням на 
регіональному рівні «агентів» державної влади – територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади та місцевих державних 
адміністрацій. Якщо співвідносити систему місцевого самоврядування 
саме з системою місцевих органів державної виконавчої влади, можна 
зазначити наступне. По-перше, система місцевих органів державної влади 
створюється відповідно до адміністративно-територіального устрою 
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України виключно на регіональному рівні – АРК, область, район, міста зі 
спеціальним статусом, та функціонують відповідно до ієрархічної 
підпорядкованості як по вертикалі так і по горизонталі; представницькі 
органи місцевого самоврядування створюються як на регіональному так і 
на базовому рівнях (село, селище, місто), функціонують в умовах 
відсутності ієрархії та підпорядкованості центру чи власній вертикалі, 
наявна виключно підпорядкованість по горизонталі територіальній 
громаді, яка і формує ці органи. По-друге, порядок формування органів є 
різним – державні органи виконавчої влади на місцях формуються шляхом 
призначення; представницькі органи місцевого самоврядування – шляхом 
виборів, виконавчі органи місцевого самоврядування відповідно до 
принципу організаційної самостійності створюються безпосередньо 
радами, а органи самоорганізації населення – створюватися за ініціативою 
жителів і з дозволу сільських, селищних, міських рад. Щодо компетенції, 
то територіальні органи центральних органів виконавчої влади це, як 
правило, органи спеціальної компетенції, в зв’язку з чим проблем з 
розмежуванням предметів віддання між ними та органами місцевого 
самоврядування практично не виникає. Що ж до місцевих державних 
адміністрації та органів місцевого самоврядування, то обидва є органами 
загальної компетенції, тому логічно, що і сфери впливу цих органів будуть 
перетинатись, адже, практично неможливо розмежувати сфери 
державного і місцевого значення, виходом з цієї ситуації вбачається діяти 
обом владам на місцях суворо у відповідності до передбачених законом 
власних повноважень із дотриманням принципу поєднання державних та 
місцевих інтересів, а з урахуванням реформи місцевого самоврядування 
направленої на децентралізацію муніципальної влади, доцільним було б 
закріплення на законодавчому рівні принципів пропорційності та 
субсидіарності.  
Отже, із всього вищесказаного можна зробити наступні висновки: 
муніципальна влада є самостійною формою здійснення публічної влади, 
що базується на природному праві територіальної громади, а також на 
принципах – народовладдя, поєднання державних та місцевих інтересів, 
правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності, 
останній, нажаль, досі не діє повною мірою та потребує подальшого 
вдосконалення. І саме громадівська концепція співвідношення державної 
та муніципальної влади, надасть змогу оптимально завершити реформу 
децентралізації, усунути всі недоліки в питаннях самостійності місцевого 
самоврядування, побудувати максимально збалансовану систему 
місцевого управління, а також удосконалити механізми реалізації та 
гарантування права територіальної громади, як первинного суб’єкта 
місцевого самоврядування, безпосередньо вирішувати питання місцевого 
значення. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: 
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 
 Загальносвітова тенденція погіршення рівня свободи преси та слова, 
зафіксована у звітах міжнародних організацій, зокрема таких, як 
«Репортери без кордонів», Freedom House [3] та інших обумовлює 
необхідність дослідження проблематики правового регулювання 
діяльності засобів масової інформації в новому світлі, з огляду на причини 
негативних явищ у сфері свободи слова, що призвели до найбільш 
серйозної кризи демократії в світі за останнє десятиріччя.  
 Стан доктринальної розробленості досліджуваної теми 
характеризується відсутністю комплексних напрацювань щодо 
конституційно-правового статусу ЗМІ. Окремі аспекти законодавчого 
забезпечення діяльності ЗМІ досліджуються в працях фахівців у галузі 
загальної теорії держави та права, інформаційного права, конституційного 
права, адміністративного права: – В. Б. Авер’янова, О. А. Баранова, 
І. Л. Бачило, О. А. Гаврилова, Р. А. Калюжного, В. А. Копилова, 
О. В. Каплій, А. Т. Комзюка, А. І. Марущака, О. Г. Марценюка, 
А. М. Новицького, Н. Б. Новицької, О. В. Олійника, В. Ф. Погорілка, 
П. М. Рабіновича, І. М. Сопілко, В. С. Цимбалюка, М. Я. Швеця, 
Ю. С. Шемшученка та ін. 
 Щодо нормативно-правового врегулювання, то в першу чергу, слід 
зазначити, що Конституція України не вдається до детальної регламентації 
діяльності ЗМІ, а закріплює лише основні засади інформаційної сфери 
відносин. Серед конституційних основ діяльності ЗМІ найважливішими є 
такі норми: ст. 34 – свобода думки і слова, вільне вираження своїх 
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поглядів і переконань, свобода інформації в тому числі масової, 
можливість обмежень виключно на підставах і в порядку встановлених 
законом; ст. 13 – забезпечення права власності як економічна гарантія 
діяльності недержавних ЗМІ; ст. 15 – політичний, економічний, 
ідеологічний плюралізм та заборона цензури [1]. Згадані засади 
відповідають міжнародно-правовим стандартам у сфері інформації.  
 Взагалі нормативно-правова база, що регламентує досліджувані 
відносини, з одного боку, характеризується наявністю великої кількості 
спеціальних законів, близько 15-ти, та значного корпусу пов’язаних 
законів і підзаконних нормативно-правових актів, прийнятих протягом 
років незалежності, що фрагментарно регулюють окремі аспекти та 
різновиди інформаційних відносин, не творячи, однак, чіткої ієрархічної 
системи. А з іншого боку, – значний масив норм, що стосуються 
регулювання інформаційної сфери, міститься у кодифікованому 
законодавстві суміжних галузей права, наприклад – в цивільному, 
адміністративному, трудовому, кримінальному. Загалом за підрахунками 
фахівців, кількість тільки Законів України, в яких регулюються суспільні 
інформаційні відносини, досягла більш ніж 260 [2]. Також характерною 
рисою є відсутність єдиного нормативного акта, який би регулював 
правовий статус усіх різновидів ЗМІ. Це призводить до суттєвих 
розбіжностей у правовому статусі різних видів ЗМІ, неузгодженості 
юридичних норм поміж собою, ускладнення процесів пошуку, аналізу та 
практичного застосування даних норм. 
 Ще одним недоліком у правовому забезпеченні діяльності ЗМІ є те, 
що значна кількість нормативно-правових актів була прийнята раніше ніж 
Конституція України, як наслідок зміст інформаційного законодавства 
України не завжди відповідає потребам українського суспільства та 
реаліям сьогодення, особливо з огляду на інформаційну та збройну 
агресію здійснювану проти України. 
 Вищезазначені недоліки створюють низку серйозних системних 
проблем: відсутність збалансованої та взаємовигідної системи комунікацій 
між суспільством, ЗМІ та державною владою, з належним рівнем 
забезпечення прав кожного із суб’єктів даного трикутнику, рівністю їх у 
правах, балансі між правом на свободу слова та необхідністю захисту 
національної безпеки; монополізація медіа-ринків, за якої значна кількість 
ЗМІ фінансується і контролюється бізнес-магнатами, що переслідують 
власні політичні інтереси, в результаті відбувається наповнення 
інформаційного простору надмірною кількістю політично заангажованих, 
необ’єктивних та незбалансованих повідомлень; незавершена робота із 
запровадження системи суспільного мовлення, яка могла б внести певні 
корективи і збалансувати взаємовідносини в трикутнику «суспільство – 
ЗМІ – влада».  
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 Стан збройного конфлікту та протистояння інформаційній війні 
призвели до того, що Україна почала поступово закривати свій 
інформаційний простір від зовнішнього впливу та регламентувати його 
контентну наповненість. Тому нормативно-правові акти, що приймаються 
останнім часом, мають спрямованість на захист національної, у тому числі 
інформаційної безпеки та одночасно носять обмежувальний характер у 
контексті свободи вираження поглядів. Так, наприклад, 25 лютого 
2017 року Президент України підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради 
національної безпеки і оборони України (РНБО) «Про Доктрину 
інформаційної безпеки України», відповідно до якого забороняється 
використання інформаційного простору в деструктивних цілях або для 
дій, що спрямовані на дискредитацію України на міжнародному рівні. 
Подібні формулювання є доволі широкими, що дозволить у подальшому 
кваліфікувати будь-яке інакомислення як таке, що створює загрозу 
національній безпеці. Іншим указом Президента України від 13 лютого 
2017 року введено в дію ще одне рішення РНБО «Про загрози кібербезпеці 
держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації». Кабінету Міністрів 
доручено внести законопроекти щодо імплементації положень Конвенції 
про кіберзлочинність 2001 р., де передбачити запровадження блокування 
за рішенням суду операторами та провайдерами телекомунікацій 
визначеного інформаційного ресурсу (веб-сайту); надання операторами та 
провайдерами телекомунікацій на вимогу правоохоронних органів 
необхідної інформації тощо [3]. Постановою Кабінету Міністрів від 
14 січня 2015 р. № 2, було створене Міністерство інформаційної політики 
України. Ця подія була неоднозначно сприйнята українським 
суспільством, зокрема, блогери та журналісти протестували проти нового 
міністерства, побоюючись, що його діяльність може призвести до 
запровадження цензури. 
 Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що сфера інформаційних 
відносин потребує системного реформування, у рамках якого необхідно 
провести кодифікацію інформаційного законодавства, при цьому дуже 
важливо, щоб законодавчі зміни, що розробляються на національному 
рівні, відповідали кращим міжнародним практикам та були максимально 
орієнтованими на захист прав людини та підтримання плюралізму думок і 
медіа. У цьому аспекті доцільно згадати Спільну декларацію про свободу 
вираження поглядів, «фейкові» новини, дезінформацію та пропаганду 
чотирьох представників, що відповідають за свободу медіа на 
універсальному (ООН) та регіональному (ОБСЄ, ОАД, АКПЛН) рівнях, в 
якій закріплені ключові принципи: пропорційність, недопустимість 
відповідальності посередників за розміщений на їх ресурсах контент; 
заборона фільтрування контенту; блокування як міра крайньої 
необхідності; заборона трансляції лише на підставі рішення суду в силу 
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незаконності контенту; збереження плюралістичного медійного 
середовища тощо [3]. 
 Отже, наразі перед Україною стоїть непросте завдання – пройти 
перевірку на демократичність, а саме, у прагненнях забезпечити 
національну безпеку, не перегнути з обмеженнями конституційних свобод, 
утриматись від зловживань та дотримати баланс між свободою кожного 
говорити і бути почутим та забезпеченням національної безпеки держави.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕНОВАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
УКРАЇНИ 
 
1. Зміни, які відбуваються в житловій сфері, вимагають адекватних 
змін у житловій політиці, включаючи не тільки збільшення обсягів 
житлового будівництва і покращення його якості, а й забезпечення 
збереження існуючого житлового фонду України, підвищення 
ефективності його експлуатації і суттєвого підвищення комфорту 
проживання. 
Ускладнення економічних відносин у житловій сфері перетворило 
житло у важкодоступний товар для значної частини населення. 
Скорочення інвестицій у житлове будівництво, зростання фізичного і 
морального зношення житлового фонду призвели до порушень 
відновлювальних процесів у житловій сфері. Житловий фонд України 
складає близько 20 % вартості основних засобів країни. Станом тільки на 
01 січня 2013р. вітчизняний житловий фонд становив 1094,2 млн. м2 
загальної площі, при цьому житловий фонд міських поселень складав 
64,0%. За періодом забудови і технічним станом багатоквартирний 
житловий фонд поділяється на той, що потребує або не потребує 
термінової реновації [1, с 2]. 
2. У результаті багатовікової діяльності людини в межах міста 
історично сформувалися зони, непридатні для корисного використання. 
Для здійснення інвестиційних проектів, а отже, прийняття цілого ряду 
інвестиційних рішень на цих територіях необхідно використовувати 
механізми звільнення і рекультивації земель з одночасною зміною їх 
цільового призначення [2, с 1]. Яскравим прикладом таких проектів є 
проекти реновації територій, що набирають популярності як в 
пострадянських країнах, так і в розвинених європейських державах. 
3. Реновація – це знос з наступною відбудовою чи капітальний 
ремонт, реставрація, модернізація, реконструкція будівлі. Законом 
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України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) 
застарілого житлового фонду» від 22 грудня 2006 р. №525-16 визначено, 
що реконструкція жилого будинку – перебудова жилого будинку з метою 
поліпшення умов проживання, експлуатації, зміни кількості жилих 
квартир, загальної та жилої площі тощо, пов'язана із зміною геометричних 
розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій, їх 
елементів, основних техніко-економічних показників. 
Концепцією державної житлової політики, яка затверджена 
постановою Верховної Ради України від 30 червня 1995 р. № 254/95-вр 
«Про Концепцію державної житлової політики», одним із основних 
завдань передбачались ліквідація ветхого і аварійного державного 
житлового фонду, розширення реконструкції і модернізації житлового 
фонду старої забудови, розселення квартир, у яких мешкають двоє або 
більше наймачів. 
4. Ефективність реновації можна розглядати з різних точок зору, 
наприклад, з точки зору інвесторів ефективність реновації можна 
охарактеризувати як відношення загальної суми отриманих коштів від 
продажу та суми від оренди, до суми вкладених у проект інвестицій. Для 
мешканців ефективність реновації проявляється насамперед в отриманні 
якісного, затишного житла, а також в економії щомісяця коштів на оплату 
опалення, газу. З боку користі для міста і для району ефективність 
здійснення проекту реновації проявляється в упорядкуванні помешкань, 
отриманні доходу від податків, поліпшенні інфраструктури району.   
5. В основному використовується примусова реновація – процес 
офіційного прийняття рішення про знесення існуючого міського об'єкта 
міської забудови незалежно від виду власності. У наших умовах скоріше 
використовуються наслідки еволюційної реновації – як факт відновлення 
або будівництва нового об'єкта, наприклад, після природного або 
штучного руйнування будинку.  
6. Через спад обсягів введення в експлуатацію житла у перехідний 
період розвитку української економіки, складну економічну та політичну 
ситуацію на сьогодні у структурі житлового фонду міст значну питому 
вагу становить житло, зведене у періоди масового будівництва в УРСР, 
яке не задовольняє сучасні вимоги і потребує проведення ремонтно-
відновлювальних робіт. Якщо активно розвивати житлове будівництво, а 
при цьому не вживати заходів щодо збереження існуючого житла, то 
загальний стан житлового сектору, як і раніше, буде погіршуватися.  
Для покращення ситуації в житловому секторі України та успішного 
завершення розпочатих перетворень необхідно вирішити комплекс 
питань, пов'язаних з підвищенням ефективності управління житловим 
фондом, розробити довгострокову державну стратегію щодо відновлення 
ветхого, аварійного житлового фонду України, що на жаль, поки в нашій 
державі не спостерігається. 
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ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 
Підписанням Угоди про асоціацію з ЄС Україна задекларувала своє 
прагнення стати у майбутньому членом ЄС, ще раз підтвердивши цим 
відданість європейським цінностям. Після ратифікації цієї Угоди 
16 вересня 2014 р. процес євроінтеграції України перейшов у практичну 
площину, котра у галузі юридичній ставить завдання правової адаптації до 
умов внутрішнього ринку ЄС. 
Євроінтеграційні процеси обумовлюють необхідність істотного 
реформування цивільного законодавства України, що потребує як 
проведення досліджень спрямованих на оновлення законодавчої бази, так і 
забезпечення високої якості підготовки юридичних кадрів, приведення 
змісту юридичної освіти у відповідність до європейських вимог [1, с. 5]. 
Упродовж останніх двадцяти років цивільний процес ЄC є однією з 
найдискусійніших проблем у науці цивільного процесуального права. 
Серед перших робіт, присвячених його дослідженню, слід назвати статтю 
М. Фреденталь, в якій визначено передумови та напрями його 
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розвитку (2004 р.). З цього часу європейськими науковцями досліджується 
структура, джерела, особливості застосування цивільного процесу ЄС 
(Р. Штернер, А. Стадлер та ін.). Найважливішими проектами, які лягли в 
основу європейського цивільного процесуального законодавства, стали 
Фінальний звіт «Approximation of Judiciary Law in the European Union» 
М. Сторма, а також Принципи транскордонного цивільного процесу ALI- 
UNIDROIT.  
Останнім часом до дискусії з питань гармонізації цивільного 
процесу, що точиться в зарубіжній науковій літературі, долучилися і 
вітчизняні науковці В. В. Комаров, Ю. В. Білоусов, В. І. Бобрик, 
В. В. Бонтлаб, З. М. Макаруха, А. О. Філіп`єв та інші. Водночас в 
українській правовій науці питання гармонізації цивільного процесу ЄС та 
України, на теперішній час, не дістали комплексного висвітлення [2, с. 8-
9]. 
Слід зазначити, що незважаючи на те, що Україна досі не є членом 
Європейського Союзу, вона є повноправною учасницею Ради Європи з 
1995 року, що свідчить про те, що держава сприймає та розділяє 
загальноєвропейські цінності. У свою чергу Рада Європи активно надає 
рекомендації, які мають на меті внести корективи у різні сфери 
суспільного життя. Такі зміни, звичайно, не оминули й судову гілку влади, 
про що свідчить конституційна реформа 2016 року та прийняття нового 
процесуального законодавства у 2017 році, зокрема нової редакції 
Цивільного процесуального Кодексу України. 
Висвітлені у Конституції України та Цивільному процесуальному 
Кодексі України зміни, свідчать про активізацію процесу гармонізації 
вітчизняного цивільного процесу до цивільного процесу ЄС. Так, 
оновлена редакція ЦПК містить багато новел, що раніше не були 
притаманні національному цивільному процесуальному законодавству і є 
результатом провадження у життя проекту Ради Європи «Підтримка 
впровадженню судової реформи в Україні». 
Аналізуючи основні процесуальні інститути різних європейських 
країн на підставі роботи Васильєва С. В. «Порівняльний цивільний 
процес», зокрема Франції та Німеччини, можна зробити висновок, що 
структура ЦПК України є досить схожою зі структурою процесуального 
законодавства цих країн. 
Беручи до уваги останні зміни 2017 року, слід підкреслити, що 
український законодавець також врахував позиції ЄСПЛ з приводу 
принципу гласності, та висвітлив його у більш деталізованій редакції, 
попередивши у майбутньому можливі прояви його обмеження. До того ж 
було введено низку строків, за які сторони, або суд повинні вчинити ті чи 
інші процесуальні дії, які, можливо, на думку законодавця забезпечать 
дотримання принципу розумності строків [4]. Чи піде це на користь 
судовій системі України, чи ні, покаже час. Адже для того, щоб зміни 
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запрацювали та проявили свої позитивні і негативні сторони повинен 
пройти не один рік. Судова практика повинна опанувати нововведення та 
сформувати певний вектор їх застосування. 
Підбиваючи підсумок вищевикладеного, можна сказати, що Україна 
як молода незалежна держава прагне долучились до глобальних світових 
процесів, що в свою чергу потребує активної міждержавної співпраці та 
проведення низки реформ на національному рівні. Саме такі прагнення та 
результати їх втілення в життя ми можемо спостерігати зараз. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ ОДНОРІДНОСТІ ТОВАРІВ 
(ПОСЛУГ) ЩОДО ЯКИХ РЕЄСТРУЄТЬСЯ ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 
 
Виключні права на торговельну марку надаються правоволодільцю 
тільки відносно певних видів товарів чи послуг, тому що торговельна 
марка за самою своєю природою не може використовуватися в 
господарському обороті незалежно від товару (послуг). Тобто відповідно 
до чинного законодавства України правова охорона торговельної марки 
поширюється на той перелік товарів (послуг), які вказані у свідоцтві на 
торговельну марку. 
Так, ч. 4 ст. 5 Закона України «Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг» встановлює: «Обсяг правової охорони, що надається, 
визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними 
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до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією 
внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг». 
Цей перелік товарів чи послуг, вказаний правоволодільцем при 
реєстрації торговельної марки, сам по собі обмежує виключне право на 
торговельну марку. Такий вид обмеження виключних прав 
правоволодільця був встановлений при становленні системи правового 
регулювання охорони торговельних марок з метою забезпечити 
можливість різним суб'єктам, які випускають однакову чи схожу 
продукцію або надають однакові послуги, ідентифікувати свою продукцію 
(послуги). 
Також потрібно зазначити, що законодавство України допускає 
можливість зареєструвати торговельні марки, тотожні (або подібні) з 
торговельними марками, раніше зареєстрованими (або тільки заявленими 
на реєстрацію) в Україні на ім'я іншого суб'єкта щодо таких товарів або 
послуг, які є неоднорідними. Такий висновок ѓрунтується на аналізі ч. 3 
ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що 
встановлює: «Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є 
тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі … знаками, 
раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я 
іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг». 
Для встановлення класифікації товарів (послуг) щодо яких 
торговельні марки реєструються (МКТП) була прийнята Ніццька угода 
про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 
15 червня 1957 року (з наступними доповненнями). 
Згідно з Ніццькою угодою кожен з класів МКТП (а їх існує 42) 
ділиться на рубрики, в яких вказуються назви виду товарів (послуг), що 
входять в даний клас. Свідоцтво на торговельну марку може бути видано 
правоволодільцю на частину товарів, що входять в один клас. 
Отже, при класифікації товарів (послуг) відповідно до МКТП 
важливе значення має проблема визначення однорідності товарів (послуг). 
При цьому ця проблема стосується як правоволодільця торговельної 
марки, так і суб’єктів, які використовують аналогічне або подібне 
позначення. 
При визначенні однорідності товарів (послуг) можна застосовувати 
кілька нижчезазначених критеріїв. 
По-перше, може бути використаний буквальний лінгвістичний 
аналіз поняття «однорідності» товарів (послуг). Так, відповідно до 
визначення Ожегова С. І., «однорідний – це той, що відноситься до того ж 
роду, розряду, однаковий; виконує ту ж функцію». 
По-друге, при встановленні однорідності також повинна прийматися 
до уваги теоретична можливість виникнення в потенційних споживачів 
асоціації цього товару (послуги) з одним конкретним виробником 
(виконавцем). При цьому повинні враховуватися такі характеристики, як 
рід товарів (послуг), їх побутове або промислове призначення, вид 
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використаних при виготовленні матеріалів, умови дистрибуції товарів та 
інші критерії. 
Необхідність аналізу однорідності торговельних марок обумовлена 
широко розповсюдженими випадками реєстрації торговельних марок, 
зареєстрованих у відношенні одних товарів (послуг), інших товарів 
(послуг). Так, С. А. Горленко зазначає, що: «... світовий досвід показує, що 
в переважній більшості випадків неправомірне використання товарного 
знака є актом недобросовісної конкуренції. При цьому переслідується 
певна мета: будь-якими засобами, у тому числі протиправними, 
розширити продаж товару».  
Такі дії в більшості випадків відбуваються дистриб'юторами 
правоволодільця «старшої» торговельної марки. Метою подібних дій є 
обмеження конкуренції між дистриб'юторами або штучної залежності 
правоволодільця «старшої» торговельної марки. Також метою може 
служити наступний продаж цієї нової зареєстрованої торговельної марки 
правоволодільцю «старшої» торговельної марки під загрозою заборони 
його діяльності на українському ринку. 
У більшості випадків така реєстрація торговельних марок 
проводиться відносно послуг, а також відносно пакувальних матеріалів. 
Як вказує Є. А. Арієвич, «... для визнання товарів / послуг однорідними 
достатньо, якщо реально можлива ситуація спільної зустрічальності 
відповідних товарів і послуг. Такі дії відомства будуть, безсумнівно, 
обгрунтованими, особливо щодо складних словесних та образотворчих, а 
також комбінованих знаків, коли можливість випадкового збігу 
виключена…». 
Таким чином, можна зробити наступне визначення однорідності 
товарів і послуг, яке могло б використовуватися при експертизі заявок у 
процесі реєстрації торговельних марок: «однорідними товарами або 
послугами визнаються товари та/або послуги, які відносяться до одного й 
того ж роду та виду і які в разі їх маркування ідентичними або подібними 
торговельними марками можуть створити у споживачів уявлення про 
належність таких товарів та/або послуг одному правоволодільцю». 
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ІТ-ПРАВО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
В УКРАЇНІ 
 
1. Вже більше двох десятиліть світ живе в інформаційній ері свого 
розвитку. Інформаційні технології у наш час є ключем до технічного та 
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технологічного прогресу практично у всіх сферах, включаючи 
повсякденне життя пересічних громадян. Стає очевидним, що 
інформаційні технології інтегрують не тільки комунікаційні та 
технологічні ресурси, але й матеріальні, фінансові, інтелектуальні, 
гуманітарні, політичні та інші, формують і диверсифікують процеси 
соціальної регуляції. Напрямок ІТ-права досить швидкими темпами 
розвивається в Україні, і стає одним із самих перспективних напрямків 
підготовки юристів для роботи в зазначеній сфері. Для нашої держави 
постає нагальним питання врегулювання суспільних відносин у зазначеній 
сфері, адже за даними Exploring Ukraine IT Outsourcing Industry 2012, 
Україна посідає четверте місце у світі за кількістю сертифікованих IT-
фахівців після США, Росії та Індії [1]. 
2. Усе більше адміністративних послуг переходить в розряд 
електронних, усе більше елементів звичайних відносин називають 
цифровими чи електронними (як то електронні гроші, електронна 
торгівля, електронний банкінг тощо). Виникає закономірність – нові 
суспільні відносини повинні бути врегульовані певними нормами, 
прийнятними для всіх учасників даних відносин. 
Правове поле діяльності ІТ-галузі України потребує напрацювання 
комплексного нормативно-правового забезпечення. Актуальними 
питаннями у регулюванні ІТ-сфери є: проблеми конвергенції вітчизняного 
правового поля з нормами міжнародного права для ІТ-галузі; забезпечення 
прав і свобод людини і громадянина, законних інтересів суспільства і 
держави у сфері ІТ-права; організації та діяльності суб‘єктів забезпечення 
інформаційної безпеки; запобігання, виявлення і припинення 
правопорушень (злочинів) в ІТ-сфері; правові проблеми віртуального 
середовища; захист прав споживачів при он-лайн купівлі; договірні 
відносини у сфері передачі прав інтелектуальної власності та захисту прав 
інтелектуальної власності в Інтернеті; відповідальність за порушення умов 
використання контенту; створення правового поля у сфері трудових 
відносин в ІТ-галузі тощо. 
3. А. М. Новицький зазначає, що в Україні сформувалось стале 
визначення поняття ІТ-право, яке врегульовує питання правового 
забезпечення функціонування ІТ-сфери, встановлює правове регулювання 
суспільних відносин суб‘єктів зазначених відносин, визначає права та 
обов‘язки учасників та відповідальність за порушення норм права, 
визначає державну політику в зазначеній сфері. Доктринально склалось, 
що норми права, які регулюють відносини в ІТ-сфері, відносяться до 
інформаційного права, та займають чільне місце в його структурі [2, 
с. 117]. 
4. Необхідно зазначити, що питання змін у законодавстві у сфері ІТ-
права на даний час розглядається у більшості технологічно розвинених 
країн. Так 6 липня 2016 року Європейський парламент ухвалив нову 
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«Директиву з питань безпеки мереж та інформації» («Network and 
Information Security Directive»), яка встановлює єдині правила та вимоги 
для всіх країн ЄС у галузі кібербезпеки. Для України питання 
кібербезпеки теж є одним із головних. 
Серед пріоритетів законодавчого регулювання слід виділити 
наступні: відсутність у державі розвинутих інститутів програмно-
технічної та судово-кібернетичної експертизи як одного з головних 
механізмів у процесі документування та закріплення доказів 
«комп‘ютерного» злочину та відповідних методик їх проведення; 
відсутність необхідного рівня координації та взаємодії  між відповідними 
підрозділами правоохоронних структур при проведенні адекватних 
загрозам у зазначеній сфері запобіжних та правозастосовних заходів; 
малорозвинена загальнодержавна система протидії  кіберзлочинності. 
5. Створенню нових технологічних рішень та інструментів, які 
спрощують наше життя: як у виконанні простих буденних задач, так і у 
проведенні надзвичайно складних обчислень, моделювань тощо 
обумовлено розвиток ІТ-індустрії. На сьогодні ІТ-право потребує 
належної уваги як з боку законодавця, так і з боку ІТ-спеціалістів для 
вироблення ефективних механізмів регулювання та захисту.  
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СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ 
 
Нестабільність у цілому і зокрема фінансової ситуації в Україні 
позначилась перш за все на житті пересічних громадян. Матеріальне 
становище значної частини населення суттєво знизилося через високий 
рівень інфляції в країні, що не могло не позначитися на його 
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платоспроможності, зокрема здатності виконувати свої фінансові 
зобов’язання (виплату кредитів, погашення заборгованостей, сплату 
аліментів тощо). Утримання дітей у всіх країнах є обов’язком батьків, 
питання їх фінансового забезпечення завжди перебувають під пильним 
наглядом не лише з боку суспільства, а й державних органів. 
Минулий рік відзначилися підвищеною активністю законотворця до 
проблеми аліментних заборгованостей у сфері захисту прав дітей. Зокрема 
було змінено порядок стягнення аліментів та збільшено їх розмір; 
запроваджено нові механізми притягнення недобросовісних платників 
аліментів до відповідальності; посилено захист дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 
Законом [1] збільшено мінімальний розмір аліментів (з 30% до 50% 
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку), спрощено 
процедуру їх стягнення (через процедуру наказного провадження, якщо 
сума аліментів не перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для 
дитини відповідного віку). 
Нові зміни приводять до нових труднощів правозастосування. 
Введення наказного провадження в процедуру стягнення аліментів на 
дітей з першого погляду спрощує порядок, однак наказне провадження 
вимагає чіткого дотримання заявником всіх передбачених законом вимог. 
Аналіз судової практики показує, що заявники часто неправильно 
трактують положення нового закону, що призводить до ситуацій, коли суд 
відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу або відмовляє в її 
задоволенні. Враховуючи всі нововведення, заявникам та платникам 
необхідно розмежовувати наказне та позовне провадження. 
Серед особливостей наказного провадження слід виділити: 
а) виключно законом визначається сума заявлених аліментів. 
Сімейний кодекс України наводить вичерпний перелік підстав, за якими 
може бути виданий судовий наказ. У разі заявлення іншого розміру 
аліментів, що прямо не передбачено законом, суд повинен відмовити у 
прийнятті заяви про видачу наказу; 
б) відсутність спору про батьківство/материнство та за відсутності 
підстав для залучення інших зацікавлених осіб. Якщо особа, окрім 
стягнення аліментів у відповідному розмірі, заявляє вимогу про 
встановлення чи оскарження батьківства/материнства або вимогу про 
позбавлення батьківських прав (де обов’язковою є участь органу опіки та 
піклування), справа не може бути розглянута за правилами наказного 
провадження; 
в) збільшення розміру вже призначених аліментів – тільки в 
позовному провадженні. Станом на вересень 2017 р. в Україні було 
зареєстровано більше ніж півмільйона виконавчих проваджень щодо 
стягнення аліментів. Переваги процедури наказного провадження вводять 
в оману багатьох заявників, суди у цьому випадку відмовляють у 
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прийнятті таких заяв, оскільки ці спори можуть бути вирішені лише в 
позовному провадженні свою позицію ВСУ висловив у постановах 
Пленуму ВСУ (№3 від 15.05.2006 р.) та ВССУ (№14 від 23.12.2011 р.); 
г) скасування наказу про стягнення аліментів – лише за спеціальною 
процедурою. Судові накази не оскаржуються в апеляційному порядку. У 
разі незгоди боржника з судовим наказом про стягнення аліментів, 
існують два можливі варіанти для зміни їх розміру: перегляд судового 
наказу за нововиявленими обставинами та звернення до суду з позовом 
про зменшення розміру аліментів. 
Стягненням аліментів є проблемою, яка ніколи не буде вирішена до 
кінця і для цього є багато передумов, моральних, соціальних, економічних, 
правових тощо. Проте змін, що були внесені до чинного законодавства, 
були позитивним кроком у напрямку її вирішення. За півроку вже 
склалася певна практика розгляду окресленої категорії справ з 
урахуванням прийнятих нововведень у площині наказного та позовного 
провадження, а досягнення позитивного результату дуже залежить від 
правильного та компетентного розуміння норм закону, а також якісної 
підготовки процесуальних документів для звернення до суду. 
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ПЕРЕДАЧА БЕЗХАЗЯЙНОЇ НЕРУХОМОЇ РЕЧІ  
В КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ 
 
У зв’язку з активним включенням об’єктів нерухомості у цивільно-
правовий обіг, особливостям розгляду справ про передачу безхазяйної 
нерухомої речі у комунальну власність приділено окрему главу 8 Розділу 
ІV ЦПК України. Такі справи, звичайно, не є досить поширеними, проте, 
безсумнівно, мають місце на практиці. Нині актуальним залишається 
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дослідження питань законодавчого врегулювання розгляду цієї категорії 
справ, адже існує низка недоліків у законодавстві, що потребують 
усунення. Актуальною ця тема є ще й тому, що сьогодні бракує наукових 
досліджень із цих питань. Розгляду цієї теми приділяється певна увага 
науковців, проте наукові праці, присвячені аналізу особливостей розгляду 
цієї категорії справ, здебільшого представлені коментарями відповідних 
статей ЦПК України (статті 329-333 ЦПК). 
За чинним законодавством передати в комунальну власність можна 
лише безхазяйну річ. Безхазяйною є річ, яка не має власника або власник 
якої невідомий (ст. 335 ЦК). Суд може визнати майно безхазяйним лише в 
тих випадках, коли попередній власник невідомий або якщо він 
добровільно залишив свою власність [1]. 
Верховний Суд України на підставі узагальнення матеріалів судової 
практики щодо розгляду справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у 
комунальну власність зазначив, що інколи до суду зверталися неналежні 
заявники, не дотримувалася встановлена законом процедура переходу 
безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність. Крім того, судам 
доводилося відмовляти у прийнятті заяви про передачу безхазяйної 
нерухомої речі у власність територіальної громади відповідно до вимог ст. 
271 ЦПК, оскільки такі речі не були взяті на облік органом, який здійснює 
державну реєстрацію прав на нерухоме майно, або заяви подавалися до 
закінчення одного року з дня прийняття такої речі на облік. [3]. Окрім 
цього при розгляді справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у 
комунальну власність процедура заочного розгляду не може бути 
застосована. Проте судова практика свідчить, що суди не завжди 
дотримуються зазначеної вимоги закону.  
Заявником за даною категорією справ є орган, уповноважений 
управляти майном відповідної територіальної громади. Такими органами є 
органи місцевого самоврядування, які у відповідності до наданих їм 
повноважень від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до 
ЗУ «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 р. здійснюють 
правомочності щодо володіння, користування та розпорядження 
об’єктами права комунальної власності, у тому числі виконують усі 
майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власності 
в постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, 
здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, 
вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах 
умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та 
передаються в користування і оренду [1]. 
Для справ про передачу безхазяйної нерухомої речі в комунальну 
власність встановлено виключну територіальну підсудність: заява 
подається до суду за місцезнаходженням такої речі.  
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Умовами, які необхідні для подання заяви про передачу безхазяйної 
нерухомої речі у власність територіальної громади, є: взяття безхазяйної 
нерухомої речі на облік органом, що здійснює реєстрацію прав на 
нерухоме майно; розміщення оголошення в друкованих засобах масової 
інформації про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік; закінчення 
одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі [2].  
За змістом заява має відповідати загальним вимогам для всіх 
цивільно-процесуальних документів і особливостям, встановленим 
ст. 330 ЦПКУ. 
Розгляд справи відбувається у судовому засіданні за участю 
заявника та з обов’язковим повідомленням усіх заінтересованих осіб. 
Проте У ЦПК не називаються особи, яких суд може визнати 
зацікавленими за даною категорію справ. При підготовці справи до 
судового розгляду може виникнути необхідність вирішення питання про 
участь представників БТІ, податкових органів, органів прокуратури та 
інших.  
Встановивши, що нерухома річ є безхазяйною та взята на облік 
органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а 
також що сплив 1 рік з дня взяття на облік нерухомої речі, суд ухвалю є 
рішення про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної 
територіальної громади. Отже, територіальні громади мають усі правові 
підстави для оформлення права комунальної власності на безхазяйну річ. 
Підсумовуючи все вищезазначене, можна зробити висновок, що при 
розгляді в порядку окремого провадження справ про передачу безхазяйної 
нерухомої речі в комунальну власність судді повинні звертати особливу 
увагу на заявників (чи можуть вони виступати в даному статусі), 
обов’язково повідомляти всіх заінтересованих осіб про час і місце 
судового засідання та вирішувати питання про необхідність участі в 
судовому засіданні представників податкових органів, органів 
прокуратури та встановлювати всі необхідні юридичні обставини.  
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ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ  
В УКРАЇНІ 
 
Актуальність теми. У зв’язку з проникненням у всі сфери 
суспільного життя ІТ технологій актуальними видаються питання 
запровадження електронного правосуддя, зокрема у цивільному 
судочинстві. В Україні процеси запровадження інформаційних технологій 
у судочинстві розпочато з 2006 року з прийняттям Указу Президента 
України «Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження 
справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» та в 
2007 році Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-2015 роки». З прийняттям нового 
Цивільного процесуального кодексу України (15 грудня 
2017 року)«горизонти» електронного правосуддя лише розширились.  
Вивченням питання електронного правосуддя в українському 
судочинстві займалися Дружінкін Є. С., Чуракова Е. Н., Шляпкіна А. Е., 
Рибакова Д. А. та інші вчені. 
Успішна реалізація можливостей використання інформаційних та 
комунікаційних технологій при розгляді цивільних справ в судах має 
призвести до збільшення доступності правосуддя, спрощення і 
прискорення процедур розгляду справ, а також до зниження судових 
витрат, що є важливим фактором створення ефективного механізму 
правосуддя. 
Виклад основного матеріалу. Елементами електронного суду в 
Україні сьогодні є: фіксування процесу технічними засобами;ведення 
судових засідань за допомогою відеоконференції; електронне 
повідомлення учасників цивільного процесу; обмінуелектронними 
документами між судами, між судом та учасниками судового процесу, 
міжучасниками судового процесу; використання електронних доказів; 
функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 
системи. 
У ст. 247 ЦПК України фіксування судового засідання технічними 
засобами. Цей процес відбувається у двох взаємопов’язаних формах: 
1) безпосереднє фіксування процесу технічними засобами та 
2) приєднання технічного запису до матеріалів справи. 
У сучасному світі відеоконференція уже достатньо давно є 
невід’ємною частиною судових процесів. Процес запровадження 
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відеоконференцій в цивільний процес є одним із пріоритетних завдань, 
оскільки однією із найбільш розповсюджених підстав для відкладення 
розгляду справи і їх несвоєчасного розгляду є неявка сторін та їх 
представників, що може бутивирішено шляхом розвитку відеоконференції 
як режиму проведення судових засідань. У сучасній редакції ЦПК України 
режим відеоконференції зафіксовано у ст. 212. Відеоконференція дає 
змогу учасникам справи брати участь у судовому засіданні поза межами 
приміщення суду. Суттєвим мінусом даного явища є переривання зв’язку, 
неналежна якість зображення та звуку. 
Наступний елемент електронного суду – це електронне 
повідомлення учасників цивільного процесу. У ст. 128 ЦПК вказано, що у 
випадку наявності в учасника справи офіційної електронної адреси судова 
повістка надсилається на вказану адресу. З 01.10.2013 року у учасників 
судового процесу (фізичних осіб та юридичних осіб) з'явилась можливість 
отримувати повідомлення про дату та час чергового судового засідання у 
вигляді SMS-повідомлень на мобільний телефон.Ця послуга активується 
за особистої ініціативи учасника процесу. Для оформлення підписки на 
отримання SMS-повідомлень необхідно звернутися особисто до секретаря 
судового засідання і підписати відповідну заяву, де зазначити номер 
мобільного телефону, на який Ви бажаєте отримувати SMS- повідомлення. 
Це може бути номер будь-якого мобільного оператора України. Переваги 
такого виду сповіщення– оперативність, швидкість, надійність. 
Серед останніх новел електронного правосуддя важливим є 
запровадження механізму обміну електронними документами між судами, 
між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового 
процесу. З прийняттям нового ЦПК України учасники мають змогу подати 
процесуальні, інші документи, вчинити інші процесуальні дії в 
електронній формі за умови реєстрації їх офіційної електронної адреси в 
Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.Суд проводить 
розгляд справи за матеріалами судової справи в електронній формі. 
З’явилося поняття «електронних доказів» (ст. 100 ЦПК України), яке 
являє собою інформацію в електронній (цифровій) формі, що містить дані 
про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні 
документи (у тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, 
фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, 
мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані 
в електронній формі. 
Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система – система, 
що забезпечує функціонування електронного судочинства в Україні. Вона 
є розширеною версією Автоматизованої системи документообігу суду у 
зв’язку з прийняттям нових процесуальних кодексів. Основними 
функціями даної Системи є ведення електронного діловодства;обмін 
документами та інформацією в електронній формі, а також проведення 
відеоконференцій у режимі реального часу;віддалений доступ 
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користувачів цієї системи до будь-якої інформації, що в ній 
зберігається;визначення судді для розгляду конкретної справи;ведення 
Єдиного державного реєстру судових рішень та інше. Система діє 
відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-
телекомунікаційну систему. 
На сьогоднішній день існують певні недоліки щодо застосування 
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Визначено, що 
Система починає функціонувати через 90 днів із дня опублікування 
Державною судовою адміністрацію України у газеті «Голос України» та 
на веб-порталі судової влади відповідного оголошення. Але на сьогодні 
такі оголошення відсутні і як вказано на веб-порталі судової влади 
функціонування Системи орієнтовно розпочнеться лише у січні 2019 року. 
Таке явище створює певні перешкоди у застосуванні нових процесуальних 
кодексів на практиці. 
Висновок. Отже, можна говорити про те що, існує тенденція до 
обрання е-формату здійснення цивільного судочинства. З прийняттям 
нового ЦПК України були запроваджені такі елементи електронного 
правосуддя, як подання позовної заяви, заяви, інших документів до суду в 
електронній формі; сплата судового збору; визначення судді або колегії 
суддів, які будуть розглядати справу; обмін документами між судами, 
судом та учасниками процесу; надсилання повісток, повідомлень, рішень; 
розгляд справи в електронній формі; проведення відеоконференції; 
автоматизований арешт коштів; електронні докази тощо. 
Закріплення ж нових елементів електронного правосуддя у ЦПК 
України та подальше їх активне застосування стане ще одним кроком до 
наближення українського цивільного судочинства до європейських 
стандартів. 
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ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ: ВІД 
УКЛАДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ 
 
Договір про надання медичних послуг є найпоширенішою підставою 
виникнення цивільних прав з оплатного надання медичних послуг. На 
даний договір поширюються загальні положення цивільного права про 
правочини і договір. Укладаючи даний вид договору, обов’язково 
необхідно враховувати положення Цивільного Кодексу, Закону України 
«Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України 
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«Про захист прав споживачів» та інші. Проаналізувавши їх, сформуємо 
структуру договору – саме розділи будуть відображати і конкретизувати 
умови даного договору. У такому договорі також можна виділити основні 
розділи: 1) інформаційний; 2) умовний; 3) атрибутивний; 4) ціновий; 
5) зобов’язальний. 
1. В інформаційному розділі розміщується інформація про 
характеристики (властивості та ризики) медичної послуги і місце її 
здійснення, про особу виконавця. Нерідко у договорі виділяється 
преамбула, в якій у доступній для пацієнта формі розшифровуються 
значення всіх медичних та спеціальних термінів, що використовуються у 
тексті договору. Нерозкриття змісту медичних термінів може трактуватися 
як неповне інформування споживача, який не є фахівцем у сфері 
медицини. Наступна увагу до інформаційного блоку договору 
пояснюється вимогами чинного законодавства у сфері охорони здоров’я та 
захисту прав споживачів. Згідно зі статтею 39 Закону України «Основи 
законодавства України про охоронуздоров’я» лікар зобов’язаний пояснити 
пацієнтові в доступній формі відомості про стан йогоздоров’я, мету 
запропонованих досліджень та лікувальних заходів, прогноз можливого 
розвитку захворювання, зокрема наявність ризиків для життя та здоров’я. 
Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» (ст. 15) 
кожному споживачеві забезпечується надання необхідної, доступної, 
достовірної та вчасної інформації про послугу, що дає можливість 
свідомого та компетентного вибору. Причому інформація повинна бути 
надана споживачеві ще до замовлення послуги. Тобто розміщення 
інформації про послугу у тексті договору лише закріплює факт такого 
інформування. Виконавець має право самостійно визначати необхідний 
обсяг такої інформації, але він повинен пам’ятати про загрозу настання 
цивільно-правової відповідальності за недостатність або недостовірність 
наданої споживачеві інформації (ст. 1209 ЦК України). 
2. В умовному розділі договору розміщуються основні його 
положення: найменування та обсяг послуг, інформація про осіб, що 
залучаються до виконання послуг, про пацієнта чи замовника. Тобто 
інформація, яка зазвичай становить зміст предмета договору. 
Найменування платних медичних послуг зазначається відповідно до 
затвердженого прейскуранта. Як уже говорилося, усі медичні терміни 
повинні бути розшифровані доступною для не спеціаліста мовою (хоча це 
доцільно було зробити в попередньому блоці договору). Споживачам 
надається інформація не тільки про сутність послуги, а й про умови її 
надання, стандарти якості, гарантійні та інші зобов’язання. Ці умови 
також рекомендується включати до умовного блоку договору. Зокрема, 
правильно буде зазначити місце проведення медичних втручань та назву 
нормативного документа, яким визначено вимоги до якості (належності) 
медичних втручань (наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про 
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затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості 
медичної допомоги» від 28 грудня 2002 р. № 507). 
3. Визначення в договорі розміру плати за послуги та порядку 
розрахунків (ціна договору) є імперативною вимогою закону, 
тому ціновий блок буде одним з найважливіших у договорі. Оплата 
медичних послуг, як нематеріальних (які не мають речового результату), 
так і матеріальних (комплексних) послуг, пов’язується з певним 
кошторисом, яким по суті є план лікування.  
4. У зобов’язальномублоці зазвичай закріплюються основні обов’язки 
сторін та відповідальність за їх невиконання. Чинне законодавство 
передбачає певний дисонанс в обсязі обов’язків виконавця та замовника 
(а особливо пацієнта). Обсяг обов’язків замовника та пацієнта фактично 
обмежується необхідністю сплатити за послуги виконавця, дотримуватися 
рекомендацій лікуючого лікаря та правил внутрішнього розпорядку 
медичного закладу. Однак ринкові відносини у сфері медицини внесли 
певні корективи і в договірні зобов’язання. Зараз нікого не здивуєш 
штрафами, що застосовуються до пацієнтів, які пропустили чи запізнилися 
на прийом до лікаря.Чітко визначених критеріїв завершеності більшості 
медичних послуг не існує (так само, як і відповідності обсягу складових їх 
дій величині оплати), тому сторони визначають їх на свій розсуд. Згідно з 
чинним законодавством споживач має право розірвати договір про 
надання послуги у будь-який час, сплативши виконавцеві частину ціни, 
пропорційну частині наданої послуги, до отримання повідомлення про 
розірвання вказаного договору. Споживач зобов’язаний також 
відшкодувати виконавцеві збитки, заподіяні розірванням договору, у 
межах різниці між частиною ціни, сплаченою за надану до отримання 
повідомлення про розірвання вказаного договору послугу, та ціною всієї 
надаваної послуги. Іншими словами, по-перше, за ініціативою споживача 
допускається розірвання договору у будь-який час; по-друге, є покриття 
ним фактичних витрат виконавця, а не відшкодування вартості послуги.  
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СПАДКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В УКРАЇНІ 
 
1. Спадкування земельних ділянок є однією з підстав виникнення 
права власності на землю. Згідно з ч.1 ст.131 ЗК України громадяни та 
юридичні особи України, а також територіальні громади та держава мають 
право набувати у власність земельні ділянки на підставі успадкування.  
2. При прийнятті ЦК України 2003 р. виникла дискусія поширювати 
загальні норми про спадкування на земельну ділянку чи встановити 
особливості спадкування цих прав. У ст. 1225 ЦК України встановлено, 
що право власності на земельну ділянку переходить до спадкоємців на 
загальних підставах, із збереженням її цільового призначення. Таким 
чином, вказана норма поєднує два підходи до спадкування земельних 
ділянок. Вона передбачає, що перехід права власності відбувається на 
загальних підставах. Але при цьому норма ЦК України передбачає 
особливості спадкування земельної ділянки шляхом встановлення вимоги 
обов’язкового збереження цільового використання земельної ділянки. 
3. Проблематику спадкування прав на земельні ділянки у контексті 
проведення загальних досліджень зі спадкового права розробляли 
З. В. Ромовська, Ю. О. Заіка, І. В. Спасибо-Фатєєва, О. П. Печений, 
О. Є. Кухарєв та інші науковці. Відповідно до ст. 1216 ЦК України 
спадкуванням у найбільш загальному вигляді визнається перехід 
спадщини від спадкодавця до спадкоємців, однак при цьому ЦК України 
не містить самого визначення спадщини, у ст. 1218 ЦК України лише 
зазначається склад спадщини, до якого входять усі права та обов’язки, що 
належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини. Тобто стаття 
поширюється на всі спадкові правовідносини. Законодавець виходить з 
того, що спадщину становлять саме права та обов’язки, а не конкретні 
предмети, речі, майно. Відповідно, об’єкти, щодо яких у спадкодавця не 
було прав, не можуть переходити до його спадкоємців. Це саме стосується 
і обов’язків спадкодавця [1]. 
4. Якщо спадкодавець не набув права власності на земельну ділянку 
згідно зі ст. 125 ЗК України, проте розпочав процедуру приватизації 
земельної ділянки відповідно до чинного законодавства України, а 
органами місцевого самоврядування відмовлено спадкоємцям у 
завершенні процедури приватизації, то спадкоємці мають право 
звертатися до суду із позовами про визнання відповідного права в порядку 
спадкування – права на завершення приватизації, а не права власності на 
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земельну ділянку. Зареєструвати право власності на земельну ділянку 
можна після отримання в нотаріуса свідоцтва про право на спадщину. 
5. Виникнення у спадкоємця права на спадщину, яке пов’язується з 
її прийняттям як майнового права зумовлює входження права на неї до 
складу спадщини після смерті спадкоємця, який не одержав свідоцтва про 
право на спадщину (статті 1296, 1297 ЦК України) та не здійснив його 
державної реєстрації (ст. 1299 ЦК України) [2]. 
6. Земля як природний ресурс розглядається як об’єкт правової 
охорони. Для того щоб земля могла виступати об’єктом цивільних прав – 
товаром, вона повинна бути індивідуалізована в установленому законом 
порядку як частина земної поверхні – земельна ділянка. Закон України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» визнає всі права на земельні ділянки, які були зареєстровані до 
1 січня 2013 р., однак у власників земельних ділянок та їх спадкоємців 
можуть виникнути проблеми у разі, якщо така ділянка не має кадастрового 
номера.  
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РЕПРОДУКТИВНІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 
 
У зв’язку із тим, що в Україні прогресує тенденція зменшення 
чисельності населення (що можна простежити в статистичній інформації 
Державного комітету статистики України щодо чисельності населення 
України), проблема особистих немайнових прав людини на відтворення 
привернула до себе значу увагу вчених і науковців.  
Українським законодавством (ст. 3 КУ) визначено, що головною 
соціальною цінністю є людина, її права та свободи. Проте сучасний стан 
розвитку як світового, так і вітчизняного правового врегулювання 
особистих немайнових прав людини потребує ефективнішого 
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вдосконалення. Репродуктивні права ж є однією з фундаментальних 
категорій прав людини і громадянина. Сьогодні цей термін набуває 
поширення і досліджується багатьма вченими. Саме тому його правове 
закріплення є досить актуальним як для нашої держави, так і для всього 
світу. Сутність таких прав знаходить відображення у відтворенні людині 
собі подібних, тобто у здійсненні однієї з найголовніших цілей життя. 
У чинному законодавстві України репродуктивні права існують як 
складова частина права фізичної особи на життя (ст. 281 ЦКУ). На думку 
Р. О. Стефанчука репродуктивні права як особисті немайнові права 
фізичної особи включають в себе такі основні права: 1) права на 
репродуктивний вибір; 2) право на репродуктивне здоров’я; 3) право на 
інформацію про репродуктивні права; 4) право на таємницю здійснення та 
захисту репродуктивних прав [3, с. 123].  
Легальне закріплення репродуктивних прав фізичної особи 
визначено в міжнародних документах. Вперше поняття репродуктивних 
прав було закріплено в п.7.2. Програми дій Міжнародної конференції по 
народо населенню та розвитку (Каїр, 5-13 вересня 1994 р.) та набуло 
подальшого розвитку у п.95 Платформидій (PlatformofAction), що булла 
затверджена за результатами Четвертої Всесвітньої конференції по 
становищу жінок (Пекін, 4-15 вересня 1995 р.). У цьому акті зафіксовано, 
що репродуктивні права ґрунтуються на визнанні основного права [1] :  
а) усіх подружніх пар та окремих осіб вільно приймати 
відповідальне рішення відносно кількості своїх дітей, інтервалів між їхнім 
народженням та часом їх народження; б) на необхідні для цього 
інформацію і засоби; в) на досягнення максимально високого рівня 
сексуального та репродуктивного здоров’я, включаючи право приймати 
рішення з питань, що стосуються репродуктивної поведінки в умовах 
відсутності дискримінації, примушування та насилля. На відміну від 
законодавства України, в інших державах все ж визначено поняття 
репродуктивних прав. Так, у ст.1 Закону Киргизької Республіки «Про 
репродуктивні права громадян» визначається, що під «репродуктивними 
правами» слід розуміти права громадян на охорону їхнього 
репродуктивного здоров’я та вільне прийняття рішень стосовно 
народження чи відмови від народження дитини у шлюбі чи поза ним, а 
також на медико-соціальну, інформаційну та консультативну допомогу у 
цій сфері. Законодавче закріплення цього терміну можна знайти й в Законі 
Казахської Республіки «Про репродуктивні права людини та гарантії їх 
здійснення» та в Законі Республіки Молдова «Про охорону 
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї». 
Важливо, що міжнародно-правові документи у сфері прав людини 
не закріплюють будь-які репродуктивні можливості чи права: не йдеться 
про них ні в Загальній декларації прав людини, ні в Міжнародних пактах 
про права людини, і в регіональних документах, зокрема, Європейській 
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конвенції про захист прав людини і основних свобод. Міжнародні 
документи не містять конкретних рекомендацій державам щодо реалізації 
репродуктивних прав та розуміють репродуктивні можливості у складі 
невід’ємних прав людини.  
Не слід розуміти репродуктивні права лише як частину права на 
охорону здоров’я, що є занадто вузьким поняттям. Одночасно з цим не 
можна розглядати цю категорію як виключно складову права на життя, 
хоча ці поняття схожі, але, на мою думку, вони не є тотожними. Питання 
правового регулювання народжуваності піднімалися ще за радянських 
часів. У своїх дослідженнях вчена М.Н. Малєїна застосовувала термін 
«регулювання репродуктивної діяльності» («Людина і медицина в 
сучасному праві»), у який вкладала наступні значення: право на штучне 
переривання вагітності, штучне запліднення, медичну допомогу при 
безплідді та ін.  
Дослідивши праці вчених, можна зробити висновок, що 
репродуктивні права повинні розглядатись як система відокремлених 
особистих немайнових прав фізичних осіб, що забезпечують її природне 
існування та спрямовані на здійснення репродуктивної функції фізичних 
осіб [2,4]. 
На сьогодні це питання законодавчо врегульовано лише частково у 
Цивільному Кодексі України, проте це може слугувати своєрідною 
основою та фундаментом для формування концепції репродуктивних 
можливостей. Спираючись на досвід зарубіжних країн, наша держава 
може рецепіювати певні положення та цим самим забезпечити розвиток 
нашого населення. 
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ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
УКРАЇНИ ТА ОКРЕМИХ ДЕРЖАВ ЄВРОПИ: ПОРІВНЯЛЬНО-
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 
 
Порівняльне право може сприяти удосконаленню законодавства, 
уніфікації цивільного процесуального права, а також поглибленню знань 
щодо окремих правових явищ та інститутів. Широке застосування 
порівняльно-правового методу призводить до формування системи 
наукових знань про сучасні правові тенденції, до орієнтування на 
одержання нових, надійно обґрунтованих знань про закономірності 
виникнення, функціонування та розвитку окремих правових явищ та 
можливості використовувати міжнародний досвід. Значення порівняльно-
правових досліджень у галузі цивільного процесу загалом і у сфері 
доказової діяльності, зокрема, обумовлюється тим, що вони дозволяють 
вийти за національні кордони своєї правової системи, глянути під 
особливим кутом зору на низку традиційних проблем юридичної науки та 
практики. 
Доказове право на сьогодні є вкрай актуальною сферою проведення 
досліджень та аналізу емпіричної бази в силу розширення сфери 
використання ІТ-технологій та появи нових способів, методів доказування 
та нових засобів доказування. Підтвердженням цього є запровадження 
нових доказів у кодексах ряду європейських держав.  
Аналізуючи норми процесуальних законів щодо визначення поняття 
самих «доказів», варто зазначити, що у кодексі Франції, Германії, Чехії, 
взагалі немає визначення цього поняття. Кодекс України та Литви мають 
однаковий початок дефініції: це будь-які фактичні дані. У польському 
законодавстві доказами є факти. Кодекс Латвії та Естонії має дещо інший 
початок визначення доказів – це будь-які відомості. Також відмінностями 
є те, що у кодексах України, Естонії, Литви вказується, що докази – це 
фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність 
обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших 
обставин, які мають значення для вирішення справи. А в кодексі Латвії 
доказами в цивільній справі є відомості про факти, на яких ґрунтуються 
вимоги і заперечення сторін, а також про інші факти, що мають значення у 
судовому розгляді справи. З цих визначень видно, що у визначенні Латвії 
не зазначені обставини їх наявності та відсутності. Спільним у всіх 
легальних дефініціях є те, що докази представляють собою відомості, 
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факти, обставини, що ґрунтуються на вимогах і запереченнях сторін. Дещо 
відрізняється в цьому сенсі законодавство Польщі:«докази – це фактичні 
дані, які мають значення для справи». 
Традиційними засобами доказування у цивільних процесах 
європейських держав та України є: електронні докази, показання свідків, 
письмових доказів, речових доказів, висновків експертів. Відмінним від 
усіх кодексів є польський, у якому, крім традиційних засобів доказування, 
є: огледзини а також інші докази. Відповідно до розділу 5 Польського 
кодексу розглянемо більш детально – огледзини: стаття 292 – суд може 
призначити візит без участі або з участю, залежно від обставин, також у 
зв'язку зі слуханням свідків. Відповідно до розділу 7 Польського кодексу є 
інші докази: стаття 305 – суд може виносити показання з теста групи 
крові. 
Окремої уваги заслуговують ознаки доказів, які оцінюються судом 
під час їх дослідження і винесення рішення у справі. Однаковими 
ознаками в більшості держав є належність доказів та законність 
доказування. Згідно з ЦПК Естонії: обставини справи, які за законом 
повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть 
підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування. А згідно з 
кодексом Польщі: сторони зобов'язані вказати докази фактів, з яких він 
набуває юридичних наслідків.Лише у українському ЦПК є достовірність і 
достатність доказів.  
Щодо підстав звільнення від доказування, то це питання краще 
проілюструвати у табличному форматі: 
 
Держава Підстави звільнення від доказування 
Україна 
Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають 
доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо 
достовірності цих обставин або добровільності їх визнання. 
Відмова від визнання обставин приймається судом, якщо сторона, яка 
відмовляється, доведе, що вона визнала ці обставини внаслідок 
помилки, що має істотне значення, обману, насильства, погрози чи 
тяжкої обставини, або що обставини визнано у результаті зловмисної 
домовленості її представника з другою стороною. 
Обставини, визнані судом загальновідомими, не потребують 
доказування. 
Обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній 
або адміністративній справі, що набрало законної сили, не 
доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі 
особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, якщо інше не 
встановлено законом. 
 Обставини, встановлені стосовно певної особи рішенням суду у 
господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало 
законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, проте 
можуть бути у загальному порядку спростовані особою, яка не брала 
участі у справі, в якій такі обставини були встановлені. 
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Естонія 
У доведенні не потребують обставини, визнані судом 
загальновідомими. 
Підтвердження сторони по фактичних обставинах не потребує 
доведення в разі визнання його іншою стороною. 
Латвія 
Якщо суд визнає будь-якої факт загальновідомим, він не потребує 
доказування. 
Факти, встановлені набравшим законної сили рішенням суду з однієї 
цивільної справи, не доводяться знову при судовому розгляді інших 
цивільних справ, в якому беруть участь ті самі сторони. 
Вступивши в законну силу вирок суду у кримінальній справі є 
обов'язковим для суду, що розглядає справу про цивільно-правову 
відповідальність і особи, щодо якої винесено вирок у кримінальній 
справі, лише з питання про те, чи мало місце злочинне діяння або 
бездіяльність і скоєно чи або допущено воно тією ж самою особою. 
Литва 
Немає необхідності доводити обставини: 
1) суд визнає всім відомі; 
2) встановленим примусовим судовим рішенням в іншій цивільній 
або адміністративній справі за участю тих же осіб, за винятком 
випадків, коли судове рішення має юридичні наслідки і особи, які не 
беруть участі в розгляді (попередні факти); 
3) наслідки злочинних дій особи, встановлених постановою суду у 
кримінальній справі (попередні факти); 
4) відповідно до закону і не заперечує загальної процедури; 5) на 
підставі фактів, визнаних сторонами (стаття 187 цього Кодексу). 
Польща 
Відомі факти не вимагають доказів. 
Те ж саме стосується фактів, відомих адміністративному суду, проте 
суд повинен звернути увагу сторін на слухання на слуханні. 
Не вимагають доказування факти, надані в ході розгляду іншої 
сторони, якщо вони не викликають сумніву. 
 
Спільним у процесі подання доказів є те, що сторони, а також 
учасники судового процесу подають докази, якщо не можуть особисто 
подати докази, то суд за їх клопотанням сприяє їм в збиранні доказів, при 
необхідності встановлює строк подання доказів. Відмінним від інших 
країн є у кодексі Польщі: суд оцінює довіру та право подання доказів 
згідно з власним судженням на підставі всебічного розгляду зібраного 
матеріалу; суд буде оцінювати на тій же основі, важливість відмови дати 
набір подання доказів стороною або перешкоди, всупереч рішенню суду. 
Таким чином, порівнявши кодекси окремих європейських держав 
можна дійти висновку, що є багато спільного у цивільно-процесуальному 
регулюванні процесу доказування. 
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НЕУКЛАДЕНИЙ ТА НЕДІЙСНИЙ ДОГОВІР: ПИТАННЯ 
СПІВВІДНОШЕННЯ 
 
Необхідність здійснення розмежування неукладеного та нікчемного 
договору також зумовлюється тим, що зазначені види договорів близькі за 
своїм змістом, оскільки їх наслідком є відсутність зобов’язальних 
правовідносин між сторонами договору. Крім того, така необхідність 
зумовлюється відсутністю правових норм, які б регулювали такий вид 
договорів, як неукладені. Використовуючи в своїй роботі два поняття 
«правочин» і «договір», одразу звернемо увагу, що «Кожний договір є 
правочином, але не кожний правочин є договором» [1, с. 215]. Також 
цивілісти вважають правочин загальною правовою категорією, яка має 
низку різновидів [2, с. 559]. Таким різновидом, безперечно, є договір. Ми 
будемо розглядати саме категорію «договір» в цьому аспекті, але 
враховуючи основні теоретичні концепції правочину. 
У цивілістичній науці сформувалось дві основні точки зору щодо 
проблеми недійсних та неукладених правочинів. Згідно з першою точкою 
зору, яку підтримував та обґрунтовував В. П. Шахматов, неукладені 
правочини належать до недійсних, а тому немає необхідності 
відокремлювати їх у спеціальну групу, оскільки наслідки виконання таких 
правочинів визначаються за правилами, встановленими для недійсних 
правочинів. Обґрунтовуючи свою точку зору, В. П. Шахматов зазначав, 
що усі неукладені правочини не відповідають тим чи іншим вимогам норм 
права про склад правочину, а тому вони є недійсними. Дещо іншої точки 
зору дотримувався Г. Ф. Шершеневич, який зазначав, що не слід вважати, 
що недійсний правочин має місце завжди, коли відсутні деякі його суттєві 
ознаки, і що такий правочин ще не вчинено, тобто не слід плутати поняття 
недійсного правочину з неукладеним правочином, коли сторони дійшли 
повної згоди для досягнення правочином повної сили. 
Отже, для розмежування недійсного та неукладеного правочину, 
треба звернутися до чинного законодавства України, з якого випливає, що 
правовою підставою для визнання правочинів неукладеними є ст. 153 
Цивільного кодексу України. Відсутність подібної згоди між сторонами 
(незалежно від причин) і є головною правовою підставою для визнання 
договору неукладеним. Тут передбачено, що договір вважається 
укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди по всіх істотних умовах 
такого договору. Відсутність подібної згоди між сторонами (незалежно від 
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причин) і є головною правовою підставою для визнання договору 
неукладеним. На практиці здебільшого йдеться про такі ситуації: 
1) з наявних документів неможливо зрозуміти про що саме домовились 
сторони 2) досягнуті домовленості неможливо виконати саме через 
невизначеність умов і вимог до виконавця. Таким чином, саме відсутність 
у договорі істотних умов тягне визнання його неукладеним. 
Інакше кажучи, для того щоб договір можна було вважати 
укладеним, необхідна не тільки наявність умов договору, а й дотримання 
форми договору у всіх випадках, коли встановлено відповідні умови щодо 
форми , на що звертається увага в юридичній літературі. Таким чином, 
неукладений правочин за своїми характеристиками дуже схожий з 
нікчемним правочином, тобто є таким, що з самого початку суперечить 
вимогам закону. У разі недосягнення сторонами згоди з усіх істотних умов 
договору питання про неукладеність договору постає за наявності спору 
між сторонами. Таким чином, аналіз положень чинного законодавства 
України дає змогу дійти висновку, що до складу інституту визнання 
договорів неукладеними, крім норм, що стосуються самого процесу 
укладення договору, законодавцем додаються й норми, що регулюють 
наступну дію, – виконання договорів. 
З огляду на викладене, в юридичній літературі пропонується 
здійснювати розмежування поняття недійсного та неукладеного 
правочину, оскільки недійсний договір, на відміну від неукладеного, 
передбачає наявність юридичного факту його укладення [3, с. 124; 4, 
с. 176; 5, с. 321]. Інакше кажучи, неукладеність договору свідчить про 
відсутність правовідносин між сторонами договору, тобто про відсутність 
прав та обов’язків сторін договору [6, с. 59]. Водночас недійсність 
договору може існувати лише стосовно укладеного договору, що відбувся 
як юридичний факт. 
Інакше кажучи, є ситуації, коли сторони ще не уклали договір, проте 
вже вчинили певні дії,спрямовані на його виконання. З огляду на те, що за 
неукладеним правочином кошти (майно) передаються без достатньої 
правової підстави, повернення майна у такому випадку можливе лише 
шляхом застосування норм, які регулюють зобов’язання, що виникають 
внаслідок набуття або збереження майна без достатньої правової підстави 
(глава 83 ЦК України). 
З неукладеного договору не виникає договірних зобовязань і він не 
породжує жодних цивільних правовідносин. Недійсний договір не 
породжує тих правових наслідків, які притаманні правочинам даного виду, 
але разом із тим він породжує правові наслідки, які випливають з його 
недійсності, зокрема його наслідком є те, що сторони зобов’язуються 
повернути все те, що одержали на виконання цього договору, а в разі 
неможливості такого повернення – відшкодувати вартість того, що 
одержали. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ 
 
Однією із форм створення, накопичення і обміну інформацією є 
система електронного документообігу. Тому актуальним завданням в 
Україні є розвиток інфраструктури електронного документообігу. 
З розвитком електронного документообігу та переходом на використання 
електронного цифрового підпису поступово електронний договір займає 
гідне місце серед форм цивільних договорів та завдяки своїм 
особливостям формується нормативна база для його регулювання та 
судова практика з проблем правозастосування. Електронний договір 
визначає як домовленість двох або більше сторін, спрямовану на 
встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, 
оформлену в електронній формі, тобто дистанційно із використанням 
інформаційно-телекомунікаційних систем (ст. 3 Закону «Про електронну 
комерцію»). Електронний документ – документ, інформація в якому 
зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові 
реквізити документа. 
Згідно зі ст. 639 Цивільного кодексу України договір може бути 
укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не 
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встановлені законом. Якщо сторони домовилися укласти договір у певній 
формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, 
навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася. 
У рішенні Вищого господарського суду по справі № 910/361/14 від 
09.11.2017 була сформована позиція стосовно того, яким чином клієнт 
вважається таким, що погодився з умовами договору в електронному 
вигляді шляхом приєднання і коли договір вважається підписаним 
електронним цифровим підписом. Правочин вважається таким, що 
вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або 
кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, 
якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у 
письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, 
електронного або іншого технічного засобу зв'язку. Використання при 
вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою 
засобів механічного, електронного або іншого копіювання, електронного 
підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у 
випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного 
законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися 
зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів (ст. 207 
Цивільного кодексу України). 
Інструментом, що дозволяє створити правові основи для 
електронного документообігу (у тому числі в мережі Інтернет) є 
електронний цифровий підпис. Порядок і організація електронного 
документообігу, а також правовий статус і відносини з використання 
електронного цифрового підпису сьогодні в Україні регламентуються 
Законами України «Про електронний цифровий підпис» та «Про 
електронні документи та електронний документообіг», а також рядом 
нормативно-правових актів, прийнятих на їхнє виконання. Разом з тим, 
існують серйозні проблеми впровадження електронного документообігу в 
повному обсязі: 1) неузгодженість українського законодавства з 
міжнародним у сфері електронного документообігу, відставання розробки 
підзаконних нормативно-правових актів. Наприклад, Закон України «Про 
електронний цифровий підпис» не відповідає європейським вимогам. 
Відсутність чіткого визначення понятійно-категоріального апарату щодо 
властивостей та можливостей електронного підпису («посилений 
електронний підпис», «кваліфікований цифровий підпис» тощо), як 
основного реквізиту електронного документа, ускладнює процес якісного 
впровадження СЕД (систем електронного документообігу); 
2) не доопрацювання нормативної бази у питанні надання електронному 
документу як об’єкту електронного документообігу юридичної сили. 
Електронний документ має юридичну силу лише за наявності 
обов’язкових реквізитів, наявність яких є підставою для обліку такого 
документа. Проте переліку таких реквізитів, окрім електронного підпису у 
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базових нормативних актах не наведено; 3) проблема захисту та 
довгострокового зберігання електронних документів у архівах, підтримка 
їх в актуальному стані та забезпечення доступу до них. По-перше, варто 
звернути увагу на питання, пов’язані з розмежуванням прав доступу 
користувачів до інформації. Наприклад, працівник, що працює на ділянці 
занесення в програму даних про надходження запитів від громадян, не 
повинен мати можливості ознайомлюватися з інформацією, робота з якою 
не передбачена його посадовими обов’язками. По-друге, необхідно 
забезпечувати захист електронного документа і його реквізитів від 
випадкових чи навмисних змін у документі після його формування і 
набрання юридичної сили, а також захист електронного документа під час 
його зберігання в електронному архіві; 
4) проблема укладання договорів публічної оферти складають як питання, 
що стосуються законодавства, так і практичні помилки з боку сторін такої 
угоди (найчастіше зі сторони оферента). Удосконалення законодавства у 
даному разі неможна вважати єдиним механізмом вирішення наведених 
складнощів укладання вищезазначеного різновиду угод, адже підвищення 
правової освіченості серед представників бізнесу також має місце [1]. 
Загальновизнаним фактом на сьогодні є те, що електронний договір 
юридично уже існує, хоча зрозуміло, що до повноцінного та досконалого 
юридичного інструменту йому ще треба пройти шлях юридичного 
застосування. Застосування суб’єктами господарювання електронного 
договору як зручної форми договірного права формує судову практику, 
що в свою чергу дозволить виявити проблемні питання практики 
застосування електронних договорів та пошуку можливих варіантів їх 
вирішення.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
 
Зарубіжний досвід багатьох країн у сфері виконання судових рішень 
може стати основою для дослідження реформи виконавчого провадження. 
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Судові виконавці більшості держав світу є не державними посадовими 
особами, а приватними. 
Виконавча служба в Україні тривалий час є слабо ефективною. 
За статистикою державна виконавча служба останніми роками 
забезпечувала виконання не більше 10-15% судових рішень, тоді як у 
країнах Європи цей показник сягає 80-86% [4].Сьогодні зі слів міністра 
юстиції України Павла Петренка, в Україні виконується тільки 20% 
судових рішень. І з кожним роком зростає навантаження виконавчими 
документами на державного виконавця. Для підвищення ефективності 
діяльності органів виконання рішень Верховною Радою України 2 червня 
2016 року були ухвалені закони «Про органи та осіб, які здійснюють 
примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», «Про 
виконавче провадження». 
У державах світу існують різні моделі організації виконавчого 
провадження та визначення суб’єктів уповноважених на примусове 
виконання. 
Узагальнюючи досвід різних держав в сфері виконавчого провадження у 
загальному вигляді, можна визначити такі моделі: 
1. Модель із виключно державними виконавцями. 
У Німеччині виконавче провадження здійснюють реєстратори суду, 
у яких є спеціальний сертифікат, що дає їм право виконувати рішення 
суду. До даного прикладу можна віднести й Росію, де цією діяльністю 
займаються судові пристави (державні службовці). У Франції виконавче 
провадження реалізується не тільки судовими виконавцями, а й 
генеральними прокурорами, прокурорами республіки, командирами й 
офіцерами поліцейських сил. Однак основними дійовими особами є судові 
виконавці. Їхній правовий статус поєднує елементи статусів незалежної 
практикуючої особи і державного службовця [3]. 
2. Модель з виключно приватними виконавцями. 
У Чехії змішана модель завершилася повною приватизацією сфери 
виконання судових рішень. У Румунії існує лише один вид виконавців – 
приватні судові службовці [4]. У Білорусії – приватний виконавець – це 
особа вільної професії, яка діє на підставі ліцензії і під контролем 
державного органу й суду [1]. Також повна приватизація сфери виконання 
рішень відбулася в Грузії, Литві з наділенням приватних виконавців 
статусом «вільних професіоналів» [2], Італії – виконання рішень 
здійснюють судові виконавці, які являються приватними особами, що 
діють на підставі ліцензії. 
Естонія – з 1 березня 2001 р. в Естонії почав діяти Закон «Про 
судових виконавців», який регламентує виконання рішень приватними 
судовими виконавцями [5]. Всі витрати пов’язані з виконанням, несе 
боржник. Послуги з виконання є платними, тому виконавець може не 
відкривати виконавче провадження, якщо стягувач не здійснить 
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попередню оплату витрат. Після сплати боржником боргу, попередня 
плата повертається стягувачу. Виконавець: незалежна персона, посідає 
публічно – правову посаду, виконує обов’язки як особа вільної професії, 
від свого імені та під свою особисту відповідальність.  
Польща – судовий виконавець здійснює примусове виконання 
рішень суду, але не є посадовою особою, а діє від власного імені. Вони є 
особами, які надають публічні послуги, мають власний офіс, професійну 
практику подібну до нотаріальної. Вимоги: вища юридична освіта, пройти 
дворічне стажування, під час якого стажист знайомиться з професією. Для 
того, щоб розпочати проходження стажування, кандидат повинен добре 
скласти іспит. У польській практиці виконавець наймає декілька 
працівників, але у великих економічних центрах офіс виконавця може 
нараховувати більше ста осіб персоналу [6]. 
3. Подвійна модель виконавчої служби. 
Такі країни, як Угорщина, Болгарія та Словенія, обрали подвійну 
модель виконавчої служби. У Казахстані – паралельне існування 
приватних та державних виконавців, що мають рівні права щодо 
виконання судових рішень, крім випадків, коли однією із сторін є держава. 
Приватний виконавець сам фінансує свою діяльність, окрім оплати 
діяльності, що здійснюється за рахунок коштів стягнутих з боржника. 
Великобританія функціонує за змішаною системою виконавців.  
У США немає єдиної системи виконання рішень. У цій країні 
функціонує змішана модель виконавчого провадження. Таким чином, до 
державних відносяться: 1. Федеральна служба Маршалів – примусове 
виконання переважно за рішеннями судів федеральної ланки; 2. Служба 
шерифів – здійснює примусове виконання за більшістю рішень судів 
штатів. В окремих штатах (наприклад, у Каліфорнії) виконання рішень 
провадять: 1) констеблі – штатні працівники суду, підлеглі суддям та 
судовим приставам;3.Служба судових виконавців окружної судової ради – 
адміністративні функції і виконує окремі категорії рішень (рішення про 
недопущення дискримінації за ознаками статі). До приватних: 1. Приватні 
юридичні агентства (агенції по стягненню), які мають відповідні довірчі 
сертифікати. Вони є недержавними і здійснюють тиск на боржника за 
допомогою письмового звернення. 
 
Державні 
виконавці 
Приватні 
виконавці 
Змішана модель 
Німеччина – 72% Чехія – 72% Угорщина – 70% 
Росія – 70% Румунія – 71% Болгарія – 70% 
Франція – 81% Білорусія -73% Казахстан -71% 
 Грузія – 81% Великобританія – 73% 
 Литва – 72% США -84% 
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 Італія – 75%  
 Естонія – 82%  
 Польща – 81%  
Середній відсоток 
74,3% 75,8% 73,6% 
 
Отже, аналіз вищевикладеного матеріалу дає підстави для висновку, 
що діяльність приватних виконавців в державах світу – це досить вдала 
практика, особливо велике значення це має в умовах сучасної 
євроінтеграції України, адже даний досвід необхідний при вдосконаленні 
вітчизняного законодавства у сфері виконання судових рішень та рішень 
інших органів. До позитивних рис упровадження інституту приватних 
виконавців в Україні можна віднести: зменшення державних витрат на 
утримання системи примусового виконання рішень, адже приватні 
виконавці цей аспект забезпечують самі; виконання своєї роботи з 
відповідною професійною підготовкою та етикою; розмір їх доходів буде 
прямо пропорційний результату їх роботи; буде багато паперової роботи – 
найматимуть працівників, розширюючи ринок праці; заборона 
об’єднуватися в компанії, тобто не буде колекторських агентств; їхня 
відповідальність страхується. В нашій державі працюють вже 100 
приватних виконавців, серед них в м. Суми розпочали роботу двоє. 
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ЩОДО ПИТАННЯ ПРО АДАПТАЦІЮ ЗАКОНОДАВСТВА 
УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ДО 
ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 
Проблема захисту прав споживачів у цілому, а також надання 
інформації про продукцію,зокрема, в світлі євро інтеграційних процесів 
України є актуальною і потребує застосування європейського досвіду в 
цій сфері. Оскільки до сих пір залишається незавершеним формування 
нормативної бази, що регулює цю сферу відносин; недостатніми 
вбачаються заходи, здійснювані державою, для забезпечення захисту прав 
споживачів у досліджуваній сфері, що стосуються особливостей 
маркування продукції, специфіки викладу переддоговірної інформації про 
продукцію. Це все обумовлює необхідність проведення наукового 
дослідження з метою подолання наявних проблем правозастосування і 
теоретичного обґрунтування шляхів удосконалення чинного 
законодавства. 
Законодавство України у сфері захисту прав споживачів є досить 
розвиненим. Основою захисту прав споживачів є положення Розділу ІІ 
Конституції України [1], яким визначено права, свободи та обов’язки 
людини та громадянина і, зокрема, ч. 3 ст. 42, де передбачено,що держава 
захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю 
продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських 
організацій споживачів [2]. 
Загальні положення про захист прав споживачів закрпілюються в 
Цивільному кодексі України [3]. На законодавчому рівні – Закон України 
«Про захист прав споживачів» [4]. Нова редакція Закону України «Про 
захист прав споживачів» (далі – Закон) була покликана привести 
законодавство України у відповідність до вимог європейського 
законодавства, зокрема у частині виконання зобов’язань за УПС щодо 
адаптації національного законодавства до законодавства країн-членів ЄС, 
включаючи сферу захисту прав споживачів, забезпечення безпеки 
продукції в процесі її розповсюдження та розміщення на ринок. 
Нова редакція Закону «Про захист прав споживачів» закріпила 
основні вимоги до наданої споживачеві інформації, її зміст, мови викладу, 
відповідальність продавця (виробника, виконавця) за порушення прав 
споживача у цій сфері. Закони України «Про рекламу» [5] та «Про захист 
від недобросовісної конкуренції» [6] торкаються майже усіх питань, 
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визначених у Директиві 84/450/ЄЕС [7] від 10 вересня 1984 року стосовно 
реклами, що вводить в оману, таким чином, що її дія поширюється також 
на порівняльну рекламу (наприклад, поняття реклами, порівняльної 
реклами, заборона незаконної реклами тощо), навіть інколи більш повно і 
детально. 
Крім Закону, вимоги щодо обсягу інформації про окремі види 
товарів (робіт, послуг)містяться й в інших законодавчих актах. Так, 
відповідно до ст. 38 Закону України «Пробезпечність та якість харчових 
продуктів» [8] забороняється обіг харчових продуктів,етикетування яких 
не відповідає цьому Закону та відповідним технічним регламентам. 
Законом також передбачено ряд інших вимог щодо етикетування та 
маркування харчових продуктів, що відповідають вимогам Директиви 
Європейського Парламенту та Ради 2000/13/ЄЕС від 20 березня 
2000 року [9], але порівняно з нею залишено ще ряд невизначених питань 
щодо опису специфічних символів, їх використання та маркування 
харчових продуктів штриховими кодами, що повинні регулюватись в 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, який досі не 
встановлено. 
Вимоги щодо інформації про алкогольні напої та тютюнові вироби 
містить окремий закон – Закон України «Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів» [10], а також Правила 
роздрібної торгівлі тютюновими виробами [11]. Хоча у Правилах і 
визначено гранично допустимі рівнів місту смол та нікотину в димі 
сигарет, які реалізуються в Україні, що відповідають вимогам, які 
встановлені Директивою 2001/37/ЄС Європейського Парламенту і Ради 
від 5 червня 2001 року про узгодження офіційних, загальноприйнятих та 
адміністративних положень держав-членів щодо виробництва, презентації 
та продажу тютюнових виробів [12], але не повністю відображають її 
зміст з приводу зображень та маркування тютюнових виробів. 
Підсумовуючи усе вище викладене можна зробити висновок, що 
процес адаптації національного законодавства до стандартів ЄС у сфері 
інформації про продукції має позитивні результати, про що свідчить 
прийняття нової редакції Закону України «Про захист прав споживачів», 
що реалізує положення ряду Директив у цій сфері. Але існує ще ряд 
проблем, що потребують вирішення, ряд Директив, що потребують 
впровадження у вітчизняне законодавство. ЗаконодавствоУкраїни в цій 
частково відповідає праву ЄС, але ще потребує розробки деяких норм, 
щоб вони належним чином захищали право споживача на одержання 
необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про 
продукцію. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ 
ОСІБ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА 
 
На сьогодні в умовах становлення та розвитку ринкових відносин в 
Україні особливо важливим є вирішення питань, пов’язаних з 
припиненням юридичних осіб із збереженням правонаступництва. Значно 
посилився інтерес, перш за все, до такого способу припинення юридичних 
осіб, як злиття, що зумовлено в основному економічними причинами, 
насамперед необхідністю зміцнення позицій того чи іншого суб’єкта 
господарювання на відповідному ринку. Водночас досі існує низка 
проблем, що стосуються правового регулювання злиття юридичних осіб. 
Тому-то постає нагальна потреба їх детального теоретичного аналізу. 
Певною мірою ця наукова проблематика привернула увагу фахівців, 
які спеціалізуються в галузі цивільного права. Висвітленню низки 
актуальних аспектів присвятили праці такі вчені, як І. Кучеренко, 
Н. Щербакова, О. Янкова, І. Фатєєва, Б. Архіпов та інші. Варто, однак, 
підкреслити, що у численних публікаціях, присвячених цій проблематиці, 
ще недостатньо розглянуто окремі питання, що стосуються теоретичного 
аналізу цивільно-правових норм, які регулюють порядок злиття 
юридичних осіб. Прагнучи якоюсь мірою усунути цю прогалину, ми 
поставили мету – на основі аналізу положень Цивільного і Господарського 
кодексів України, інших законодавчих актів обґрунтувати ряд пропозицій 
для внесення доповнень до чинного цивільного законодавства України, які 
б сприяли вдосконаленню правового регулювання припинення юридичних 
осіб шляхом злиття. 
Цивільний кодекс України не містить визначення поняття «злиття 
юридичних осіб». Відповідно до ч. 2 ст. 59 
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Господарського кодексу України, у разі злиття суб’єктів 
господарювання усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять 
до суб’єкта господарювання, утвореного внаслідок злиття. Слід 
підкреслити, що саме злиття є історично першим способом припинення 
юридичних осіб з правонаступництвом, з якого й дістало подальший 
розвиток законодавство про реорганізацію на території сучасних 
пострадянських держав.  
Щодо визначення поняття «злиття» на законодавчому рівні, то, на 
нашу думку, в ЦК та ГК України слід закріпити формулу, за якою права та 
обов’язки юридичних осіб, що зливаються, можуть переходити не тільки 
до новостворюваної, а й до вже існуючої юридичної особи. Метою і 
причиною зростання кількості угод щодо злиття та поглинання вУкраїні 
фахівці вбачають у необхідності підвищення конкурентоспроможності 
компаній, симетричної відповіді на дії конкурентів. 
Правове регулювання порядку злиття юридичних осіб здійснюють, 
перш за все, такі нормативно-правові акти: Цивільний і Господарський 
кодекси України, Закони України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 р. 755-IV, «Про 
господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. 1576-XII, Положення 
«Про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час 
реорганізації товариств», затверджене рішенням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 1998 р. 221, 
зареєстроване Міністерством юстиції України 4 березня 1999 за 
№ 137/3430. 
Проаналізувавши ці нормативно-правові акти, вважаємо, що 
порядок здійснення злиття юридичних осіб все ж потребує удосконалення. 
Насамперед необхідно внести зміни у ч. 3 ст. 34 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», 
згідно з якою, у разі припинення юридичної особи шляхом злиття або 
приєднання, рішення про припинення юридичної особи підписується 
уповноваженими особами юридичної особи або юридичних осіб, що 
припиняються, та юридичної особи-правонаступника, оскільки 
правонаступника (у разі злиття юридичних осіб) ще не існує. 
Отже, конкретизуючи деякі проблеми, вважаємо, що, незважаючи на 
загалом достатнє правове регулювання злиття юридичних осіб, все ж 
необхідно усунути деякі термінологічні неузгодженості окремих 
підзаконних нормативно-правових актів з ЦК та ГК України, 
удосконалити положення Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», що регулюють порядок 
внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників 
(учасників) юридичної особи або уповноваженим ним органом щодо 
припинення юридичної особи шляхом злиття, закріпити в ЦК України 
загальну норму про обов’язкове укладення договорів про злиття (та 
приєднання) юридичних осіб, а також розглянути економічно-
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обґрунтовану можливість зміни граничних критеріїв визначення 
концентрації суб’єктів господарювання, що потребує обов’язкового 
отримання дозволу АМК, закріплених у Законі України «Про захист 
економічної конкуренції». 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ 
В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Однією із новацій Господарського процесуального кодексу є 
впровадження врегулювання спору за участю судді. Незважаючи на певну 
незвичність даного нововведення в Україні, схожі процедури примирення 
у формі судової медіації існують досить давно в інших країнах. 
Під врегулюванням спору за участю судді передбачається вирішення 
спору за згодою сторін до початку розгляду справи по суті за участю 
судді. 
Процедура починається із ухвали суду та призупинення провадження 
у справі. Строк врегулювання спору не може перевищувати 30 днів. 
Врегулювання здійснюється одним суддею у формі спільних або закритих 
нарад із сторонами. Інформація, отримана під час врегулювання спору, 
конфіденційна. При цьому у разі недосягнення домовленостей сторін в 
рамках процедури врегулювання спору, судова справа передається на 
розгляд іншого судді. 
Від самого початку запровадження такого способу врегулювання 
спорів викликало багато дискусій та зауважень. Зокрема, увага зверталася 
на те, що врегулювання спору суддею не є медіацією та має багато 
недоліків. Проте, під судовою медіацію розуміють процес, при якому 
сторони судового провадження зустрічаються конфіденційно у 
присутності судді та обговорюють шляхи вирішення спору без судового 
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провадження. Головна особливість судової медіації полягає у тому, що 
суддя-медіатор у подальшому не залучається до розгляду справи.  
Відповідно до звіту Doing Business Міжнародного банку, 174 країни 
визнають медіацію як спосіб вирішення спорів. При цьому моделі 
запровадження медіації у всіх країнах досить різні. В залежності від сфери 
залучення медіаторів та режиму регулювання існує дві моделі судової 
медіації – судова та ринкова. 
Судова модель передбачає направлення сторін до медіації судом. 
Сама процедура відбувається в будівлі суду медіаторами, призначеними 
судом. Витрати на медіацію також входять до складу судових витрат. 
Судова модель була впроваджена в таких країнах як Німеччина та 
Словенія. За статистичними даними, у Німеччині проводиться від 10 000 
до 15 000 судових медіацій кожний рік. Впроваджений в Україні спосіб 
врегулювання спору за участю судді має багато ознак саме судової моделі 
медіації. 
У Німеччині з 2002 року запроваджена практика, за якою судді 
повинні пропонувати сторонам процедуру примирення, яка згодом 
змінилась на судову медіацію. Зараз у судах Німеччини є судді-медіатори, 
які проходять обов’язкове навчання з медіації. Процедура судової медіації 
у Німеччині не урегульована до дрібних деталей та достатньо гнучка. При 
цьому судді-медіатори не дають юридичну оцінку справи підчас медіацій. 
Досить цікава судова модель медіації була також запроваджена в 
Сингапурі. Особливістю Сингапурської системи є спеціальне навчання для 
суддів-медіаторів, які спеціалізуються тільки на медіації та не беруть 
участі у судових засіданнях. Завдяки такій системі впровадження медіації 
показник вирішення спорів досить високий – він складає 85%. Крім того, 
Сингапур має також високий рівень задоволення учасників процесу від 
судової медіації. 
Ринкова модель передбачає залучення судом провайдерів послуг із 
проведення медіації. За такої моделі медіатори не є працівниками суду, а є 
членами панелі медіаторів, затвердженої судом. Вони мають 
затверджений кошторис вартості послуг, а сторони можуть обирати 
медіатора. Ринкова модель впроваджена в США і Великобританії. 
Досвід застосування медіації в судах не новий для України. За останні 
20 років у 15 українських судах загальної та адміністративної юрисдикції 
було реалізовано п’ять пілотних проектів з судової медіації. У 2010-
2011 роках в рамках одного із проектів в судах Білої Церкви, Вінниці, 
Донецька та Івано-Франківська проводились медіації суддями. Загалом у 
рамках проекту було проведено 50 справ медіації в адміністративних, 
сімейних, трудових та земельних спорах, і 72% справ були з досягненням 
угоди. 
Процедура врегулювання спору за участю судді була також 
реалізована протягом 2013-2016 років у рамках проекту «Освіта суддів 
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заради економічного зростання» за підтримки Канадського національного 
інституту суддівської освіти. Учасниками проекту були три суди 
адміністративної та загальної юрисдикції в Одесі та Івано-Франківську. 
Одним із завдань цього проекту було саме підвищення ефективності 
розгляду справ в судах шляхом застосування механізмів досудового 
розгляду спорів суддями на прикладі досвіду досудового врегулювання 
спорів у Канаді. 
Перш за все, важливо звернути увагу на можливість суддів 
поєднувати врегулювання спорів із розглядом спорів по суті. З досвіду 
суддів-медіаторів Німеччини, таке поєднання досить складне, оскільки 
суддя-медіатор не може приймати рішення, а суддя – може. Однак це 
питання вдається вирішити шляхом навчання суддів навичкам 
посередництва при вирішення спорів. 
Для ефективного застосування врегулювання спорів суддям також 
потрібен час для проведення нарад із сторонами. Тому важливою умовою 
для ефективності врегулювання спору за участю судді було б зниження 
навантаження на суди шляхом активного застосування позасудової 
медіації. Зокрема, вже багато років розглядається питання прийняття 
закону «Про медіацію», який дозволив би знизити загальне навантаження 
на суди у разі збільшення застосування позасудової медіації. 
Звісно, законодавчі зміни важливі, але за умови достатньої 
поінформованості про це суспільства. Медіація ще не зовсім поширений в 
Україні спосіб врегулювання спорів, а судова медіація тим більш. Тому 
для ефективного застосування процедури врегулювання спорів за участю 
судді важливо проводити активну роз’яснювальну роботу серед учасників 
судових процесів. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 
ПРИПИНЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
Розвиток країн із ринковою економікою обумовлює велику увагу до 
сфери їх економічної взаємодії. Сучасні процеси глобалізації є тією 
рушійною силою, яка обумовлює національний і наднаціональний 
розвитку світу. Важливою стратегічною тенденцією є інтернаціоналізація 
національних економік і різних суб’єктів господарювання.  
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Інтеграція України до світової економічної системи стимулює 
розвиток міжнародних господарських зв'язків, зовнішньоекономічної 
діяльності суб'єктів господарювання. Змінилися принципи, на яких 
будуються відносини держави з суб'єктами господарської діяльності, 
запроваджується ефективне державне регулювання підприємництва у 
формі єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва 
тощо. 
Одним з головних етапів «започаткування бізнесу» суб'єкта 
господарювання є процес державної реєстрації. Фундаментом для 
побудови в Україні найсучаснішої національної системи реєстрації 
суб’єктів господарювання став Закон України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Цей Закон забезпечив 
запровадження реєстрації та постановки на облік суб’єктів 
господарювання за принципом «єдиного вікна». Тобто, протягом 4-5 днів 
проводиться не тільки процедура державної реєстрації суб’єкта 
господарювання, а і постановка його на облік у податкових органах, 
органах статистики та фондів соціального страхування в автоматичному 
режимі без необхідності звернення новоствореного підприємця до цих 
органів. 
Припинення суб'єкта підприємницької діяльності є таким же 
закономірним та органічним процесом, як і створення. Припинення 
суб'єктів господарювання регулюється значною кількістю нормативних 
актів, до яких, насамперед, належать Цивільний Кодекс України, 
Господарський Кодекс України, закони України від 15 травня 2003 р. 
№ 755-ГУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців», від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ «Про господарські 
товариства», від 14 травня 1992 р. № 2343-XII «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та інші 
нормативні акти, в тому числі відомчі. 
Ліквідація – це припинення діяльності юридичної особи без 
правонаступництва, тобто без переходу прав та обов'язків ліквідованого 
суб'єкта іншим юридичним особам.  
Випадки добровільної ліквідації юридичної особи передбачено ст. 
59 Господарського кодексу та ст. 110 Цивільного кодексу, а саме: за 
рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це 
установчими документами;у зв'язку із закінченням строку, на який було 
створено юридичну особу, чи у разі досягнення мети, заради якої її було 
створено; з інших причин.  
Зауважимо, що процедуру ліквідації необхідно передбачити в 
установчих документах підприємства, зокрема таку вимогу встановлено 
ст. 57 Господарського кодексу. 
Ліквідація юридичної особи здійснюється в декілька етапів: 
прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи; створення 
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ліквідаційної комісії; задоволення вимог кредиторів, складання та 
затвердження ліквідаційного балансу; здійснення заходів щодо внесення 
інформації про рішення з ліквідації юридичної особи до Єдиного 
державного реєстру, анулювання ліцензій, патентів, зняття з обліку в 
органах державної податкової служби України, Пенсійному фонді України 
та фондах соціального страхування; завершення ліквідації юридичної 
особи (проведення державної реєстрації припинення юридичної особи). 
Після прийняття рішення про ліквідацію учасники юридичної особи 
зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює 
державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру 
відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення 
(частина перша ст. 105 Цивільного кодексу). Для цього згідно зі ст. 34 
Закону N 755-IV заявник повинен подати (надіслати рекомендованим 
листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:  
• нотаріально засвідчену копію рішення засновників (учасників) 
або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи 
(відповідно до частини сьомої ст. 34 Закону N 755-IV рішення щодо 
припинення юридичної особи повинно містити дані про склад 
ліквідаційної комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної 
особи, у тому числі ідентифікаційні номери її членів);  
• документ, що підтверджує внесення плати за публікацію 
повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або 
уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної 
особи у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації – 
«Бюлетені державної реєстрації» (за публікацію повідомлень справляється 
плата в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
(частина двадцята ст. 22 Закону N 755-IV)); 
• документ, який підтверджує одержання згоди відповідних 
органів державної влади на припинення юридичної особи (у випадках, 
установлених законом). 
Слід зазначити, що відповідно до частини першої ст. 8 Закону 
N 755-IVдокументи, які подаються (надсилаються рекомендованим 
листом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною 
мовою. 
Водночас документом, що підтверджує факт внесення плати за 
публікацію повідомлень, є копія квитанції, виданої банком, або копія 
платіжного доручення з відміткою банку (частина двадцята ст. 22 Закону 
N 755-IV). 
При цьому державному реєстратору забороняється вимагати 
додаткові документи, крім перелічених вище (частина четверта ст. 34 
Закону N 755-IV). 
Якщо документи подаються особою, яка згідно з відомостями, 
внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні 
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дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору 
додатково пред'являється паспорт. Якщо такі документи подаються 
представником юридичної особи, державному реєстратору додатково 
пред'являється паспорт та подається документ (нотаріально засвідчена 
копія документа), що посвідчує повноваження представника.  
Державний реєстратор приймає надані документи за описом, копія 
якого в день надходження документів видається (надсилається 
рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату надходження 
документів.  
Дата надходження документів для внесення до Єдиного державного 
реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи вноситься 
до журналу обліку реєстраційних дій.  
Згідно із частиною першою ст. 35 Закону N 755-IV державний 
реєстратор за відсутності підстав для залишення документів без розгляду 
повинен у день надходження цих документів внести до Єдиного 
державного реєстру запис про рішення засновників (учасників) юридичної 
особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної 
особи та в той самий день повідомити органи статистики, державної 
податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального 
страхування щодо відомостей про його внесення.  
Водночас державний реєстратор протягом десяти робочих днів з 
моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру 
публікує в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації 
(«Бюлетені державної реєстрації») повідомлення про внесення такого 
запису до реєстру. 
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ОСНОВИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 
Захист інформації є однією з одвічних проблем. Протягом всієї 
історії людства способи розв'язання цієї проблеми визначались рівнем 
розвитку технологій. У сучасному інформаційному суспільстві технологія 
відіграє роль активатора цієї проблеми – комп'ютерні злочини стали 
характерною ознакою сьогодення [1, 15]. 
Метою даної публікації є вирішення проблеми та ознайомлення з 
передумовами виникнення злочинів, що пов’язані з захистом інформації 
мережі Інтернет. Насамперед, ми маємо знати, що виникнення злочинів, 
що комп'ютерними називають такі злочини, що пов'язані з втручанням у 
роботу комп'ютера, і злочини, в яких комп'ютери використовуються як 
необхідні технічні засоби. 
Економічні та юридичні питання, національна безпека, приватна та 
комерційна таємниця – усе це охоплює необхідність захисту інформації та 
ІС. Згідно із Законом України «Про захист інформації в автоматизованих 
системах» захист інформації – це сукупність організаційно-технічних 
заходів і правових норм для запобігання заподіянню шкоди інтересам 
власника інформації чи АС та осіб, які користуються інформацією. 
У літературі ми можемо знайти терміни «безпека інформації» та 
«безпека інформаційних технологій». Забезпечення безпеки 
інформаційних технологій являє собою комплексну проблему, яка 
охоплює правове регулювання використання IT, удосконалення 
технологій їх розробки, розвиток системи сертифікації, забезпечення 
відповідних організаційно-технічних умов експлуатації. Розв'язання цієї 
проблеми потребує значних витрат, тому першочерговим завданням є 
співвіднесення рівня необхідної безпеки і витрат на її підтримку. Для 
цього необхідно визначити ймовірні загрози,порядок їх настання та 
можливі наслідки, вибрати надійні засоби і побудувати 100-відстокову 
систему захисту. 
Можемо сказати, що базовими принципами інформаційної 
безпеки є – забезпечення цілісності інформації, її конфіденційності і 
водночас доступності для всіх авторизованих користувачів [2, 128]. Із 
цього погляду основними випадками порушення безпеки інформації 
можна назвати такі: підробка інформації, блокування інформації; 
порушення роботи інформаційних систем, несанкціонований доступ; витік 
інформації; втрата інформації. 
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Зауважимо, що порушенням безпеки можна вважати і дії, які не 
призводять безпосередньо до втрати або відпливу інформації, але 
передбачають втручання в роботу системи. 
Щоб детальніше поговорити про захист інформації нам потрібно 
визначити основні особливості комп’ютерних злочинів: встановлення 
факту вчинення злочину;відсутність міждержавних кордонів для 
злочинців (якщо злочин вчиняється з використанням глобальної 
комп’ютерної мережі). 
Нині високотехнологічна злочинність набуває високих темпів. 
Загалом об'єктами зазіхань можуть бути як технічні засоби (комп'ютери і 
периферія), так і програмне забезпечення та бази даних, для яких 
комп'ютер є середовищем. У першому випадку правопорушення можна 
кваліфікувати за звичайними нормами права (крадіжка, грабіж, розбій і 
т. ін.). В інших випадках, коли комп'ютер виступає і як інструмент, і як 
об'єкт, злочин відносять до окремої категорії (див. розділ XVI 
Кримінального кодексу України). 
Правові засоби захисту – чинні закони, укази та інші нормативні 
акти, які регламентують правила користування інформацією і 
відповідальність за їх порушення,захищають авторські права програмістів 
та регулюють інші питання використання IT. Перехід до інформаційного 
суспільства вимагає удосконалення карного і цивільного законодавства, а 
також судочинства. Сьогодні спеціальні закони ухвалено в усіх 
розвинених країнах світу та багатьох міжнародних об'єднаннях, і вони 
постійно доповнюються. Порівняти їх між собою практично неможливо, 
оскільки кожний закон потрібно розглядати у контексті всього 
законодавства. Наприклад, на положення про забезпечення секретності 
впливають закони про інформацію, процесуальне законодавство, 
кримінальні кодекси та адміністративні розпорядження. До проекту 
міжнародної угоди про боротьбу з кіберзлочинністю, розробленого 
комітетом з економічних злочинів Ради Європи), було внесено зміни, 
оскільки його розцінили як такий, що суперечить положенням про права 
людини і надає урядам і поліцейським органам зайві повноваження. 
Загальною тенденцією, що її можна простежити, є підвищення жорсткості 
кримінальних законів щодо комп'ютерних злочинців. Захист інформації 
неможливо регламентувати через різноманітність існуючих видів 
інформації, що обробляється. Конкретні заходи визначаються 
виробничими, фінансовими та іншими можливостями підприємства 
(організації), обсягом конфіденційної інформації та її значущістю.  
Таким чином, правові основи захисту в мережі Інтернет – це чинні 
закони, укази та інші нормативні акти, які регламентують правила 
користування інформацією. Порушенням безпеки можна вважати дії, які 
не призводять безпосередньо до втрати або відпливу інформації, але 
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передбачають втручання в роботу системи. На кожний комп’ютерний 
злочин ми маємо свою протидію. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОКАЗІВ У  
АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ  
 
Незважаючи на те, що поняття доказів нормативно закріплено, 
питання визначення доказів, їх видів залишається одним з найбільш 
суперечливих.  
Так, при розгляді справ про адміністративні правопорушення, орган 
(посадова особа) зобов’язаний з’ясувати, чи було вчинено адміністративне 
правопорушення, чи підлягає особа адміністративній відповідальності, а 
також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення 
справи. У даному випадку в основу покладені положення Кодексу України 
про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), зокрема ст. 251. 
Однак, суд при вирішенні спорів між фізичними особами та суб’єктами 
владних повноважень щодо оскарження рішень останніх – постанов у 
справах про адміністративні правопорушення керується нормами Кодексу 
адміністративного судочинства України (далі – КАС України). Спробуємо 
розглянути існуючі питання колізії встановлення фактичних даних 
(доказів) при прийнятті рішення у справі про адміністративне 
правопорушення та його оскарження у адміністративному суді. 
У ст. 251 КУпАП зазначено, що доказами у справі про 
адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких 
у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює 
наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність 
даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для 
правильного вирішення справи [1]. В той же час, КАС України у ст. 72 
говорить про те, що доказами в адміністративному судочинстві є будь-які 
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дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин 
(фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та 
інші обставини, що мають значення для правильного вирішення 
справи [2]. Чи не має тут протиріччя? Ніби ні, адже знову в основі 
формування поняття «докази» лежать все ті ж «фактичні дані». Вони у 
свою чергу, є ні чим іншим, як відомостями про факт, тобто це 
інформація, за допомогою якої можна пізнати (з’ясувати) сам факт. 
Відомості про факт (інформація) подається до суду для аналізу 
адміністративним судом певної події, дії або юридичної обставини. На 
основі цієї інформації суд вирішує, що було передумовою для звернення 
до суду. Таким чином, співвідношення факту і відомостей про факт 
розкривається у такий спосіб. Факт – це явище об’єктивної соціальної 
дійсності. Факти існують незалежно від того, чи знають про них особи, що 
здійснюють судовий розгляд. Відомості про факт – це інформація, за 
допомогою якої ми можемо пізнати факт. Істинна інформація веде до того, 
що можливість пізнання факту стає дійсністю, помилкова інформація 
перешкоджає реалізації цього. Зауважимо, що більшість науковців 
підтримують інформаційну концепцію тлумачення терміну «фактичні 
дані» [3, с. 272]. 
Науковці неодноразово наголошували на тому, що докази мають 
велике значення для правильного вирішення справи, адже саме на їх 
основі ґрунтується повне, всебічне і об’єктивне з’ясування обставин 
кожної справи. Докази повинні отримуватись у встановленій 
процесуальним законом формі. Недотримання або порушення форми 
отримання доказів зумовлює те, що при вирішенні справи судом вони не 
будуть братись до уваги. Однак, розглядаючи справу в адміністративному 
судочинстві, для використання доказів вкрай необхідно, щоб вони 
відповідали таким ознакам як належність та допустимість. Відносний 
доказ – це доказ, зміст якого відтворює (приблизно чи вірогідно) фактичну 
обставину, що має значення для правильного вирішення справи. 
А допустимим вважається той доказ, який був отриманий у встановленому 
законом порядку і передбаченими способами, а також коли законодавець 
допускає його використання. Встановлені правила допустимості і 
відносності доказів є гарантом їх достовірності та істинності [4]. 
Хотілося б відзначити, що значна частина процесуальної діяльності 
учасників адміністративного судочинства пов’язана із встановленням 
істини в адміністративній справі, доведенням та перевіркою фактичних 
обставин публічно-правового спору. Таку діяльність прийнято називати 
доказуванням. Не зважаючи на те що, що доказування нерозривно 
пов’язано з доказами, втім, це питання потребує окремої уваги та 
дослідження. 
Під час розгляду та вирішення публічно-правого спору фактичні 
обставини справи встановлюються за допомогою чітко визначеного кола 
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засобів доказування або їх ще називають джерелами доказів. Їх перелік 
визначається нормативно. Так, ст. 251 КУпАП дозволяє виокремити такі 
засоби (джерела) у справах про адміністративні правопорушення, зокрема: 
протокол про адміністративне правопорушення; пояснення особи, яка 
притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків; 
висновок експерта; речові докази; показання технічних приладів та 
технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у 
тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до 
адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в 
автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому 
числі тими, що використовуються особою, яка притягається до 
адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в 
автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням 
правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки 
дорожнього руху; протокол про вилучення речей і документів; інші 
документи [1]. Однак, суд при розгляді справ про адміністративні 
правопорушення керується нормами КАС України. Так, Глава 5 «Докази 
та доказування» Розділу І «Загальні положення» КАС України 
виокремлює такі засоби доказування: письмові, речові і електронні докази, 
висновки експертів, показання свідків. 
Постає абсолютно логічне питання, чому ці переліки не є 
тотожними, адже відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 19 КАС України до 
компетенції адміністративних судів належить вирішення питання щодо 
законності прийняття рішень суб’єктами владних повноважень, чинне 
місце серед яких займають рішення органів адміністративної юрисдикції у 
справах про адміністративні правопорушення? Як бачимо з даного 
питання існує певна юридична колізія, тобто певна неузгодженість у 
законодавстві. Тож, цілком очевидним вбачається на законодавчому рівні 
узгодити цей перелік. 
Враховуючи, що КУпАП та КАС України мають однакову 
юридичну силу, хоча й були прийняті в різний час, але, відповідно до 
загального правила для подолання колізії, застосуванню підлягає норма 
права, яка є більш пізньою за фактом набуття чинності. Тож, у нашому 
випадку правильним і логічним є те, що суд при розгляді справ про 
адміністративні правопорушення спирається на засоби доказування 
(джерела доказів), передбачені КАС України та потребує внесення змін до 
КУпАП чи до іншого перспективного нормативного акта, що визначатиме 
питання адміністративної відповідальності. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ 
ЕКОНОМІКИ 
 
Здійснення господарської діяльності регулюється загальними 
нормами господарського законодавства, що містяться у Господарському, 
Цивільному, інших кодексах України, у законах України «Про 
підприємництво», «Про господарські товариства» тощо, у численних 
підзаконних нормативних актах. 
Разом із тим правовідносини в окремих галузях економіки, що мають 
особливе народногосподарське, екологічне, соціальне або інше значення 
чи певну специфіку, додатково регулюються окремими законодавчими та 
іншими нормативно-правовими актами. До цих галузей належать такі 
стратегічні галузі паливно-енергетичного комплексу як 
електроенергетика, нафтогазова та вугільна промисловість, харчова 
промисловість з підвищеними вимогами щодо забезпечення якості та 
безпеки її продукції, аграрна сфера, яка має виключне значення для 
продовольчого та сировинного забезпечення потреб суспільства, 
розгалужена і багатоскладова сфера будівельної діяльності тощо. 
Здійснення безпосереднього регулятивного та управлінського впливу 
на діяльність суб’єктів господарювання втілюється у конкретних, 
реальних організаційно-господарських відносинах, що складаються між 
названими суб’єктами та органами державної влади, місцевого 
самоврядування, іншими суб’єктами організаційно-господарських 
повноважень. Правове регулювання вказаних відносин здійснюється через 
відповідні організаційно-господарські правовідносини, які визначають 
місце учасників реальних відносин у регулюванні господарської 
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діяльності та управлінні нею, конкретизують юридичні права, обов’язки, 
відповідальність цих учасників, забезпечують їх реалізацію відповідно до 
законодавства. Утвердження таким чином правового господарського 
порядку у відносинах “по-вертикалі” є надзвичайно актуальним у 
сучасних умовах застосування непрямих форм і методів регулювання 
економіки, що особливо потребують опосередкованості правом. Місце, 
яке займають організаційно-господарські правовідносини в механізмі 
правового регулювання господарської діяльності, обумовлює практичне 
значення дослідження їх як категорії господарського права [1, с. 3]. 
Формою державного впливу на господарські відносини доречно 
визнавати зовнішній вираз дії державних органів, що виникає в процесі 
реалізації їх специфічних завдань і функцій у разі застосування обраного 
методу державного впливу на економіку. 
Розрізняють такі основні правові форми: планування (директивне й 
індикативне), індивідуальне управлінське рішення, контроль, нагляд, 
координація, формування звітності, інформаційне забезпечення суб’єктів 
господарських відносин, припинення правопорушень, поновлення 
правового становища, покарання винних у порушенні господарського 
законодавства, нормативне регулювання тощо. 
Господарський Кодекс (ГК) оперує терміном «засоби регулюючого 
впливу», щоправда не даючи його визначення, а лише наголошуючи, що 
вони застосовуються державою для реалізації економічної політики, 
виконання цільових економічних та інших програм і програм 
економічного й соціального розвитку. Основними засобами регулюю­чого 
впливу держави на суб’єктів господарювання відповідно до ст. 12 ГК є: 
 державне замовлення, державне завдання; 
 ліцензування, патентування і квотування; 
 сертифікація та стандартизація; 
 застосування нормативів та лімітів; 
 регулювання цін і тарифів; 
 надання інвестиційних, податкових та інших пільг; 
 надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій. 
Державне замовлення є засобом державного регулювання економіки 
способом формування на договірній (контрактній) основі складу та обсягів 
продукції (робіт, послуг), необхідної для державних потреб, розміщення 
державних контрактів на поставку (закупівлю) цієї продукції (виконання 
робіт, надання послуг) серед суб’єктів господарювання незалежно від їх 
форми власності. 
Ліцензування підприємницької діяльності є засобом державного 
регулювання господарської діяльності, спрямованим на забезпечення 
єдиної державної політики в тій чи тій сфері та захист економічних і 
соціальних інтересів громадян. 
Патентуванню згідно з Законом України «Про патентування деяких 
видів підприємницької діяльності» від 23 березня 1996 р. підлягає 
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торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з використанням інших 
форм розрахунків та кредитних карток на території України, діяльність з 
обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з готівковими 
платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з кредитними 
картками), а також діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу 
та побутових послуг 
Стандартизація згідно з Законом України «Про стандартизацію» від 
17 травня 2001 р. – це діяльність, що полягає в установленні положень для 
загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих 
завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування в 
певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності 
продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню 
бар’єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву. 
Сертифікація відповідно до Закону України «Про підтвердження 
відповідності» 17 травня 2001 р. – це процедура, за допомогою якої 
визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує 
відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем 
управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам. 
Крім того, законодавство України може передбачати спрощену 
систему оподаткування для окремих категорій суб’єктів господарювання. 
Так, наприклад, ст. 11 Закону України «Про державну підтримку малого 
підприємництва» передбачає таку спро­щену систему способом заміни 
сплати встановлених законодавством податків і зборів (обов’язкових 
платежів) сплатою єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва. 
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МІСЦЕ ПРАВА ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДАННЯ В СИСТЕМІ 
РЕЧОВИХ ПРАВ 
 
Господарське право – це сукупність правових норм, які регулюють 
суспільні відносини у сфері управління економікою, виробництвом та 
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реалізацією продукції, виконання робіт і наданні послуг з метою 
отримання прибутків. 
Територія господарського права – це відтворювальні відносини в 
економіці, але не всі вони регулюються господарським 
правом.Господарське право відрізняється від цивільного тим, що 
споживання виробленого продукту (невиробниче споживання) 
здійснюється в рамках цивільного права, регулювання якого спрямоване 
на задоволення майнових, особистих немайнових інтересів поза власне 
виробничою діяльністю. У реальному житті споживання й обслуговче 
його регулювання щодо придбання громадянами товарів, робіт і послуг 
відірвані від безпосередніх відтворювальних процесів, є самостійною 
сферою, у яку переміщуються результати виробництва. Сам же процес 
задоволення потреб громадян має особливий зміст і, відповідно, 
специфічне регулювання. У цьому сенсі господарський оборот як 
сукупність усіх актів діяльності в процесі виробництва, розподілу, обміну 
є самостійною сферою, в якій взаємодіють виробники. Цивільний оборот – 
це сукупність угод щодо задоволення персональних потреб, і тут 
взаємодіють виробники й громадяни, громадяни між собою, укладаючи 
угоди з метою задоволення інтересів споживання [1, с. 37]. 
Організація роботи магазинів, завезення, зберігання товарів, 
застосування норм природних втрат, фінансові результати торгівлі – все 
це територія діяльності господарського права. Угода із громадянином 
регулюється цивільним правом. Але сукупність угод – це вже обсяг 
товарообігу, прибутку, які підпадають під дію господарського 
регулювання. Розмежування господарського й цивільного права в цій 
прикордонній зоні можна провести досить чітко. За цими ж ознаками 
(професійної діяльності комерсанта) проводиться межа між цивільним і 
торговельним правом у закордонних дуалістичних системах, що 
обслуговують оборот на основі цих двох галузей права. 
У сфері господарського права є й деякі немайнові відносини, 
пов'язані із веденням підприємницької діяльності (право на найменування, 
право на товарний знак, знак обслуговування). Вони відрізняються від 
відповідних немайнових відносин цивільного права тісним зв'язком з 
господарською діяльністю, поза якою ці права не реалізуються й 
позбавлені якого-небудь змісту. 
Однак при регулюванні господарських відносин іноді зустрічаються 
в Господарському кодексі посилання на Цивільний кодекс для їх 
урегулювання (договір купівлі-продажу та інші). 
У господарських відносинах немає виконавчо-розпорядницької 
діяльності. Органи управління й окремі посадові особи в господарстві не 
виступають. Тут у відносинах щодо здійснення управлінської діяльності 
виступають органи держави від її імені. Ці акти господарського 
управління не є простими актами виконання законів або розпоряджень 
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щодо їхнього виконання. Діяльність з управління економікою досить 
багатофакторна й неоднозначна, а тому її неможливо здійснити шляхом 
розпоряджень на основі влади й підпорядкування. Одна справа – ухвалити 
рішення щодо приводу призначення пенсії, постановки на облік тих, хто 
потребує забезпечення житлоплощею й зовсім інша справа – вирішення 
економічних завдань організації виробництва, розгляд і вирішення 
проблем подолання монополізму, встановлення цін, нормативів, інших 
питань організації й регулювання економіки [2, с. 49]. 
Наявність організаційно-майнового відокремлення, господарського 
договору є ознакою господарських відносин, що дозволяють відмежувати 
їх від трудових відносин. 
Отже, на нашу думку, господарське право є важливим елементом 
права в Україні, тому що без господарського, цивільного та інших прав не 
могло би бути правового суспільства. 
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ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ У 
КОНТЕКСТІ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 
 
Сучасні умови реформування, які існують в Україні, дали суттєвий 
поштовх для вирішення гострих та проблемних питань, шляхом внесення 
відповідних змін до Конституції України. Перш за все, це стосується 
особливостей системи судоустрою, оскільки в правовій науці 
висловлюється багато критичних зауважень щодо функціонування та 
діяльності судової гілки влади. Крім внесення змін до Конституції 
України в частині правосуддя, було прийнято нову редакцію Закону «Про 
судоустрій і статус суддів» [1], яким визначається система судоустрою 
нашої держави. 
Принагідно зауважити, що актуальність дослідження розвитку та 
становлення України як правової держави, зокрема, створення, 
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забезпечення та реалізація ефективного захисту прав та свобод людини і 
громадянина, юридичних осіб, насамперед судового судового механізму 
реалізації їх права на правосуддя. A це стосується, перш за все, засобів 
захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, оскільки їм 
необхідний такий механізм, який здатний забезпечити юридичний захист 
суб’єктів господарювання в сучасних умовах. Саме тому, в даному 
механізмі діяльність господарських судів посідає особливе місце [2, с. 4]. 
Метою статті є визначення місця та ролі господарських судів в 
системі судоустрою в контексті реформування судової системи України. 
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
(далі – Закон) судова влада здійснюється незалежними судами, які 
утворюються відповідно до закону [1]. Що стосується господарських 
судів, то відповідно до нової редакції Закону, систему господарських судів 
було дещо змінено, тому є необхідність проаналізувати напрямки такого 
реформування. 
Зміни стосуються головним чином Вищого господарського суду 
України. Внаслідок реформування місця для Вищого господарського суду 
в системі господарських судів не залишилося. Ми не погоджуємося з 
позицією законодавця по цьому питанню, оскільки вважаємо, що система 
господарських судів не повинна зазнавати таких суттєвих змін, і повинна 
залишатися відносно сталою, адже в даному випадку після апеляційного 
суду наступною судовою ланкою, де можна оскаржити рішення, є 
Верховний Суд України, у складі якого і буде здійснювати свою 
діяльність Касаційний господарських суд. Що стосується місцевих та 
апеляційних господарських судів, то на цьому рівні система судоустрою 
змін не зазнала. Таким чином, внаслідок прийняття нового Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» з системи ВССУ було виключено ВГСУ. 
У свою чергу, відповідно до Закону, у Касаційному господарському 
суді обов’язково створюються окремі палати для розгляду справ щодо 
банкрутства, захисту прав інтелектуальної власності, антимонопольного та 
конкурентного законодавства, корпоративних спорів, корпоративних прав 
та цінних паперів [1]. 
Незважаючи на законодавче закріплення таких палат у структурі 
Касаційного господарського суду, це не є суттєвим нововведенням, 
оскільки раніше Рішенням зборів суддів ВГСУ для розгляду відповідних 
категорій справ затверджено спеціалізацію судових палат та суддів ВГСУ. 
Наразі, в структурі ВГСУ функціонують чотири палати, які, по суті 
розглядають в порядку касаційного провадження господарські справи. 
Таким чином, навіть без законодавчого закріплення відповідних 
палат ВГСУ Рішенням зборів суддів було створено відповідні судові 
палати. На нашу думку, наявність таких судових палат на сьогодні 
дозволяє досить компетентно розглядати відповідні категорії справ 
суддями, які входять до кожної окремо взятої судової палати. 
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Отже, проаналізувавши здійснені зміни в системі судоустрою після 
прийняття нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів», можна 
стверджувати, що повнота реалізації базових конституційних засад 
організації системи судоустрою та потенціалу розпочатих трансформацій 
системи судоустрою, на нашу думку, залежатиме від вибору 
процесуально-правових механізмів. На жаль, внаслідок реформування 
системи судів ВГСУ, який є найвищою ланкою у системі господарських 
судів повинен припинити своє існування, на зміну якому фактично прийде 
Касаційний господарський суд, який діятиме в структурі ВСУ. Таке 
перетворення, на нашу думку, може зробити систему господарських судів 
в Україні недосконалою. Проте, про результати реформування системи 
судоустрою, в тому числі й системи господарських судів робити висновки 
ще зарано. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ 
ТОВАРИСТВ 
 
В існуючій системі суб’єктів господарювання самостійну нішу 
займають господарські товариства. Ця форма організації бізнесу заснована 
на колективній власності, має суттєві особливості щодо ство­рення, 
діяльності та юридичного статусу. 
Діяльність господарських товариств регламентується 
Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом 
України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р., який 
визначає поняття, види, правила створення і діяльності товариств, а також 
права і обов’язки їх засновників [2]. 
Господарськими товариствами Законом України «Про господарські 
товариства» визнаються підприємства, установи, організації,створені на 
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засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх 
майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.  
До господарських товариств належать:акціонерні товариства, 
товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою 
відповідальністю, повні товариства, командитні товариства [1]. 
Кожна форма господарських товариств має свої особливості, в тому 
числі щодо відповідальності, яку несуть учасники товариства за його 
зобов’язаннями. 
Найбільш розповсюдженою формою господарського товариства, яка 
активно використовується представниками українського бізнесу, є 
товариство з обмеженою відповідальністю (скорочено ТОВ). 
Підприємці віддають перевагу саме товариству з обмеженою 
відповідальністю, адже його учасники у разі виникнення заборгованості 
несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства лише в межах 
вартості своєї частки в статутному капіталі. Навіть якщо розміру 
статутного капіталу не вистачає для покриття усієї заборгованості 
товариства, законодавством не передбачається звернення стягнення на 
майно, що є приватною власністю учасників товариства. 
Дуже схожим на товариство з обмеженою відповідальністю за 
порядком створення, управління, можливим складом учасників є 
товариство з додатковою відповідальністю. Проте всі учасники такого 
товариства несуть додаткову відповідальність власним майном в 
обумовлених та закріплених в установчих документах частках, що є 
рівними для всіх учасників. 
Деякі спільні риси, пов’язані з відповідальністю учасників за 
зобов’язаннями товариства, спостерігаємо у товариства з обмеженою 
відповідальністю та акціонерного товариства. 
Акціонерне товариство – це одна з форм господарського товариства, 
статутний капітал якого поділений на акції однакової номінальної 
вартості. Корпоративні права на частку в статутному капіталі 
акціонерного товариства посвідчуються акцією. 
Учасники акціонерного товариства не несуть відповідальності за 
зобов’язаннями такого товариства, а ризик збитків, як і учасники 
товариства з обмеженою відповідальністю, несуть у межах вартості своїх 
часток у статутному капіталі, тобто у межах вартості своїх акцій. 
Значно відрізняється відповідальність учасників повного та 
командитного товариств. Так, всі учасники повного товариства несуть 
додаткову відповідальність за зобов’язаннями свого товариства усім своїм 
майном. 
Учасники командитного товариства поділяються на два види, 
залежно від якого визначається розмір відповідальності: повні учасники, 
що несуть додаткову відповідальність усім належним їм майном, та 
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вкладники, відповідальність яких обмежується розміром внесеного ними 
вкладу[3]. 
Незважаючи на існування значних відмінностей між цими 
товариствами, вони мають спільні ознаки, що є характерним саме для цієї 
групи господарських товариств: 
• обмеження ризику учасників товариства за результатами 
діяльності товариства розміром сплачених вкладів (акцій) і відсутність або 
обмеженість субсидіарної відповідальності учасників за зо­бов’язаннями 
товариства, що викликає необхідність застосування спеціальних 
механізмів захисту інтересів кредиторів товариства; 
• законодавчі вимоги до мінімального розміру статутного фонду 
(ка­піталу) резервного фонду, порядку їх формування та необхідності 
підтримання не нижче певного розміру (подібні вимоги встанов­люються з 
метою захисту інтересів кредиторів товариства); 
• основний установчий документ – статут; 
• участь учасників в управлінні справами та розподілі прибутку 
то­вариства залежить, як правило, від розміру їхніх часток у статут­ному 
фонді (капіталі) товариства; 
• обов’язковість майнової та необов’язковість персональної участі в 
товаристві для його учасників; 
• можливість виходу учасника з товариства в будь-який момент за 
його бажанням з дотриманням встановленої законом і статутом 
то­вариства процедури; 
• можливість здійснення контролю над товариством з боку одного 
учасника, який володіє контрольним пакетом акцій (відповідною часткою 
в статутному фонді товариства). 
Отже, Господарські товариства поділяються на п’ять форм 
(видів):акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, 
товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні 
товариства. 
Кожне з цих товариств має свої притаманні лише йому особливості 
та ознаки, які відрізняють їх одне від одного. 
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СКЛАД ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ 
 
Землі водного фонду є самостійною категорією земель України, їх 
правовий режим встановлено главою дванадцятою Земельного кодексу 
України, главами першою та вісімнадцятою Водного кодексу України, а 
також іншими актами земельного і водного законодавства.  
Згідно зі ст. 58 Земельного кодексу України і ст. 4 Водного кодексу 
України до земель водного фонду належать землі, зайняті:  
а) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними 
об'єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами;  
б) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо 
водойм, крім земель, зайнятих лісами;  
в) гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та 
каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них;  
г) береговими смугами водних шляхів. 
Як видно з наведеного визначення, землі водного фонду 
підрозділяються на дві частини: безпосередньо покриті водою 
(водопокриті) і прилеглі до водойм (призначені для використання й 
охорони вод). 
До водопокритих належать землі, зайняті внутрішніми морями і 
територіальним морем, озерами, водоймищами, річками, каналами й 
іншими водними об'єктами. Землі, що прилягають до водних об'єктів, 
використовуються для охорони поверхневих вод від забруднення, 
засмічення, збереження їх водності, будівництва й експлуатації споруд, які 
забезпечують задоволення питних, господарсько-побутових, лікувальних, 
оздоровчих, курортних та інших потреб населення, а також 
сільськогосподарських, промислових, енергетичних, природоохоронних, 
транспортних, рибогосподарських й інших державних та суспільних 
потреб. 
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Відповідно до Водного Кодексу України статті 3 Водний фонд 
України, усі води (водні об’єкти) на території України становлять її 
водний фонд. 
До водного фонду України належать: 
1)  поверхневі води: природні водойми (озера); водотоки (річки, 
струмки); штучні водойми (водосховища, ставки) і канали; інші водні 
об’єкти; 
2)  підземні води та джерела; 
3)  внутрішні морські води та територіальне море. 
Згідно із ч. 1 ст. 59 Земельного кодексу України зазначені землі 
можуть знаходитися у державній, комунальній і приватній власності. 
У ст. 5 Водного кодексу України здійснена конкретизація водних об'єктів 
загальнодержавного і місцевого значення. Такий поділ об'єктів обумовлює 
особливості правового регулювання їх використання та охорони. 
До водних об'єктів загальнодержавного значення належать: 
внутрішні морські води, територіальне море, поверхневі води (озера, 
водосховища, річки, канали), що знаходяться і використовуються в межах 
більш як однієї області, а також їх притоки, водні об'єкти у межах 
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення й ті, що 
віднесені до лікувальних. 
До водних об'єктів місцевого значення належать поверхневі води, 
що знаходяться і використовуються в межах однієї області і не віднесені 
до об'єктів загальнодержавного значення.  
Землями водного фонду повинні визнаватися лише земельні ділянки, 
на яких водні об'єкти знаходяться постійно або більшу частину року, на 
відміну від земельних ділянок, що заливаються водою під час, наприклад, 
весняного паводку. В Україні існує практичний досвід встановлення 
водоохоронних зон і прибережних захисних смуг вздовж великих і малих 
річок, навколо водосховищ, озер, ставків та інших водойм за межами 
населених пунктів та в межах сільських населених пунктів.  
Незважаючи на те, що землі водного фонду складаються з двох 
частин, вони мають певну єдність, оскільки їх основним цільовим 
призначенням є раціональне використання і належна охорона вод. З цього 
випливає і специфічний правовий режим зазначеної категорії земель, що 
знаходиться у безпосередній залежності від правового режиму вод і 
визначається переважно нормами Водного кодексу України. 
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ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ В МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВИХ АКТАХ 
 
Бурхливий соціально-економічний розвиток змушує нас все частіше 
замислюватися над питаннями безробіття. Адже нинішній, порівняно 
високий, відсоток безробіття дозволяє роботодавцю займати панівне 
положення на ринку праці і висувати вимоги при прийомі на роботу, що 
суперечать законодавству та моральним засадам суспільства. Таким 
чином, означене веде до дискримінації громадян у сфері праці. 
У національному законодавстві знаходять відображення вказані 
принципи: стаття 24 Конституції України проголошує: «рівність прав 
жінки й чоловіка забезпечується наданням рівних з чоловіками 
можливостей у праці та винагороді за неї» [1].  
Нормативна дефініція поняття «дискримінація» міститься в 
Конвенції МОП № 111, де зазначається, що «дискримінація » – це будь-
яка відмінність, недопущення, чи надання переваг, що здійснюється за 
ознаками расової приналежності, кольору шкіри, статі, релігійних 
переконань, політичного світогляду, національного або соціального 
походження, які унеможливлюють чи погіршують рівність можливостей 
або відношення в сфері праці та занять [3]. 
Дискримінація принижує людську гідність працівників, створює 
напругу в трудових правовідносинах, породжує вороже ставлення одних 
груп працівників до інших. З огляду на це особливої актуальності набуває 
питання про дотримання юридичних гарантій, що спрямовані не 
допустити застосування дискримінації з боку роботодавців при прийнятті 
працівників на роботу, під час їхнього перебування в трудових 
правовідносинах та під час припинення цих відносин [4, с. 193-198]. 
Кодекс законів про працю встановлює: «Забороняється будь-яка 
дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і 
можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від 
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та 
іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи 
наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, 
сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи 
іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру 
звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання 
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підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими 
ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання».  
Найпопулярніший спосіб пошуку роботи у наш час – через 
всесвітню мережу Інтернет, і якщо взяти для прикладу професію юриста, 
яка є дуже популярною на сьогоднішній день, і яка не є специфічною 
роботою, то відкриваючи сайт із переліком вакантних місць на посаду 
юриста, одразу звертаєш увагу на: «Вакантне місце юриста. Вимоги: 
чоловіча стать, вік до 40 років» або «Вакантне місце юриста. Вимоги: 
жіноча стать, вік до 30 років» [5, с. 173-180]. Прикрим є той факт, що 
роботодавці не дотримуються законодавства про працю, а саме Кодексу 
законів про працю, у якому в ч. 3 ст. 22 встановлено умови обмеження при 
прийомі на роботу. Зокрема вимоги щодо віку, які можуть застосовуватися 
виключно у випадках, передбачених законодавством (наприклад, для 
неповнолітніх), і ні в якому разі до осіб, які бажають реалізувати право на 
працю, закріплене Конституцією, і на яких не поширюється встановлене 
законодавством обмеження щодо віку при прийомі на роботу [6, с. 150-
153]. 
Слушним вважаємо твердження С. Щербаня щодо того, що ще 
однією категорією працівників, що зазнає сьогодні чи не найбільших 
утисків та дискримінації у сфері праці, є особи старших вікових груп, у 
тому числі, літні працівників і особи похилого віку. За офіційною 
статистикою, на кінець 2010 року загальна кількість безробітних 
працездатного віку становила 1,8 млн. чоловік, серед яких близько 
третини складають люди віком від 40 до 59 років. Представники саме цієї 
вікової категорії все більше піддаються дискримінації, особливо при 
прийнятті на роботу, а також в оплаті праці [7, с. 63-70]. 
З огляду на вищевикладене, хочу відмітити, що, на жаль, випадки 
відмови у прийомі на роботу через надання переваги одній із статей або 
через встановлення вікового цензу стають все більш поширеними, а 
відповідальності за таке порушення законодавства про працю не 
встановлено і для подальшого попередження та запобігання порушення 
реалізації права на працю пропоную: забезпечити рівні права та 
можливості як чоловіків, так і жінок на працю. У свою чергу ті прогалини, 
які й досі мають місце в чинному трудовому законодавстві щодо 
забезпечення ефективної боротьби з трудовою дискримінацією, повинен 
заповнити новий Кодекс законів про працю, статті якого були б 
сформульовані із врахуванням міжнародних правових стандартів. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
 
Проблематика соціального забезпечення є сьогодні гостро 
актуальною в умовах соціально-економічного спаду, девальвації 
національної валюти, зростаючого безробіття. Є невирішеними проблеми 
правового регулювання у відповідній сфері, зокрема, сьогодні з огляду на 
«молодість» законодавства про Національну поліцію України бракує 
досліджень правового регулювання соціального забезпечення 
поліцейських [5, c.31]. 
Професор О.М. Бандурка зазначає, що соціальне забезпечення – це 
передбачена «законодавством система матеріального забезпечення та 
обслуговування громадян у старості, на випадок хвороби, повної чи 
часткової втрати працездатності...». Основними видами соціального 
забезпечення в органах внутрішніх справ є: державне обов’язкове 
соціальне страхування, медичне обслуговування, пенсійне забезпечення, 
державна фінансова й матеріальна допомога; …» [3, c. 230]. 
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Визначальним фактором, який формує інтерес працівника до 
ефективного виконання трудових обов’язків, є належний рівень соціально-
правового забезпечення. Це повною мірою стосується і працівників поліції, 
які під час виконання службових завдань зазнають значних фізичних, 
психологічних та емоційних перевантажень [1]. 
На сьогоднішній день відкритим залишається питання 
безпосередньої тривалості робочого дня працівників поліції. що в свою 
чергу може призвести до порушень права поліцейського на відпочинок, 
негативно позначитися на ефективності виконання покладених на 
працівників поліції обов’язків, надмірної напруги та погіршенні соціально-
психологічного клімату у робочих колективах поліцейських, виснаженості 
та, з згодом навіть емоційного вигорання поліцейських. 
Також п. 4 ст. 91 Закону визначено, що вихідні, святкові та неробочі 
дні є днями відпочинку для всіх поліцейських, крім залучених до 
виконання службових обов’язків, у свою чергу положеннями п.5. ст. 91 
визначено, що поліцейським, які виконували службові обов’язки у вихідні, 
святкові та неробочі дні, крім поліцейських, які працюють у змінному 
режимі, відповідний час для відпочинку в порядку компенсації надається 
протягом двох наступних місяців [1]. 
Враховуючи вищезазначене, виникає обґрунтоване питання, на яких 
правових підставах працівників поліції позбавили можливості на власний 
розсуд обирати вид компенсації за виконання службових обов’язків у 
вихідні, святкові та неробочі дні. [6, с. 36]. Окрему увагу також 
привертають положення про житлове забезпечення поліцейських. 
Поліцейські забезпечуються житлом на підставах і в порядку, 
визначенихжитловим законодавством [1]. Перше що викликає здивування 
та занепокоєння – застарілість норм та формулювань визначених 
вЖитловомукодексі, які не втратили своєї законної чинності, але втратили 
свою актуальність та фактично роблять незрозумілими та недієвими норми 
даного нормативного акту [6, с. 37]. 
Наприклад, польське законодавство гарантує працівникам поліції на 
безстроковій службі «житлове приміщення у місцевості, в якій він несе 
службу, або у близько розташованій місцевості, з врахуванням кількості 
членів сім’ї, а також їхніх прав, що випливають з окремих приписів» [7, 
c. 289]. 
У більшості європейських країн для поліцейських законодавчо 
передбачені соціально-психологічні, соціально-педагогічні, духовні, 
освітні послуги, які є невід’ємною складовою їх соціального захисту. 
Найбільш успішною в Німеччині є соціальна служба поліції в 
Баварії. Приміром, в Баварії для реалізації цих функцій діють різні 
інститути: Психологічна служба поліції, Служба духівників поліції, 
Соціальна служба поліції, Консультативна служба, постійно діючі освітні 
семінари та навчальні тренінги в межах курсів підвищення кваліфікації 
тощо. 
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Позитивний закордонний досвід може бути корисним для залучення 
його найбільш вдалих досягнень у соціально-правовий захист українських 
поліцейських. Задля цього варто досліджувати й аналізувати досвід 
організації соціальних служб у поліції Німеччини та інших європейських 
країн, щоб створити власну модель аналогічної структури, що зможе 
максимально відповідати потребам Національної поліції України [4, c. 115-
118]. 
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ПРАВО НА ПРАЦЮ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА 
ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 
 
Важливим завданням України в сучасних умовах є вступ до 
провідних європейських інституцій. Потужні євро інтеграційні процеси, 
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необхідність підвищення рівня захисту громадян, реалії часу і стрімкість 
цих перетворень у суспільному житті викликають потребу в продовженні 
комплексного реформування внутрішнього національного законодавства.  
У кожній країні на міжнародному та національному рівнях 
передбачено правове регулювання права на працю. Відповідно до 
Основного закону держави до найважливіших прав людини віднесено 
соціально-економічні права, тому що без цих прав неможливо забезпечити 
людині гідне існування. Серед соціально-економічних прав є одне, 
існування якого робить можливим здійснення усіх інших – це право на 
працю. Це право визнається найголовнішим з ряду усіх інших соціально-
економічних прав, воно є передумовою існування останніх, оскільки саме 
праця є джерелом особистого добробуту. 
Розвиток міжнародного трудового права відбувався паралельно з 
розвитком міжнародного захисту прав людини. Саме в цьому аспекті було 
прийнято фундаментальні міжнародно-правові акти на всесвітньому і 
регіональному, зокрема європейському, рівнях. Сучасне міжнародне 
правове регулювання праці має ряд особливостей: 1) захист права людини 
на працю та інших трудових прав людини відбувається узгоджено у 
комплексі інших соціально-економічних прав. Свідченням цього є 
наявність міжнародних актів комплексного характеру, де вміщено перелік 
соціальних прав, серед яких трудовим правам відведено належне місце; 
2) сучасна тенденція в міжнародно-правовому регулюванні до усіх прав 
людини. Саме такий підхід застосовано в міжнародних актах, прийнятих 
наприкінці XX ст. – Декларації тисячоліття (ООН, 2000 р.) і Хартії 
основних прав Європейського Союзу (ЄС, 2000 р.); 3) соціальні стандарти 
як результат міжнародного регулювання праці й соціальну стандартизацію 
як діяльність держави. 
Уперше як міжнародний стандарт право на працю було закріплено у 
статті 23 Загальної декларації прав людини 1948 року, яка проголосила, 
що «кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на 
справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття» [2]. 
Подальший розвиток права на працю як міжнародний стандарт отримує в 
Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права 
1966 року [1]. Згодом право на працю було закріплено на регіональному 
рівні у Європейській соціальній хартії 1961 року, яка зобов'язує держав-
учасниць забезпечити ефективне здійснення права на працю. 
Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про захист прав 
людини і основоположних свобод 17 липня 1997 р. Тим самим наша 
держава повністю визнала на своїй території дію ст. 25 Конвенції щодо 
визнання компетенції Європейської комісії з прав людини приймати від 
будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб заяви на ім’я 
Генерального Секретаря Ради Європи про порушення Україною прав, 
викладених у Конвенції [3]. 
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На європейському рівні право на працю та інші трудові права 
знайшли своє відбиття також і в низці інших нормативно-правових актів, 
як-от: Директиви Європейського Парламенту та Ради – № 2003/88/ ЄЕС 
від 4 листопада 2003 р. «Про деякі аспекти організації робочого часу; 
№ 2002/73/ЄЕС від 23 вересня 2002 р. «Про застосування принципу 
рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях зайнятості, 
підвищення кваліфікації та просування по службі, а також умов праці»; 
Директиви Ради – № 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 р. «Про впровадження 
заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки і охорони здоров'я 
працівників під час роботи» [6]. 
Право на працю як міжнародний стандарт не може і не повинно 
залежати від забезпечення в країні умов повної зайнятості населення. 
Сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості необхідно 
розглядати лише як один із засобів практичної реалізації права на працю. 
Визначення відповідності права на працю, закріпленого в 
національному законодавстві, міжнародно-правовим стандартам 
передбачає з'ясування змісту даного права. Зміст права на працю, 
закріпленого у національному законодавстві, відповідає вимогам 
міжнародних стандартів. Зміст розкривається через відображення в 
нормативно-правових актах. Зокрема, ст. 43 Конституції України, в якій 
передбачені: свобода вибору праці (вибір професії і роду трудової 
діяльності); заборона примусової праці; право на належні, безпечні і 
здорові умови праці; право на своєчасне одержання винагороди за працю 
не нижче встановленого законом мінімального розміру [4]. Стаття 2 КЗпП 
України закріплює інше поняття права на працю, ніж ст.43 Конституції, – 
це право на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого 
державою мінімального розміру, – включаючи право на вільний вибір 
професії, роду занять і роботи. Таким чином, законодавець визначає право 
на працю не як право на зайнятість, а перш за все як право вільного 
вибору праці [5].Відповідно до положень міжнародних документів 
елементами права на працю як міжнародного стандарту є: вільний вибір 
праці; заборона примусової праці; захист від дискримінації; задовільні 
умови праці (робочий час, відпустки, винагорода, безпека праці тощо); 
рівна оплата за трудову функцію тощо. 
Трудове право як в Україні, так і у зарубіжних країнах стоїть на 
порозі реформ і чекає обґрунтованих наукових висновків та пропозицій. 
А перші кроки на шляху імплементації норм трудового права у 
національне законодавство Україною уже зроблені. 
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РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ОПЛАТА ПРАЦІ» ТА «ВИПЛАТА 
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ» 
 
Дослідження інституту оплати праці є однією з найбільш актуальних 
проблем у науці трудового права. Оскільки законодавчого визначення 
«оплата праці» немає, то це дає змогу трактувати його по-різному. І тому 
виникає проблема тотожного вживання термінів «оплата праці» та 
«виплата заробітної праці» як у науковій літературі, так і у законодавстві.  
 Вивченню цієї проблеми приділили увагу багато фахівців з 
трудового права, про що свідчать публікації В. М Божко, І. Лаптій [3], 
Н. Б. Болотіної [2], Я. В. Сімутіна [5], О.Д Зайкіна, С.М. Прилипка й 
О. М. Ярошенка [4] та інших вчених. 
Метою роботи є розмежування термінів «оплата праці» та «виплата 
заробітної плати» та коректності їх уживання в нормах трудового 
законодавства. 
На сьогодні в науці не сформувалося спільної думки щодо понять 
«оплата праці» та «заробітна плата». Це пов’язане насамперед із 
суперечністю в застосуванні цих термінів у законодавстві. 
Правове визначення заробітної плати подається у Законі Україні 
«Про оплату праці» де вказано, що заробітна плата – це винагорода, 
обчислена,як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором 
роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу [1]. 
С. М. Прилипко та О. М. Ярошенко в своєму підручнику «Трудове 
право України» наголошують, що в трудовому законодавстві для 
позначення винагороди, яку роботодавець виплачує працівникові за 
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виконану роботу згідно з трудовим договором, використовуються два 
терміни: «оплата праці» та «заробітна плата». Проте, на їхню думку, «з 
точки зору прав та обов’язків сторін трудових правовідносин, ці терміни є 
синонімами» [4, c. 472]. 
Дещо в іншому бачить різницю між оплатою праці і заробітною 
платою Н. Б. Болотіна. На її думку, термін «оплата праці» більш широкий, 
і його цільове призначення спрямоване на організацію оплати праці, 
регламентацію її окремих елементів і всієї системи правових засобів у цій 
сфері, тоді як термін «заробітна плата» спрямований на права працівника у 
трудових відносинах, на отримання грошової винагороди [2, с. 381].  
Я. В. Сімутіна, притримуючись аналогічної позиції, вказує, що 
український законодавець, приймаючи в 1995 р. Закон України «Про 
оплату праці», не розмежував терміни «оплата праці» та «заробітна 
плата», вважаючи їх рівнозначними за своїм змістом. Однак автору 
здається, що термін «оплата праці» ширший, бо спрямований на 
організацію оплати праці, регламентацію її окремих елементів і всієї 
системи правових засобів у цій сфері, а тому вживання його в назві 
закону, що регулює винагороду за працю між сторонами трудових 
правовідносин, є невиправданим, і ці два терміни потребують чіткого 
розмежування [5, с. 77]. 
Таким чином, підсумовуючи вищезазначене, ми переконані, що 
поняття «оплата праці» та «виплата заробітної плати» не співвідносяться 
між собою як частина та ціле, не є синонімами, а уособлюють явища, які 
поєднуються між собою причинно-наслідковим зв’язком, і це дає підстави 
стверджувати, що як у законодавстві, так і в юридичній літературі обидва 
терміни можуть уживатися, але мати при цьому різні поняття.  
Термін «оплата праці» має сенс використовувати при визначенні 
сукупності можливих виплат, які зможе отримати працівник у процесі 
реалізації трудової функції. А термін «виплата заробітної плати» 
визначити як грошову винагороду, яку має право отримати працівник за 
виконану роботу (за результатом його праці).  
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ПІЛЬГИ ЩОДО ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ 
 
Плата за землю – це загальнодержавний податок, який справляється у 
формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки 
державної і комунальної власності. 
Обов'язком кожного власника землі та землекористувача, крім тих, 
хто має право на пільгу із земельного податку, є сплата до відповідного 
місцевого бюджету плати за землю у вигляді земельного податку або 
орендної плати. 
Платниками цієї плати згідно з вимогами Податкового кодексу 
України (далі – ПКУ) є: власники земельних ділянок, земельних часток 
(паїв), постійні землекористувачі, орендарі земель державної та 
комунальної власності (орендодавцями таких земель є відповідні органи 
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх 
повноважень) [1]. 
Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та постійні 
землекористувачі є платниками земельного податку, а орендарі земель 
державної та комунальної власності – орендної плати. 
Платники плати за землю (крім фізичних осіб) щорічно самостійно 
обчислюють суму податку та у термін не пізніше 20 лютого поточного 
року подають до відповідного податкового органу податкову декларацію з 
плати за землю за встановленою формою. Останній день подання такої 
декларації на 2018 рік – 20 лютого 2018 року. 
Нарахування сум податку громадянам проводиться податковими 
органами, які надсилають платникові до 1 липня поточного року 
податкове повідомлення-рішення про внесення податку за встановленою 
формою. 
Постійні зміни податкового законодавства в частині плати за землю 
призводять до зміни щорічної суми цієї плати, і 2018 рік не є 
виключенням.  
Так, статтею 281 Податкового кодексу України визначено категорії 
фізичних осіб, які мають право на пільги щодо сплати земельного податку, 
та надано перелік видів земельних ділянок та їх розмір, щодо яких 
зазначені категорії фізичних осіб мають право скористатися пільгами. 
До категорій фізичних осіб, які звільняються від сплати земельного 
податку належать:інваліди першої і другої групи; фізичні особи, які 
виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком); 
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; фізичні особи, 
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визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. 
Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для 
зазначених вище категорій фізичних осіб, поширюється на одну земельну 
ділянку за кожним видом використання у межах таких граничних норм: 
для ведення особистого підсобного господарства – у розмірі не більш як 
2 га; для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш 
як 0,25 га, в селищах – не більш як 0,15 га, в містах не більш як 0,10 га; для 
індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 га; для 
будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 га; для ведення 
садівництва – не більш як 0,12 га [1]. 
Також від сплати земельного податку звільняються на період дії 
фіксованого сільськогосподарського податку власники земельних ділянок, 
земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних 
ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого 
сільськогосподарського податку. 
Для отримання пільги щодо сплати земельного податку фізична особа 
має подати до органу державної податкової служби за місцезнаходженням 
земельної ділянки заяву про надання пільги та документи, що посвідчують 
право такої особи на пільгу (паспорт, посвідчення ветерана війни тощо). 
Крім того, пунктом 284.1. статті 284 Податкового кодексу України 
визначено, що міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати 
пільги щодо земельного податку, який сплачується на відповідній 
території у вигляді часткового звільнення на певний строк, зменшення 
суми земельного податку. Такі пільги надаються лише за рахунок коштів, 
що зараховуються до відповідних місцевих бюджетів. 
Підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають 
право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право 
користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом 
відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні». У разі порушення вимог цієї норми зазначені 
громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані 
сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з 
урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством. 
Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що 
звільненими від спати земельного податку є: 
  платники єдиного податку, крім земельного податку за земельні 
ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку 1-3 груп 
для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку 
4 групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва (п. 297.1 
ПКУ);  
  деякі фізичні особи у межах граничних норм: інваліди 1 і 2 груп; 
особи, які виховують 3 і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за 
віком);  
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  ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 
особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (п. 281.1 
ПКУ). Граничні норми визначені п. 281.2 ПКУ;  
  власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та 
землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних 
часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку 4 групи; юридичні особи 
за переліком п. 282.1 ПКУ, зокрема громадські організації інвалідів та 
підприємства ними засновані [4]. 
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ОБМЕЖЕННЯ УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
 
Одним із найважливіших прав працівників, гарантованих 
Конституцією України та трудовим законодавством, є право на своєчасне 
отримання заробітної плати, не нижчої від визначеної законом. За 
порушення вимог законодавства щодо оплати праці працівників 
роботодавці можуть бути притягнуті до адміністративної й, навіть, до 
кримінальної відповідальності. 
Держава забезпечує захист прав та інтересів працівників щодо оплати 
їх праці шляхом встановлення на законодавчому рівні розміру мінімальної 
заробітної плати, а також інших державних норм і гарантій для 
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працівників підприємств усіх форм власності; умов і розмірів оплати праці 
керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, 
працівників підприємств, установ і організацій, що фінансуються чи 
дотуються з бюджету; регулюванні фондів оплати праці працівників 
підприємств-монополістів, а також у встановленні податків на доходи 
працівників. 
Трудове законодавство охороняє право працівників на отримання 
ними заробітної плати, встановлює обмеження відрахувань із заробітної 
плати. Відрахування із заробітної плати можуть відбуватися тільки у 
випадках, передбачених законодавством України. 
Відрахування (утримання, стягнення) – це та частина нарахованої 
працівникові відповідно до штатного розкладу та встановлених норм 
заробітної плати, яка йому не видається, а утримується роботодавцем, 
який потім розпоряджається цими грошовими коштами відповідно до 
законодавства (зазвичай, перераховує їх відповідним особам, з метою 
отримання якими цих сум і здійснюється відрахування, або ж 
використовує їх для покриття заборгованості працівника перед власним 
підприємством). 
Відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх 
заборгованості підприємству, установі та організації, де вони працюють, 
можуть провадитися за наказом (розпорядженням) власника або 
уповноваженого ним органу у розмірах, визначених ст. 127 КЗпП. 
Роботодавець вправі видати наказ (розпорядження) про відрахування із 
заробітної плати працівника коштів з метою погашення заборгованості 
працівника перед підприємством, що утворилася у разі несвоєчасного 
повернення авансу, виданого у зв’язку з направленням працівника у 
службове відрядження, переведення до іншої місцевості, а також на 
господарські потреби лише за наявності двох умов: по-перше, працівник 
не оспорює підстав і розміру відрахування, а по-друге – ще не минув один 
місяць з дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу. 
Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати встановлені 
ст. 128 КЗпП. При кожній виплаті зарплати загальний розмір усіх 
утримань не може перевищувати 20 %, а у випадках, окремо передбачених 
законодавством, – 50 % зарплати, яка належить до виплати працівникові.  
У разі утримання за кількома виконавчими документами розмір 
відрахувань не повинен перевищувати 50 % зарплати, а в разі утримання 
аліментів на неповнолітніх дітей – 70 %.  
У загальному випадку при утриманні надміру виплачених коштів 
сума всіх відрахувань із зарплати (після утримання ПДФО, військового 
збору) не повинна перевищувати 20 %.Виняток із наведеного правила – 
ситуація, коли утримання відбувається на підставі заяви 
працівника. У цьому випадку роботодавець має право утримати із 
заробітної плати працівника і перерахувати за зазначеним у заяві 
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напрямом ту суму грошових коштів, яку такий працівник зазначив у цій 
заяві. 
Згідно зі ст. 70 Закону України «Про виконавче провадження» розмір 
відрахувань із заробітної плати та інших видів доходів боржника 
обчислюється виходячи із суми, що залишається після утримання 
податків. 
Із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими 
документами до повного погашення заборгованості: у разі стягнення 
аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим 
ушкодженням здоров’я, а також втратою годувальника, та збитків, 
заподіяних злочином – п’ятдесят відсотків заробітної плати боржника; за 
всіма іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом – 
двадцять відсотків. 
Загальний розмір усіх відрахувань при кожній виплаті заробітної 
плати не може перевищувати п’ятдесяти відсотків заробітної плати, яка 
належить до виплати працівникові, в тому числі в разі відрахування за 
кількома виконавчими документами. Це обмеження не поширюється на 
відрахування із заробітної плати при відбуванні виправних робіт і в разі 
стягнення аліментів на неповнолітніх дітей; у цих випадках розмір 
відрахувань із заробітної плати не може перевищувати сімдесяти 
відсотків. 
Крім того, у п. 10 Правил торгівлі у розстрочку, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1998 p. № 997, 
зазначено, що у разі коли особи, які купують товари у розстрочку, 
здійснюють виплати за виконавчими документами у розмірі менш як 50 
відсотків їх заробітної плати (стипендії, пенсії), суб'єкт господарювання 
під час продажу товарів у розстрочку має зменшувати кредит, що 
надається цим особам, з таким розрахунком, щоб загальна сума 
щомісячних утримань за виконавчими документами, а також на 
погашення кредиту не перевищувала 50 відсотків відповідної місячної 
заробітної плати (стипендії, пенсії). 
Згідно зі ст. 129 КЗпП України не допускаються утримання з вихідної 
допомоги, компенсаційних та інших виплат, на які відповідно до 
законодавства не звертається стягнення. 
Отже, вищезазначені обмеження, на нашу думку, застосовуються до 
чистої зарплати, тобто після утримання податку з доходів та обов’язкових 
платежів до фондів соціального страхування. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО 
РОЗПОРЯДКУ (ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ) 
 
На сьогодні для України, де відбувається докорінне реформування 
механізму правового впорядкування трудових і пов’язаних з ними 
відносин, необхідною умовою підвищення продуктивності праці і 
ефективності виробництва є чіткий трудовий розпорядок на кожному 
підприємстві, в установі, організації, а також надійна організація 
управління.  
Нормативні акти, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок, 
поділяються на: 
1) акти загального призначення (КЗпП України, Типові правила 
внутрішнього трудового розпорядку робітників і службовців підприємств, 
установ, організацій та ін.); 
2) акти спеціального призначення. Вони враховують особливості 
окремих галузей господарства, а також особливості праці окремих 
категорій працівників (спеціальне законодавство, статути і положення про 
дисципліну, галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку та ін.). 
Проект Трудового кодексу України формулює положення щодо 
робочого часу, часу відпочинку, заробітної плати, гарантій і компенсацій, 
охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, соціального 
страхування. 
Глава 9 даного проекту регулює внутрішній трудовий розпорядок. 
Внутрішній трудовий розпорядок – це порядок поведінки та взаємодії між 
працівниками і роботодавцем у процесі здійснення трудової діяльності на 
конкретному підприємстві. Це фактично правопорядок усередині 
підприємства, «локальний» правопорядок. Тобто внутрішній трудовий 
розпорядок визначає організацію та порядок роботи, а також пов'язані з 
цим права та обов'язки роботодавця і працівників. 
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Зміст внутрішнього трудового розпорядку встановлений в статті 269 
проекту Трудового кодексу України. Внутрішній трудовий розпорядок 
визначає організацію та порядок роботи, а також пов’язані з цим права та 
обов’язки роботодавця і працівників. 
Працівники повинні своєчасно і точно виконувати трудові 
обов’язки, що визначаються роботодавцем відповідно до законодавства і 
трудового договору, належно виконувати інші обов’язки, передбачені 
трудовим законодавством, угодами, колективним і трудовим договорами, 
утримуватися від дій, що перешкоджають іншим працівникам належно 
виконувати свої трудові обов’язки. 
Роботодавець повинен організовувати роботу працівників, 
створювати умови для підвищення продуктивності праці, забезпечення 
особистої недоторканності працівника, дотримання трудової і виробничої 
дисципліни, неухильно дотримуватися вимог трудового законодавства і 
правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, 
поліпшувати умови праці та побуту. 
Внутрішній трудовий розпорядок включає порядок взаємовідносин 
працівника та роботодавця, а також порядок взаємовідносин між 
працівниками в процесі праці. До елементів внутрішнього трудового 
розпорядку належать: а) основні трудові права та обов'язки працівників і 
роботодавця; б) режим робочого часу; в) порядок застосування заходів 
заохочення; г) порядок притягнення працівників до відповідальності. 
Стаття 271 проекту Трудового кодексу України зазначає правила 
внутрішнього трудового розпорядку. Вони затверджуються роботодавцем 
за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації, 
а роботодавцем – суб’єктом малого підприємництва – самостійно. 
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, зокрема, визначаються: 
1)  організація праці, умови перебування працівників на території 
юридичної особи під час виконання роботи та після її закінчення; 
2)  порядок прийняття і звільнення з роботи працівників; 
3)  основні права та обов’язки працівників і роботодавця; 
4)  робочий час і порядок його використання; 
5)  час відпочинку; 
6)  заохочувальні виплати та інші заохочення за сумлінну працю і 
підстави їх застосування; 
7)  порядок притягнення до відповідальності роботодавця і 
працівника відповідно до закону; 
8)  інші положення. 
Правила внутрішнього трудового розпорядку доводяться до відома 
всіх працівників. 
Без забезпечення належного порядку праці відсутня дисципліна 
праці і порушується сам процес колективної праці. Тому вимоги 
внутрішнього трудового розпорядку обов'язкові для всіх осіб, що 
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перебувають у трудових відносинах, як для працівників, так і для 
роботодавців. 
Дотримання трудової дисципліни забезпечується шляхом створення 
необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної 
роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, 
заохоченням за сумлінну роботу. 
Отже, внутрішній трудовий розпорядок рівною мірою обов'язковий 
для штатних і позаштатних працівників, сумісників і тих, хто зайнятий 
неповний робочий тиждень або неповний робочий день. Сутність 
внутрішнього трудового розпорядку в тому і полягає, аби забезпечити 
необхідну організацію праці незалежно від умов її застосування, 
підпорядкувати діяльність людей у процесі праці неухильному 
дотриманню встановленого порядку праці. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЧЛЕНСЬКИХ ВІДНОСИН У 
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ 
 
В Україні правовий статус фермерського господарства визначає 
Закон України «Про фермерське господарство» [5]. Однак у даному 
нормативно-правовому акті залишились прогалини у регулюванні 
членських правовідносини.  
Метою статті є аналіз законодавчих положень, які визначають 
правове регулювання членських відносин у фермерських господарствах 
України. 
Остання редакція Закону України «Про фермерське господарство» 
діє зі змінами, внесеними згідно із Законом України «Про внесення змін 
до Закону України «Про фермерське господарство» щодо стимулювання 
створення та діяльності сімейних фермерських господарств» 
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від 31 березня 2016 р. [3]. Відповідно до цих змін істотно змінився підхід 
до розуміння юридичної сутності фермерського господарства, порядку 
його створення й функціонування. 
Законом від 31 березня 2016 р. внесені зміни до поняття 
фермерського господарства й вилучено вказівку на необхідність створення 
юридичної особи, а також розширено можливості щодо використання 
різних земельних ділянок для ведення фермерського господарства, в тому 
числі й тих, що надані для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва та особистого селянського господарства. Так Закон України 
«Про фермерське господарство» (ст. 1) закріплює наступне визначення 
фермерського господарства: «фермерське господарство є формою 
підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які 
виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, 
займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на 
земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, 
відповідно до закону» [5]. 
У Законі України «Про фермерське господарство» визначено, що 
право на створення фермерського господарства має кожен дієздатний 
громадянин України, який досяг 18-річного віку та виявив бажання 
створити фермерське господарство. 
Членські правовідносини є самостійним видом внутрішніх аграрних 
правовідносин у фермерському господарстві. Вони «служать підвалинами, 
субстанцією інших агарних правовідносин», як зауважує 
В. Ю. Уркевич [8, c. 165].  
Членами фермерського господарства за законодавством України є 
тільки громадяни, здебільшого, ті громадяни, що створюють фермерське 
господарство [7, c.171]. Однак чинне законодавство взагалі не містить 
норм, які би встановлювали порядок вступу (прийняття) осіб до членів 
фермерського господарства. Лише ч. 4 ст. 1 Закону України «Про 
фермерське господарство» визначає, що порядок вступу до господарства й 
виходу з нього зазначаються у статуті господарства [5]. 
Науковці відзначають, що оскільки фермерське господарство 
базується в основному на сімейних традиціях і правилах, то й 
законодавець не має можливості жорсткого втручання в ці відносини [1, 
с. 47]. 
Згідно із ч. 2 ст. 3 Сімейного кодексу України сім’ю становлять 
особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають 
взаємні права та обов’язки [6]. Таке розуміння «членів сім’ї» є досить 
широким і на практиці не завжди узгоджуватиметься з ч. 3 ст. 3 Закону 
України «Про фермерське господарство», яка містить перелік членів сім’ї 
й інших родичів, котрі можуть бути членами фермерського господарства. 
Законодавством допускається залучення сімейним фермерським 
господарством до виробничої діяльності інших осіб, але виключно для 
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виконання сезонних та окремих робіт, які безпосередньо пов’язані з 
діяльністю господарства й потребують спеціальних знань чи навичок.  
Законом від 31 березня 2016 р. доповнено ст. 9 Закону України «Про 
фермерське господарство» положенням про те, що фермерським 
господарствам зі статусом сімейних фермерських господарств надається 
додаткова державна підтримка в порядку, передбаченому Законом 
України «Про державну підтримку сільського господарства Україні» [3]. 
Проте Законом України «Про державну підтримку сільського 
господарства України» [4] спеціальні заходи щодо цього не передбачені. 
Статті 14, 15 Закону України «Про фермерське господарство» 
визначають права та обов’язки членів фермерського господарства, проте 
даний перелік прав стосується в основному відносин землекористування. 
Таким чином, визначені законом права та обов’язки членів фермерських 
господарств є недостатньо повними.  
Отже, варто визначити порядок прийняття нових членів до 
фермерського господарства, підстави припинення членських відносин, 
підстави виключення зі складу фермерського господарства, перелік прав 
та обов’язків членів господарства, так як законодавство про фермерство в 
Україні є важливим інститутом аграрного законодавства України. 
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ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ 
 
Земельні правопорушення тягнуть за собою юридичну 
відповідальність винних суб'єктів. Згідно з ч. 1 ст. 211 ЗК України 
громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або 
кримінальну відповідальність відповідно до законодавства за вчинені 
земельні правопорушення. Можливість застосування до осіб, винних у 
вчиненні земельних правопорушень, дисциплінарної відповідальності 
зазначеною статтею прямо не передбачена. Але з цього не випливає, що 
притягнення порушників земельного законодавства до такої 
відповідальності взагалі виключається. 
Певні особливості властиві цивільно-правовій відповідальності. 
Серед порушень земельного законодавства, які зумовлюють настання 
цивільно-правової відповідальності, самостійну групу становлять угоди 
щодо земельних ділянок, які укладені із порушенням встановленого 
законом порядку, тобто не відповідають вимогам закону. Стаття 210 ЗК 
України передбачає, що такі угоди (купівлі-продажу, дарування, застави, 
обміну земельних ділянок) визнаються недійсними за рішенням суду. Слід 
зазначити, що серед угод щодо земельних ділянок слід виділяти ті, які 
укладаються стосовно земельних ділянок, що не включені до ринкового 
обігу і взагалі не можуть виступати предметом угод. Йдеться, зокрема, про 
земельні ділянки, які перебувають у державній власності і не можуть 
передаватися у комунальну чи приватну власність (землі атомної 
енергетики та космічної системи, земельні ділянки зон відчуження та 
безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного 
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо) (ст. 84 ЗК). 
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Із засобами цивільно-правової відповідальності за земельні 
правопорушення пов'язані засоби адміністративної відповідальності. Ця 
відповідальність має самостійний характер. 
Визначення складу земельних правопорушень і порядок 
притягнення до адміністративної відповідальності за їх вчинення 
встановлюється Кодексом України про адміністративні правопорушення 
(КУпАП). Адміністративна відповідальність пов'язана із застосуванням 
уповноваженими органами і посадовими особами адміністративних 
стягнень до суб'єктів, винних у вчиненні адміністративного проступку в 
галузі земельних відносин. Вона є оперативним засобом впливу на 
правопорушників і застосовується в адміністративному, іноді – в судовому 
порядку. 
Така відповідальність покладається на винних осіб лише за ті 
проступки, які не є суспільно небезпечними і передбачені чинним 
адміністративним законодавством. Найпоширенішим адміністративним 
стягненням за вчинені земельні правопорушення є штраф. Правовою 
підставою притягнення до адміністративної відповідальності є норми 
земельного і спеціального адміністративного законодавства. 
Земельні правопорушення, за вчинення яких передбачена 
адміністративна відповідальність, з урахуванням суб'єктного складу 
поділяють на три групи – вчинені посадовими особами, посадовими 
особами і громадянами, тільки громадянами. 
Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель 
(ст. 52 КУпАП), порушення правил використання земель (ст. 53 КУпАП), 
самовільне зайняття земельної ділянки (ст. 531 КУпАП), несвоєчасне 
повернення тимчасово займаних земель або неприведення їх у стан, 
придатний для використання за призначенням (ст. 54 КУпАП), самовільне 
відхилення від проектів внутрішньогосподарського землеустрою (ст. 55 
КУпАП) – це самостійні земельні правопорушення, при вчиненні яких до 
адміністративної відповідальності притягуються як громадяни, так і 
посадові особи. Нарешті, знищення громадянами межових знаків 
землекористувань (ст. 56 КУпАП) тягне за собою накладення штрафу 
лише на громадян. 
За порушення земельного законодавства можлива і кримінальна 
відповідальність. Вона передбачена ст. 239 КК України за забруднення або 
псування земель та ст. 254 цього кодексу за безгосподарське використання 
земель. Ця відповідальність застосовується тільки судами за вчинення 
суспільно небезпечних земельних правопорушень, тобто злочинів. Міри 
покарання за їх вчинення визначаються КК України. 
Можливе настання дисциплінарної відповідальності, яка являє 
собою застосування до осіб, які перебувають у трудових відносинах з 
підприємством, установою чи організацією, винних у вчиненні 
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дисциплінарних проступків земельно-правового характеру, заходів 
особистого впливу у вигляді накладення дисциплінарних стягнень. 
Зазначена відповідальність застосовується на підставі загальних 
норм трудового законодавства за вчинені дисциплінарні проступки 
земельно-правового характеру. Вона настає за порушення особами 
трудових обов'язків, які стосуються земельних інтересів. Об'єктом 
дисциплінарних проступків у галузі земельного права є земельний 
правопорядок. Суб'єктами такої відповідальності виступають лише ті 
працівники та посадові особи підприємств, установ та організацій, до чиїх 
трудових обов'язків входить додержання вимог земельно-правових норм. 
Якщо внаслідок порушення норм земельного законодавства 
особами, винними в невиконанні трудових обов'язків, буде заподіяно 
матеріальну шкоду земельним ресурсам, настає їх матеріальна 
відповідальність. Вона полягає в покладені на працівників і посадових 
осіб підприємств, які перебувають у трудових відносинах з цими 
підприємствами і вчинили порушення земельного законодавства, 
внаслідок якого підприємству заподіяно матеріальну шкоду або порушені 
його матеріальні інтереси, обов'язку відшкодувати цю шкоду чи 
компенсувати заподіяні збитки у встановленому порядку. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ 
ПРОКУРОРА 
 
Однією з головних проблем громадського розвитку є зміцнення 
законності та правопорядку. Це висуває на перший план завдання 
забезпечення законності, захисту прав і законних інтересів громадян, 
верховенство закону. Провідну роль у вирішенні цих проблем має 
прокурор – суб’єкт кримінального процесу, на якого згідно зі ст. 121 
Конституції України покладаються: нагляд за додержанням законів 
органами досудового слідства, дізнання та оперативно-розшукової 
юрисдикції; підтримання державного обвинувачення в суді; 
представництво інтересів громадян та держави в суді у визначених 
законом випадках; нагляд за додержанням законів при виконанні судових 
рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні примусових 
заходів, пов'язаних з обмеженням свободи громадян [1, с. 10]. 
Існують гарантії незалежності прокурора, вони визначені у ст. 16 
Закону України «Про прокуратуру». Незалежність прокурора 
забезпечується: 
1) особливим порядком його призначення на посаду, звільнення з 
посади, притягнення до дисциплінарної відповідальності; 2) порядком 
здійснення повноважень, визначеним процесуальним та іншими законами; 
3) забороною незаконного впливу, тиску чи втручання у здійснення 
повноважень прокурора; 4) установленим законом порядком фінансування 
та організаційного забезпечення діяльності прокуратури; 5) належним 
матеріальним, соціальним та пенсійним забезпеченням прокурора; 
6) функціонуванням органів прокурорського самоврядування; 
7) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки 
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прокурора, членів його сім’ї, майна, а також іншими засобами їх 
правового захисту. 
Здійснюючи функції прокуратури, прокурор є незалежним від будь-
якого незаконного впливу, тиску, втручання і керується у своїй діяльності 
лише Конституцією та законами України.  
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші 
державні органи, їх посадові та службові особи, а також фізичні та 
юридичні особи і їх об’єднання зобов’язані поважати незалежність 
прокурора та утримуватися від здійснення у будь-якій формі впливу на 
прокурора з метою перешкоджання виконанню службових обов’язків або 
прийняття ним незаконного рішення. 
Межі обґрунтованої критики діяльності прокурора визначаються з 
урахуванням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
та практики Європейського суду з прав людини. Прокурор має право 
звернутися з повідомленням про загрозу його незалежності до Ради 
прокурорів України, яка зобов’язана невідкладно перевірити і розглянути 
таке звернення за його участю та вжити в межах своїх повноважень, 
передбачених цим Законом, необхідних заходів для усунення загрози. 
Нa прoкурора покладається oбов’язок організації прoцесу 
дoсудового рoзслідування, визнaчення йoго нaпрямів, кoординація 
прoведення прoцесуальних дiй, сприяння cтворенню умoв для 
нoрмального функціонування cлідчих, зaбезпечення дoтримання пiд чaс 
кримінального провадження вимoг законiв Укрaїни [3, с. 20]. 
Згідно із Законом України «Про прокуратуру» посаду прокурора 
можуть обіймати лише громадяни України з вищою юридичною освітою і 
необхідними діловими та моральними якостями. Особи, вперше 
призначені на ці посади, приймають присягу працівника прокуратури [2]. 
Зайняття прокурорської посади не може поєднуватись з роботою на 
підприємствах, в установах чи організаціях, за винятком наукової і 
педагогічної діяльності. 
Не можуть бути прийняті на посаду прокурора особи, яких було 
засуджено за вчинення злочину, за винятком реабілітованих. Прокурор 
перебуває під захистом закону. Нанесення йому тілесних ушкоджень, 
образа, погроза щодо працівника прокуратури чи його близького родича, а 
також знищення їх майна, інші насильницькі дії у зв’язку з виконанням 
прокурором своїх службових обов’язків тягнуть за собою встановлену 
законом відповідальність. Так, відповідальність за вчинення таких дій 
передбачається статтями 345, 347-349 Кримінального кодексу України. 
Крім цього, прокурори мають право носіння вогнепальної зброї [3, с. 243]. 
Oднiєю iз прioритeтниx фyнкцiй прoкyрoрa прoтягoм дoсyдoвoгo 
рoзслiдyвaння є нaгляд зa дoдeржaнням зaкoнiв пiд чac прoвeдeння 
дocyдoвoгo рoзcлiдyвaння. Закон України «Прo прoкyрaтyрy» зaкрiплює, 
щo прoкyрoр здiйснює нaгляд зa дoдeржaнням зaкoнiв oргaнaми, щo 
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прoвaдять oпeрaтивнo-рoзшyкoвy дiяльнicть, дiзнaння, дocyдoвe слiдcтвo, 
кoриcтуючиcь при цьомy прaвaми i викoнyючи oбoв’язки, пeрeдбaчeнi 
Зaкoнoм Укрaїни «Прo oпeрaтивнo-рoзшyкoвy діяльність» тa 
Кримiнaльним прoцecyaльним кoдeкcoм Укрaїни [2]. 
Здійснюючи нагляд за виконанням законів, прокурори виявляють 
порушення законності і приймають заходи, спрямовані на їх усунення. Ці 
заходи полягають в активізації діяльності органів, уповноважених 
державою вирішувати правові конфлікти, що виникають у суспільстві, 
відновлювати порушені права і притягати правопорушників до 
відповідальності. 
Отже, прокурор є важливим суб’єктом кримінально-процесуальної 
діяльності, який наділений широким спектром повноважень, необхідних 
для забезпечення виконання завдань кримінального судочинства. 
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ 
ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Ефективне розслідування злочинів у сфері господарської діяльності 
неможливе без участі спеціалістів. Специфіка розслідування даного виду 
злочинів обумовлює необхідність якомога ширшого залучення спеціалістів 
для консультації та участі у проведенні окремих слідчих дій. 
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Потреба в допомозі спеціаліста-консультанта виникає ще на 
початковому етапі розслідування, коли слідчому необхідно одержати 
консультації зі спеціальних термінів та економічних категорій, суті 
господарських процесів та операцій, оцінки економічної діяльності, 
аналізу стану обліку і звітності та правильності їх складання, обліку і руху 
товарно-матеріальних цінностей та фінансів, відображення у документах 
фактів, що мають ознаки порушень економічних процесів. 
У зв’язку з тим, що розслідування злочинів у сфері господарської 
діяльності пов’язано з використанням документів бухгалтерського, 
податкового і статистичного обліків, а також з товарно-матеріальними 
цінностями, участь спеціаліста-бухгалтера, товарознавця, економіста під 
час виїмки, обшуку, огляду є гарантією того, що будуть вилучені всі 
необхідні документи, що стосуються кримінального провадження. 
Консультації спеціалістів (фахівців) належать до числа 
непроцесуальних форм використання спеціальних знань, що широко 
застосовуються, хоча не завжди безпосередньо долучаються до матеріалів 
справи.  
На практиці досить часто слідчі та захисники звертаються до 
наукових установ і окремих фахівців за письмовими консультаціями з 
питань тлумачення певних норм бюджетного, фінансового, податкового, 
господарського, цивільного законодавства. Такі консультації є цілком 
допустимими, тому що вони, не маючи самостійного доказового значення, 
все-таки сприяють додатковому забезпеченню гарантій встановлення 
істини у справі, зменшують кількість слідчих і судових помилок. Що 
стосується можливості призначення правових експертиз, то ч. 1 ст. 242 
КПК України прямо забороняє призначення експертизи для з’ясування 
питань права. 
Однією з розповсюджених форм використання спеціальних знань під 
час розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері, є проведення 
ревізії. 
Важливе значення під час розслідування корупційних злочинів, 
злочинів у бюджетній сфері, службових розкрадань і шахрайств має 
залучення фахівців з певних галузей знань з метою застосування науково-
технічних засобів (засоби спостереження, спеціальні хімічні та інші засоби 
виявлення слідів злочинних дій тощо) для фіксації доказової інформації. 
Ще однією формою застосування спеціальних знань у справах про 
злочини у сфері господарської діяльності є залучення спеціалістів до 
участі у проведенні окремих слідчих дій, зокрема: а) спеціаліста для 
застосування технічних засобів фіксації ходу і результатів слідчих дій; 
б) спеціаліста у відповідній галузі знань (бухгалтера, інженера-
будівельника, економіста) для участі в допиті підозрюваного, а іноді – 
свідка; в) спеціаліста-бухгалтера, економіста, фінансиста або фахівця у 
галузі комп’ютерної техніки для проведення виїмки під час обшуку; 
г) спеціаліста у галузі криміналістичної техніки для зняття інформації з 
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каналів зв’язку; ґ) спеціаліста у галузі почеркознавства, документознавства 
для участі в огляді та вилученні документів – речових доказів та інших. 
Найбільш процесуально цінною формою використання спеціальних 
знань у кримінальному судочинстві є призначення судових експертиз. У 
справах про злочини у сфері господарської діяльності найбільшого 
значення набули такі судові експертизи: 
–  судово-економічні; 
–  експертиза матеріалів, речовин і виробів; 
–  технічна експертиза документів; 
–  почеркознавча; 
–  експертиза комп’ютерної техніки і програмних продуктів; 
–  товарознавча; 
–  будівельно-технічна. 
Крім наведених, під час розслідування злочинів у бюджетній сфері, 
пов’язаних із хабарництвом, і деяких інших злочинних посягань, процес 
розслідування яких супроводжується активним використанням методів 
оперативно-розшукової діяльності, вагомого значення набувають судові 
експертизи спеціальних хімічних речовин та експертизи відеозвукозапису 
для дослідження об’єктів, що застосовувалися у процесі викриття 
злочинців. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ 
 
Закриття кримінального провадження є одним із найважливіших 
актів судочинства, через який забезпечується вирішення вказаного у ст. 2 
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КПК України завдання охорони прав та законних інтересів учасників 
кримінального провадження з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне 
правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, 
жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений і жодна особа 
не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу. 
Відповідно до ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження 
закривається в разі, якщо встановлена відсутність події кримінального 
правопорушення; встановлена відсутність в діянні складу кримінального 
правопорушення; не встановлені достатні докази для доведення 
винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати; набрав 
чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, 
вчинене особою; помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, 
якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого; існує вирок 
по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або 
постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження [1]. 
Процедура закриття кримінального провадження під час досудового 
розслідування охоплює систему кримінальних процесуальних 
правовідносин, пов’язаних із діями слідчого та прокурора щодо перевірки, 
оцінки та використання доказів; вжиття передбачених у законі заходів при 
забезпеченні прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального 
провадження; процесуального оформлення цього рішення; спрямування 
матеріалів провадження за належністю для погодження прийнятого 
рішення; забезпечення можливості учасникам кримінального провадження 
оскарження прийнятого рішення. З метою забезпечення належної 
організації роботи слідчих підрозділів з розслідування кримінальних 
проваджень має бути забезпечений ефективний відомчий контроль за 
ходом досудового розслідування в цих провадженнях. Йдеться насамперед 
про забезпечення контролю за правильністю кваліфікації кримінальних 
правопорушень, вчинених проти життя та здоров’я особи, а також про 
недопущення їх приховування шляхом кваліфікації за менш тяжкими 
статтями [3]. 
Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення 
відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, 
клопотанням про застосування примусових заходів медичного або 
виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної 
відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття 
кримінального провадження [2]. 
Закінчення досудового розслідування не може розглядатися як 
незначна за своїм характером разова процесуальна дія. Це цілий комплекс 
процесуальних дій, важлива складова частина досудового розслідування. 
Досудове розслідування вважається закінченим тоді, коли вирішені всі 
його завдання.  
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Визнати досудове розслідування закінченим – значить визнати, що 
немає необхідності проведення слідчих (розшукових) чи інших 
процесуальних дій, спрямованих на збирання, перевірку і дослідження 
доказів: усі необхідні докази для ухвалення підсумкового рішення зібрані, 
перевірені, досліджені і належним чином оцінені. 
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НІВЕЛЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ 
(РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 
 
Запровадження інституту негласних слідчих (розшукових) дій до 
вітчизняного кримінального процесуального законодавства обумовило 
потребу закріплення науково обґрунтованого механізму реалізації їх 
результатів у кримінальному процесі й, зокрема, у кримінально-
процесуальному доказуванні.  
У кримінальному процесуальному законодавстві щодо використання 
результатів негласних слідчих (розшукових) дій зазначено лише, що 
протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо- або 
відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою 
застосування технічних засобів, вилучені під час їх проведення, речі і 
документи або їх копії можуть використовуватися в доказуванні на тих 
самих підставах, що і результати проведення інших слідчих (розшукових) 
дій під час досудового розслідування (ч. 1 ст. 255 Кримінального 
процесуального кодексу України (далі – КПК України)) [1]. Також закон 
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передбачає можливість допиту осіб, які проводили негласні слідчі 
(розшукові) дії, як свідків (ч. 2 ст. 256 КПК України) та осіб, з приводу дій 
або контактів яких проводилися такі дії (ч. 3 ст. 256 КПК України). 
Статтею 257 КПК України передбачений випадок використання 
результатів негласних слідчих (розшукових) дій в іншому кримінальному 
провадженні [1]. 
Такі досить стислі за змістом правові конструкції щодо 
використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій не повною 
мірою забезпечують ефективне використання результатів негласних 
засобів отримання інформації про злочин у кримінальному процесі, не 
створюють ефективної моделі вирішення проблеми їх використання в 
прикладній площині, про що зазначають 18% опитаних слідчих ОВС та СБ 
України. 
У КПК України термін «результати негласних слідчих (розшукових) 
дій» використовується без розкриття його поняття, сутності, змісту та без 
визначення видів цих результатів. При цьому розуміння поняття 
результатів негласних слідчих (розшукових) дій має велике практичне 
значення, адже проблеми, які виникають в ході їх використання, у 
більшості своїй пов’язані з нерозумінням того, що саме представляють 
собою відповідні результати. 
Не вносить ясності у питання визначення сутності й видів 
результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій й Інструкція 
«Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та 
використання їх результатів у кримінальному провадженні» [2]. Так, у 
розділі IV, що регламентує фіксацію результатів негласних слідчих 
(розшукових) дій та дослідження інформації, йдеться здебільшого про 
протокол негласної слідчої (розшукової) дії з додатками (пп. 4.1, 4.3, 4.4, 
4.6 та ін.). 
Слід зазначити, що в сучасній кримінально-процесуальній науці 
єдності у підходах до визначення результатів негласних слідчих 
(розшукових) дій немає. Так, М. В. Багрій та В. В. Луцик під результатами 
негласних слідчих (розшукових) дій пропонують розуміти відомості, 
одержані суб’єктами, уповноваженими на проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій, та зафіксовані у процесуально визначеній формі 
(протоколі, додатку до нього), а також предмети, речовини, документи, 
вилучені під час їх проведення, які можуть мати значення для 
встановлення обставин кримінального провадження або правильного та 
ефективного проведення розслідування [3, с. 29]. 
Також автори наводять визначення матеріалів негласних слідчих 
(розшукових) дій, якими, на їх погляд, є інформація, отримана відповідно 
до мети проведення негласних слідчих (розшукових) дій та зафіксована на 
матеріальному носії [3, с. 29]. Обов’язковими вимогами до матеріалів 
негласних слідчих (розшукових) дій є те, що вони відображають 
інформацію, здобуту відповідно до мети кримінального провадження та 
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зафіксовану у порядку, визначеному законодавчими та відомчими 
актами [3, с. 29]. 
Зі змісту наведеного визначення, а також запропонованих етапів 
залучення результатів негласних слідчих (розшукових) дій у 
кримінальному провадженні можна зробити висновок, що результатами 
негласних слідчих (розшукових) дій науковці вважають «відомості 
(предмети, документи)» [4, с. 220]. Автори зазначають, що «зміст 
відомостей фактично зафіксований в матеріалах негласних слідчих 
(розшукових) дій (інформація про певних осіб, їх діяльність, предмети, 
документи та ін.)» [4, с. 221], із чого можна зробити висновок, що поняття 
«інформація» розуміється вченими вужче за поняття «відомості», оскільки 
до змісту останніх включають також предмети та документи. 
Із зауваження авторів, що «на підставі оцінки у прокурора (слідчого) 
формується уявлення про доцільність використання отриманих 
результатів (матеріалів) у кримінальному провадженні» можна зробити 
висновок про ототожнення ними понять «результати» й «матеріали» 
негласних слідчих (розшукових) дій [4, с. 222]. Однак, у кримінальному 
судочинстві, а тим більше у кримінальному процесуальному доказуванні 
нематеріалізована інформація, відомості, що не знаходять свого 
матеріально-фіксованого відображення у матеріалах негласних слідчих 
(розшукових) дій, використовуватися не можуть. 
Отже, результати негласних слідчих (розшукових) дій 
розглядаються лише як матеріально фіксовані джерела, що виникають у 
процесі проведення негласних слідчих (розшукових) дій та містять певну 
інформацію, відомості, тобто у вузькому значенні. Результати таких дій 
для їх подальшого використання, у т.ч. й у кримінальному 
процесуальному доказуванні, мають бути трансформовані у передбачену 
матеріальну форму – відповідні матеріали негласних слідчих 
(розшукових) дій. Сама лише змістовна складова результатів їх 
проведення – інформація, що отримується в результаті їх проведення, не 
дозволяє її використовувати в інтересах кримінального судочинства [5]. 
Процедура проведення негласних слідчих дій являє собою 
ускладнений алгоритм дій, порушення якого передбачає відповідальність 
у виді недопустимості результатів відповідної дії як доказу. Можна 
визначити низку найпоширеніших помилок, які призводять до 
нівелювання такими результатами: протокол про проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій складений не в день їх проведення; підписання 
протоколу іншими оперативними співробітниками, які фактично цих дій 
не проводили; затяжна (на практиці) процедура розсекречування 
матеріальних носіїв інформації про негласні слідчі (розшукові) дії; 
традиційні відмови зняти гриф секретності із ухвал слідчих суддів про 
надання дозволу на їх проведення; невідповідність протоколів про їх 
проведення інформації не матеріальних носіях (наприклад, стенограма 
розмови не відповідає сказаному насправді), тощо [6]. 
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Враховуючи те, що законодавство не забезпечує учасників 
відповідних відносин достатньою інформацією з даного питання, для 
захисників існує достатня кількість варіантів оскаржувати результати тієї 
чи іншої негласної слідчої (розшукової) дії, і такі скарги на практиці часто 
задовольняються. Тому слідчому потрібно приділяти максимум уваги при 
проведенні негласної слідчої дії, а також для оформлення її результатів. 
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЖОРСТОКЕ 
ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ 
 
Одним з актуальних питань розвитку кримінально-правової науки в 
Україні є аналіз проблем кримінальної відповідальності за злочини проти 
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громадського порядку та моральності, зокрема за жорстоке поводження з 
тваринами. Даний злочин відноситься до посягань на основні моральні 
принципи і цінності у сфері духовного і культурного життя суспільства. 
Суспільна моральність – це погляди, уявлення і правила, що визначають 
поведінку, духовні та моральні якості, необхідні людині в суспільстві, та 
відповідні правила, що визначають умови нормального громадського 
життя людей [1, с. 53]. 
Тваринний світ є одним із компонентів навколишнього природного 
середовища, національним багатством, джерелом духовного та 
естетичного збагачення і виховання людей. Саме поводження з тваринами 
визначає рівень моральності та культурного розвитку особи. Ставлення 
людини до тварин відображає психологічний стан та характер. Як зазначав 
відомий німецький філософ А. Шопенгауер: «Співчуття до тварин так 
тісно пов’язане з добротою характеру, що можна з упевненістю 
стверджувати, що не може бути добрим той, хто жорстокий із тваринами». 
Жорстокість до тварин сприяє формуванню викривлених ідеологій та 
життєвих позицій особи – байдужість до страждань живих істот, агресію 
та повністю «атрофує» моральні цінності [5, с. 113]. 
Варто звернути увагу, яка відповідальність була встановлена 
законодавцем за жорстоке поводження з тваринами до моменту внесення 
змін до ст. 299 Кримінального кодексу Україну (далі – КК України). В 
умовах сьогодення вона не була дієвою, особливо, беручи до уваги, що в 
більшості випадків найсуворіші міри покарання не застосовувалися. Така 
ситуація не сприяє формуванню повноцінного та високоморального 
світогляду в людини, а отже є неприпустимою, оскільки зводить нанівець 
цінність життя тварини [3, с. 68]. Із моменту набрання чинності 
Кримінальним кодексом України у 2001 році ст. 299 встановлювала 
кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, а 
саме: за знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із 
застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також 
нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи 
корисливих мотивів, було передбачено штраф до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 
шести місяців, а за ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього, – 
штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
обмеження волі на строк до двох років [2].  
Зміни, внесені до ст. 299 КК України Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 
гуманного ставлення до тварин» від 22 червня 2017 року [4], що посилили 
кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, для 
нашої держави є досить актуальними, адже покарання, передбачені до 
внесення змін, виявилися фактично недієвими, оскільки призначення 
покарання у виді позбавлення волі за даний злочин майже не 
практикувалося. Відтак зоставалися лише копійчані штрафи, не дивлячись 
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на величезну кількість випадків жорстокого поводження з тваринами, і 
більшість правопорушень у сфері жорстокого поводження з тваринами 
залишалися практично безкарними [3, с. 70]. 
Звертаючись до зарубіжного досвіду, можна помітити, що більшість 
країн Європи встановлюють обов’язковість гуманного ставлення до 
тварин на законодавчому рівні. У більшості кримінальних кодексів 
зарубіжних держав жорстоке поводження з тваринами відноситься до 
категорії злочинів проти громадської моральності, громадської безпеки, до 
злочинів проти здоров’я населення. Окремі країни (наприклад, ФРН, 
Австрійська Республіка та Швейцарська Конфедерація) передбачили у 
Конституції статті, які зобов’язують громадян забезпечувати добробут і 
права тварин. На державному та регіональному рівнях прийняті спеціальні 
закони, що регулюють правовідносини між людиною і твариною. 
Передусім, вони спрямовані на захист тварин від жорстокості та 
забезпечення їхнього добробуту: задоволення основних потреб – 
інстинктивних, фізіологічних, психологічних, соціальних та потреб в 
адекватному природному середовищі. 
Кримінальний кодекс Австрії передбачає кримінальну 
відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Такий злочин 
віднесений до розділу злочинів проти моральності. Санкція передбачає 
покарання у виді позбавлення волі строком до одного року або штрафу за 
жорстоке поводження з тваринами або спричинення їм зайвих страждань, 
а також за покинуту тварину, яка не в змозі жити на волі, або з умислом 
нацькування тварини однієї на іншу, яка внаслідок цього зазнала 
мученицьких страждань. Відповідно до цієї норми, кримінальній 
відповідальності підлягає всякий, хто, у тому числі з необережності за 
умов транспортування, тримає декількох тварин тривалий час, залишаючи 
без їжі або води, або в інший спосіб, а також покаранню підлягає особа, 
яка умисно позбавить життя хребетної тварини. 
Кримінальний закон Ізраїлю містить окрему ст. 451, згідно з якою 
особа, яка умисно та незаконно вбиває тварину для її викрадення, або 
спричиняє їй тілесні ушкодження, наносить поранення або отруює, 
карається позбавленням волі строком на три роки [1, с. 58-59]. 
Варто сказати, що Україна стоїть на шляху створення ефективної 
системи боротьби зі злочинами, що спрямовані на насилля над тваринами. 
Доказом цього зокрема є посилення кримінальної відповідальності за 
жорстоке поводження з тваринами.  
Відповідно до прийнятих змін жорстоке поводження визначається як 
«знущання над тваринами, в тому числі бездомними, що спричинило 
муки, що завдало їм фізичні страждання, тілесні ушкодження, каліцтва або 
призвело до загибелі», а так само передбачено відповідальність за 
нацьковування тварин одна на одну і на інших тварин. Крім того, 
кримінально-караними наразі є й публічні заклики до вчинення діянь, які 
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мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також поширення 
матеріалів із закликами до вчинення таких дій. При цьому законодавець 
віддає перевагу більш суворим методам боротьби з даною проблемою 
шляхом визначення у санкціях відповідної статті покарань, пов’язаних 
виключно з ізоляцією від суспільства (арешт, обмеження волі та 
позбавлення волі) [2].  
Вважаємо, що дані зміни нададуть судам можливість не лише 
застосовувати адекватне покарання до осіб, що вчинили жорстоке 
поводження з тваринами, але і будуть досить ефективним у подальшій 
протидії даному злочину. 
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МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ: ОСНОВНІ РИСИ ТА МЕТОДИ 
ПРОТИДІЇ 
 
У ХХІ столітті особливого звучання набула тема тероризму як 
одного з найнебезпечніших і важкопрогнозованих глобальних викликів 
суспільству. Останнім часом тероризм стає дедалі кривавішим, 
жорстокішим, цинічнішим та різноманітнішим. Постійно зростає кількість 
держав, які відчули на собі жахливі наслідки терористичних актів. Доволі 
довго тероризм розглядали лише як проблему внутрішньої безпеки кожної 
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окремої країни, проте його міжнародні масштаби переконливо довели 
обмеженість такого підходу. 
Міжнародний тероризм – явище багатогранне й складне, про що 
може свідчити відсутність будь-якого єдиного понятійного підходу на 
міжнародному рівні. Упродовж п’ятдесяти років (з 1936 до 1986 р.), за 
підрахунками індійського юриста E. Туагі, було розроблено близько 
115 різноманітних варіантів визначення тероризму, перше з яких було 
запропоноване Лігою Націй у 1937 р. в Конвенції по запобіганню та 
покаранню актів тероризму, за якою під терористичними актами 
розуміють «злочинні дії, що здійснюються проти іншої держави або 
населення будь-якої держави з тим, щоб викликати страх серед окремих 
осіб, груп осіб або більшості населення [1, c. 52].  
Міжнародний тероризм як терористичний акт спрямований в 
кінцевому підсумку на знищення або розхитування сучасної політичної 
системи світу.  
Характерними рисами міжнародного тероризму на сучасному етапі 
є: специфічна мета, що передбачає реалізацію альтернативного 
глобального проекту політичного розвитку світу, а саме – 
перевлаштування світу на інших, справедливіших, на думку терористів, 
засадах; «самодостатність»; розширення й поглиблення співробітництва 
між окремими терористичними організаціями, що виявляється в наданні 
допомоги одна одній кадрами, воєнно-технічними засобами, обміні 
досвідом тощо [2, с. 34]; використання представниками криміналітету 
національної та міжнародної фінансових систем для протиправного 
отримання коштів і спрямування їх на фінансування тероризму; 
«ісламізація» тероризму (нині відомі близько 500 ісламських об’єднань 
сектантського зразка «Аль-Каїда», «Ісламська держава» тощо). 
Розвиток міжнародного тероризму випереджав антитерористичні 
зусилля держав у минулому столітті і продовжує їх випереджати на 
початку нового століття, що зумовлює необхідність пошуку дієвих шляхів 
підвищення ефективності антитерористичного співробітництва держав. 
Ефективне міжнародне співробітництво у сфері боротьби з 
тероризмом з урахуванням негативних процесів неможливе без 
скоординованої роботи міжнародної спільноти, оскільки характер 
сучасного тероризму вимагає глобального реагування на його виклики на 
засадах міжнародної співпраці й кооперації [3, c. 13]. 
Аналіз антитерористичної діяльності міжнародних і регіональних 
організацій, а також державної політики низки країн світу дозволяє 
виокремити актуальні тенденції протидії тероризму: 1. Посилення 
міжнародної взаємодії та обміну інформацією між країнами з питань 
боротьби з тероризмом. 2. Посилення профілактики тероризму, у т.ч. 
протидія радикалізації. 3. Використання державними органами нових 
технологій боротьби з тероризмом. 4. Посилення боротьби з 
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фінансуванням тероризму. 5. Посилення контролю за міграційними 
процесами. 6. Удосконалення національного законодавства з питань 
протидії тероризму, надання додаткових повноважень правоохоронним 
органам і спеціальним службам [4, c. 34]. 
Отже, розроблення ефективних заходів із запобігання тероризму в 
світі є нагальним питанням державної політики. Нинішня міжнародна 
антитерористична політика передбачає впровадження механізму, що 
повинна поєднувати перш за все сукупність політичних, правових, 
організаційних, інформаційних, соціальних, контррозвідувальних, 
розвідувальних, оперативно-розшукових, режимних, фінансових та інших 
заходів і окрему організаційну систему, до якої органи державної влади й 
управління залучаються відповідно до нормативно-правових актів, а 
міжнародні громадські організації – на умовах заохочення і сприяння.  
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СЛІДЧА ДІЯ ЯК ЗАСІБ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ 
 
Відповідно до новітніх наукових досягнень, передової практики 
розслідування злочинів, вимог закону криміналістична тактика (як розділ 
криміналістики) розробляє тактико-криміналістичні прийоми та методики 
їх практичного застосування. 
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Тактичний прийом – це найбільш раціональний і ефективний спосіб 
дії чи поведінки особи, яка провадить досудове розслідування злочину, що 
обирається на основі всебічної, повної і об’єктивної оцінки даної ситуації. 
Існують організаційні, логічні, психологічні та інші прийоми. 
Виділяють групи тактичних прийомів, які стосуються різних видів 
слідчих дій (огляду, допиту, обшуку, впізнання та інших) і різновидів тих 
чи інших слідчих дій (наприклад, допиту потерпілого, свідка, 
підозрюваного). 
Системне застосування тактичних прийомів призводить до 
виникнення криміналістичних комплексів, окремі з яких отримали назву 
тактичних комбінацій. Тактична комбінація – це певний склад тактичних 
прийомів, що виконує певне завдання розслідування за певної ситуації в 
межах однієї слідчої дії. 
Тактичні прийоми, які можна застосовувати на кожній стадії слідчої 
дії, численні та різноманітні. Питання застосування тактичних прийомів у 
теорії криміналістичної тактики знаходиться в центрі уваги вітчизняних 
вчених, зокрема В. П. Бахіна, В. О. Коновалової, В. С. Кузьмічова, 
М. В. Салтевського, В. Ю. Шепітька та інших. 
Вчення про тактику слідчих дій має безпосередній зв’язок з 
криміналістичною методикою, оскільки розслідування злочину, 
побудоване на наукових засадах, є комплексом слідчих дій. Застосування 
більш досконалих тактичних прийомів і рекомендацій зумовлює 
оптимізацію методики. 
Загальна частина вчення про тактику слідчої дії містить наукові 
положення про: а) поняття і сутність слідчої дії; б) поняття тактики слідчої 
дії; в) загальні наукові, юридичні, моральні і психологічні засади 
застосування тактичних прийомів слідчих дій; г) принципи тактики 
слідчої дії; ґ) поняття, підстави, застосування, зміст і форму тактичного 
прийому; д) співвідношення тактики слідчої дії з побудовою та 
перевіркою версій і плануванням розслідування злочину; е) планування 
проведення слідчої дії; є) підготовку до проведення слідчої дії; 
ж) проведення слідчої дії; з) застосування одержаних результатів. 
Отже, слідча дія – це система тактичних прийомів, що 
застосовуються відповідно до наукових, законних і етичних вимог для 
виконання тактичних завдань розслідування злочину шляхом одержання, 
перевірки і використання доказів. Проведення слідчої дії полягає у 
застосуванні тактичних прийомів, техніко-криміналістичних та інших 
засобів з метою виконання завдань розслідування злочину.  
Розслідування злочину завжди здійснюється в конкретних умовах 
часу, місця, навколишнього середовища, взаємодії з об’єктами та 
процесами об’єктивної дійсності, а також під впливом інших чинників. Ця 
складна реальність взаємодії створює конкретну обстановку 
розслідування, яка отримала у криміналістиці назву слідчої ситуації. 
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Слідча ситуація – це сукупність умов, за яких на даний час 
здійснюється розслідування, тобто та обстановка, в якій відбувається 
процес доказування.  
Розрізняють різні види слідчих ситуацій. Наприклад, Р. С. Бєлкін 
поділив усі слідчі ситуації на типові і специфічні, початкові, проміжні і 
кінцеві, конфліктні і безконфліктні. 
Пізнанню і моделюванню конкретної слідчої ситуації допомагає 
використання вчення про типову слідчу ситуацію. Типовою слідчою 
ситуацією є комплекс об’єктивних і суб’єктивних чинників, які за 
науково-практичними спостереженнями мають поширений і стійкий вплив 
на розслідування. Визначення на основі вивчення слідчої практики 
типових ситуацій, що поширені при розслідуванні злочинів, розробка 
рекомендацій щодо тактики слідчих дій за таких ситуацій, є одним із 
завдань криміналістичної тактики. 
Отже, криміналістична тактика має тривалу історію розвитку і 
охоплює весь період знань про злочинність. Криміналістична тактика 
виникла і розвивається як галузь науки криміналістики і невіддільна від 
неї за своїми предметом та завданнями. 
Як практична діяльність криміналістична тактика полягає в 
організації і здійсненні розслідування злочинів шляхом розробки слідчих 
версій, планування розслідування, підготовки, проведення і застосування 
результатів слідчих дій. Така діяльність дозволяє не лише розкривати 
злочини, але й пізнавати причини та умови їх вчинення. 
Теорія криміналістичної тактики виробляє найбільш ефективні 
прийоми виконання практичних завдань і методики (правила та 
рекомендації) їх застосування. Системою тактико-криміналістичних 
прийомів є слідча дія – один із головних засобів криміналістичної тактики. 
Наукові положення про тактику слідчої дії входять до особливої частини 
теорії криміналістичної тактики. 
Аналіз практики застосування тактичних прийомів, теоретичні 
дослідження пов’язаних із цим проблем, вироблення наукових правил і 
рекомендацій, застосування слідчих дій є одним із головних завдань 
сучасного розвитку криміналістичної тактики. 
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КІБЕРСУЇЦИД: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ ТА НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ 
 
Сьогодні суїцид займає третє місце у списку найбільш поширених 
причин дитячої смертності. Із початку ХІХ ст. спостерігається стійке і 
ритмічне зростання кількості самогубств. При цьому подібна картина 
простежується у всіх державах світу. За статистичними даними, 
приблизно 80 % індивідів, які вчинили суїцид, попереджають про наміри 
оточуючих, хоча при цьому способи такого інформування можуть бути 
завуальованими. Тому в більшості випадків існує можливість запобігання 
самогубству. Підлітковий суїцид у наш час набуває все більшої 
популярності. Так, наприклад, кількість спроб за останні десять років 
зросла в три рази. Кожен дванадцятий підліток у віці від 15 до 19 років 
щорічно намагається зробити спробу суїциду. 
Проблеми самогубства привертають увагу багатьох науковців, їх 
висвітленню присвячено низку праць Л. Артюшкіної, С. Борисова, 
Л. Васильченко, Т. Вашеки, О. Головахи, В. Женунтія, Л. Шестопалової, 
О. Пурло, Л. Скаковської, Р. Авакяна, A. Алієва, C. Бородіна, І. Кирилової. 
Конкретного визначення терміну «самогубство» немає, але 
узагальнюючи наукові розробки, можна погодитися з твердженням, що 
«самогубство – це свідомі та умисні дії, спрямовані на позбавлення себе 
життя». Самогубство характеризується такими ознаками як 1) мета – 
позбавити себе життя; 2) потерпілий та суб’єкт збігаються в одній особі; 
3) власна смерть спричиняється особистими діями (бездіяльністю). 
Самогубство – одна з форм самоусвідомлюваної саморуйнівної поведінки 
людини, спрямована на своє фізичне знищення, при якій особа прагне 
цього і діє саме в такому напрямі [1]. 
І. О. Сікорський виділяв такі головні причини занепаду духу: «по-
перше, уповільнення і зупинка думки (в сумнівах); по-друге, уповільнення 
і зупинка волі (в нерішучості і ваганні); по-третє, залежне від 
фізіологічних причин: втомлюваність роботою, отруєння організму 
токсинами і від нервового виснаження під впливом пристрастей та 
ексцесів» [2, с. 15]. 
В останні кілька років зростає кількість молоді, яка знаходиться в 
категорії, яка «схвалюює смерть» та категорії «гравців зі Стю». П. Баум у 
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1997 році було введено поняття «кіберсуїцид» – термін, що 
використовується щодо самогубства і пропаганда його ідей в мережі 
Інтернет [3, с. 76].  
Соціальні медіа- і онлайн середовища стають невід’ємною частиною 
сучасного життя. Онлайн-презентація суїцидальної поведінки є прикладом 
важливості комунікаційних технологій і необхідністю для професіоналів 
реагувати на світ, що змінюється. Ще одним новим проявом вікової 
проблеми самогубства є використання можливості потокового відео в 
Інтернеті для прямої трансляції своєї смерті за допомогою онлайн-
відеопослуг. 
До киберсуїцидів відносяться і так звані «групи смерті» в соціальних 
мережах. «Групи смерті» (відомі в соціальних мережах за ключовими 
словами «Кити пливуть вгору», «Розбуди мене о 4:20», «f57», «f58», 
«Тихий дім», «Ріна», «Няпока», «Море китів» та ін.) з часом охоплюють 
все нові держави [4]. 
Встановлено, що підлітки, які найчастіше використовують соціальні 
мережі як засіб комунікації, мають найвищі показники за всіма 
параметрами соціальної тривожності і за показником соціальної ангедонії. 
Слід зазначити, що підлітки, які проводять дуже багато часу в 
соцмережах, відрізняються від тих, хто проводить у них менше години, 
більш вираженим страхом негативної оцінки з боку оточуючих. Отже, із 
збільшенням часу, проведеного в соцмережах, зростає ризик формування 
соціальних фобій у підлітків [5]. 
Експерти говорять, що наразі ми маємо справу з технологією 
знищення, яка працює прицільно по підлітках, і Україна тільки починає 
боротися з нею. «Практика доводить, що дані групи розраховані на дітей, 
які проходять період становлення – від 13-14 років – вони намагаються 
довести, що чогось варті. З «того боку» працюють дуже класні психологи, 
і цю проблематику вони «витягують» на досить високий рівень. І діти не 
зупиняються. Інакше їм навіюють, що вони неспроможні» [4]. 
ВООЗ рекомендує для зниження кількості суїцидів обмежити доступ 
до найбільш поширених засобів, включаючи отрутохімікати, вогнепальну 
зброю та деякі лікарські препарати; підвищити якість психіатричної 
допомоги, за якою звертаються люди з психічними розладами і 
порушеннями, пов’язаними з вживанням психоактивних речовин, у тому 
числі алкоголю. Засобам масової інформації слід прагнути до 
максимально відповідального висвітлення теми самогубств, при цьому 
важливо організовувати заходи з підвищення обізнаності про те, що 
самогубствам можна запобігати. Крім того, слід налагодити етапну 
допомогу особам, які вчинили парасуїцид, уникаючи стигматизації [6, 
с. 69]. 
Департамент кіберполіції Національної поліції України для того, 
щоб не допустити потрапляння дітей у «групи смерті», рекомендує більше 
уваги приділяти психологічному стану дитини; а також перевіряти її 
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шкірні покриви на наявність пошкоджень і в разі їх виявлення з’ясовувати 
обставини, при яких вони з’явилися (особливу увагу звертати на 
пошкодження різного роду у формі кита); перевіряти акаунти дитини в 
соціальних мережах і групи, на які вона підписана, перевіряти зміст 
повідомлень у приватних чатах; звертати увагу на коло спілкування 
дитини; намагатися зайняти вільний час дитини спортивними або 
культурними секціями; обов’язково контролювати, які фото- і відеофайли 
знаходяться в гаджетах дитини; встановлювати функцію «батьківський 
контроль» на всіх її гаджетах. 
Крім того, слід посилити кримінальну відповідальність організаторів 
та адміністраторів суїцидальних груп у соціальних мережах. Для цього 
необхідно розширити і уточнити зміст положень ст. 120 Кримінального 
кодексу України «Доведення до самогубства». На даний час 
відповідальність за вказаною нормою настає, якщо самогубство або замах 
на самогубство є наслідком жорстокого поводження, шантажу, примусу до 
протиправних дій або систематичного приниження людської гідності. 
Систематичне приниження людської гідності полягає у багаторазових 
образах, глумлінні над потерпілим, цькуванні, поширенні наклепницьких 
вигадок, іншому принизливому ставленні. Законодавцю слід уточнити, що 
системну згадку про малоцінність життя відносно підлітків слід оцінювати 
як систематичне приниження людської гідності, а Департаменту 
кіберполіції Національної поліції України – активізувати виявлення 
організаторів «груп смерті». 
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ДО ПИТАННЯ ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ 
 
Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, яка згідно з частиною першою статті 9 
Конституції України є частиною національного законодавства України, 
кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи 
упродовж розумного строку [1]. 
Пункт 21 частини 1 статті 7 Кримінального процесуального кодексу 
України зазначає, що зміст та форма кримінального провадження повинні 
відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких 
зокрема відносяться розумність строків [2]. 
Процесуальні строки – це встановлені законом або відповідно до 
нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах 
яких учасники кримінального провадження зобов’язані (мають право) 
приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Проведення 
досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор [3]. 
Законом України «Про внесення змін до Господарського 
процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 
України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 
законодавчих актів» від 3.10.2017 р. внесені зміни до ст. 219 КПК України:  
1. Строк досудового розслідування обчислюється з моменту 
внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з 
обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів 
медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи 
від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про 
закриття кримінального провадження. 
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Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про 
кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
до дня повідомлення особі про підозру становить: 
1)  шість місяців – у кримінальному провадженні щодо 
кримінального проступку; 
2)  дванадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо 
злочину невеликої або середньої тяжкості; 
3)  вісімнадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо 
тяжкого або особливо тяжкого злочину. 
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у 
вчиненні кримінального проступку; 
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у 
вчиненні злочину. 
2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у 
порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому 
загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
кримінального проступку; 
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
злочину невеликої або середньої тяжкості; 
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у 
вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. 
3. Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального 
провадження до винесення постанови про відновлення кримінального 
провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового 
розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, 
передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, 
передбачені цією статтею. 
Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального 
провадження до дня її скасування слідчим суддею включається у строки, 
передбачені цією статтею [4]. 
Таким чином, хоча прийнятий закон взагалі впорядкував положення 
про обчислення строків досудового розслідування, питання їх практичного 
застосування потребує подальшого дослідження. 
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ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ ЯК ОСОБЛИВИЙ СПОСІБ 
ФІЛОСОФСТВУВАННЯ 
 
Філософія екзистенціалізму завжди привертала до себе увагу. 
Деякий час вона була дуже актуальною, а потім зазнала критики за 
суб’єктивність, нігілізм та песимізм. Її представники неодноразово 
змінювали свою позицію. Тому й не дивно, що про екзистенціальну 
філософію існує така велика кількість критичних думок та зауважень. 
Вона і до сьогодні залишається однією із найсуперечливіших. І це 
пов’язано, в першу чергу, з тим, що її неможливо з точністю 
охарактеризувати чи звести до якогось спільного визначення.  
Можна представити досить довгий список як українських, так і 
зарубіжних дослідників цього філософського напрямку: Т. Бабічева, 
В. Бібіхін, А. Богомолов, О. Больнов, І. Бичко, Р. Габітова, П. Гайденко, 
Ф. Гайнеманн, Й. Гесен, Г. Гофмайстер, А. Дахній, В. Добриніна, 
К. Долгов, А. Зотов, М. Конох, С. Кримський, В. Кузнєцов, І. Лепп, 
Ґ. Лукач, Г. Менде, А. Мислівченко, Н. Мотрошилова, М. Мюллер, 
К. Райда, Дж. Реале та багато інших. 
Екзистенціалізм або філософія існування позиціонує і досліджує 
людину як унікальну духовну істоту, що здатна до вибору власної долі. 
Визначальні риси екзистенціалізму: 
 категорії абсурдності буття, страху, відчаю, самотності, 
страждання, смерті становляться на перше місце; 
 особистість має протидіяти суспільству, державі, середовищу, 
ворожому «іншому», адже всі вони нав’язують їй свою волю, мораль, свої 
інтереси й ідеали; 
 поняття відчуженості й абсурдності є взаємопов'язаними та 
взаємозумовленими; 
 вищу життєву цінність екзистенціалісти вбачають у свободі 
особистості; 
 існування людини тлумачиться як драма свободи [2, c. 89]. 
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Основним проявом екзистенції є свобода, яка визначається як 
відповідальність за результат свого вибору. Філософія екзистенціалізму 
займається з’ясуванням таких питань буття, як існування людини, сутності 
її життя, долі у світі. Так, згідно з вченням Сартра, суб’єктом, 
випереджаючим існуванням сутності, є людина, а на думку Гайдеггера – 
людська реальність. За поглядами Ясперса, людське існування може 
розкриватися у названих ним «прикордонних ситуаціях», тобто у тих 
станах, у яких перебуває людина: страждання, боротьба, жорстокість та 
ворожість світу. 
Кожен екзистенціаліст розуміє, що у людині відсутнє визначення її 
існування як особистісного буття, що направлене в ніщо (смерть). Людина 
спочатку існує у предметному світі, а потім визначається зі своєю 
сутністю і призначенням. Людина – проект себе самої, вона може існувати 
настільки сама себе реалізовує. Вона відповідає як за свої вчинки, так і за 
саме життя. За Сартром, є ще й другий екзистенціальний принцип – 
відповідальність за всіх людей. Пояснюючи сам принцип, філософ 
намагається підкреслити, що людина є індивідуальним суб’єктом. Істина 
досягнення самої себе не може бути іншою, ніж декартівське «Я мислю, 
отже існую». У понятті «я мислю» людина осягає себе.  
Французький екзистенціаліст Сартр дотримується думки, що люди є 
абсолютно вільними істотами і не можна відняти зі свідомості людини 
свободу. У філософії екзистенціалізму простежуються дві умови: перша – 
вибір людиною мети, свобода волі людини; друга – досягнення людиною 
мети. Таким чином забезпечується свобода дій.  
Варто зазначити, що в кредо екзистенціальної філософії лежить 
проблема вибору людини. Німецький філософ Гайдаггер вважає, що вибір 
людини допускає необхідність поставити саму себе перед смертю, тобто 
останньою можливістю буття. Таким чином, людина опиняється перед 
нічим – смертю [1]. 
Згідно екзистенціалізму, людина існує в світі і питання про 
автономне існування природи для неї є малоцікавим. Природа дана людині 
від початку, вихідна реальність цілісна, вона неподільна на суб’єкт і 
об’єкт. Оскільки наука допускає такий поділ, вона нездатна тлумачити 
існування, яке осягається в особливому акті екзистенції. Екзистенція – це 
непросте переживання, а переживання буття у світі, як можливості для 
людини. 
Значення суспільства для особистості полягає в тому, що в кращому 
випадку воно може дати передумови економічних, політичних та інших 
свобод. Проте частіше суспільство обмежує особистість. За Хайдеггером, 
суспільство є сфера безособового, усередненого. Прорив цієї усередненої 
вчиняється у екзистенції, до якої незастосовні змістовні моральні критерії. 
Основний постулат екзистенціалізму – «будь подоланням». 
У зовнішньому світі по відношенню до інших це навряд чи взагалі 
можливо, але чим більше особистісним є ставлення до інших, тим воно 
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достовірніше. Те ж відноситься і до художнього, релігійною, філософської 
творчості, в якому людина розриває пута зовнішності та об’єктивності. 
Екзистенціалізм зумів звернутися до тонких сторін людського буття, 
які невимовні, в його розумінні, мовою науки. Екзистенціалісти розробили 
особливий спосіб філософствування, який був сприйнятий сучасною 
філософією [3]. 
Отже, екзистенціалізм, виникнувши в середині ХХ сторіччя, 
перевернув всю свідомість людини. Вона почала усвідомлювати себе не 
лише як щось відмінне від тварини, але і як особистість, вона почала 
розуміти своє буття, мислення, стан своєї душі. Але екзистенціалістів 
цікавить не мислення взагалі, а мислення кожної окремої людини. Вони 
прагнуть звільнитися від кайданів повсякденного життя, прагнуть скинути 
їх і усвідомити в чому сенс справжнього буття, справжнього існування. 
Життя людини дуже часто проходить непомітно, і за час його вона навіть 
не встигає зрозуміти чому і для чого вона жила. Необхідно розмірковувати 
над цим питанням, тому що воно дуже важливе, іноді навіть можна 
сказати, що найважливіше для кожного. Людина має вирішити для себе 
для чого вона живе, усвідомити себе не лише як частину суспільства, а як 
оригінальну, єдину та неповторну особистість. 
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МОРАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ МАЙБУТНЬОГО 
 
 XXI століття перенасичене проблемами, про які в минулому не 
могли навіть і чути. З’явилась тенденція до погіршення духовно-емоційної 
сфери людей. Сучасний світ втратив такі поняття як мораль, гуманність. 
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Люди відносяться один до одного з ненавистю і жорстокістю. Постає 
питання: чому? Чому у людей немає поваги до самих себе? Який стан 
моральної культури буде в майбутньому і як це може відобразитись на 
наступних поколіннях? 
 Ми вважаємо, що мораль людини починається з її внутрішнього 
світу. Саме так як людина почуває себе у навколишньому середовищі, так 
вона до нього і відноситься. Коли у людини з її родиною добрі, теплі 
стосунки, коли в неї є певна стабільність у справах (робота, навчання), то 
не буде накопичуватися ненависть до ближніх. У відношенні до близьких 
першочергово буде відображатись духовний стан людини. 
 Прояви моралі глибоко залежать і від ставлення до природи. 
Людина нівечить все живе, використовуючи його задля власного 
збагачення, або просто для красивого життя, яке вимальовується часто у 
мріях. Коли ж мрії здійснюються, то починає не вистачати ще чогось 
нового і гарнішого, ніж було попередньо. Скільки б людина не мала – їй 
завжди чогось не вистачатиме.  
 У сучасному світі спостерігаються часті випадки розпаду шлюбів і 
сімей. Люди знайшли своє кохання, вони живуть надіями, що завжди 
будуть поряд і все здавалося б так красиво, як раптом, трапляється зрада 
людини, навіть, не фізична, а моральна. А моральна ж зрада є гіршою 
навіть за фізичну. Все зламано! Ти нікому не потрібний! Діти дивлячись 
на своїх батьків, спостерігаючи за їхніми безкінечними і водночас дуже 
жорстокими сварками також набираються цього негативного досвіду.  
 Кожен крок людини, буття її на цьому світі піддається 
випробуванню на міцність і надійність. Свідомість особистості руйнується 
у кризових моментах, коли людина стає системою власного 
самознищення, у неї зникає інстинкт самозбереження. Постійне 
переживання людиною нудьги, негативно впливає на її моральну 
культуру. Коли людина втрачає кохання, зникає сенс життя. Людина 
замикаються в собі, усамітнюється, виникають думки про самогубство.  
 Моральне становище людства в наш час – це як ядерна війна, яка, 
хочеш того чи ні, захопить кожного. Але ж з кожної ситуації є вихід. 
Найголовніше в цьому світі пам’ятати про те, що ти людина. І головне у 
будь-яких життєвих ситуаціях не втрачати цього розуміння і 
усвідомлення. Треба, щоб кожний із нас усвідомлював свою людську 
сутність, що людина – це істота, яка є носієм найвищих цінностей. Треба 
не втрачати найголовніше в собі – моральні цінності. Недарма є заповіді, 
які ми інколи повинні для себе повторювати; головна із них – «Любов до 
ближнього». 
 Моральні перспективи майбутнього залежать від відношення 
дорослого до дитини і навпаки. Взаємне шанобливе ставлення, взаємна 
підтримка, піклування про менших і слабших, піклування про тварин – це 
все є характеристикою моральності. Особливою і головною є гуманність. 
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Щоб моральність майбутнього не зникла, треба бути цілеспрямованим, 
принциповим, дисциплінованим, контролювати свій емоційний стан. 
Старатися зміцнювати впевненість у своїх особистих силах, не 
піддаватися спокусам, які можуть призвести до необдуманих вчинків, 
мати віру в себе і свої сили, боротися з лінню й труднощами на життєвому 
шляху, вчитися чи вміти допомагати один одному і не лишатися 
людяності. 
 Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що мораль 
була і буде домінуючою серед духовних якостей людей. Майбутнє, як і 
теперішнє, повинно бути світлим та щасливим. Ми маємо зберігати 
традиції нашого народу. Не нівечити те, що будувалося поколіннями. 
Зберігаючи людяність і віру, ми будемо рухатися вперед поступово й 
правильно. Люди повинні довести, що моральність не померла, що вона 
була, є і буде вічною, а довести це ми маємо кожен особисто собі. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІДЕРА  
В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ СВІТІ 
 
 Однією з найважливіших проблем у сучасному світі є проблема 
політичного лідерства – пошуку і висунення на вирішальні політичні та 
державні посади нових людей, здатних на нові прогресивні перетворення в 
державі, на проведення політики, що поліпшить життя населення країни. 
 До недавнього часу в суспільстві, науці і політиці звучала теза про 
«вирішальну роль народу». З цього можна зробити висновок, що роль 
політичного лідера є «вторинною». Проте все не зовсім так, як здається на 
перший погляд. Політика є неможливою без політичних лідерів. Та їхня 
діяльність відбувається за певних умов і залежить від історичних і 
географічних чинників, типу суспільства загалом, типу політичного 
режиму, парадигми розвитку суспільства, рівня його соціально-
економічного і технічного розвитку, типу культури, міри долучення 
конкретного суспільства до світового співтовариства. 
 Головним критерієм політичного лідерства є ефективність його дії, 
результативність, задоволення запитів та інтересів тієї спільноти, яка 
бачить власну перспективу в його існуванні, а без широкої соціальної 
підтримки політичне лідерство існувати не може. 
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 Варто зазначити, що в сучасному політичному світі лідер повинен 
володіти низкою якостей, без яких про ефективне керування державою не 
може бути й мови. Першою необхідною якістю політичного лідера є його 
здатність кваліфіковано акумулювати і адекватно виражати у своїй 
діяльності інтереси широких мас. Л. Троцький у книзі «Що таке СРСР і 
куди він іде» писав, наприклад, що Лютнева революція підняла до влади 
Керенського і Церетелі не тому, що вони були «розумнішими» і 
«спритнішим», ніж царська кліка, а тому, що вони представляли, 
принаймні тимчасово, революційні народні маси. Більшовики перемогли 
дрібнобуржуазну демократію не особистою перевагою вождів, а новим 
поєднанням соціальних сил. 
 Другою вирішальною здатністю лідера, що відрізняє його від 
ватажка, є його інноваційність, тобто здатність постійно висувати нові ідеї 
чи комбінувати й удосконалювати їх. Від політичного лідера потрібно не 
простого збирання інтересів мас і потурання цим інтересам, а саме їх 
новаторське осмислення, розвиток і корекція. Інноваційність, 
конструктивність мислення політика найсильніше проявляється у його 
політичному кредо, вираженому у програмі (платформі). Всі відомі 
політичні лідери увійшли в історію завдяки нововведенням, 
оригінальності своїх політичних програм (Рузвельт, Кеннеді, Ленін та ін.). 
Політична програма лідера має бути сильна мотивована, вона повинна 
давати чітку відповідь виборцю: які економічні, соціальні та духовні блага 
отримає він, його сім’я та колектив у разі успішного здійснення 
платформи лідера. 
 Третьою важливою якістю повинна бути політична інформованість 
лідера. Політична інформація описує, перш за все, стан та очікування 
різних соціальних груп та інститутів, за якими можна прогнозувати 
тенденції розвитку їх взаємовідносин між собою, з державою і різними 
громадськими інститутами. Вона найперше повинна відображати стики 
інтересів соціальних груп, регіонів, націй і держав загалом та допомагати 
лідеру адекватно реагувати на ці соціальні явища. 
 Четверта якість – мова політичного лідера. Нинішній професійний 
лексикон політичних лідерів дуже густо забарвлений сучасними 
термінами, які більшість людей не розуміє. Багато слів у політичному 
лексиконі покликані затаврувати противника, виявити ворога, 
розмежуватися з опонентом. За кордоном швидко розвивається 
герменевтика, за допомогою якої аналізується мова, політичні тези, 
термінологічний багаж політичних лідерів. 
 П’ята якість – відчуття політичного часу. У минулому столітті у 
теоретиків політики дуже важливою рисою лідера вважалося його 
здатність відчувати політичний час. Висвітлюється це простою формулою: 
«Бути політиком – отже своєчасно вживати заходів». Досвід 
дев’ятнадцятого століття показав, що компроміс – цар політики – дуже 
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примхлива істота. Лідер, що йде на компроміс раніше певного часу, 
втрачає авторитет. Лідер, що йде на компроміс із запізненням, втрачає 
ініціативу і може зазнати поразки. Тому у виграші є ті лідери, які гостро 
відчувають хід політичного часу і все роблять вчасно. Варто політичному 
лідеру не відчути зміни політичних умов, кон’юнктури, до якої він уже не 
в змозі пристосуватися, і він стає або посміховиськом, або лихом для своєї 
партії чи країни. 
 Отже, політичне лідерство стає однією з форм влади за умов, коли 
лідери набувають суспільного визнання, а рухи, партії чи їх лідери 
отримують право на владу. Еволюція політичного лідерства завжди 
пов’язана із прагненням заявити про себе, увійти в політичну систему, 
тобто, формалізуватись, розширити набутий статус та доповнити його 
керівництвом. 
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ВІЙНА ЯК КРАЙНЯ ФОРМА КОНФЛІКТУ 
 
 Конфлікт являє собою одну з форм міжнародно-політичної 
взаємодії. Він багато в чому визначається тим, що в силу обмеженості 
ресурсів, якими володіє світове співтовариство, будь-який окремо взятий 
суб’єкт міжнародних відносин не може реалізувати свої інтереси, не 
зачіпаючи інтереси інших суб’єктів. 
 Виділяються різні форми міжнародних конфліктів. Крайнім проявом 
міждержавних конфліктів і одночасно крайнім засобом їх дозволу є війна. 
До війни, як правило, вдаються тоді, коли сторони, залучені в неї, 
переконані в тому, що з її допомогою вони доб’ються для себе більших 
дивідендів, ніж за допомогою переговорів. У цьому сенсі правий був 
німецький військовий теоретик XIX ст. К. фон Клаузевіц, який 
стверджував, що війна є продовження політики іншими засобами. Прав 
був Клаузевіц і в тому, що війна не скасовує політику в якості засобу 
досягнення миру. 
 Політика не припиняється під час війни. Керівники держави несуть 
відповідальність як за війну, так і за досягнення миру. Вони оголошують 
війну, ведуть і завершують її. Цей примат політики передбачає 
підпорядкування погляду військових політиці, підпорядкування 
армійських керівників тим, хто приймає політичні рішення. 
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 Термін «війна» походить від давньонімецького «werra», коріння 
якого можна виявити, наприклад, в англійському слові «war». Коріння 
давньогрецького «polemos», що також означає війну, збереглися в словах 
«полеміка», «полемічний», «полеміст», а коріння латинського слова 
«bellum» (війна) збереглися в англійському «belligerant» (войовничий). У 
тих чи інших формах це слово присутнє у всіх світових мовах, як 
колишніх епох, так і сучасності. Це служить одним із показників 
універсальності даного феномена. 
 Війна являє собою колективний акт, що відрізняється за своєю 
природою від індивідуальних актів насильства, в яких беруть участь як 
мінімум дві особи, як, наприклад, звичайна бійка двох осіб або дуель. 
Війна здійснюється колективною волею спеціально підготовлених і 
призначених для цього людей. Називаючи війну колективним актом, слід 
розуміти, насамперед політично організоване співтовариство людей в 
особі міста-держави, князівства, імперії в минулому або національної 
держави в сучасному світі, або ж протиборчі сторони в громадянській 
війні. 
 Існувало й існує безліч форм війни: між різними родами, племенами, 
етносами, народами, країнами, імперіями, коаліціями держав; локальні, 
регіональні, світові; обмежені, загальні, абсолютні і тотальні. Але в цілому 
війни поділяються на ті, які ведуть дві, кілька або безліч держав один з 
одним, а також ті, які виникають між різними групами громадян однієї і 
тієї ж держави. У першому випадку це класичні міждержавні (або 
зовнішні) війни, а в другому – цивільні (або внутрішні) війни. 
 Вже стародавні греки проводили відмінність між «polemos», тобто 
війною з зовнішнім ворогом, варварами і «stasis» – громадянською 
війною, до категорії якої іноді зараховувалися і війни між самими 
грецькими містами-державами. Якщо перші визнавалися як законні і 
навіть заохочувалися, то другі в усі часи, як правило, оцінювалися 
негативно або стримано. 
 Громадянські війни такі ж типові атрибути історії людства майже 
всіх часів і в усякому разі більшості народів, як і міждержавні війни. 
Показово, що за 100 років після закінчення наполеонівських війн 
найбільш руйнівні війни відбулися не між різними державами, а між 
громадянами одних і тих же держав. 
 Не завжди легко можна визначити лінії, що розмежовують зовнішню 
війну від внутрішньої. Наприклад, відносно громадянських воєн в 
Стародавньому Римі в II-I ст. до н. е., релігійних війн у Франції в другій 
половині XVI ст., США – в 60-х р. р. XIX ст. і Росії після Жовтневого 
перевороту 1917 р. Проте важко визначити до якої саме категорії 
зарахувати війни між різними грецькими містами-державами або війни за 
незалежність, в яких часто виявлялися залучені самі різні інтереси і сили. 
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 Для того, щоб більш чітко визначити сутність військово-політичних 
конфліктів, треба, насамперед, виявити такі ознаки військового конфлікту, 
які дозволили б відрізнити його, з одного боку, від війни, а з іншого – від 
інших за своїм характером військових акцій. Військовий конфлікт – це 
будь-які військові сутички, в тому числі і світові війни. Крім цього, ми 
вживаємо це поняття «військовий конфлікт» по відношенню до таких 
військовим колізій, які володіють деякими особливими рисами. До них 
можна віднести наступні: це боротьба з використанням засобів воєнного 
насильства як з одного, так і з іншого боку; локалізований географічно 
масштаб ведення бойових дій; обмежене використання сил і засобів 
воєнного насильства; відносна керованість процесу розвитку конфліктних 
відносин між учасниками цього протистояння; відносна обмеженість 
приватних, регіонально-ситуативних цілей.  
 Основними воєнними конфліктами на даний момент є: військовий 
конфлікт в Сирії, військовий конфлікт на сході України, війна в 
Афганістані, воєнізовані сутички в Судані, воєнний конфлікт в Ємені, в 
Лівані, діяльність терористів в Судані, конфлікт в дельті Нігера. 
Військовий конфлікт на сході України продовжується з 2014 року. 
Конфлікт призвів до знищення економіки Донбасу, занепаду 
промисловості та рівня життя громадян, їх виїзду та міграції. Особливістю 
воєнного конфлікту є невикористання повітряних сил та закриття 
повітряного простору після кількох терористичних актів, основним з яких 
було збиття пасажирського літака малайзійської авіакомпанії. Незважаючи 
на дії міжнародних організацій, таких як ОБСЄ, конфлікт продовжується.  
 Таким чином, конфлікти як форми міжнародно-політичної взаємодії 
стосуються великої кількості країн. Причинами конфліктів є джерела 
сировини, родовища, підприємства, релігія, етнічна сфера, незадоволення 
владою тощо. 
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МОРАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ СЬОГОДЕННЯ 
 
 Проблема формування духовно-моральних цінностей молодого 
покоління в державі у час її інтеграції до загальноєвропейського 
співтовариства є досить актуальною. Сьогодення характеризується 
дефіцитом особистісних духовно-моральних цінностей молоді, тому 
порушена проблема потребує негайного вирішення. 
 Мораль – це сукупність правил, принципів, норм, за допомогою яких 
здійснюється регуляція стосунків у суспільстві між індивідами. Вона може 
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мати різні види, тобто бути сімейною, суспільною чи релігійною, може 
навіть відноситися до певної країни, культури чи історичного періоду. 
Людина сама обирає чи дотримуватися їй моральних норм чи ні, тобто це 
не має бути примусом, а свідомим вибором кожного.  
 Моральність є свідомим відображенням моралі. У ній втілюються 
норми, правила та принципи поведінки кожної людини. Для того щоб її 
розвивати необхідно вдосконалювати свою особистість. Варто зазначити, 
що мораль і моральність тісно пов’язані між собою, а проявляються вони 
через моральні норми. 
 Моральні норми – це ті вимоги, за допомогою яких визначаються 
обов’язки особистості стовно оточуючого її світу, тобто це якійсь певні 
зразки, які орієнтують всі дії людини, тобто її поведінку в суспільстві, а 
також дають можливість оцінювати її та найголовніше – контролювати, а 
сукупність цих моральних норм утворює моральний кодекс.  
 Мораль може мати різні види, в тому числі і стосуватися певної 
історичної доби. Тобто в кожний історичний час мораль змінювалася, 
вдосконалювалася, змінювалися і норми, відповідно разом з цим 
змінювалося і суспільство. Цими поняттями користувалися до нашої ери і 
будуть користуватися в майбутньому.   
 Щоб моральні принципи у майбутньому вдосконалювалися, а норми 
підтримувалися, потрібно формувати більш дбайливе ставлення 
особистості до власної родини, до традицій свого народу, до культури 
інших народів, до людства в цілому. Запорукою цього є 
самовдосконалення власної особистості, саморозвиток та сімейне 
виховання. 
 У випусках новин досить часто доводиться чути про аморальні 
вчинки. Для певної частини населення вони здаються нормою – вбивство 
зарази грошей, уникнення покарання, бо є непогані зв’язки – все це існує 
насправді. І якщо на це не звертати уваги, то все більше і більше 
аморальних вчинків буде ставати нормою, і в майбутньому, мораль як така 
перестане існувати, або існуватиме лише формально. Тож якщо таке 
станеться, то світ стане жорстоким і нестримним, а люди будуть вороже 
налаштовані один до одного. 
 Це звучить дуже прикро, адже моральні принципи створювались 
століттями та тисячоліттями. Так, принципу моралі ми завдячуємо ще 
стародавнім цивілізаціям та таким постатям, як Ісус Христос, Будда та 
Мухамед, які стверджували, що треба чинити по відношенню до інших 
так, як хочеш, щоб вони чинили з тобою. Таким принципом варто 
керуватися кожному та передавати його майбутнім поколінням, дбати про 
те, щоб він не втратив первинну сутність, адже реалії сьогодення 
демонструють діаметрально протилежне. 
 Принцип золотої середини згадував ще Аристотель. Його сутність 
полягає у тому, що не потрібно впадати в крайнощі, а краще 
дотримуватися середини та знати міру. Це стосується як моральних 
якостей, так і вчинків. Категоріальний імператив, який запропонував 
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Імануїл Кант, пропонує чинити так, щоб основи твого вчинку могли б 
стати загальноприйнятими, тобто робити так, щоб вчинки могли стати 
прикладом для інших. Завжди ставитися до людини як до мети, а не як до 
засобу, тобто не використовувати людей в корисливих для себе цілях.  
 Принцип справедливості, яким користуватися вкрай важко, 
запропонував філософ Джон Ролз. Він полягає у твердженні, що всі люди 
повинні бути рівними, тобто мати однакові права на свободи. Це 
стосується свободи слова, вибору, рівний доступ до навчання в школах, 
університетах, рівні права займати відповідальні посади тощо. 
 Моральні цінності в багатьох аспектах знаходяться у взаємозв’язку з 
релігією. З моменту прийняття Україною незалежності, на її території 
невпинно збільшується кількість релігійних організацій. Цей факт має 
негативне і позитивне значення. Зрозуміло, що релігія, як суспільний 
інститут просто необхідна сучасному соціуму, за допомогою релігії 
відбувається соціальний контроль, втілюються в життя моральні цінності. 
Але, на жаль, є й негативний аспект, який прослідковується в шахрайстві 
деяких релігійних організацій, які обкрадають людей, маскуючись під 
благородними людьми та прикриваючись Богом.  
 Соціальна несправедливість, постійні кризи, політичні негаразди, 
стереотипи суспільства, неможливість самореалізації породжують занепад 
моралі серед молоді. Шляхи вирішення цієї проблеми існують – це, 
насамперед, проведення ефективної державної політики, особливо 
молодіжної, здійснення соціального контролю за суспільною мораллю 
релігійними і політичними установами, покращення стану таких 
суспільних інститутів, як сім’я та релігія. 
 Підсумовуючи зазначене вище, зазначимо, що проблема моральних 
цінностей – це справа всього суспільства. І вирішувати її потрібно на рівні 
всього соціуму, але наголосимо на тому, що проблематика моральних 
цінностей серед молоді є найбільш важливою, бо саме на плечах молоді 
лежить відповідальність за наше майбутнє. 
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ДИНАМІЗМ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ 
 
 Сьогодні, коли боротьба за світорозуміння людей, їх життєві, 
соціальні і духовні орієнтири ускладнилася, велику роль відіграє 
об’єктивна оцінка сучасної філософської думки, особливо її філософсько-
теоретичних конструкцій. Особливої актуальності набувають і критичний 
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аналіз найвпливовіших сучасних філософських вчень про людину, про її 
природу, життєві проблеми, можливості і перспективи (А. Шопенгауер, 
О. Конт, Г. Зімель, А. Бергсон та інші). 
 Сучасність у філософії має свій внутрішній масштаб. Зазвичай, 
початком сучасного етапу вважають кінець XIX ст., коли виникли нові 
форми філософствування, що стали домінуючими в Європі XX ст. 
Двадцяте століття являло собою особливий етап у розвитку суспільства. 
Воно вирізняється конфліктністю, суперечливістю, інтенсифікацією 
соціальних процесів, прискоренням темпів соціальних змін. Зрештою, це 
час зародження глобальних проблем. Усе це не могло не позначитися на 
характері тих питань, які висували філософи. Філософська парадигма 
XX ст. виступає як планетарне явище й могутня поліфонія етносоціальних 
світоглядних ментальностей. 
 Сучасна філософія є часткою світової культури і має статус 
вселюдської цінності. Її вивчення дає ключ до розуміння багатьох 
процесів, що відбувались і відбуваються у духовному житті західного 
суспільства, інтенсивного діалогу, за яким орієнтується сьогодні Україна. 
 Філософія є засобом критичного аналізу, усвідомлення 
найзначніших, універсальних процесів і проблем, від яких залежить 
розвиток сучасної цивілізації. 
 Аналізуючи сучасний стан світової філософії, слід мати на увазі, що 
в наявних концепціях знайшли специфічне відображення, по-перше, 
суперечності нинішнього суспільства і, по-друге, об’єктивні тенденції 
розвитку сучасного світу в цілому: проблеми людини, культури, глобальні 
проблеми і т.д. Тому основне завдання сучасної філософії – вивчення 
глибинних зрушень у культурі, динаміки співвідношення між різними її 
сферами (наука, технологія, політика, мораль та ін.) в усій різноманітності 
та суперечливій взаємодії різних пластів. Сучасна філософія містить у собі 
широкий спектр проблем і підходів до їх вирішення. 
  Можна виділити основні ідеї, які мали вплив на філософську думку 
XX століття. По-перше, людина – це істота, яка володіє даром створювати 
символи. Жодна жива істота на землі не будує між собою і природою 
символічного середовища. Це здатна робити тільки людина (Е. Кассірер). 
По-друге, людина, отримавши відносну свободу від природи, набула 
можливості саморозвитку, перевтілення (М. Шелер). По-третє, 
спонтанність людської природи, здатність людини змінювати людське 
буття ніби знову відтворює саму людину не тільки духовно і 
екзистенціальне, а й як біологічний вид (Е.Фромм). 
 Філософія XX ст. (некласична) формувалася насамперед як антитеза 
класичній, як певне нове філософське мислення. Для сучасної філософії 
характерні такі суттєві риси. 
 1. Сучасна філософія характеризується наявністю різноманітних 
шкіл. Найбільш відомими є такі: герменевтика, екзистенціалізм, 
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неопозитивізм, неофрейдизм, неотомізм, персоналізм, прагматизм, 
структуралізм, феноменологія, філософська антропологія, марксизм та ін. 
Проте це аж ніяк не означає її «космополітизації». Навпаки, сучасна 
філософія набула «загальнолюдського», «планетарного» характеру. 
XX століття – це час становлення нового рівня цілісності людства, яке 
починає активно визначати себе як суб’єкта загальнолюдської практики. 
За цих умов філософія вперше за всю свою історію стає реально «світовою 
філософією», а її провідні школи набувають статусу світових тенденцій 
планетарності філософської думки. 
 2. Сучасна філософія відмовляється від раціоналізму і надає 
перевагу ірраціоналізму. Ірраціоналізм – це система філософських вчень, 
які обстоюють обмеженість раціонального пізнання, протиставляють йому 
інтуїцію, віру, інстинкт як основні види пізнання. Як філософська течія 
ірраціоналізм сформувався у XIX ст. У XX ст. цей стиль 
філософствування починає домінувати в західній філософії: «філософію 
мислення» замінює «філософія життя». 
 3. Більшість сучасних філософських систем має антропологічний 
характер. Вони поєднуються загальною особливістю: наявністю спільного 
підходу до визначення головної філософської проблеми, а саме проблеми 
людини. Антропологізм виявляється у спробах визначати основи і сфери 
людської особистості та суб’єктивності, розглядати людину як «міру всіх 
речей», із неї та завдяки їй намагатися зрозуміти як її саму, так і 
навколишнє середовище (природу, суспільство), а також культуру. 
 4. У сучасній філософії спостерігається суперечливе ставлення до 
науки. З’явилися погляди, які дістали назву сцієнтизму і антисцієнтизму. 
Сцієнтизм – позиція світогляду, в основі якої лежить уявлення про 
наукове знання як про універсальну культурну цінність і достатню умову 
для орієнтації людини у світі. Наука – це універсальне «всезнання», що 
містить відповіді на всі питання і дає людині абсолютну гарантію 
успішності її безпосередніх дій у будь-яких життєвих ситуаціях. 
 Як усвідомлена орієнтація, сцієнтизм утверджується в західній 
культурі наприкінці XIX ст., причому одночасно виникає і протилежна 
світоглядна позиція – антисцієнтизм. Антисцієнтизм стверджує 
принципову обмеженість науки у вирішенні проблем людського 
існування, звертає увагу на негативні наслідки науково-технічного 
прогресу. Він тлумачить науку як «дегуманізуючу силу», що є джерелом 
трагічності людського існування. 
 5. За сучасної епохи набула подальшого розвитку релігійна 
філософія. Спроби релігійного осмислення дійсності відрізняються від 
наукових методів, мають свою специфіку. Однак і в руслі релігійної думки 
народжувались і народжуються видатні філософські вчення, що значно 
впливають на культуру людства. 
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 6. У XX ст. переважна більшість філософських шкіл і течій 
протистояла філософії марксизму. Тривалий час марксизм стає наріжним 
каменем ідеології та політики суспільства, яке намагалося на практиці 
реалізувати комуністичні ідеї. У прагненні довести неспроможність 
принципів марксизму більшість представників філософських течій віддали 
данину їх критиці. Довгі роки розвиток філософії здійснювався у сфері 
ідеологічного протиборства. Замість того, щоб вирішувати суто 
філософські проблеми, сторони відшукували вади та слабкі місця у 
філософських концепціях одна одної. На цьому фоні посилювалися 
намагання побудови філософських систем, які прагнули звільнення від 
впливу ідеології, природознавства і навіть науки. 
 Отже, можна стверджувати, що сучасна філософія, відображаючи 
складний, динамічний, суперечливий, але єдиний світ, підійшла до 
необхідності нового погляду на проблеми співвідношення 
загальнолюдського і національного, суспільного і індивідуального, 
загального і особливого у суспільному розвитку. Серед безлічі напрямків і 
течій філософії сучасності є кілька ліній, які найбільш яскраво 
характеризують основні тенденції її розвитку: ірраціоналістично-
гуманістична, сцієнтистська, релігійна, марксистська. 
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КРАСНОМОВСТВО ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА МОВНОЇ 
КОМУНІКАЦІЇ ЮРИСТА 
 
Спілкування – це обмін інформацією, передача інформації від однієї 
людини до іншої. Адже життя людини – це спілкування. Мова – це 
унікальне явище, засіб спілкування людей, вкрай важливий для життя. 
Вона визначає національній характер, інтелектуальні і естетичні інтереси, 
ділові якості, загальний розвиток особистості. Тож знати рідну мову – 
ознака культури й освіченості, священний обов’язок людини, а грамотно 
висловлюватися фаховою мовою – норма професійного спілкування. 
Мова становить фундамент професіоналізму майбутніх юристів. 
Вона є базою здобуття фаху у вищому навчальному закладі і основним 
засобом подальшої професійної діяльності. У науковій літературі поряд із 
поняттям «професійне спілкування» часто використовується поняття 
«ділове спілкування», які вживаються як синоніми. Крім того, у 
психологічній літературі виділяють два типи спілкування – неформальне і 
формальне. Перше суб’єктивне, нерегламентоване, його мета й характер 
багато в чому визначаються особистими стосунками людей (мати – 
дитина, чоловік – дружина). Формальне обумовлене соціальними 
функціями людини, регламентоване за формою та за змістом (керівник – 
підлеглий). Ділове спілкування належить до формального типу, 
здійснюється відповідно певних правил і спрямоване на встановлення 
контактів і підтримку зв’язків між зацікавленими у спільній діяльності 
суб’єктами. 
Юристи мають спілкуватися відповідно фаховому рівню і бути 
красномовними ораторами, бо слово адвоката, прокурора, судді – є словом 
закону. Тому воно має бути зрозумілим, а значить – грамотним, 
правильним і влучним. Красномовство юриста також має бути 
високоморальним та здатним до переконання – в цьому його сила. Стиль 
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підбирається не на свій розсуд, а згідно з вимогами справи і часу. Він є 
простим та, водночас, таким, що дозволить володарювати над аудиторією. 
Умінню виступати публічно потрібно наполегливо учитися, 
оволодівати і відшліфовувати прийоми ораторського мистецтва, добре 
вивчати мову, збагачувати професійну лексику. 
Звісно, мова юриста – специфічна. Вона вирізняється вживанням 
словосполучень дієслівного типу, дієприслівникових і дієприкметникових 
зворотів, прямої мови, повторами професійної лексики. В юридичних 
текстах переважають складні поширені речення. 
Водночас досвідчений оратор завжди надає перевагу коротким 
реченням під час виступу. Кожна нова думка вимагає нового речення і є 
переконливішою за довгі висловлювання. 
Готуючи виступ, основну думку треба завжди висловлювати 
головним реченням, а не підрядним. При підготовці тексту виступу 
бажано обмежити вживання іншомовних слів, якщо є українські 
відповідники та, по можливості, не вживати маловідомої термінології. 
Такий виступ не сприймається слухачами, втомлює, свідчить про низький 
рівень того, хто виступає. Тому юрист-професіонал має правильно 
добирати слова, дотримуватися їх точного визначення і вживання, 
особливо коли йдеться про вживання термінів. Юрист завжди ретельно 
стежить за словом мовленим і писаним, тому важливим фактором також є 
дотримання морфологічних норм. 
Оскільки мовна діяльність у професії юриста має велике значення, 
важливо, щоб вона була бездоганною і підкорялась правилу: це – 
професійна достеменність і мовна норма (нормативність). Ці два важливі 
компоненти взаємозв’язані, бо лише правдиве відображення і грамотне 
написання конкретних фактів створюють істинний документ, яким 
користуються і усно і на папері. 
Мовну діяльність юриста можна також класифікувати як усну, 
письмову, внутрішню і зовнішню, діалогічну і монологічну, буденну і 
професійну, підготовлену і непідготовлену. Усне мовлення є основним 
інструментом спілкування, за допомогою якого здійснюється 
комунікативна і управлінська діяльність. Для усного мовлення важливо, 
щоб співрозмовники чули і бачили один одного. Письмова мова 
характеризується відсутністю співрозмовника і незалежністю від реальної 
обстановки. Юрист при підготовці різних документів (довідок, звітів, 
протоколів і т. п.) використовує певні мовні засоби для вираження 
результатів свого мислення. Письмова мова повинна бути граматично 
правильно сформульована. Для ділових паперів письмова мова повинна 
бути обумовлена точними поняттями і відповідною термінологією. Юрист 
повинен добре володіти різними стилями державної мови. Внутрішня 
мова допомагає відтворенню у свідомості людей різних образів, що 
виражаються в поведінці людини. Працівник юридичної праці повинен 
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обов’язково навчитися керувати своєю внутрішньою мовою. Зовнішня 
мова – може бути усною або письмовою. Різновидом усного мовлення є 
діалог. Семантика його залежить від того, як сприймається сказане 
співрозмовником. Одне і те ж слово, фраза можуть вимовлятися по-
різному і означати наказ, прохання, дружнє зауваження, осуд, догану 
тощо. 
У виступах перед аудиторією, читанні вголос, усному звіті юрист 
використовує також монологічне мовлення. Цей вид мовленєвої діяльності 
отримав у юридичній практиці великого поширення. 
Професійна діяльність юриста завжди вимагає попередньої роботи 
над змістом і формою майбутньої мовної комунікації. Але поряд цим 
потрібно передбачати імпровізацію, яка є одним із складних процесів 
творчого використання досвіду і без якої неможлива професійна дискусія. 
Отже, якість правової професії вимагає глибокої професійної 
підготовки, бездоганного знання професійної мови, особливостей 
національної мови та вміння застосовувати мовні засоби на практиці. 
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PATENT LAW: HISTORICAL INSIGHT AND IMPORTANCE 
IN CONTEMPORARY LANGUAGE AND INFORMATION WORLD 
 
Intellectual property rights are valuable assets for any business – possibly 
among the most important it possesses. The overall objective of the article is to 
explore the history of patent law which is of great importance in contemporary 
language and information world. 
In 600 BC, patents were granted for culinary dishes in the Greek colony 
of Sybaris, in the south of Italy. These certainly must have been delicious 
dishes. Some time passed before we heard about patents again in the course of 
history. An organised grant procedure did not take place until 1474. At that 
time, the city of Venice had a bye-law that promised a ten-year privilege to 'All 
inventors of new arts and machines'. 
From 1589 onwards, 'patents for inventions' were being granted and 
recorded in the deed books of the States’ General of the United Provinces of the 
Netherlands. Patents for trademarks and manufacturers' trademarks' also 
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existed, such as the right to sell brooches on a green piece of paper with the 
image of an angel. 
In order to obtain a patent for an invention, it was important that this 
invention was a new one. The invention may have already been seen in another 
country, but this was acceptable if a new industry could be established on the 
basis of this invention in the Netherlands, such as for the production of 
macaroni. 
Another requirement was that the invention could be applied in practice, 
and a period of approximately 1 year was allowed for this. Once this year had 
passed the invention became public; a concept that still applies to 'patents for 
inventions'. Counterfeiting (misuse of the right) was a punishable offence, and a 
patent could also be declared void. 
There was certain arbitrariness as to the duration of a patent's validity: it 
could be 2 years, or 15 years, sometimes even 50 years. Expired patents could 
often be renewed. The criteria and costs for extending patents varied, depending 
upon the granting authorities, from sovereigns to public bodies [1]. 
In 1817, the first Patent Act came into force in the Netherlands. This 
Patent Act stipulated that patents could be valid for 5, 10 or 15 years. The 
considerable fees involved could rise to 750 guilders. Complete descriptions of 
the invention had to be filed. These became public when the applicant came to 
'collect' the patent, meaning the applicant made his/her payment and received a 
certified copy of the patent. In 1869, the Act was abolished and the Netherlands 
acquired the image of a free-spirited nation. 
The end of the 19th century was dominated by industrialization and 
international collaboration. In 1883, representatives of over 140 countries met 
in Paris trying to compare the national acts concerning industrial property 
(patents, trademark and designs) and to achieve uniformity between them. In the 
famous Paris Convention of that year, it was agreed that all signatory countries 
should recognize the priority right.Later, international agreements were made 
with regard to the protection of Intellectual Property and works of literature and 
art. This took place at the Berne Convention in 1886. 
The Netherlands was one of the participating countries in the Union of 
Paris and the Berne Convention. However, a new patent act did not enter into 
force until 1910. From 1912 onwards, the year from which the patents were 
being granted, the number of patent applications steadily increased. In the 1960s 
and 1970s, the number of patent applications was between 14000 – 18 000. In 
1973, 15 countries signed the European Patent Convention. Two years later, an 
inventor or a manufacturer was able to file a single application and obtain a 
patent for 17 countries. As a consequence, the numbers of Dutch initial 
applications decreased spectacularly.In 1995, this decrease led to a new act, the 
Patent Act 1995, which was amended in 2008.  
On February 19th, 2013, the Convention on a Unified Patent Court was 
signed by the ministers in Brussels. This is one of the crucial final steps for the 
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creation of a Unified Patent Court in Europe.The judgments of the new Unified 
Patent Court about infringement or nullification of European patents, will soon 
apply to all 26 EU Member States (except Spain). Hereby the current practice of 
parallel processes in different European countries on exactly the same European 
patent – with sometimes contradictory results – will be prevented in the future. 
With the arrival of the Unified Patent Court one can also apply for unitary 
patent protection for European patents. For inventors this means a substantial 
simplification. 
In conclusion we should admit why the protection of intellectual property 
is important in contemporary language and information world. Intellectual 
property rights are important because they can: set your business apart from 
competitors; be sold or licensed, providing an important revenue steam; offer 
customers something new and different; form an essential part of your 
marketing or branding; be used as security for loans. Business must be protected 
in many aspects – its name and logo, design, inventions, works of creative or 
intellectual effort or trademarks that distinguish your business. So, the question 
under discussion is of great importance in contemporary global society.  
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LINGUISTIC AND LAW ANALYSIS OF THE WORLD’S 
LEGISLATION AS TO GENDER INEQUALITIES 
 
Despite the fact that 20 years ago, in 1995 at the Fourth World 
Conference on Women, 189 countries signed up to the Platform for Action, 
which was supposed to promote gender equality and the abolition of any 
discriminative laws, this goal has still not been reached. Some progress has 
been made – more than half of the countries called out their anti-women laws, 
but there is a lot of work in future to achieve equal freedom for men and 
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women. The overall objective of the article is to explore the world’s worst anti-
woman laws. So, what countries to visit and live you should avoid? 
1. Where women can be raped? In India for example «any sexual 
relationship between a man and his wife, if his wife is over 15 years old, is not a 
rape». Thus, in the country, marital rape was legalized. The same situation is in 
Singapore if the girl is over 13 years old and in Bahamas, if the girl is at least 
14 years old. In Lebanon, crimes as rape and abduction cease to be considered 
as such at the time of marriage. 
2. Where women can’t have a job, what she wants? In China, women 
can’t work in mines or «other work that women should avoid». Similar laws 
exist around the world. In Madagascar, women can’t work at night, except the 
case of family business. Even in Russia the work of women «in severe, 
dangerous, unhealthy conditions ... is prohibited». Also, avoid countries where 
men choose a job for women. In the Democratic Republic of the Congo, «the 
wife must follow husband wherever he goes». She is also forbidden to appear in 
a civil court, «to engage in trade or assume financial obligations» without the 
permission of her husband. If the husband first agrees, but then changes his 
mind, then from that moment the wife can no longer engage in trade, or take on 
any financial obligations. As a result, it becomes impossible for women to open 
their own business or to independently enter into transactions related to 
finance.In Guinea, women who want to work separately from their husbands 
can’t do this if husbandis against it.In Yemen, there is a law according to which 
the wife «must obey her husband and not show disobedience, and also do all the 
housework in the house of the couple».She is also forbidden to leave the house 
without a clear permission [1]. 
3. Where women can’t get a driver's license? In the era of technology 
it’s strange to disallowwomen get a driver’s license, butin Saudi Arabia, there is 
a fatwa, which says that «women are forbidden to drive a car», because this is 
«a source of immorality», because in the car a man and a woman can meet face 
to face, and women take off their scarves. And despite the fact that this is not 
officially recorded in the legislation, women still do not get a driver's license. 
4. Where women’s inheritance rights are limited? In Tunisia, women’s 
inheritance rights are limited: sons inherit twice as much as daughters.In the 
UAE, the law is almost the same, and for the birth of a boy, government gives 
50 thousand dollars to the family. 
In conclusion we can say that in some way women aren’t in safety in all 
countries of the world. In Ukraine you can feel this discrimination too, it’s not 
in our legislation but it is in real life. How we can fight with this? As you 
noticed most of countries is not developed in comparison with UK, Sweden, 
Canada etc., and this is the main problem. With the increasing level of 
education, life, culture, etiquette in all countries there will be a progress in the 
women freedom situation. The process has already begun and it won’t stop. 
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Madeleine Albright once stated that it had taken her quite a long time to 
develop a voice, and having it, it would be impossible to be silent. 
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МОВНА МАНІПУЛЯЦІЯ І ПРИЙОМИ МОВНОГО 
МАНІПУЛЮВАННЯ 
 
Маніпуляція людською свідомістю може здійснюватися за рахунок 
різних засобів, у тому числі і за рахунок мови. Лінгвістичні засоби 
маніпулювання – один із предметів дослідження, такої науки, як 
когнітивна лінгвістика. Причому результати подібних досліджень цікаві 
як вченим у цій галузі, так і простим обивателям, головним чином, в 
аспекті практичного застосування. 
Для початку з’ясуємо, що таке мовна маніпуляція. У численних 
дослідженнях на цю тему даються різні визначення. У широкому сенсі під 
мовленнєвим впливом розуміється мовне спілкування, узятий в аспекті 
його цілеспрямованості і мотиваційної обумовленості. На думку 
В. О. Чернявської мовленнєва маніпуляція є мовленнєвий вплив, 
спрямований на неявне, приховане спонукання адресата до вчинення 
певних дій. 
Мета мовної маніпуляції – схилити маніпульовану особу (адресата) 
до того, щоб прийняти певні висловлювання за справжні без урахування 
всіх аргументів. 
З позиції С. Н. Летунова, мовне маніпулювання – це відбір і 
використання таких коштів мови, за допомогою яких можна впливати на 
адресата мовлення. 
У сучасному суспільстві мовне маніпулювання використовується 
практично у всіх сферах застосування мови, але особливо активно – в 
передвиборних кампаніях, ідеологічній пропаганді, друкованих і 
телевізійних ЗМІ, рекламі, навчанні, психотерапії. Загалом у цих сферах 
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мовне маніпулювання спрямовано на формування у широкої аудиторії 
певних переваг, смаків, потреб, забобонів, стереотипів, вигідних 
маніпулятору. 
Таким чином, говорячи про мовну маніпуляцію, ми маємо на увазі 
не об’єктивний опис дійсності, а варіанти її суб’єктивної інтерпретації. 
Р. Шиллер, описуючи міф про нейтралітет, говорить про те, що «для 
досягнення найбільшого успіху маніпуляція повинна залишатися 
непомітною. Успіх маніпуляції гарантований, коли маніпульований 
вірить, що все, що відбувається природно і неминуче. Коротше кажучи, 
для маніпуляції потрібна фальшива дійсність, в якій її присутність не буде 
відчуватися». 
Прийоми мовного маніпулювання. 
Спробуємо класифікувати прийоми мовного маніпулювання різними 
рівнями мови. 
1) Лексичний рівень. Тут П. Б. Паршин говорить, перш за все, про 
емоційні складові слова. Наприклад, як можна вживати синоніми 
(шпигун – розвідник, вбив – ліквідував). Також практично в кожному 
слові зафіксований певний фрагмент моделі світу, а моделі можуть бути 
дуже різноманітними. Слова можуть фіксувати в своєму змісті різні точки 
зору – антоніми (перемога – поразка) на одну і туж подію. 
Широко поширеним способом впливу є використання евфемізмів – 
«слів, що представляють дійсність у більш сприятливому світлі, чим вони 
могли би бути представлені». Евфемізми мають позитивне емоційне 
забарвлення, надаючи тим самим і емоційний вплив (війна –
«антитерористична операція» або «наведення конституційного порядку»). 
Дисфемизми також використовуються в якості прийому мовного 
маніпулювання. Вони прямо протилежні евфемізмів, тобто коли замість 
загальноприйнятого і загальновживаного слова свідомо вживається 
(найчастіше для більшої експресії) його більш знижений синонім, 
наприклад «дати дуба», «зіграти в ящик» замість «вмерти», «треп» замість 
«розмова». 
2) Граматичний рівень. На синтаксичному рівні добре відомий і 
описаний прийом мовного впливу – використання пасивного стану замість 
активного і так звана номіналізація, тобто переклад словосполучення з 
дієсловом у віддієслівний іменник (захоплені заручники, захоплення 
заручників). 
З точки зору мовних засобів досить часто вживаються стилістичні 
фігури антитези і контрасту, вони найбільш характерні для політичного 
дискурсу: пани-раби, білі-червоні, планова-ринкова економіка. 
3) Фонетичний рівень. П. Б. Паршин до фонетичного рівня відносить 
фоносемантичні (асоціативна складова звуків і передають їх літер – «рокот 
Р», «плавність і тягучість – Л»), алітераційні (повторювані літери на 
письмі і звукові комплекси) засоби мови. 
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Також хотілося б відзначити ряд важливих маніпулятивних 
прийомів свідомісті читача, одним з яких є прийом подачі матеріалу за 
принципом «плюс-мінус», коли «своє» протиставляється «чужого». Такий 
поділ на своє-чуже виконує наступні функції: представлення складних 
явищ як простих, заміна складних аргументів однозначними. Також такий 
поділ дає журналісту можливість по-своєму встановлювати коло своїх і 
чужих. Своє описується одиницями з позитивною оцінкою, чуже 
оточується негативними оціночними одиницями. Таким чином, цей 
прийом характеризується однозначним протиставленням поганого і 
хорошого без проміжних варіантів. 
На закінчення слід зазначити, що успіх або ефективність 
маніпулятивного мовленнєвого впливу буде визначатися значною мірою 
тим, наскільки точно буде зроблений вибір мовних засобів, їх великого 
різноманіття, для здійснення планованого впливу. 
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МОВНА ГРА – СПОСІБ ВПЛИВУ НА СВІДОМІСТЬ ЧИТАЧІВ 
 
Новини в інтернеті набувають все більшої популярності і, на думку 
фахівців, поступово витісняють інші формати новинної комунікації. 
Зокрема, за інформацією Книжкової палати України імені І. Федорова у 
2016 році було зареєстровано 2347 традиційних газетних видань, у 
2017 році – вже лише 2067. Американські фахівці Г. Смолл та Г. Ворган 
стверджують, посилаючись на Асоціацію газет США, що за останні роки 
відвідуваність новинних сайтів зросла, а тиражі паперових газет падають. 
На початку 2016 року журнал Time та інші популярні друкарські 
тижневики скоротили витрати на паперову версію і вирішили підсилити 
свою присутність у Мережі. Цьому певною мірою сприяють особливості 
новинної інтернет-комунікації, у тому числі мовна гра у текстах анонсів. 
Мовна гра в інтернеті інтерпретується як здатність до поєднання кількох 
сенсів через алюзії, прецедентність, різні формальні та семантичні 
трансформації тощо. Її специфіку в інтернеті досліджували Н. Г. Асмус, 
О. І. Горошко, О. Ю. Дьякова, К. Б. Єгорова, І. Б. Карпа, О. С. Клочкова, 
О. В. Лутовинова, Л. Ю. Щипіцина та ін. Проте аналізу маніпулятивного, 
прагматичного та сугестивного потенціалу мовної гри з позицій 
психолінгвістики та нейролінгвістики у цих роботах не представлено. 
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Мета дослідження – прослідкувати, яким чином мовна гра 
використовується у новинних анонсах та як вона впливає на свідомість 
читачів. 
Проаналізуємо своєрідність реалізації та розуміння мовної гри у 
деяких новинних анонсах Мережі, зокрема – з рунету: «Ні пуха ні пера». 
Іранські власті борються з «курячою кризою». Використання на початку 
анонсу прецедентного вислову, прислів’я певно має привернути увагу 
читачів ще на етапі рецепції. Крім того на етапі інтерпретації зовнішня 
форма прислів’я обігрується у сполученні з контекстуально багатозначним 
висловом «куряча криза». Яскрава та виразна форма подачі інформації 
розмиває зміст, ускладнює емоційну ідентифікацію. В аналізованому 
анонсі представлено такі риси новинної інтернет-комунікації як 
проникність (використання розмовного фразеологізму у публіцистичному 
стилі), схильність до мовної гри (в анонсі використано лише зовнішню 
форму фразеологізму для встановлення асоціативного зв’язку пух, перо – 
курка), презентативність (прецедентний вислів винесено на початок 
новини), колективне авторство та співредагування (смисл фразеологізму 
додає іронічних конотацій подальшому тексту). Таке формулювання 
новини порушує деякі максими комунікативного кодексу щодо схвалення, 
згоди, симпатії, повноти та якості інформації, манери. Вміла мовна гра 
привертає увагу та полегшує запам’ятовування цього анонсу через 
укріплення традиційних асоціацій курка – перо, пух, при цьому вона 
маскує іронічне ставлення автора (яке можна побачити лише за умови 
критичного аналізу цього тексту), створює враження, що проблема 
несуттєва, її легко вирішити, вона не матиме наслідків. 
Обігрування значень багатозначного слова часто стає механізмом 
мовної гри на українських сайтах новин, наприклад: «Справа в обгортці». 
Увесь текст у цьому випадку представлено девіантними мовленнєвими 
одиницями, де перша девіація «справа» є надлишковою, а друга – 
несполучуваною. Складнощі розуміння анонсу виникають на етапі 
інтерпретації, коли мовленнєві центри лівої півкулі в результаті 
можливісного прогнозування пропонують кілька сенсів лексеми «справа». 
В аналізованому анонсі відобразилися такі риси новинної інтернет-
комунікації як схильність до мовної гри (реалізація одночасно кількох 
значень лексеми «справа») та презентативність (прагнення привернути 
увагу читачів яскравим образом та лаконічним текстом). При цьому 
порушено кілька комунікативних максим, зокрема повноти та якості 
інформації, манери. Надлишкова девіація «справа» провокує низку 
ймовірних варіантів тлумачення: 
1. Обов’язки в обгортці – створюється враження, що мова піде про 
якісь неприємні зобов’язання, які замаскували гарною упаковкою; 
2. Судова справа в обгортці – можливо йдеться про якийсь нечесний 
суд; 
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3. Досьє в обгортці – сприймається як компромат, який видають за 
щось інше; 
4. Факт в обгортці – уявляється як викривлена репрезентація якоїсь 
події; 
5. Обставини в обгортці – тлумачаться як певна ситуація, що 
пов’язана з обгортками.  
Обмеженість контексту дозволяє цьому анонсу реалізувати весь 
представлений варіативний потенціал. Скориставшись гіперпосиланням, 
ми встановили авторський сенс як думку, що гарна обгортка здатна 
прикрасити будь-яку цукерку, але, на жаль, не може її замінити. Соціальна 
цінність цієї новини викликає сумніви, як і оригінальність думки. 
В цілому текст скоріше нагадує запис блогу чи коментар, ніж новину. 
Подібні анонси використовуються на сайтах новин з метою відволікти 
увагу від чогось важливого, змусити швидко забути інформацію, що 
передувала такому повідомленню, в чому і полягає їх маніпулятивний 
сенс. 
Отже, використання елементів мовної гри потребує від копірайтера 
певної кваліфікації, особливо важливим рівень професійних умінь стає 
тоді, коли справа стосується різних трансформацій та змін фразеологізмів. 
Якщо таких вмінь недостатньо, то як наслідок отримуємо девіантні тексти. 
З іншого боку, мовна гра часто використовується як засіб маніпуляцій 
свідомістю, для передачі прихованих настанов та зразку оцінки, 
відповідно її можна вважати одним з маркерів маніпулювання та, 
помітивши у тексті, потрібно уважно аналізувати й критично оцінювати, 
інакше читач ризикує перетворитися у зомбованого споживача. 
У подальших дослідженнях плануємо дослідити інші особливості 
новинної інтернет-комунікації, що сприяють виникненню девіацій та 
маніпулювання свідомістю реципієнтів. 
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USING FILMS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGE 
 
Studying English often takes a lot of time and efforts. And it's not 
because there is no aptitude to it. Most people can not learn a language because 
they choose a wrong program and teaching method. If you learn all the rules 
and memorize dozens of hundred words, the conversation may still leave much 
to be desired. Solving this problem is much easier than it may seem – you just 
need to start watching movies to learn English. 
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Despite the skepticism of some people, this method is effective for both 
beginners in learning English and for the more experienced because: 
• it is very convenient and at the same time fascinating; 
•  it allows you to increase significantly your vocabulary, memorize 
new phrasal verbs, spoken forms and slang of the native speakers. These skills 
will simplify further the use of spoken language; 
•  it helps to comprehend English speech, to practice pronunciation and 
intonation. 
It is important to choose for training both British and American films and 
TV shows. Despite the similarity, British English has many differences from 
American English. While watching series and films of these two countries, you 
can learn to distinguish the features of pronunciation and correctly apply them 
in your conversational speech. 
So, let's consider the reasons why the film is an excellent way of teaching 
and learning foreign language. 
Studying with movies is enjoyable and motivational. Motivation is one of 
the most important factors in the successful English learning. Films and TV 
shows are an integral part of students’ life, so it makes sense to show them both 
in language school and at university. The film, as a motivator, also makes the 
process of learning a language more interesting and enjoyable. 
The film shows the authenticity and diversity of the language. Another 
advantage of using the film is that it is the source of original and diverse 
language. The film presents students examples of English that are used in «real» 
situations outside the classroom, an interactive language in particular – a spoken 
language in real life. The film demonstrates natural expressions and a natural 
flow of speech. If they do not live in an English-speaking environment, perhaps 
only film and television can help students listen and comprehend English as in 
real life. 
The film gives a visual context. The «visuality» of the film makes it an 
invaluable tool for teaching English which allows students to understand better 
the language in a complete visual context. The film helps students not only by 
allowing them listen to dialogues, but also to see visual media such as facial 
expressions and gestures at the same time. These visual prompts support verbal 
communication and provide attention. 
Variety and flexibility. The film can bring the variety and flexibility of 
the language in the classroom. Expanding a number of teaching methods and 
resources helps students to develop all four communication skills. For example, 
the entire film or episode can be used in the practice of listening and reading, 
and also as a model for oral and written speech. The film can also act as a 
springboard for subsequent tasks such as discussions, debates on social issues, 
plays the role of reconstructing the dialogue or summarizing it. In addition, it is 
possible to bring a greater variety of language learning in the classroom by 
screening various types of films: full-length films, short episodes of films, short 
films and advertisements. 
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With the development of the Internet, there is now a huge amount of 
Internet resources for both language teachers and their students. Thus, learning 
a foreign language can be very interesting and exciting. Watching movies in 
English is one of the most enjoyable methods of learning it. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВАРІАТИВНІСТЬ ПРАВОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ  
В ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТАХ НІМЕЦЬКОМОВНИХ КРАЇН  
(НА ПРИКЛАДІ ЛІХТЕНШТЕЙНУ) 
 
Варіативність є способом існування та функціонування мовних 
одиниць. Варіативність німецької юридичної термінології є особливо 
важливою і цікавою для перекладачів, оскільки часто призводить до 
неочікуваних труднощів при виконанні юридичного перекладу. Необхідно 
враховувати особливості юридичної термінології залежно від 
національного варіанту німецької мови. Так, українські юридичні терміни 
можуть мати різні еквіваленти при перекладі в національних варіантах 
німецької мови права Австрії, Німеччини, Швейцарії, Ліхтенштейну, 
Люксембургу. Наприклад, термінам «зобов’язання», «зобов’язальне 
право» в правовій системі Федеративної республіки Німеччина 
відповідають німецькі еквіваленти Schuld, Schuldrecht, а в швейцарському 
варіанті німецької мови відповідно Obligation, Obligationsrecht; поняття 
«спадок» в ФРН передається словами Erbe, Erbschaft, в австрійському 
варіанті – Verlassenschaft. Ми розглянемо деякі аспекти юридичної 
термінології Ліхтенштейну на прикладі договору доручення у порівняні з 
правовою системою ФРН. 
Договір доручення є юридичним документом, який фіксує юридичні 
факти, а саме факти волевиявлення суб’єктів права. Даний документ, 
складений німецькою мовою в Ліхтенштейні, називається Mandatsvertrag. 
В Німеччині договір доручення традиційно називають Auftragsvertrag. 
Зазвичай в юридичних текстах присутня тавтологічна когезія, тобто 
повторення в кожній наступній фразі одного і того ж іменника. Оскільки 
предметом договору, який ми розглядаємо, є доручення, то цей іменник 
повинен неодноразово зустрічатися в тексті договору. В німецькому 
договорі дорученні вживається лексема Auftrag, а в договорі дорученні 
Ліхтенштейну – іменник Mandat. Однак сторони договору мають 
традиційні позначення: Auftraggeber (довіритель) та Beauftragter 
(уповноважена особа). Лексема Auftrag є кореневою в обох іменниках. 
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Стиль юридичного документу не допускає використання 
фразеологізмів, неологізмів, повсякденних виразів. Термінологія договору 
суто юридична. Договір формулюється чітко, ясно, однозначно, він 
виключає будь-яку двозначність, має, як і будь-який юридичний документ, 
клішовану форму. Стандартні звороти, кліше, структурно-композиційні 
особливості є результатом внутрішньомовного відбору, використання тих 
структурно-стилістичних можливостей мови, які найкраще відповідають 
задачам, які стоять перед договором дорученням. Мовні засоби, які 
оформлюють юридичні тексти, належать до канцелярського різновиду 
письмової літературної норми. Характерна особливість даного стилю – 
велика кількість канцелярських кліше. При позначенні сторін договору 
використовується канцеляризм «надалі іменується» (nachfolgend genannt, 
im Folgenden genannt). У документі Ліхтенштейну використовується 
варіант im Nachstehenden (Auftraggeber/Beauftragter) genannt. В юридичних 
документах Німеччини прислівник nachstehend використовується досить 
рідко, в основному для того, щоб указати, що деяка згадана тут інформація 
більш детально буде висвітлена нижче. 
«Уповноважена особа бере на себе обов’язок згідно з інструкціями 
довірителя чи третіх осіб» (в оригіналі Der Beauftragte übernimmt 
Verpflichtungen laut Instruktionen des Auftraggebers oder Drittpersonen). Ми 
звернули увагу на слова Instruktionen та Drittpersonen. В юридичних 
документах Німеччини традиційно вживається німецький іменник 
Anweisungen (інструкції). Запозичена лексема Instruktionen є 
лексикографічно запозиченою та займає в синонімічному ряду четверте 
або п’яте місце. В документі використано німецьке, а не англійське слово, 
інакше б воно мало іншу орфографію – Instruction. В жодному 
юридичному документі Німеччини не зустрічається іменник Drittpersonen. 
Для позначення третіх осіб використовується або словосполучення dritte 
Personen, або субстантивований порядковий числівник Dritte. В 
електронному словнику німецької мови лексема Drittpersonen фіксується з 
поміткою «використовується переважно в Швейцарії». Як бачимо, 
швейцарський варіант вживання проник і в юридичний документ 
Ліхтенштейна. 
«За розпорядженням замовника призначається уповноважена особа» 
(в оригіналі Auf Weisung des Auftraggebers wird der Beauftragte bestellt). 
Для передачі фрази «за розпорядженням» в німецьких правових 
документах використовується словосполучення auf Anordnung. 
В правовому документі Ліхтенштейну застосовано словосполучення auf 
Weisung. Важливо підкреслити, що словосполучення зафіксовано в 
електронних словниках, але займає дев’яте-десяте місце серед інших 
варіантів. 
У реченні Der Auftraggeber anerkennt hiermit seine persönliche 
Verpflichtung zur Bezahlung des Honorars варто звернути увагу на іменник 
Honorar. Взагалі, гонорар – це грошова винагорода в області літератури, 
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науки чи мистецтва. В договорі-доручення мова йде про виплати за 
членство в адміністративній раді. Ця функція не пов’язана ні з 
літературою, ні з мистецтвом, ні з наукою. Звісно, варто було б вжити 
слово Entschädigung, яке традиційно вживається в усіх німецьких 
документах. 
Таким чином, ми проаналізували вживання лише окремих лексем 
німецької правової мови Німеччини та Ліхтенштейну на прикладі 
договору доручення. Юридична термінологія юридичних документів 
Ліхтенштейну не часто є предметом лінгвістичного дослідження, тому 
необхідно продовжувати роботу над вивченням німецьких юридичних 
документів Ліхтенштейну та їх співвідношенням з німецькомовними 
документами, складеними в Німеччині, що дасть змогу краще зрозуміти 
особливості варіативності німецької мови. 
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МОВА МІСТА-МІЛЬЙОННИКА В ІНТЕРКОМУНІКАЦІЇ ЛІКАРЯ  
ОЛЕГА ВОЛИКА 
 
Інтерпрофесійна комунікація креативного сучасного професіонала, 
зокрема лікаря, все більш активно реалізовується у такій площині, як 
художні твори малих форм – оповіданнях, що з’являються періодично на 
сторінках регіональних видань. Об’єктом нашого наукового інтересу стало 
одне із перших оповідань лікаря-терапевта з м. Дніпропетровська (нині 
Дніпра) Олега Волика, чия письменницька діяльність розпочалася в 1994- 
95 р. р., на сьогодні він член Спілки письменників України (з 2000 р.), 
презентує наукову фантастику (в першу чергу медико-біологічні 
експерименти), історичні розвідки тощо. Актуалізує обрану тему в 
прагматичному діловому світі той факт, що дипломований лікар 
звертається до ідеї обезсмертення людини, реалізує свої письменницькі 
інтенції у жанрі фантастики. Серед творів – «Сарій», «Запорозька магія» 
(1992 р.), «Не втрачай свій оберіг» (1993 р.), «Психоскопічна історія 
(1994 р.), «Кліо і Фантаз» та «Вулканалії» (1996-97 рр.), «Разом з магами і 
характерниками» (1998 р.). У 2002 р. вийшла збірка фантастичних новел 
«В інтересах містера Ейч Джі» й т.ін. 
Нас – майбутніх медиків-читачів, зацікавило оповідання доктора-
терапевта О. Волика «Одного разу в Дніпропетровську» [1], – наче у твір 
«увірвалося» життя великого міста, зокрема зі звичною нам мовою 
студентства в особі «просунутого» студента Ігоря – «поета у фізиці», який 
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перше своє авторське свідоцтво одержав на ІІ курсі ДДУ, а цього разу 
випробовував апарат-легенду – психоскоп, розроблений на основі приладу 
нічного бачення. 
Дослідник В. Топоров стверджує, що «У місті відбувається 
своєрідна концентрація часу, простору, енергії, людей. Знайомлячись з 
містом, людина сприймає певний текст. Ця інформація додається до 
побаченого, і набуває своєрідного, або додаткового відтінку. … що 
ґрунтується на синтезі реалій міського буття, його історії…» [2, c. 6]. 
У свій роботі ми здійснили спробу аналізу «міської» лексики 
(міського сленгу) твору й пропонуємо свою класифікацію виокремлених 
нами лексем: 1) студентський сленг, 2) назви мешканців міста, що 
презентують різні прошарки населення, 3) назви понять, явищ, культових 
осіб радянського устрою, 4) назви актуальних (популярних) тогочасних 
наукових методик, 5) прилади-винаходи 6) радіація і все, що пов’язане з 
нею, 7) надзвичайні явища міста Дніпропетровська. Так студентський 
лексикон представляють слова – джинсові хлопці, універи, спідничка, 
лялька (дівчина), медичка; другу – ветерани праці (люди пенсійного віку), 
бухарики, наркомани, кадебісти-люди-пентади. Найбільш поширена третя 
група – «златоустий блатарь» (В. Висоцький), радянський «едем», 
Великий Чекіст, «Льоня» (Леонід Брежнєв), генсек Андропов тощо. 
Парапсихологія, гіпноз, аутотренінг – популярні методики того часу. 
Прилади – винаходи: «психоскоп» – апарат-легенда (прилад для 
спостереження за польотом людських душ був розроблений на основі 
приладу нічного бачення). Радіацію і все що з нею пов’язане 
представляють такі рядки: «Уран підточує людське тіло, зате живить 
душу. У місті зростає молодь, загартована від радіації. Ось чому хлопців 
найчастіше призивають у ракетні війська і на атомні підводні човни. 
А найкрасивіші дівчата народжуються та швидко дозрівають лише тут у 
Дніпропетровську».  
Та надзвичайні явища у м. Дніпропетровську: «Конгломерати» 
(душі, що на висоті 1000-1500 м утворювали цілі скупчення, – можна 
розгледіти через психоскоп); «Душі» (душі сплячих людей у вигляді 
виблискуючих димків різного ступеня яскравості, більшість із 
рудиментами замість крил). 
В інших оповіданнях лікаря О. Волика професія все більш 
«вривається» в його твори, тому є природнім використання медичної 
термінологіі в описі станів його героїв. Прикладом цього є оповідання 
«Дещо про морські гриби» [2], в якому лікар-інтерн Сергій, він же 
оповідач, занурений у події життя курортників, ніби перевіряючи себе, 
спостерігає з позиції доктора-терапевта перебіг катаральної ангіни у 
головного героя Олеся Волинського, котрий терміново приїхав у це 
курортне місто, щоб знайти для своєї дружини чудодійні ліки від раку – 
морські гриби. І ця медична картинка другого плану не обтяжує, а навпаки 
додає життєвої реальності подіям. Інтерпрофесійна комунікація 
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письменника набуває нових рис. Ми читаємо: «Захворів як півень 
ангіною…». Скарги хворого – «Мені важко дихати...». Друга стадія 
хвороби – «кислий дух страждальця, що напередодні то горів у вогні 
високої температури, то плавав у калюжі з власного поту. Я уважно 
придивився до тіла під двома ковдрами і марселіновим укривалом. То 
справді був Волинський. Хворий лежав на лівому боці, обличчям до стіни, 
спокійно посопував» [2, с. 16]. 
Отже, як бачимо, О. Волик – лікар-експерт Дніпропетровської 
міської лікарні №6, активно вводить у свої оповідання й новели медичну 
проблематику, відходить від поширеного матеріально-побутового 
сприйняття діяльності медустанов великого мегаполісу, як 
Дніпропетровськ, шукає креативні канали розвитку медицини, в той же 
час «заземлює» їх, вкладає в душі і серця молодих людей, що сприймають 
виклики часу, діагностує мову рідного міста, свого медичного фаху, що 
позиціонується в його літературній інтерпрофесійній комунікації. Нам, 
майбутнім медикам, що тільки-но починають формування свого 
висококультурного професійного комунікативного поля, вельми цікаво, як 
досвід лікаря-професіонала, трансформується в такі фантастичні апарати-
психоскопи, морські гриби… 
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ACADEMIC WRITING PECULIARITIES 
 
It is always a great challenge for the students to prepare well-structured 
and substantial academic article in English. The problem lays under the foreign 
language studying peculiarities. It is not always an easy thing to think and to 
develop your thoughts in everyday communication if you use foreign languages. 
However, it is much more difficult to organize your ideas in the academic 
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article. While studying the topic we’ve realized that if you want to succeed in 
profound writing of the scientific article you should pay attention to the 
following rules and ideas. 
First, to write your article properly you should remember that the text of 
your paper should be as short and simple as possible. At a conference of the 
Association of European Science Editors (EASE), the editor of the British 
Medical Journal demanded three main points: clarity, readability, non-
ambiguity. He also urged that rather than «Count every word», «make every 
word count». Remove every useless or extra word from paper and screen; our 
time is precious.  
Carol Norris in her work «Academic writing in English» (Carol Norris, 
2018) derives general advice for non – native writers: 
-  Never translate. Of course, use your own language to take notes and 
write outlines. But word-for word translation into English means that anyone’s 
mother tongue causes interference. This will damage your English grammar and 
your vocabulary. 
- Accept total responsibility for being clear. If any sentence of yours 
requires an intelligent reader to re-read it, the Anglo-American attitude is not to 
blame the reader, but to blame you, the writer. 
- The worst «sin» is ambiguity. Being ambiguous means accidentally 
expressing more than one meaning in a phrase or line. 
- Trust your ear. English grammar rules include endless exceptions. Read 
all your written texts aloud to yourself. 
- English is not logical. The most logical choice of words is often not what 
a native speaker would say. In English, the most nearly logical system is 
punctuation, but even punctuation differs considerably from Ukrainian one. 
Besides the given aspects we know that the process of writing should be 
based on the several grounds: 
- Allow yourself to use the passive voice = whenever comfortable. 
- State promptly and clearly all the main items involved, ones including 
your key words. 
- Let yourself use the spoken forms “there is / are / was / were.” 
- Use simple verbs such as “to be / have / get / find out.” 
- Make the text talk about the text itself. 
- Use not only «First … second … third . . .», but other types of signposts: 
«On the other hand . . .». «Considering this from another angle . . .». «Similar to 
the last point is . . .». «Conversely . . .». «Equally serious is . . .». 
- Cut out every extra word that performs no task. 
- Avoid repeating facts. Planned repetition of words helps linkage. 
Confusion results from synonym-use. Make yourself clear by choosing one 
term. Do not indulge in overuse of a synonym dictionary (thesaurus). For 
instance, «Method / methodology / procedure / system» must never mean the 
same thing. We will assume that they mean four different things. 
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- Convert most verbs from passive to active voice. 
- Change some passive verbs into adjectives: 
- Omit useless passive constructions 
- Upgrade most rough-draft common verbs to become more precise verbs 
To be useful and informative with you research means to provide simple 
and clear facts in the ‘easiest’ way. That is why try not to be overwhelmed with 
«scientific» words and definitions try to sound interesting and you’ll find your 
reader. 
 
 
Ганна Станіславівна Стратан – курсант III курсу юридичного 
факультету Інституту кримінально-виконавчої служби 
Науковий керівник: Леся Миколаївна Домніч – викладач кафедри 
гуманітарної підготовки Інституту кримінально-виконавчої служби 
 
ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ 
 
Вивчення та аналіз позитивного досвіду пенітенціарних систем у 
зарубіжних країнах видається актуальним з огляду на можливість 
використання найбільш прогресивних ідей їх пенітенціарної політики з 
метою подальшого реформування та реорганізації вітчизняної 
кримінально-виконавчої системи в сучасних реаліях. 
Формулювання наукових рекомендацій для переробки вітчизняної 
нормативно-правової бази й вирішення практичних завдань різних рівнів, 
вироблення нових підходів у діяльності органів та установ виконання 
покарань й приведення їх у відповідність з міжнародно-правовими 
стандартами. Для досягнення наведених цілей проводяться міжнародні 
наукові заходи, наукові конференції, здійснюються практичні дослідження 
у галузі кримінально-виконавчого права шляхом взаємодії з інституціями 
пенітенціарної системи зарубіжних країн. Важливим аспектом цього 
процесу є переклад юридичних термінів з іноземних мов на українську та 
подолання міжмовного бар’єру учасників наукової та практичної 
пенітенціарної діяльності.   
Передача англійських термінів українською мовою вимагає знання 
тієї галузі, якої стосується переклад, розуміння змісту термінів 
англійською мовою і знання термінології рідною мовою. При передачі 
науково-технічної та юридичної літератури з англійської мови 
українською важливе значення має взаємодія терміну з контекстом, 
завдяки чому виявляється значення слова.   
Юридичні терміни мають такі самі шляхи передачі з англійської 
мови українською, як і всі інші терміни. Головною проблемою перекладу 
юридичних термінів та термінів-словосполучень є їхня багатозначність не 
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тільки серед різних галузей науки, але й всередині самої юридичної галузі 
тексту. 
Переклад правничих текстів вимагає не лише особливо обережного 
ставлення до передачі змісту документа, а й ретельного добору 
українських відповідників юридичних термінів. Помилки у перекладі, 
внаслідок яких змінюється значення, звужується чи розширюється сфера 
застосування визначень та положень документа, роблять цей документ 
юридично невідповідним оригіналу. Відтак і можливість застосування 
документа в правничій практиці стає сумнівною, може призвести до важко 
передбачуваних наслідків. 
При читанні законодавчих актів привертає увагу неоднозначність 
вживаної термінології. Невпорядкована термінологія негативно 
позначається на якості закону, породжує безплідні спори у теорії і на 
практиці. Тим більш вона неприпустима при викладенні поняття злочину, 
яке в кримінальному законодавстві є основоположним. 
На жаль, у деяких нормативних актах, прийнятих за останні роки 
відповідними органами законодавчої влади трапляються непоодинокі 
випадки неправильного вживання українських правових термінів, що 
ускладнює як їх тлумачення, так і застосування. Наприклад, у теорії 
кримінального права і в правозастосовній практиці термін «діяння» 
вживається у двох випадках. 
По-перше, для позначення злочину в цілому, тобто злочинного 
діяння, яке являє собою єдність фізичного та психічного. 
По-друге, для позначення одного з елементів об’єктивної сторони 
складу злочину – дії чи бездіяльності як активної або пасивної форми 
поведінки, тобто тільки фізичної сторони злочину. 
У процесі перекладу юридичних термінів необхідно дотримуватись 
таких етапів: 1) аналіз смислової структури терміна і згідно з контекстом 
даного контракту виявлення значення іноземного терміна; 2) уточнення 
об’єму та змісту поняття, котре виражається іноземним терміном у даному 
контексті; 3) підбір (чи побудова) еквівалентного українського терміну; 
4) уточнення об’єму, змісту поняття українського терміну та порівняння їх 
з об’ємом та змістом поняття, вираженого іноземним терміном; 5) у 
випадку необхідності введення доповнення чи заміна знайденого терміну 
іншим, наближеннядо того, щоб поняття, виражене іноземним терміном, 
було передано у українському тексті адекватно. 6) закінчення перекладу 
матреріалу, а потім перевірка, чи немає в перекладі суттєвих 
суперечностей, що може означати неправильне трактування суті 
юридичного терміну. 
 Таким чином, терміни є одиницями мовного і професійного знання, 
що забезпечують ефективність міжкультурної комунікації, тому 
найбільшу практичну значущість при перекладі юридичних документів 
має еквівалентне переведення юридичної термінології. 
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 Адекватність терміна в конкретній мовній ситуації залишається 
основною вимогою правничої термінології, адже юридичний термін, 
перебуваючи поза контекстом контракту, у типовому чи нетиповому 
контексті, зможе виконувати свої функції лише за умови, що буде відома 
його належність до юридичної терміносистеми. 
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Serhii Stratiichuk – a cadet of group – 1307MI of National Army Academy 
named after hetman Petro Sahaidachnyi 
Scientific adviser: Tetiana Serhiienko – a lecturer of National Army Academy  
named after hetman Petro Sahaidachnyi 
 
TO THE ISSUE OF SPECIFIC FEATURES OF  
TRANSFERRING ABBREVIATIONS METHODS (WAYS) 
 
A distinctive feature of US military materials at the lexical level is also a 
great saturation of their reductions. Abbreviations are divided into graphic and 
lexical ones, according to the type of communication and their realization in 
speech. Graphical abbreviations are used only in written speech and are realized 
in oral speech by the complete form of the units they represent in the text: FA – 
Field Artillery. Lexical abbreviations include truncations (for example, “sub” – 
means “submarine”). Abbreviations are divided into sound and letter 
abbreviations and acronyms.  
Sound-alphabetic abbreviations are lexical units and are realized in oral 
speech by the alphabetic denomination of letters, for example: MG ['em'd3i: – 
machine gun; MP ['em'pi:] – military police.  
Acronyms are lexical units which are realized in speech according to the 
pronunciation rule adopted for general words example: FEBA ['fi:' ba:] Forward 
Edge of the Battle Area, 'ROAD [roud] Reorganized Objective Army Division. 
Sound-letter abbreviations and acronyms present difficulties in 
interpreting. Particularly difficult is the fact that the meaning of abbreviations 
often do not coincide with the meaning of terms in their full form, undergoing 
certain semantic shifts. For example: Military Police – Military Police, 
Women's Army Corps – Women's Army Corps are the names of certain 
organizations and the reduction of these terms refer to a member of this 
organization – an MP military police, a WAC servicewoman Women's Army 
Corps; the term "radio detection and ranging" refers to the action "detection and 
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determination of distances by radio signals", and its abbreviation is the device 
by which this action is performed, “radar”. 
The transfer of abbreviations in Ukrainian can be carried out in the 
following ways: 
a) Full borrowing of English abbreviation in Latin letters. This method is 
usually used for the transfer of nomenclature symbols. For example, UT 
(Underwater Training) підводний, для навчальних цілей in Ukrainian can be 
transferred as UT. 
b) Transliteration. For example, the reduction of SEATO (South-East 
Asia Treaty Organization) Organization of the countries of South-East Asia in 
Ukrainian is transmitted as "СEATO" 
c) Transcription. For example, the reduction of the SAGE (semiautomatic 
ground environment), a ground semi-automated control system for air defense 
systems, is transmitted in the Ukrainian language as "СЕЙЖ". 
d) Sound-alphabetic transcription. For example, the abbreviation CIC 
(Counterintelligence Corps), the counter-intelligence service is transmitted in 
Ukrainian as "Сі-Aй-Сi". 
e) Translation of the full form. For example, ALFCE (Allied Land 
Forces, Central Europe) is translated as "об’єднані сухопутні війська НАТО в 
центральноєвропейському театрі". 
f) Translation and transcription. For example, the CAGE (Canadian 
Automatic Ground Environment) is transmitted in Ukrainian as the Canadian 
semi-automatic air defense control system «Кейдж ". 
g) Translation of the full form and the creation on its basis of the 
Ukrainian reduction. For example, CIA (Central Intelligence Agency) is 
translated into Ukrainian as "ЦРУ". 
Along with reductions in US military materials, conventional index 
notation (alphabetical and numerical) and signs are widely used to designate 
weapons and military equipment. Conditional index notation is approved for all 
branches of the Armed Forces of the USA and is used to mark the managed, 
unmanaged and research rockets, aircraft heavier and lighter than air, electronic 
equipment and various types of ammunition, weapons and military equipment. 
For example, the index designation CH-47A is interpreted as follows: C – 
cargo, H – helicopter, 47 – design number, A – first modification; ХМ-571С – 
experimental (X), missile-carrying aircraft (M), design number (571), third 
modification (C); ZREM-13B – planned sample (Z), launched from a surface 
ship (R), with special electronic equipment (E), guided missile (M), project 
number (13), second modification (B). To decipher conditional index the 
official tables are used, usually in special English-Ukrainian (Russian) 
dictionaries, as well as in the relevant regulations of the US Armed Forces. 
However, some of the most frequently found in the military materials index 
translator should be remembered could translate them or explain their meanings. 
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For example, such as X – experimental sample, Y – prototype, Z – planned 
sample, B – bomber, C – transport or passenger, F – fighter etc. 
So the main way to translate abbreviations is to use dictionaries. But there 
is no dictionary which can give all the abbreviations that can be found in 
military materials. Therefore it is necessary to know the basic methods of 
transferring redundancies: it is necessary to carefully study the context from 
which to try to determine the general meaning of the reduction. Sometimes its 
first use in the text can be accompanied by decoding; it is necessary to conduct 
a thorough analysis of the structure of the reduction and decipher its 
components. 
 
 
Костянтин Олександрович Шалар – курсант III курсу психологічного 
факультету Інституту кримінально-виконавчої служби 
Науковий керівник: Леся Миколаївна Домніч – викладач кафедри 
гуманітарної підготовки Інституту кримінально-виконавчої служби 
 
ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
 
 Останнє десятиліття Україна проходить тернистий шлях реформ у 
освітній, судовій, медичній, пенсійній сферах, у системі МВС, у тому 
числі й у кримінально-виконавчої служби (у системі Міністерства юстиції 
України).  
 Головною метою реформ пенітенціарної системи України є 
підведення державної кримінально-виконавчої системи у відповідність до 
міжнародних норм та вимог цивілізованого світу.Однією з проблем на 
шляху до реалізації реформ у кримінально-виконавчій галузі України є 
відмінність українського законодавства та відсутністьякісного перекладу 
іншомовних вузькопрофільних матеріалів (рекомендацій, інструкцій, 
тощо) [2]. 
 Дослідники (М. Зарицький, С. Влахов, С. Флорін, та ін.) визначали, 
що переклад можливий з будь-якої вербальної та невербальної мови на 
будь-яку іншу. В основу цього принципу було покладено єдність законів 
мислення, психологічних структур, щовластиві будь-якій народності, 
незалежно від мови, якою така народність послуговується.  
 Міжмовна комунікація – це мовленнєве спілкування комунікантів, 
які у міжособистісній інтеракції використовують різні мови [1], це засіб 
спілкування людей різних націй і народів. Щоб така комунікація 
відбулася, носії різних народів повинні володіти хоча б однією спільною 
мовою, яка має статус «міжнародної» (англійська, французька, іспанська, 
німецька). 
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 Міжмовна комунікація формується з уміння спілкуватися мовою, 
яка вважається міжкультурною. Поняття «міжмовна комунікація» є 
синонімом «міжкультурної комунікації», так як мова – це частина 
культури, укладу життя, побуту і традицій. Отже, міжмовну комунікацію 
інтерпретують двома способами: 
 1. Спілкування представників різних націй однією і тією ж мовою (в 
процесі мова змінює свої фонетичні та семантичні характеристики під 
впливом культури і традицій носія мови). 
 2. Спілкування людей, що відносяться до різних націй, через 
посередника, який має певний набір знань про мову і культуру людей, що 
спілкуються. Для таких випадків призначені професійні перекладачі. Вони 
інтерпретують інформацію іноземною мовоюна свою рідну мову і 
видають вже кінцевий результат слухачеві. 
 Переклад як комунікаційний акт базується на паралельному та 
послідовному спілкуванні між автором оригінального повідомлення, 
перекладачем і редактором перекладу (компетентної особи, яка здатна 
професійно здійснити інтерпретацію іншомовного матеріалу), який має 
бути фахівцем мови оригіналу та мови перекладу, мати мультикультурну 
освіту. Редактор перекладу стає основною ланкою у процесі обміну 
думками між різномовними та різнокультурними комунікантами. 
 Таким чином, на перший план виходить роль перекладу як основи 
міжмовної комунікації в сучасному світі: жоден переклад не можливий без 
участі редактора перекладу, який здійснює функції дослідника та критика, 
(при потребі – письменника та культуролога), який подає об’єктивну 
оцінку створеного продукту міжмовного комунікаційного процесута дає 
настанови для подальшого його вдосконалення з метою поліпшення 
сприйняття інформації реципієнтом. У свою чергу, мультикультурна 
освіта на сьогодні є запорукою розвитку фахівця в будь-якій сфері, який 
прагне адекватно оцінювати стан науки у світі та розвиватись як 
особистість [3]. 
 Сучасному суспільству дуже потрібні фахівці, які володіють 
високою культурою в галузі усної та письмової комунікації, навичками 
ділового спілкування, вміють оптимально використовувати засоби рідної 
та іноземної мов в життєво актуальних сферах діяльності. Особистісний та 
професійний розвиток працівників Державної кримінально-виконавчої 
служби залежить від процесу професійної діяльності та вирішення 
конкретних фахових завдань, що актуалізуються в процесах професійного 
становлення та розвитку як суб’єкта професійного буття. 
 Розвиток та вдосконалення пенітенціарної системиУкраїни тривалий 
час перебували на низькому рівні через особливість служби – її закритість; 
не було жодних можливостей для реформ та змін, що й було головним 
бар’єром на шляху до залучення іноземних теоретичних і практичних 
знань у сфері виконання покарань. Тому гостро постає проблема якісного 
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професійного перекладу іншомовних нормативних та інструктивних 
документів. Державна кримінально-виконавча служба України нині 
потребує підготовки висококваліфікованих працівників із знаннями 
іноземної мови на високому професійному рівні, які будуть здатні 
ефективно використовувати іноземний досвід.  
 Іншомовна підготовка майбутніх фахівців кримінально-виконавчої 
служби з 2015 року здійснюється в Інституті кримінально-виконавчої 
служби протягом 4 років для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра та 
1,5 років – для здобувачів ступеня вищої освіти магістра відповідно. 
Збільшення обсягу годин для вивчення дисципліни «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням» покращило підготовку майбутніх фахівців із 
знаннями професійної лексики та літератури. Незабаром випускники 
Інституту стануть впевненими «редакторами» перекладу матеріалів 
пенітенціарної тематики. 
 Для удосконалення професійних знань та навичок науково-
педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти та керівництво Інституту 
регулярно беруть участь й організовують науково-практичні, науково-
теоретичні конференції, науково-методичні семінари, круглі столи з 
метою дослідження актуальних проблем Державної кримінально-
виконавчої служби України, здійснюються відрядження закордон з метою 
набуття практичного досвіду. Інститут регулярно відвідують іноземні 
делегації з метою обміну досвідом та проведення освітніх тренінгів для 
науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Інституту. 
 Враховуючи вищезазначене, іншомовна підготовка фахівців 
Державної кримінально-виконавчої служби України потребує покращення 
та удосконалення. 
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ОСВІТНІ ТЕХОЛОГІЇ В СИСТЕМІ 
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
В умовах динамічних змін на національному та європейському 
ринках праці особливого значення набуває навчання студентів заходам 
збереження власного здоров’я через удосконалення процесу фізичного 
виховання. Багатофункціональність системи фізкультурно-оздоровчої 
освіти вимагає уніфікації її змісту, що дасть змогу здійснити якісні зміни в 
процесі навчання здоров’язбереження.  
Аналіз літературних джерел показав відсутність однозначного 
визначення змісту поняття «здоров’язберігаючі технології». Найчастіше їх 
описують у контексті загальноосвітніх шкіл. Ми вважаємо, що 
здоров’язберігаюча педагогіка повинна розвиватися й в умовах закладів 
вищої освіти, при цьому слід розмежовувати здоров’язберігаючі освітні 
(педагогічні) технології та здоров’язберігаючі неосвітні технології 
(медичні, психологічні). 
На нашу думку, здоров’язберігаючу освітню технологію необхідно 
розглядати як якісну характеристику будь-якої педагогічної технології, як 
сукупність принципів, методів, прийомів педагогічної роботи, що 
доповнюють традиційні педагогічні технології навчання та виховання 
студентів ознаками здоров’язбереження особистості. 
Отже, виникає потреба розкриття факторів, що негативно впливають 
на стан здоров’я студентів, це: матеріальні умови життя, незадовільна 
екологія, хронічні психоемоційні стреси. Причини, що їх викликають, 
різноманітні, серед них: низька навчальна мотивація, невміння керувати 
вільним часом, навчальна або особистісна неуспішність, інформаційне 
перевантаження, негативний вплив віртуальних контактів у соціальних 
мережах [1, с. 14-16]. 
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Усі причини можуть мати спільне походження, пов’язане з 
характером управління навчально-професійною діяльністю студентів, 
недосконалого інформаційно-методичного забезпечення освітнього 
процесу. Хронічні навчальні стреси в процесі первинної професіоналізації 
студентів, у свою чергу, ведуть до розвитку хронічних захворювань, 
зниження імунітету, невротизації, порушення сну тощо. 
Науковці під здоров’язберігаючими технологіями пропонують 
розуміти: сприятливі умови навчання студентів (відсутність стресових 
ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання); 
оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, 
статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог); достатній та 
раціонально організований руховий режим. Науковці-практики України, 
які працюють над цією проблемою, доповнюють зміст 
здоров’язберігаючих технологій поняттям «здоров’язберігаючі заходи» і 
реалізують їх через: диспансеризацію студентів; організацію «Днів 
здоров’я» та туристичних походів; спортивних свят; проведення бесід про 
здоров’я, організацію факультативів з проблем здоров’я та здорового 
способу життя [2, с. 145-147]. 
Пропонована інтегративна педагогічна технологія 
здоров’язбережувального навчання – фактично чотирикомпонентна 
структурована схема, що відображає генетичні задатки; стан здоров’я; 
рівень розвитку фізичних якостей; психофізіологічні особливості 
особистості й специфіку професійної діяльності майбутнього фахівця. 
Перша складова відображає рівні розвитку пам’яті, волі, емоцій, спосіб 
мислення та інших загальнолюдських властивостей. Друга складова 
частина – це стан здоров’я людини, зовнішність, фізичний стан, 
досконалість рухових якостей, рівень фізичного розвитку й фізичної 
підготовленості, вага, зріст, що формує ставлення людини до самої себе, 
задоволення чи незадоволення своїм тілом. Третій складник відображає 
соціально орієнтовані риси: морально-етичні принципи й переконання, 
життєві цінності, соціальні установки та орієнтації на дотримання 
основних принципів здорового способу життя. Четверта складова 
відображає індивідуальні й неповторні риси: темперамент, характер, 
сприйняття себе, манеру поведінки та спілкування. Причому деякі з цих 
рис людина отримує на генетичному рівні, інші прищеплюються сімейним 
і соціальним вихованням, зазнають змін та розвитку в процесі професійної 
діяльності. Слід зазначити, що всі ці компоненти не є незмінними, на них 
можна впливати, їх можна вдосконалювати й змінювати, тобто вони є 
динамічними [1, с. 38-39].  
Мета усіх здоров’язберігаючих освітніх технологій – сформувати у 
студентів необхідні знання, вміння та навички здорового способу життя, 
навчити їх використовувати отримані знання у повсякденному житті. 
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Таким чином, вирішення проблеми здоров’я студентів потребує 
пильної уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, 
представників громадськості. Але особливе місце та відповідальність в 
оздоровчій діяльності належить освітній системі, яка повинна і має усі 
можливості для того, щоб зробити освітній процес здоров’язберігаючим. 
Важливо, щоб кожна реалізована педагогічна технологія й методика 
гарантовано забезпечувала інформаційно-психологічну безпеку та 
розвиток особистості майбутнього фахівця. 
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ПРОТЕСТАНТИЗМ В УКРАЇНІ:  
ОСОБЛИВОСТІ ВІРОВЧЕННЯ ТА КУЛЬТУ 
 
Проблема свободи релігії у рік 500-го ювілею Реформації не може не 
привернути уваги дослідників, експертів, віруючих-протестантів і не 
протестантів. Півтисячоліття європейці, а з ними і частина американців 
живуть у новій релігійній і світоглядній реальності, яка принципово 
вирізняється від попередньої своєю різноманітністю. І тут особлива роль 
належить протестантизму як одному із наслідків Реформації 1517 
року [1, с. 3]. 
У 2017 році весь християнський світ відзначав 500-річчя від початку 
масштабного духовного відродження, яке назавжди змінило хід історії. 
Соціальні явища, породжені Реформацією, є одними з найбільш 
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впливових в історії людства. Західна цивілізація немислима без здобутків 
Реформації; до них можуть долучитись і українці [2]. 
31 жовтня 1517 року Мартін Лютер прибив на дверях церкви у 
німецькому місті Віттенберг текст своїх 95 тез. У них він закликав до 
дискусій із питань віри у католицькій церкві. Найчастіше появу тез 
пов’язують з тим, що Лютер боровся з індульгенціями. Він запустив 
своїми тезами механізм, який привів до реформації церкви, а потім і всієї 
Європи. Реформація дала поштовх розвитку економіки, освіти, 
національних мов, відокремила церкву від держави і підвищила статус 
жінок у суспільстві. Багато що з того, що сьогодні називається 
європейськими цінностями, спочатку проповідувалося реформаторами 
церкви [2]. 
У наш час ідеї Реформації знаходять нові тлумачення у контексті 
спільного взаємообумовленого розвитку глобальних трансформацій та 
національних культур. Сприйняття Україною культури Відродження та 
Реформації значною мірою змінило вектор розвитку її суспільства, 
заклало підвалини толерантності й плюралізму релігійно-культурного 
життя. Водночас, поряд з історичними церквами, протестантизм став 
невід’ємною складовою національної історії та релігійної карти 
України [1, с. 4]. 
Історію протестантизму в Україні умовно поділяють на кілька хвиль, 
що припадали на різні періоди.  
Існувало два основних шляхи занесення нових релігійних ідей до 
України: навчання шляхетського і навіть міщанського юнацтва за 
кордоном, місіонерська пропаганда через проповідь, відповідну 
літературу, організацію протестантських громад за підтримки якого-
небудь шляхтича або впливового і заможного купця, ремісника, міщанина. 
Першими організаційно оформленими протестантськими течіями в 
Україні стали лютеранство і, особливо, кальвінізм, що виникли у 30-
40 роках XVI ст. Період найбільших успіхів протестантизму цієї «першої 
хвилі» припав на 60-80 роки XVI ст., коли на всіх українських землях 
діяло тільки до 500 кальвіністських (реформатських) громад [3]. Тоді ж 
протестантизм об’єктивно сприяв національно-культурному піднесенню 
України через розвиток освіти, науки, книгодрукування, утвердження 
самодостатності рідної мови, пропаганді віротерпимості та свободи 
совісті. У другій половині XVII – початок XVIII ст. Зі східноукраїнських 
земель протестантизм відтіснявся Руською православною церквою, яка у 
80-х роках XVII ст. підпорядкувала собі православну церкву в Україні. 
Друга хвиля протестантизму в Україні почалася з другої половини 
XVIII ст. Поселенці та інженери зарубіжних країн не тільки істотно 
сприяли розвитку народного господарства України, а й поширювали свою 
віру серед тисяч українських робітників. Ставлення російського уряду до 
протестантів будувалося на принципі повної віротерпимості. Постійно 
існувала лише заборона на вільну проповідь свого вчення серед «осіб 
іншого сповідання», і деякі обмеження стосувалися змішаних шлюбів. 
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Найбільшим розмахом відзначалася діяльність остаточно конституйованої 
Євангелічно-лютеранської церкви, до складу якої входили й українські 
лютерани. 
Третя хвиля протестантизму на території України наприкінці XIX – 
першій третині XX ст. пов’язана з поширенням нових протестантських 
течій: баптизму, адвентизму, згодом п’ятидесятництва, а також 
поновленням діяльності лютеранських і кальвіністських об’єднань на 
західноукраїнських землях. Від початку існування течії протестантизма 
зазнавали переслідувань. Руська православна церква вбачала у їх поглядах 
близькість до однієї із заборонених єресей. А царський уряд взагалі 
спочатку оголосив баптизм «однією з найнебезпечніших сект». 
Легального статусу секти набули після знаменитого маніфесту Миколи II 
«Про дарування населенню непорушних основ громадянської свободи на 
засадах реальної недоторканності особи, свободи совісті, слова, зборів і 
союзів» (17 жовтня 1905 року). Не було в нових протестантських течіях 
порозуміння між собою. Не існувало злагоди між ними й традиційними 
протестантськими визнаннями (лютеранством і кальвінізмом). Офіційною 
датою започаткування баптизму в Україні вважається 1867 рік [4]. 
У сучасних умовах протестантизм в Україні є найдинамічнішою 
конфесією. За період незалежності протестантські організації створили 
95 % усіх зареєстрованих в Україні релігійних місій. Особливість 
сучасного українського протестантизму – полягає у відображенні 
національно визначених рис. Протестантське середовище активно 
використовує національні обрядові традиції під час молитовних зібрань, 
релігійних свят; спостерігається відновлення української мови у 
проповідництві та общинному житті. Протестантизм дедалі частіше 
розглядається як невіддільна складова релігійної історії українського 
народу [5]. 
Вивчаючи протестантські основи віри, життя його послідовників, 
міркування його ідеологів, розумієш, що свобода совісті, свобода релігії – 
не пустий звук чи абстракція, а цінності, які виборені і вистраждані 
протестантами. Право сповідувати свою віру, вшановувати Бога по-своєму 
оплачено тисячами вбитих, переслідуваних, ув’язнених, пограбованих, які 
не відмовилися від віри, не зреклися свободи совісті. До сьогодні 
протестанти є найбільш послідовними захисниками релігійної свободи, 
оскільки пам’ятають про ціну, яку прийшлося заплатити за власні 
переконання і віросповідний спокій у більшості країн Європи та Америки. 
І хоча більшість із протестантів давно вже є історичними, а десь навіть 
домінуючими церквами, вони загалом послідовно продовжують захищати 
не тільки свої права там, де вони обмежуються, але й права інших 
релігійних меншин у країнах свого історичного виникнення і поширення. 
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СТУДЕНТСЬКИЙ СПОРТ В УКРАЇНІ:  
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
У сучасних умовах інтегрування України у європейську систему 
вищої освіти на перший план виходить необхідність реформування 
системи освіти України, її удосконалення, підвищення рівня якості. 
Інновації Міністерства освіти і науки України щодо фізичного виховання 
та спорту у вищій школі України суттєво підвищують відповідальність 
фахівців галузі за стратегію розвитку та збереження здоров’я студентської 
молоді. Тому слід зазначити, що проблеми розвитку та активізації і 
позитивного ставлення студентів до занять з фізичного виховання у 
закладах вищої освіти заслуговують на наукове обговорення. 
Метою даної роботи є аналіз сучасного стану студентського спорту, 
виявлення проблемних аспектів. 
Загальновідомо, що перед галуззю фізичної культури і спорту 
ставляться основні завдання пов’язані із зміцненням здоров'я населення та 
підвищення авторитету держави на міжнародній арені. Перше з них має 
можливість бути реалізованим через залучення населення до занять 
фізичною культурою і масовим спортом, друге – здебільшого, через 
результативність виступів представників країни у спорті вищих досягнень. 
У зв’'язку із цим студентський спорт, який є складовою фізичного 
виховання молоді окреслю значні резерви для реалізації вищезазначених 
завдань.  
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Студентський спорт як позаурочна форма фізичного виховання, 
орієнтований на залучення студентів до систематичних занять фізичними 
вправами і спортом, організацію активного відпочинку, самореалізацію 
студентської молоді. Він є зв’язковою ланкою між масовим спортом та 
спортом вищих досягнень. Таким чином, студентський спорт доповнює і 
збагачує професійну підготовку висококваліфікованих фахівців в умовах 
вузу для різних галузей суспільної діяльності [3, c. 169]. 
Законом України «Про фізичну культуру і спорт» визначено, що 
серед закладів фізичної культури і спорту (юридична особа), які 
забезпечують розвиток фізичної культури і спорту шляхом, зокрема, 
надання фізкультурно-спортивних послуг, поміж інших, мають місце 
центри студентського спорту закладів вищої освіти [1]. 
На даний час у розвитку студентського спорту вирізняються два 
стратегічно відмінні напрями. Один, започаткований ще на теренах 
Радянського Союзу і який реалізується в сучасній Україні, передбачає для 
студентів обов’язкові заняття фізичними вправами в межах навчальної 
дисципліни «Фізичне виховання», а також заняття спортом за власним 
вибором на дозвіллі. Цей напрям, відображаючи державну політику у 
сфері фізичного виховання студентської молоді, по своїй суті передбачає 
відносно централізоване управління процесами, які розгортаються в даній 
сфері. Так, практична організація фізичного виховання та масового спорту 
у закладах вищої освіти регламентується відповідним Положенням [2]. 
Дане положення надає закладам вищої освіти широкі можливості щодо 
форм організації фізичного виховання студентської молоді. Відповідно до 
нього студентів для організації практичних занять розподіляють у 
навчальні групи – фізичного виховання, спортивного виховання та 
фізичної реабілітації. Однак практика показує, що найбільш поширеною є 
спортивно орієнтована форма організації студентських занять з фізичного 
виховання. Другий рівень залучення студентів до спортивної діяльності 
пов’язаний із функціонуванням у закладах вищої освіти спортивних клубів 
та секції з видів спорту. 
Проаналізувавши проблеми розвитку студентського спорту, слід 
виділити такі групи: нормативно-правові (недосконалість нормативно-
правової законодавчої бази розвитку студентського спорту, невизначеність 
статусу організацій студентського спорту в системі відносин з 
державними органами виконавчої влади), організаційні (недостатня 
мотивація адміністрації вузів щодо розвитку студентського спорту, 
неефективна підготовки спортивного резерву для спортивних збірних 
команд вищих навчальних закладів) та проблеми матеріального 
характеру(низький рівень забезпеченості інвентарем, відсутність 
механізмів фінансового забезпечення вдосконалення фізичного виховання 
та спорту). 
Шляхи вирішення проблем студентського спорту ми вбачаємо у 
наступному:  
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- створення умов збільшення джерел фінансування студентського 
спорту; 
- розвиток фізкультурної освіченості студентської молоді; 
- мотивування студентів до систематичних занять спортом; 
- узагальнити досвід країн-членів ЄС щодо реалізації програм з 
фізичного виховання учнів і студентів [4, c. 75]. 
На шляху розвитку студентського спорту в Україні в сучасних 
умовах існує потреба у розв’язанні ряду проблем. Сучасний стан 
студентського спорту в Україні свідчить, що більшість молодих 
спортсменів не мають можливості раціонально поєднувати навчання в 
університеті та спортивне вдосконалення, оскільки мають можливість 
тренуватися лише у нетривалі проміжки вільного часу в освітньому 
процесі. 
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«ПОВЧАННЯ ДІТЯМ» ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА  
ЯК ПАМ’ЯТКА ДАВНЬОРУСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ 
 
Одним із основних джерел найдавнішої української історії є 
літописи. З плином часу їх збереглося всього декілька. Саме вони 
відіграли значну роль у дослідженні нашого минулого. Серед найдавніших 
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писемних пам’яток слід згадати «Повість минулих літ» Нестора Літописця 
(1113 р.) та «Остромирове Євангліє» (1056-1057 рр.).  
До визначних зразків прози давньої літератури відноситься і 
«Повчання дітям» Володимира Мономаха (1117 р.). Народився Володимир 
Всеволодович Мономах у 1053 році. Вже у 12 років розпочав військово-
політичну діяльність, а у 25-тирічному віці керував Чернігівським 
князівством. У період його правління Київська Русь міцніє і активно 
розвивається. Завдяки своїй мудрій політиці йому вдалося об’єднати 
навколо себе князів, селян та ремісників для оборони від набігів половців. 
За його правління з’явився один із найцікавіших документів зводу законів 
«Руська правда» – так званий «статут Володимира Мономаха», або «статут 
про різи» [1]. 
Помер Володимир Мономах 19 травня 1125 року. В історії він 
залишився як полководець і мудрий правитель, який об’єднав руські землі.  
Поштовхом до написання «Повчання дітям» Володимира Мономаха 
послужили постійні міжусобиці між окремими князями. Слід відзначити, 
що саме за правління Мономаха їх стало значно менше. Щоб передати 
свою мудріть наступним поколінням, він і написав так зване «Повчання». 
Автор звертається до своїх синів, закликає їх жити у мирі, злагоді та 
любові: «Якщо будете жити у ненависті та в роздорах, – говориться у 
посланні, – то самі загинете та загубите землю батьків і дідів своїх, 
придбану їх власною працею». Наказує допомагати бідним, брати в опіку 
вдовиць і сиріт. Забороняє карати смертю: «Ні невинного, ні винного не 
вбивайте й не кажіть убивати». Він повчає юних, щоб вони мали «душі 
чисті, непорочні, тіла худі, лагідну бесіду і в міру слово господнє», 
рекомендує дотримуватись трьох справ – покаяння, сліз і милостині. 
Твір «Повчання дітям» складається з трьох частин: етнічних та 
релігійних настанов, короткого опису власного життя та листа до 
чернігівського і сіверського князя Олега Святославича. У першій частині 
Мономах вчить дітей жити за християнськими принципами: жити у мирі 
між собою, суворо дотримуватись законів, не грішити, допомагати бідним: 
«Не забувати убогих та якщо можете, по силі нагодуйте їх і подавайте 
милостині безбатченкам». Князь закликає своїх дітей не лінуватися і 
завжди пам'ятати про те, що милість Божу можна знайти не тільки 
строгим самітництвом, чернецтвом та постом: достатньо здійснити 
невелику справу, але вона має бути зроблена з острахом Божим і з щирим 
бажанням допомогти ближньому [5].
При цьому князь закликає не нехтувати навчанням і набуттям нових 
знань, він ставить у приклад свого батька, який «у будинку сидячи, знав 
п’ять мов, тому й честь від інших країн». Мономах намагається 
прищепити своїм дітям правила моральності, вкоріненої у християнській 
вірі, а також дає їм багато суто практичних порад. 
У другій частині автор описує власну біографію, в якій розповідає 
про численні переможні походи. Зазначає, що розпочав самостійне життя 
у тринадцять років, коли батько послав його у похід до Ростова. Це був 
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перший похід, а всього він згадує про вісімдесят три великі військові 
походи [4].  
У третій, заключній частині Мономах використовує своє старе 
послання до князя Олега Святославича – вбивці його сина. Князь радить 
Олегу прислати до нього невістку, вдову вбитого, бо саме так робили їх 
батьки і діди, бажаючи примирення. Завершуючи послання, Мономах 
говорить братові, що шукає добра всієї братії і Руській землі, і заклинає 
його не намагатися здобути насильством того, що можна отримати як знак 
щирої турботи і кровної спорідненості [4]. 
На даний час серед дослідників не припиняються суперечки про те, 
кому було адресоване «Повчання» Володимира Мономаха. Наприклад, 
Є. Л. Конявська вважає, що твір орієнтований у першу чергу на нащадків 
Мономаха. Історик Б. А. Рибакова зауважує, що не можна обмежувати 
читацьку аудиторію, адже твір Володимира Мономаха, враховуючи 
глибину його змісту, призначений не лише його дітям [3]. 
Отже, не зважаючи на те, що твір «Повчання дітям» Володимира 
Мономаха був написаний майже тисячу років тому, він не втрачає своєї 
актуальності і дотепер, адже у ньому лунають заклики до дотримання 
найвищих людських чеснот – миру, любові та злагоди. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 
 
В умовах євроінтеграції, модернізації навчальних та виховних 
систем університетів, активізації діяльності щодо посилення мотивації до 
занять фізичним вихованням, бажанням вести здоровий спосіб життя, 
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фізично розвиватися та вдосконалюватися, актуальними стають питання 
необхідності розробки нових підходів до процесу фізичного виховання в 
закладах вищої освіти. 
Найчастіше перетворення проходять із впровадженням інноваційних 
технологій в систему фізичного виховання. На даний час учені 
спрямували свої зусилля на оновлення і пошук шляхів формування 
культури здоров’я молоді, однак питання впровадження інноваційних 
технологій в систему фізичного виховання ще чекає свого вивчення й 
удосконалення [1, с. 13]. Тому метою нашого дослідження є теоретично 
обґрунтувати сутність та зміст інноваційних підходів до фізичного 
виховання студентської молоді.  
Потреба в розв’язанні зазначених питань дослідницько-
експериментальним шляхом пов’язана із суперечностями між наявним 
станом фізичної підготовленості студентів та умовами навчання, змістом 
занять із фізичного виховання та сучасними методиками фізичного 
вдосконалення молоді. 
Саме тому в основу створення інноваційних технологій фізичного 
виховання має бути покладена національна ідея про формування 
морально-досконалої особистості. Цьому відповідає відроджена козацька 
система фізичного вдосконалення молоді. Її основу складають різні види 
єдиноборств, які культивуються в Україні і відповідають менталітету 
нашого народу. Ця система фізичного вдосконалення привертає увагу як 
досконалими формами і методами фізичної підготовки так і 
гуманістичними принципами.  
На нашу думку, інноваційні технології фізичного виховання із 
застосуванням народних традицій мають високий потенціал щодо 
залучення студентської молоді до регулярних занять фізичними вправами 
та оздоровлення.  
Отже, існує три варіанти організації обов’язкових занять із 
фізичного виховання у вищій школі: класичний, економічний та 
інноваційний. Головну мету останнього ми вбачаємо у формуванні 
позитивного ставлення студентів до власного фізичного 
самовдосконалення. У цьому випадку інновації у змісті курсу фізичного 
виховання спрямовуються на вирішення таких завдань: дати мінімум 
знань, ознайомити з різними видами вправ, сформувати певні вміння 
(з плавання, бігу, спортивних ігор), привчити до систематичних фізичних 
вправ.  
У практиці фізичного виховання студентів достатньо широкої 
популярності набули різні інноваційні педагогічні технології: ігрового 
характеру, технології навчання руховій діяльності, технології олімпійської 
освіти, суб’єктної взаємодії, рейтингового оцінювання, самостійних занять 
фізичними вправами, технології орієнтування студента на здоровий спосіб 
життя, сучасні фізкультурно-оздоровчі технології [2, с. 199]. 
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На нашу думку, впровадження інноваційних підходів у зміст 
освіти – важливий компонент особистісно орієнтованого методу навчання, 
який передбачає звернення до кожного студента, його здібностей і 
талантів індивідуально. Така практика має свої складові: аксіологічна – 
надання допомоги у виборі особисто значущої системи ціннісних 
орієнтацій; когнітивна – забезпечує науковими знаннями про людину, 
культуру, історію, природу як основу духовного розвитку; діяльнісно-
творча – сприяє формуванню та розвитку різноманітних видів діяльності, 
творчих здібностей, потрібних для самореалізації особистості в пізнанні, 
праці, спорті та інших видах діяльності; особистісна – сприяє пізнанню 
себе, розвитку рефлексивних здібностей, оволодінню засобами 
саморегуляції, самовдосконалення, формує особистісну позицію [1, с. 8-9]. 
Крім того, інноваційні технології фізичного виховання також 
направлені на розвиток розумових здібностей молоді. Науковці сюди 
включають такі їх складові, як інтуїція, інтелект, пам’ять, аналітичні 
здібності, логічне та образне мислення, логічну культуру тощо. 
Вирішальна роль відводиться й оточуючому соціальному середовищу, яке 
має постійний вплив на людину і формує її логіко-операційні вміння. 
Вивчення літератури з теми дослідження засвідчує, що більшість 
учених сходяться на тому, що технології фізичного виховання вважаються 
інноваційними тоді, коли: 1) елементи, які їх складають, тільки починають 
науково осмислюватися й не отримали достатнього поширення в сучасній 
практиці; 2) існуючі й загальновживані засоби фізичного виховання 
застосовуються з інших позицій і в трансформованому контексті; 
3) створюється нова концепція навчально-виховного процесу з фізичного 
виховання, яка ґрунтується на попередніх дослідженнях; 
4) переглядаються принципи соціального життя особистості, визначаються 
напрями її розвитку й індивідуально підбираються відповідні засоби 
фізичного виховання [2, с. 197-198]. 
Крім того, фізична культура має засоби загартування духу людини й 
дає ті позитивні емоції, які допомагають у справі становлення особистості. 
Виступаючи як зовнішній чинник розвитку особистості студентів, 
інноваційні технології фізичного виховання можуть бути ефективними 
тільки за умов, якщо опиратимуться на внутрішні механізми 
особистісного їх формування. Ці технології мають розвивати мотивацію, 
стимулювати до активної роботи над собою, а також саморозвитку й 
самовдосконалення.  
Отже, інноваційні впровадження в навчальний процес у особистісно-
орієнтованому навчанні з фізичного виховання мають свою технологію, 
що передбачає встановлення мотивів, усвідомлення цілей і завдань 
навчання, способів досягнення поставлених цілей студентами. 
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ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  
ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 
 
Проблема забезпечення позитивного впливу занять фізичною 
культурою та спортом на сьогодні є безперечно актуальною через 
ускладнення процесу формування здорового способу життя, що у свою 
чергу спричиняє значне погіршення психічного і фізичного здоров’я, 
особливо молодих людей. 
Тому одним із стратегічних завдань національної освіти є виховання 
молоді в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я. Основними 
чинниками створення гармонійно розвиненої особистості є фізична 
культура та спорт. Саме завдяки цим компонентам людина зосереджує всі 
внутрішні ресурси організму для досягнення поставленої мети, підвищує 
продуктивність праці, виробляє потребу в здоровому способі життя. На 
сучасному етапі розвитку суспільства зростають вимоги до фізичної 
підготовки людей, адже саме витривалість нерідко головна в процесі 
трудової діяльності людини. 
Метою даної роботи є формування шляхів мотивації до занять 
фізичними вправами та здорового способу життя у студентів.  
Фізична культура та спорт в освітньому процесі закладу вищої 
освіти виступають як засіб соціального становлення майбутніх фахівців, 
як засіб активного розвитку їхніх індивідуальних і професійно значимих 
якостей, як засіб виховання в дусі колективізму і взаємодопомоги та засіб 
досягнення фізичної досконалості. Фізичне виховання є головним 
напрямком впровадження фізичної культури і становить органічну 
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частину загального виховання, покликану забезпечувати розвиток 
фізичних, морально-вольових, розумових здібностей та професійно-
прикладних навичок людини [4, c. 157]. 
Студентська молодь – особлива професійна група, а інформаційні та 
емоційні перевантаження, яким вони піддаються, дуже часто призводять 
до зриву адаптаційних процесів організму, внаслідок чого відбувається 
погіршення функціонального стану організму студента, що призводить до 
зниження працездатності. Дані лікарського контролю свідчать про те, що 
рівень фізичного здоров’я від курсу до курсу знижується, а кількість 
хронічних захворювань зростає. Кількість студентів, повністю звільнених 
від практичних занять за станом здоров’я, збільшується. Погіршення 
здоров’я студентів вимагає нових, ефективних засобів і методів для 
вирішення проблеми зміцнення фізичного і духовного здоров’я молоді. 
Неусвідомлене ставлення студентів до свого здоров’я, нерозуміння 
сприятливого впливу фізичної культури на стан здоров’я, невисока 
мотивація до занять фізичними вправами призводить до зниження рівня 
рухової активності і, як наслідок, до погіршення здоров’я.  
Тому спостерігається зниження інтересу до спорту та фізичної 
культури у студентському середовищі. Але ми знаємо, що рухова 
активність є одним із визначальних факторів здоров’я людини, тому 
одним із напрямків формування позитивної мотивації у студентів є заняття 
фізичною культурою [3, c. 298]. 
Залучення людини до здорового способу життя потрібно починати із 
формування в неї мотивації до здоров’я. Турбота про здоров’я, його 
зміцнення – мають стати ціннісними мотивами, що формують, регулюють 
і контролюють її спосіб життя. Ніякі побажання, накази, покарання не 
можуть примусити людину вести здоровий спосіб життя, охороняти й 
зміцнювати власне здоров’я, якщо всім цим не управляє його усвідомлена 
мотивація. 
Для вирішення більшості завдань, що стоять перед фізичним 
вихованням, мають велике значення самостійні заняття студентів 
фізичними вправами у поза аудиторний час. Але практика й дослідження 
показують, що більшість молоді мають зневажливе ставлення до таких 
занять. Для того щоб залучити студентів до занять фізичними вправами у 
позааудиторний час, треба навчити студентів поважати свій фізичний 
стан, своє здоров’я, яке є показником фізичної культури людини [2]. 
У студентів відносно рівноцінними щодо впливу є такі зовнішні 
фактори, як поради батьків, поради викладача, далі йдуть відвідування 
змагань, поради друзів, телепередачі і преса. Внутрішніми факторами, які 
впливають на інтенсивність мотивації, можна вважати знання, 
переконання, бажання і пошук причин, що заважають реалізувати мету. У 
вищих навчальних закладах у студентів, особливо дівчат, упевненість у 
користі занять фізичними вправами більша. До об’єктивних зовнішніх 
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причин, які утруднюють реалізацію мети, можна віднести відсутність груп 
за інтересами і спроможність оплачувати заняття, до внутрішніх причин, 
які відбивають нестійкість мотивів та інтересів і низьку мотивацію, 
належить брак часу. Однак при цьому наголошується, що не може бути 
універсального рецепту формування у студентів мотивації до занять 
фізкультурно-спортивною діяльністю, який був би дієвим у різних умовах. 
Лише «комплекс методів може вирішити це завдання. Переважне 
використання того чи іншого методу буде залежати від сукупності 
конкретних умов» [1, c. 90]. 
Отже, залучення студентів до фізичної культури є невід’ємною 
складовою її загального розвитку, важливим чинником зміцнення всіх 
аспектів здоров’я. В свою чергу запропонованих нами методик, дозволить 
посилити мотивацію студентів до занять фізичною культурою, що 
позитивно вплине на їх емоційне та фізичне здоров’я. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ПЕРІОД 
ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ЗАХВОРЮВАНЬ 
 
Сьогодні в Україні відповідно до статті 46 Конституції України 
громадяни мають право на соціальний захист. Це право гарантується 
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, а також 
добровільним соціальним страхуванням через страхові компанії. 
Розглядаючи розвиток системи соціального законодавства в Україні 
з моменту проголошення незалежності та звертаючись до сучасного стану 
в галузі законодавчого забезпечення соціальної сфери, слід відзначити, що 
за цей час так і не було створено системи, тобто єдиної і внутрішньо 
несуперечливої юридичної структури законодавчих актів, які регулюють 
соціальний захист громадян. 
Певним чином це пояснюється специфікою самої системи 
соціального захисту, яка має доволі складну структуру, елементами якої є 
пенсійне забезпечення, соціальна допомога, соціальне страхування. Тому 
складність об’єкта правового регулювання та різноманітність соціальних 
проблем породжують певні ускладнення в коригуванні правових норм. 
Внаслідок цього виникають розбіжності в різних законах з одного і того ж 
питання, що ускладнює можливість їх безпосереднього застосування. 
Тому практично жодна спроба кодифікації існуючих юридичних актів у 
сфері соціального законодавства не реалізована. 
Вказуючи на недосконалість законодавчого забезпечення права на 
соціальний захист, не маємо на увазі недостатню кількість законів. 
Навпаки, існує занадто багато законів та підзаконних нормативно-
правових актів, які нерідко суперечать один одному. 
Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на 
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забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 
працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 
обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. 
Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, 
установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального 
забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних 
закладів для догляду за непрацездатними. 
Виділимо найсуттєвіші особливості нарахування і виплати допомоги 
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності відповідно до нормативно- 
законодавчої бази. 
Лікарняні листи оплачуються за календарними днями, відповідно і 
розрахунок середньої заробітної плати проводиться за календарний день. 
Період звернення працівника за допомогою обмежений терміном 
12 місяців з дня відновлення працездатності. На законодавчому рівні 
встановлено верхню межу виплати за лікарняним листом. Для 
застрахованих осіб, які на момент настання страхового випадку 
працювали за сумісництвом, розрахунковий період визначають окремо за 
кожним місцем роботи [2]. 
Одним із актуальних питань, яке хвилює на сьогодні не одну сім’ю з 
дітьми, є і буде залишатися питання стосовно умов призначення, виплати 
та розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку. Відповідно до Конституції України сім’я, дитинство, материнство і 
батьківство охороняються державою. 
Перш за все, гарантований державою рівень матеріальної підтримки 
сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з 
урахуванням складу сім’ї, її доходів та віку дітей встановлено Законом 
України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». 
Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 
призначається і виплачується одному з батьків дитини, усиновлювачу, 
опікуну, дідусю, бабусі або іншому родичу органами праці та соціального 
захисту населення за місцем їх реєстрації. 
Розмір допомоги по вагітності та пологах розраховується сумарно і 
надається в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, 
фактично використаних до пологів. Це обумовлено тим, що дана допомога 
надається працівниці як матеріальне забезпечення, яке компенсує втрату 
доходу (заробітної плати) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та 
пологами [2]. 
Сума цієї допомоги залежить від середньоденної зарплати і кількості 
календарних днів декретної відпустки. Розрахунковим періодом, за який 
обчислюється середня заробітна плата, є 12 календарних місяців 
перебування в трудових відносинах, що передують місяцю, в якому настав 
страховий випадок. 
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У разі смерті потерпілого право на одержання страхових виплат 
мають непрацездатні особи, які перебували на його утриманні або мали 
право на одержання від нього утримання, а також дитина, яка народилася 
протягом не більше як десятимісячного терміну після його смерті [1]. 
Сьогодні в Україні разом із трансформацією економіки відбувається 
створення системи соціального захисту населення з метою компенсації 
негативних проявів ринкової економіки. Створено необхідні умови для 
нормального її функціонування, постійного доповнення і вдосконалення. 
Але разом із цим у соціальній сфері виявляються риси її 
недосконалості та невідповідності сучасним потребам людей (це 
стосується співвідношення між мінімальною заробітною платою, розміром 
пенсій, стипендій та прожитковим мінімумом). Тому перед державою 
стоять першочергові завдання переходу від надання пільг та дотацій до 
адресної грошової допомоги, створення умов для досягнення розміру 
прожиткового мінімуму до розміру середньої заробітної плати тощо. 
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КОРУПЦІЯ ЯК АСОЦІАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЗЛОЧИН 
 
Корупція – це складне негативне явище, що пронизує усі сфери 
суспільного життя. У зв’язку з тим, що природа цього явища поєднує і 
моральні, і соціальні, і правові, й економічні причини, прояви і наслідки 
корупції мають підвищену небезпеку для суспільства і вимагають пошуку 
дієвих механізмів щодо її зменшення.  
Юридично-формальний зміст корупції визначений у Ст. 1 Закону 
України «Про запобігання корупції» як використання особою…., наданих 
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їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою 
одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи 
прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або 
відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, 
зазначеній у частині першій статті 3 Закону, або на її вимогу іншим 
фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 
протиправного використання наданих їй службових повноважень чи 
пов’язаних з ними можливостей [1]. 
Питанням дослідження корупції як явища соціально-економічного 
характеру приділено увагу у роботах Н. Кузнецової, О. Дудорова, 
В. Комісарової, В. Панкратової, П.Пушкаренка, К. Футея та інших. 
Акцентуючи увагу на економічній природі виникнення й існування 
корупції, І. Мазур [2] визначив останню як складне соціально-економічне 
(асоціальне) явище, що виникає у процесі реалізації тіньових економічних 
відносин між посадовими особами та іншими суб’єктами з метою 
задоволення особистих інтересів через комерціалізацію суспільних благ і 
цінностей.  
Прояви корупції у роботі державного апарату спотворюють 
соціально-економічну політику держави і гальмують розвиток галузей 
економіки, суспільних відносин, які реалізуються в умовах певної 
економічної системи. 
Корупція як соціально-економічне явище зустрічається повсюди, 
однак поширення і ступінь прояву цієї проблеми в різних умовах і на 
різних етапах розвитку країн можуть бути відмінними як кількісно, так і 
якісно.  
Міжнародна спільнота активно досліджує прояви і стан боротьби з 
корупцією в Україні та в інших країнах світу. Так, на IV Всесвітньому 
форумі з питань боротьби з корупцією (Бразилія, червень 2005 року) 
Україну віднесли до країн, де масштаби корупції є найбільшими. 
Міжнародна правозахисна організація «Transparency International» 
щорічно формує рейтинг країн світу, використовуючи показник Індексу 
сприйняття корупції (СРІ). У 2017 році Україна зайняла 130-те місце серед 
180 країн і отримала 30 балів, у 2013 році це було 144-те місце і 25 
балів [3].  
Звичайно, є деяке покращення позицій України у рейтингу, але 
реальний стан речей характеризує високий рівень корупції, незважаючи на 
зроблені кроки щодо формування структур протидії корупції і 
удосконалення законодавчої бази для забезпечення реалізації цього 
процесу. 
Причинами поширення корупційних проявів в Україні можна 
назвати відсутність прозорості і відкритості у більшості процесів і 
механізмів державного управління, зокрема під час приватизації. На 
початковому етапі реформування економічного базису формування 
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соціальних груп власників і підприємців відбувалося на основі 
перерозподілу доходів та державної власності, а не на базі збільшення 
продукту як результату підприємницької активності. Також 
взаємозалежними процесами було збільшення кількості службових 
злочинів на тлі економічної кризи в країні і поширення організованної 
злочинності. За даними Transparency International, обсяги корупції в 
Україні за 2007 р. збільшились на 7% і сягали рівня 30% (майже в 2 рази 
більше ніж в Росії), а найбільш корумпованими було визначено парламент, 
політичні партії, суди та міліцію [5]. 
Одним із елементів корупції є благодійна допомога і благодійні 
фонди. Найбільш криміналізованими, враженими корупцією є сфера 
стосунків у кредитно-фінансовій, банківській системах, 
зовнішньоекономічній діяльності, системі енергозабезпечення і охорони 
здоров'я  
Безумовно, службові злочини призводять до негативних 
економічних наслідків у бюджеті, зменшуючи дохідну і безпідставно 
збільшуючи видаткову частини бюджету. При цьому суспільство несе не 
лише кількісні, а й якісні втрати і виникає небезпека для 
макроекономічної стабільності, а потім і гальмування інвестиційних 
процесів і розвитку [6]. 
Ще одним аспектом прояву корупції є злиття корумпованих 
державних чиновників різного рівня і тіньових економічних структур, 
формування прагнення впливати на прийняття економічних і політичних 
рішень. Отримання доступу до важелів державної влади може 
загрожувати безпеці країні і змінювати вектор державного регулювання на 
користь зацікавлених осіб або груп [7]. 
Отже, корупція являє собою багатогранне негативне явище, яке з 
одного боку, має економічне підґрунтя, а з іншого, – сформоване 
соціальними, психологічними, організаційно-правовими та іншими 
причинами і проявляється в усіх сферах суспільного життя. У зв’язку з 
цим для зменшення корупційних проявів і їх негативних наслідків як для 
суспільства, так і для країни в цілому, необхідно підняти рівень розвитку 
економіки до таких показників, коли державні механізми у поєднанні з 
ринковими інструментами здатні розв’язувати проблеми, не підміняючи 
відсутні або недієві механізми корупційними; удосконалити нормативно-
правову базу забезпечення економічної безпеки як складової національної; 
сформувати чіткий і прозорий механізм подолання корупції через 
спрощення процедур реєстрації і ведення бізнеса для унеможливлення 
використання чиновницьких бар’єрів для збагачення; формувати етично-
правову культуру у суспільстві до неприйняття норм корупційної 
поведінки її членами; дотримуватись виконання норм і вимог 
законодавства на усіх рівнях і усіма визначеними суб’єктами. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ТА ВЛАСНИКІВ ЗА 
ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ 
 
З метою підвищення рівня правової свідомості громадян та 
стимулювання правомірної поведінки працівників і роботодавців в галузі 
безпеки праці законодавством передбачено застосування різних видів 
відповідальності.  
Закон України «Про охорону праці» № 2694-XII від 14 жовтня 
1992 року (в останній редакції від 20.01.2018 року) передбачає, що за 
порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону 
праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів 
державного нагляду за охороною праці, а також представників 
профспілок, їх організацій та об'єднань винні особи притягаються до 
дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної 
відповідальності. Притягнення до відповідальності посадових осіб і 
працівників за порушення законів та інших нормативно-правових актів з 
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охорони праці здійснюється відповідно до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення [1]. 
Дисциплінарна відповідальність полягає в тому, що на винного 
працівника накладається дисциплінарне стягнення. Ст. 147 Кодексу 
Законів про працю України встановлює два види дисциплінарного 
стягнення: догана та звільнення з роботи.  
Право накладати дисциплінарні стягнення на пpaцiвникiв має орган, 
який прийняв на роботу цього працівника, а також органи, вищі за нього. 
Дисциплінарне стягнення може бути накладене за ініціативою органів, що 
здійснюють державний та громадський контроль за охороною пpaцi. 
Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за 
виявленням провини, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення, 
не рахуючи часу звільнення працівника з роботи у зв'язку з тимчасовою 
непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.  
Адміністративна відповідальність настає за будь-які посягання на 
загальні умови пpaцi. Відповідно до ст. 41 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення порушення вимог законів та 
нормативно-правових актів з охорони пpaцi тягне за собою 
адміністративну відповідальність у вигляді накладання штрафу на 
працівників та, зокрема, посадових ociб підприємств, установ, організацій, 
а також громадян-власників підприємств чи уповноважених ними ociб. 
Адміністративній відповідальності підлягають особи, що досягли на 
час здійснення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного 
віку. 
Несплата штрафу тягне за собою нарахування на суму штрафу пені у 
розмірі двох відсотків за кожний день прострочення. Сплата штрафу не 
звільняє юридичну або фізичну особу, яка відповідно до законодавства 
використовує найману працю, від усунення виявлених порушень у 
визначені строки. 
Матеріальна відповідальність працівників – це один з видів 
юридичної відповідальності, що виражається в обов'язку працівників 
покрити повністю або частково матеріальну шкоду, що була заподіяна з їх 
вини. Законодавство про працю виокремлює повну й обмежену 
матеріальну відповідальність. У більшості випадків матеріальна 
відповідальність індивідуальна – працівник особисто відповідає за 
заподіяну ним шкоду. Окремо виділяється особливий підвид повної 
матеріальної відповідальності – колективна (бригадна). Обмежена 
матеріальна відповідальність – це така відповідальність, коли працівнику 
доведеться повернути кошти (компенсувати нанесені збитки чи шкоду) 
тільки в тому обсязі, в якому він її наніс. Набагато серйозніші наслідки 
для працюючої особи матиме настання такого різновиду матеріальної 
відповідальності як повна. Законодавець чітко визначив, коли вона може 
наступити (ст. 134 Кодексу). 
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Частими бувають ситуації, коли роботи, які пов’язані із зберіганням, 
обробкою, продажем чи перевезенням матеріальних цінностей, 
виконуються спільно кількома працівниками і неможливо виокремити 
когось одного, хто є відповідальним за збереження майна підприємства 
(власника). Умови та підстави настання колективної матеріальної 
відповідальності визначаються у письмовому договорі, який 
розробляється на підставі типового та підписується всіма членами бригади 
і власником (керівником, уповноваженою ним особою).  
Матеріальною відповідальністю передбачено відшкодування 
збитків, завданих підприємствами працівникам (або членам їх сімей), які 
постраждали від нещасного випадку або профзахворювання [2].  
Kримінальна відповідальність за порушення правил охорони праці 
покладається на працівників і посадових осіб підприємств, а також на 
роботодавців. Ознаки злочину є як у діях, так і у бездіяльності, тобто у 
невиконанні того, що слід було робити на виконання відповідних правил, 
інструкцій тощо. Ступінь покарання залежить від конкретних обставин і 
встановлюється Кримінальним кодексом України. Це може бути штраф до 
50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на 
термін до 2 років. А якщо порушення спричинили загибель людей, то 
посадові особи можуть бути позбавлені волі на термін до 7 років. 
На сьогодні проблема відповідальності є ключовою в системі 
охорони праці. Органи системи контролю здійснюють свої повноваження 
застарілим способом, у зв'язку з чим постає основна проблема. Для аналізу 
відповідальності за порушення законодавства у сфері охорони праці 
Україні варто вивчати систему контролю інших країн та впроваджувати 
необхідні зміни в українське законодавство. 
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РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В УКРАЇНІ 
 
Прогрес у впровадженні інформаційних технологій дав можливість 
створювати та використовувати електронні системи без паперового 
документообігу. Такі системи можуть функціонувати як на рівні окремої 
організації або підприємства, так і в масштабах галузевих структур.  
Впровадження систем електронного документообігу в діяльність 
державного органу дозволяє значно прискорити обробку інформації 
всередині його підрозділів, поліпшити якість та зменшити час прийняття 
управлінського рішення, посилити контроль за виконанням, поліпшити 
взаємодію та координацію між органами влади. Електронний 
документообіг дозволяє реалізувати право громадян на доступ до 
інформації про діяльність органів державної влади та управління. На 
промисловому підприємстві електронний документообіг має значно більший 
економічний та технологічний ефект. Ця технологія повинна готувати 
безпаперові креслення в оцифрованій формі, видавати програми для 
керування верстатами з електронним управлінням, підтримувати обіг 
конструкторсько – технологічної документації, обробляти банківські та 
бухгалтерські рахунки, тощо. У розвинених країнах медична сфера здійснила 
перехід на електронне формування історій хвороби, результатів аналізів та 
обстежень, медичних призначень, тощо. У кожній з цих сфер застосування 
електронного документообігу має дуже великі відмінності. Тому 
обмежимось розглядом функцій електронного документообігу в державних 
установах, що можна вважати найменш складним завданням, бо практично 
усі документи там є однорідними та мають форму текстових файлів. 
Закон України «Про електронні документи та електронний 
документообіг» від 2003 р. установив основні організаційно-правові засади 
електронного документообігу та використання електронних документів.  
Електронний документообіг (обіг електронних документів) – це 
сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, 
одержання, зберігання, використання та знищення електронних 
документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у 
разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів 
(ст. 9 Закону) [1]. 
Треба зазначити, що на сьогодні цей закон відстає від європейських 
аналогів та потребує вдосконалення. 
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Система електронного документообігу повинна підтримувати 
наступні функціональні можливості: 
 підготовку усіх без винятку документів у електронній формі, 
наявність в них необхідних реквізитів, форматів даних та електронного 
цифрового підпису; 
 режим передачі документів електронною поштою між усіма 
користувачами всередині установи, та між іншими установами через 
Інтернет;  
  можливість працівників сканувати і розпізнавати паперові 
документи та перекодовувати їх у текстову форму;  
 формування реєстраційної контрольної картки та її зв’язок з 
електронним файлом документу будь-якого формату;  
 розмежування прав доступу різних посадових осіб до 
електронних документів та персоналізація внесення кожної зміни до них;  
 забезпечення процесу «електронного» узгодження (візування) 
проектів документів шляхом належно налаштованої системи розсилок;  
 повнотекстовий і тематичний пошук електронних документів;  
 публікація на сайті органу влади електронних документів 
(проекти, остаточні варіанти) для вільного доступу громадян;  
 формування і оформлення справ, тобто групування виконаних 
документів у папки відповідно до номенклатури справ і систематизацією 
документів всередині справи;  
  архівне зберігання електронних документів, справ органу 
влади [2]. 
Аналіз завдань електронного документообігу свідчить, що для його 
впровадження недостатньо встановити на робочих місцях комп’ютери з 
текстовим редактором та підключити їх до локальної мережі 
підприємства. Потрібно придбати спеціалізований програмний пакет, який 
здатен автоматизувати весь наведений вище комплекс завдань 
документообігу. Та мабуть найголовнішим є людський фактор – а саме 
проблема ліквідації звичних процедур підготовки паперових документів, 
їх погодження, розсилання, зберігання, тощо. Це найбільш болюча для 
впровадження складова, коли треба відмовитись від звичних для 
чиновників підписів та печаток, від ходіння з папками по кабінетах, 
розсилання конвертів, підшивання томів.  
 Висновок. Було викладено основні завдання при впровадженні 
системи електронного документообігу, намічено проблеми їх вирішення. 
Більшість з розглянутих труднощів можливо вирішити на рівні самого 
підприємства за рахунок вдумливого впровадження та використання 
електронного документообігу, а саме: навчання персоналу, використання 
необхідного устаткування та пакету спеціалізованого програмного 
забезпечення, тощо. На рівні держави треба напрацювати зміни до 
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законодавчої бази та нормативних документів, які будуть відповідати 
європейським стандартам.  
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 
ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 
У сучасних умовах євроінтеграційних процесів особливої 
актуальності набувають вектори реалізації національних економічних 
інтересів. Стійкість і потужність економічної системи будь-якої держави 
залежить від здійснення державної фіскальної політики, яка є складною 
системою економічних відносин у сфері розподілу та перерозподілу 
суспільного продукту. Відтак, проблема ефективної інтеграції, 
насамперед, базується на формуванні беззаперечних пріоритетів, серед 
яких важливим є реалізація дієвої фіскальної політики. 
Основоположні дослідження проблем формування ефективної 
фіскальної політики представлені у працях таких економістів, як В. Петті, 
А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. М. Кейнс, П. А. Самуельсон, М. Фрідмен, 
К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю, Дж. Долан, Д. Ліндсей, С. Фішер, 
Р. Дорнбуш та ін. У вітчизняній науковій літературі проблематика 
фіскальної сфери висвітлена у працях А. І. Крисоватого, І. О. Луніної, 
А. І. Луцика, В. М. Мельника, Ц. Г. Огня, Д. М. Носікова, Н. М. Ногінова 
та ін. У своїх працях науковці характеризують фіскальну політику як 
основний фактор впливу на державне регулювання ринкової економіки за 
допомогою маніпулювання державним бюджетом, його доходами та 
видатками. 
Фіскальна політика є ключовою складовою фінансової політики 
держави. Проте реалізація основних завдань і напрямів фіскальної 
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політики в Україні відбувається не завжди вдало. Це пояснюється 
багатьма обставинами, насамперед, непослідовністю економічної 
політики, мінливістю пріоритетів соціально-економічного розвитку, 
слабкістю основних складових ринкової інфраструктури, монополізмом 
виробників, а також неузгодженістю між собою більшості нормативно-
правових актів, які стосуються цієї проблеми.  
Загалом фіскальна політика держави – це політика в галузі доходів 
державного бюджету щодо встановлення (визначення) та отримання 
(акумулювання) надходжень до нього. Слід зазначити, що фіскальна 
політика є поняттям більш широким, ніж податкова політика, оскільки 
податки є лише частиною доходів бюджету. Виходячи з даної позиції, 
структурні елементи фіскальної політики доцільно розрізняти за статтями 
доходів Державного бюджету.  
Ефективність фіскальної політики багато в чому залежить від 
швидкості реакції уряду на зміни в економіці. На сьогоднішній день до 
основних завдань здійснення державної політики віднесено забезпечення 
макроекономічної стабільності та створення умов для потужного 
економічного зростання. У фіскальній сфері продовжено курс на 
проведення фіскальної консолідації, спрямованої на зміцнення державних 
фінансів. Для вирішення даних завдань передбачено збільшення 
податкових надходжень (на основі підвищення ефективності та посилення 
справедливості податкової системи) та зменшення видатків (шляхом 
економії) [1, с. 44–52]. 
Отже, реалізація фіскального механізму повинна здійснюватися за 
допомогою системи інструментів, що регулюють соціально-економічні 
процеси, які відбуваються у державі [2, c. 56]. 
На нашу думку, суми надходжень як до державного, так і до 
місцевих бюджетів, є одним із безпосередніх результатів здійснення 
фіскальної політики. Таким чином, аналізуючи суми надходжень податків 
і зборів до зведеного бюджету України протягом 2015-2017 років (рисунок 
1), можемо дійти висновку, що у 2017 році порівняно з 2015 і 2016 роками 
загальна сума податкових надходжень була меншою, а саме: за 2015 рік до 
зведеного бюджету України надійшло 3 083 000,6 млрд. грн., за 2016 рік – 
3 268 221,6 млрд. грн., а за 2017 рік – 3 222 950,4 млрд. грн. 
Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що здійснення державної 
фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграційних процесів має 
спрямовуватися на:  
1. Обмеження фіскальних ризиків (у сфері формування доходів і 
здійснення видатків державного бюджету);  
2. Досягнення прийнятних рівнів дефіциту бюджету;  
3. Зменшення тиску фінансування бюджету на економічний та 
соціальний розвиток країни;  
4. Досягнення прийнятного рівня державного та гарантованого 
державою боргу. 
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*Складено автором на основі матеріалів, зібраних на офіційному сайті Державної фіскальної служби України [3]. 
Рисунок 1 – Фактичні надходження податків і зборів до зведеного бюджету 
України у 2015-2018 рр., млн. грн. 
Крім вищезазначеного, фіскальна політика має поєднувати в собі 
комплекс заходів, спрямованих на підтримку економічного зростання та 
забезпечення фінансової стабільності. 
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНO-ПРАВOВOГO 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ 
 
На сьoгoднішній день державне управління екoнoмічними 
прoцесами в Україні перебуває на стадії удoскoналення, відбувається йoгo 
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стрімкий рoзвитoк. З метою забезпечення фoрмування демoкратичнoгo 
суспільства oснoвним завданням рефoрмування має бути пoбудoва 
ефективнoї системи державнoгo управління, яка мoжлива тільки за умoви 
взаємoдії гілoк влади, що відпoвідатимуть стандартам демoкратичнoї 
правoвoї держави із сoціальнo oрієнтoванoю ринкoвoю екoнoмікoю. Такoж 
не менш важливими є прoзoрість, верхoвенствo закoну з метoю 
дoтримання прав і свoбoд людини та грoмадян держави, утвердження 
державoю механізмів суспільнoгo кoнтрoлю, які б ефективнo впливали на 
діяльність викoнавчoї та закoнoдавчoї гілoк влади. Прoцес віднoвлення 
державнoсті вимагає пoшуку нoвітніх рішень, щoб задекларoваний у 
першій статті Кoнституції України перехід дo сoціальнoгo демoкратичнoгo 
суспільства не залишився на рівні декларації, а був впрoваджений у життя. 
Метою данoї рoбoти є аналіз oсoбливoстей адміністративнo-
правoвoгo регулювання екoнoмічних прoцесів на oснoві теoретичнoгo 
дoслідження.  
Адміністративнo-правoве регулювання – oдин з видів галузевoгo 
правoвoгo регулювання, заснoваний на дії адміністративнoгo права та 
багатoгo арсеналу адміністративнo-правoвих засoбів впливу на суспільні 
віднoсини, щo мають місце у сфері діяльнoсті державнoї адміністрації. В 
oснoві адміністративнo-правoвoгo регулювання лежить вплив на суспільні 
віднoсини кoмплексу юридичних засoбів адміністративнo-правoвoгo 
характеру. Серед них – галузь адміністративнoгo права та її підгалузі, 
адміністративнo-правoві інститути, нoрмативні адміністративнo-правoві 
акти, первинні адміністративнo-правoві веління, метoди та режими 
адміністративнo-правoвoгo регулювання, індивідуальні адміністративнo-
правoві акти, юридичні факти, адміністративні правoвіднoсини, 
адміністративнo-правoві захoди захисту, захoди адміністративнoї та 
дисциплінарнoї юридичнoї відпoвідальнoсті [2]. Саме дo функцій держави 
належить визначення правoвих oснoв для прийняття управлінських 
рішень, ствoрення засoбів захисту інтересів націoнальнoї екoнoміки, 
забезпечення підґрунтя для фoрмування інфраструктури, рoзрoблення 
дієвих спoсoбів кoнтрoлю за прoцесами грoшoвoгo oбігу, а такoж 
закріплення, встанoвлення та рoзвиток таких правoвіднoсин, які будуть 
вигідні для суспільства та держави в цілoму. Адже без адміністративнo-
правoвoгo регулювання суттєво знизиться ефективність вирoбництва, 
фундаментальна наука стане незатребуванoю. Причиною скoрoчення 
інфраструктури сoціальнoї сфери є значне пoдoрoжчання, яке зараз має 
місце. Дoслідивши пoгляди наукoвців, вважаємo, щo недoцільним і 
неприпустимим є факт закoнoдавчих приписів інструкціями, наказами, 
пoстанoвами, листами міністерств і відoмств. Варто зміцнювати та 
підтримувати рoзвиток наукoвoгo пoтенціалу, а такoж ствoрити такі 
умoви, які будуть сприятливими для ефективнoгo гoспoдарювання, 
забезпечать реалізацію суспільних і приватних інтересів грoмадян. Такі 
метoди пoєднують у сoбі різнoманітні прямі та непрямі регулятoри, 
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унаслідок чого ресурси змoжуть сконцентруватися та вплинути на 
рoзвитoк базoвих галузей, паралельнo ствoривши умoви, за яких 
відбудеться швидка oкупність засoбів, мoбільність вирoбництва, а пoряд із 
цим вдасться запoбігти диспрoпoрції та значнo стимулювати пoпит на 
тoвари та пoслуги. Найхарактернішими з них є: демoнoпoлізація 
екoнoміки, ствoрення вільних екoнoмічних зoн, ствoрення прoмислoвo-
фінансoвих груп, залучення інвестицій (інвестування в екoнoміку), 
рoздержавлення власнoсті (приватизація) [3]. 
За дoпoмoгoю адміністративнo-правoвoгo регулювання сфери 
екoнoміки держава мoже убезпечити грoмадян від мoжливих 
несприятливих наслідків ведення гoспoдарськoї діяльнoсті, а такoж 
здійснити захист прав спoживачів від неправoмірних дій кoмерційних 
oрганізацій, ствoрити стабільні макрoекoнoмічних прoцеси, щo вoднoчас 
сприятиме фoрмуванню державних матеріальних резервів. Для дoсягнення 
пoставленoї мети адміністративнo-правoвoгo регулювання екoнoмікoю 
пoтрібнo викoнати ряд завдань, які дoпoмoжуть в oрганізації ринку, 
сприятимуть фoрмуванню кoнкурентних ринкoвих віднoсин. Це зумовить 
дoсягнення пoлітичних, екoнoмічних, а такoж фіскальних цілей, які будуть 
спрямoвані на підтримку та забезпечення в країні ринкoвoгo пoрядку, а 
такoж відкoригує вдалий рoзпoділ ресурсів, щo значнoю мірoю пoзитивнo 
вплине на рoзвитoк гoспoдарськoї структури та пoкращить структуру 
націoнальнoгo прoдукту. Таким чином, адміністративнo-правoве 
регулювання віднoсин у сфері екoнoміки здійснюється за кількoма 
oснoвними напрямами:  
1)  забезпечення стратегічних пріoритетів рoзвитку екoнoміки: 
стимулювання рoзвитку oкремих галузей і вирoбництв, сфер екoнoмічнoгo 
рoзвитку; залучення інoземних інвестицій; цінoутвoрення тoщo.  
2)  впoрядкування віднoсин власнoсті шляхoм визначення тих сфер 
екoнoміки, які мoжуть станoвити oб’єкт недержавнoї власнoсті та 
механізм її набуття, наприклад, шляхoм приватизації, а такoж 
антимoнoпoльнoгo регулювання (ствoрення кoнкурентнoгo середoвища), 
та чітке закріплення статусу суб’єктів державнoї власнoсті [4].   
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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ 
НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 
 
В умовах реформування національної економіки України питання 
пенсійного забезпечення є однією з найгостріших проблем. Ефективна 
діяльність ринку недержавного пенсійного забезпечення позитивно 
впливає на економіку країни в цілому, оскільки формуються довгострокові 
заощадження, що можуть бути використані як інвестиційні вливання в 
економіку. Сьогодні розвиток недержавного пенсійного забезпечення є 
одним із пріоритетних напрямів державної політики. Недержавне пенсійне 
забезпечення, виступаючи одним з методів соціального захисту населення, 
зазнало значних змін з моменту своєї появи в кінці XIX століття до 
теперішнього часу. Процес створення і вдосконалення цієї ланки 
фінансової системи для більшості держав не закінчився і в даний час. 
Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в країнах з ринковою 
економікою відбувалося еволюційно на фоні розширення функцій 
держави з надання базових пенсійних послуг громадянам. Необхідність 
часткового реформування системи соціального захисту в цих країнах була 
пов'язана з подіями макроекономічними і демографічними змінами. 
Недержавний пенсійний фонд (НПФ) – це юридична особа, що має 
статус неприбуткової організації, яка функціонує з метою накопичення 
пенсійних внесків учасників фонду та виплат їх учасникам. Питанням 
фінансового забезпечення недержавних пенсійних фондів в Україні та 
подальшого проведення пенсійної реформи приділяють увагу такі вчені, як 
Ж. О. Андрійченко [1], Н. М. Внукова [2] та ін. 
Важливою складовою діяльності НПФ є інвестиційна діяльність, 
оскільки дозволяє створити ефективний механізм для розвитку ринку 
цінних паперів, розподілу капіталу між галузями економіки та сприяє 
стабільності функціонування фондового ринку.  
Під впливом законодавчих змін щодо Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які роблять 
жорсткішими умови отримання пенсії за солідарною системою, діяльність 
розвитку НПФ стимулюється за цей рахунок [3]. 
Згідно із ст. 1 Закону України «Про недержавне пенсійне 
забезпечення» однією з основних особливостей функціонування НПФ є 
неприбутковість їх діяльності, основним джерелом надходжень 
фінансових ресурсів – пенсійні внески та доходи від інвестування 
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пенсійних активів (забезпечення дохідності пенсійних активів вище за 
рівень інфляції та залучення довгострокових інвестиційних ресурсів), а 
діяльність таких фондів здійснюється з обов’язковим залученням 
обслуговуючих організацій – адміністратора, який веде облік і розрахунки 
з учасниками НПФ, компанії з управління активами (далі – КУА), банку-
зберігача тощо [4]. 
Порівняльний аналіз динаміки кількості вкладників та учасників за 
типами НПФ в Україні в 2010–2017 рр. (Таблиця 1) показав значне 
перевищення кількості учасників над вкладниками за всіма типами НПФ, 
причому за відкритими НПФ воно в середньому становить близько 6 разів, 
за корпоративними – 110 разів та професійними – близько 207 разів [5]. 
Проблемними питаннями розвитку НПФ залишаються в сфері 
інвестиційної діяльності, а саме вибір оптимального інвестиційного 
портфеля, який формується під впливом розвитку економіки країни та 
фондового ринку. 
Аналіз кількісних показників діяльності недержавних пенсійних 
фондів в Україні свідчить про поступовий розвиток даного сегменту, 
однак кількісне зростання на даному етапі розвитку НПФ не 
супроводжується суттєвими якісними змінами у сфері пенсійного 
забезпечення населення. 
 
Таблиця 1 – Порівняльний аналіз кількості вкладників та учасників НПФ в 
Україні в 2010-2017 рр. [5] 
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Таким чином, доцільним рішенням буде удосконалення механізму 
побудови інвестиційних портфелів НПФ за рахунок частішого 
моніторингу змін, що відбуваються на фондовому ринку та в банківській 
діяльності країни, а саме рівень відсоткових ставок за депозитом. 
Удосконалення механізму розробки інвестиційних портфелів НПФ, 
відповідно до теорії ефективного ринку, а саме в ситуації, де негайно і в 
повній мірі зміни на фондовому ринку та банківській сфері відображалися 
на інвестиційному портфелі кожного НПФ, є запорукою розвитку НПФ в 
країні. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ ЖІНОК, НЕПОВНОЛІТНІХ ТА ЛЮДЕЙ  
ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ 
 
Українська економіка традиційно досить широко використовує 
працю жінок, неповнолітніх та людей із інвалідністю, тому правовому 
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регулюванню охорони їх праці завжди надавалося велике значення, що 
зумовлено особливою турботою держави. Щоб жінка-працівниця, 
неповнолітній чи інвалід могли однаково з іншими здійснювати своє 
право на свободу праці, законодавство установлює чітку різницю у 
правовому регулюванні, захищаючи ці найбільш соціально вразливі 
категорії від шкідливих чинників виробництва шляхом закріплення для 
них пільг, компенсацій та гарантій спеціальними нормами. 
Законодавство України про охорону праці являє собою систему 
взаємозв’язаних нормативних актів, що регулюють відносини у галузі 
реалізації державної політики щодо правових, соціально-економічних і 
лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на 
збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці. Воно 
складається із загальних законів України та спеціальних законодавчих 
актів. Загальними законами України, що визначають основні положення з 
охорони праці, є Конституція України, Кодекс законів про працю України 
(КЗпПУ) та Закон України «Про охорону праці». 
Законом України «Про охорону праці» (ст. 14) забороняється 
застосування праці жінок на важких роботах і роботах із шкідливими та 
небезпечними умовами праці, на підземних роботах, а також залучення 
жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує 
встановлені для них граничні норми. 
Велике значення мають нормативи, які враховують материнську 
функцію жінок: переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які 
мають дітей віком до 3-х років, не допускається залучати до робіт у нічний 
час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні, а також направлення у 
відрядження вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3-х років; 
жінкам надаються відпустки по вагітності і пологах тривалістю 
70 календарних днів до пологів і 56 календарних днів після пологів, 
перерви для годування дитини (ст. 176, 178, 179, 183 КЗпПУ). 
Гарантії трудових прав жінок визначені у 184 ст. КЗпПУ. 
Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм 
заробітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей 
віком до 3-х років [2; 3]. 
Основна мета нашої держави – соціальний захист працюючої 
молоді. Неповнолітні (особи, що не досягли 18 років) у трудових 
правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі 
охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці 
користуються пільгами, встановленими законодавством України (ст. 187 
КЗпПУ). 
Законом України «Про охорону праці» забороняється застосування 
праці неповнолітніх на важких роботах і роботах зі шкідливими або 
небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. 
Забороняється залучати неповнолітніх і дітей до підіймання і переміщення 
речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми [1]. 
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Усі особи, молодші 18 років, приймаються на роботу лише після 
попереднього медичного огляду, і в подальшому до досягнення ними 21 
року, щороку підлягають обов'язковому медичному огляду (ст. 191 
КЗпПУ). За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, 
як виняток, прийматися на роботу особи, які досягли 15 років (ст. 188 
КЗпПУ). 
Ст. 192 КЗпПУ забороняється залучати працівників, молодших 
18 років, до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні. А ст. 51 
передбачено тривалість робочого часу для працівників віком від 16 до 
18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років – 
24 години на тиждень [2]. 
Щорічні відпустки працівникам, молодшим 18 років надаються в 
літній час або, за їх бажанням, у будь-яку іншу пору року тривалістю 
1 календарний місяць (ст. 75 КЗпПУ). 
Категорії робіт для жінок і неповнолітніх затверджуються МОЗ 
України та погоджуються з Держкомітетом України з нагляду за 
охороною праці. 
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 12 Закону України «Про охорону праці» 
підприємства, які використовують працю людей з інвалідністю, 
зобов'язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій 
медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм 
реабілітації, вживати додаткових заходів безпеки праці, які відповідають 
специфічним особливостям цієї категорії працівників.  
Керівник підприємства (власник) зобов'язаний у випадках, 
передбачених законодавством, організовувати навчання, перекваліфікацію 
та працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій, 
створювати пільгові умови праці на їх прохання. 
За ст. 5 Закону України «Про охорону праці» умови трудового 
договору не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим 
нормативно-правовим актам з охорони праці. Не можна працівнику 
пропонувати роботу, яка за медичним висновком протипоказана йому за 
станом здоров'я. 
Отже, з метою фактичного забезпечення рівноправності жінок з 
чоловіками, з урахуванням особливостей жіночого організму, трудовим 
законодавством передбачено спеціальні правила охорони праці жінок, 
пільги і додаткові гарантії їх трудових прав. Особливості правового 
регулювання трудових відносин з неповнолітніми зумовлені піклуванням 
з боку держави про фізичне здоров'я і соціальну пристосованість молодого 
покоління. Люди з інвалідністю в Україні володіють всією повнотою 
соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ  
 
На сьогодні на тлі впровадження в Україні ринкових принципів 
управління економікою питання приватизації набувають нових орієнтирів. 
Більше ніж 25-тирічний досвід приватизації й наявні її результати 
обумовили необхідність пошуку механізмів підвищення ефективності 
цього процесу з метою врахування інтересів усіх зацікавлених сторін. 
Обумовленість процесу роздержавлення і приватизації була 
викликана кризовими станами в економіці й суспільстві в цілому; 
впровадженням ринкових принципів управління економікою; поняттям 
уродженої економічної активності приватного власника; визнанням того 
визначення, що своя власність – це основа свободи особи.  
Починаючи з 1992 року, у країні було прийнято низку законодавчих 
та нормативних актів, спрямованих на формування організаційно-
правового механізму приватизації. У Законах України було визначено 
основні принципи, засоби, об'єкти й суб'єкти процесу приватизації тощо. 
Крім того, щорічно за поданням Кабінету Міністрів України Верховна 
Рада затверджувала Державну програму приватизації, у котрій 
зазначались основні цілі, пріоритети, засоби і порядок приватизації 
державного і відчуження комунального майна, групи об'єктів, які 
підлягають приватизації, завдання по обсягах приватизації майна, що 
знаходиться у державній власності, умови й організаційні заходи, що 
необхідно створити для виконання Програми. 
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Приватизація в Україні – складний і суперечливий процес, котрий 
поряд із очікуваними для реформованої економіки позитивними 
наслідками, в процесі її реалізації виявив й негативні. Відповідно до цілей, 
методів і результатів, науковці [1-4] поділяють процес приватизації на 
етапи, що мають певну специфіку й особливості. 
1992-1994 р.р. – створення й становлення Фонду державного майна 
України (ФДМУ), напрацювання нормативної бази, запровадження 
депозитних рахунків які уособлювали приватизаційні папери (майнові 
сертифікати), домінування в цей період оренди з викупом, котра виявила 
наявність конфлікту інтересів орендарів і більшості населення, а також 
нестача інвестиційних ресурсів, інертність в організації й керуванні 
виробництвом [4].  
1995-1999 р.р. – проведення та завершення масової та малої 
приватизації з використанням приватизаційних сертифікатів, у результаті 
чого більшість населення так і не стала реальними власниками, почалося 
формування українського олігархату і соціальне розшарування населення 
країни.  
Цілями цього етапу було залучення інвестицій, а при переході до 
етапу грошової приватизації (1999 р.) – акумулювання коштів, що 
надходили до бюджету, і саме за цим показником оцінюють успішність 
проведення приватизації. За дослідженням ФДМУ результати цього етапу 
приватизації виявились у більш високих показниках діяльності 
приватизованих підприємств, ніж державних.  
2000-2004 р. р. – період інтенсивної приватизації (найбільших та 
стратегічних об’єктів шляхом індивідуальної приватизації з метою 
концентрації капіталу й забезпечення ефективного функціонування 
підприємства після приватизації), а також початок кризи приватизації, 
котру спричинило неприйняття, починаючи з 2002р. по 2011р., Державної 
програми приватизації. Головним завданням цього періоду було 
поповнення бюджету у зв'язку з необхідністю повернення Україною 
великих закордонних кредитів і сплати відсотків за ними.  
2005-2010 р. р. – період посилення кризи приватизаційного процесу, 
що призвело до її гальмування та зменшення надходжень від приватизації 
в бюджет, яке було спричинене фінансово-економічною кризою 2008 
року.  
2011-2018 р. р. – етап прискореної приватизації. Збільшення 
надходжень до державного бюджету, як результат попередніх кроків 
домінування недержавного сектору економіки. 18 січня 2018 року 
Верховною Радою набрав чинності закон № 2269-VIII «Про приватизацію 
державного і комунального майна», котрий спрямований на спрощення і 
удосконалення процедури приватизації, збільшення темпів приватизації, 
реалізацію принципів прозорості та відкритості, залучення широкого кола 
інвесторів до придбання державної власності. 
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За даними [5] з 1992 р. по 2014 р. в Україні роздержавлено і 
приватизовано більше 130 тисяч об’єктів (29209 державної форми 
власності з урахуванням 608, розташованих у Автономній Республіці 
Крим (АР Крим), та 101512 комунальної власності з урахуванням 7169, 
розташованих у АР Крим). 
У І півріччі 2015 року в Україні державну форму власності змінили 
42 об’єкти, комунальну форму власності – 302. У 2016 році ФДМУ продав 
147 об’єктів, у т.ч. 17 державних пакетів акцій підприємств та близько 
130 об’єктів малої приватизації (найбільший показник за 2014-2016 р. р.), 
у 2017 р. державну форму власності змінили 83 об’єкти [5]. 
У 2018 році підлягають приватизації майже 100 об'єктів, які за 
класифікацією належать до групи В, Г (великі та стратегічні підприємства) 
та E (акції та частки, що належать державі у статутному капіталі 
господарських товариств), зокрема "Сумихімпром", Запорізький титано-
магнієвий комбінат та інші. Цілями приватизації є покриття дефіциту 
бюджету коштами, отриманими від продажу визначених об’єктів, 
активізація інвестиційних процесів у відповідних галузях економіки і як 
наслідок – підвищення економічних, соціальних та інших показників 
розвитку населення, регіонів, країни. 
Таким чином, приватизація – це інструмент реформування 
економіки, спрямований на створення виробників, здатних конкурувати не 
тільки на внутрішніх, а й на зовнішніх ринках. Для цього потрібні значні 
капіталовкладення у різні галузі економіки України. Це можливо при 
максимальній ефективності оренди та продажу державного майна через 
систему ProZorro, врахуванні індивідуальних особливостей об’єктів 
приватизації, що сприятиме підвищенню ефективності подальшої 
діяльності приватизованих підприємств. 
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КЛЮЧОВІ НAПРЯМКИ ЗAПOБІГAННЯ ЕКOНOМІЧНІЙ 
ЗЛOЧИННOСТІ В УКРAЇНІ 
 
На даний час економіка України перебуває у стані стрімкого 
зростання економічної злочинності. Економічні злочини являють собою 
суттєву небезпеку для суспільства не лише через значну поширеність і 
різноманітність проявів злочинної економічної діяльності, але й через 
соціально небезпечний характер цих діянь. Відтак, зрoстaння рівня 
злoчиннoсті у державі, і зoкремa у сфері екoнoміки, пoтребує рoзрoблення 
та реaлізaції держaвних прoгрaм бoрoтьби з екoнoмічнoю злoчинністю.  
Так, у 2017 році було зареєстровано 30,5% економічних злочинів на 
підприємствах державної форми власності, 6,7% – на підприємствах 
приватної форми власності та 24,2% – на підприємствах колективної 
форми власності, що заподіяло збитків від загального доходу відповідно 
30,5%, 2,5% та 25%.  
Це вaжливе питaння, від вирішення якoгo зaлежить безпекa 
екoнoмічної сфери держави, неoднoрaзoвo дoсліджувaли в нaукoвих 
рoбoтaх предстaвники як гoспoдaрськo-прaвoвoгo нaпряму, тaк і інших 
нaук, a сaме: М. Ю. Бездoльний, Д. Г. Зaбрoдa, Ю. П. Мірoшник, 
С. С. Рoгульський, O. В. Терещук, Р. М. Тучaк і ін. Вони дійшли виснoвку, 
щo пoтрібен єдиний мехaнізм фoрмувaння тa кoректувaння держaвних 
прoгрaм бoрoтьби з екoнoмічнoю злoчинністю з метою зaбезпечення 
висoкої ефективності реaлізaції цих програм [1]. 
У науковій літературі запрoпoновано три етапи вирішення дaнoї 
прoблеми. 
Нa першoму етaпі нaпрaцювaння прoгрaми бoрoтьби з екoнoмічнoю 
злoчинністю слід виявити причини зрoстaння її масштабів, щo 
зумoвлюють відпoвідні прoблеми в зaбезпеченні екoнoмічнoгo 
прaвoпoрядку. 
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Нa другoму етaпі відпoвіднo дo виявлених причин (прoблем 
прaвoпoрядку) слід сфoрмулювaти зaвдaння з їх усунення. 
 Третій етaп пoлягaє у визнaченні aльтернaтивних зaсoбів з 
викoнaння цих зaвдaнь і вибoрі нaйкрaщoї aльтернaтиви. Для зaбезпечення 
вимoг кoнкретнoсті, aдреснoсті й мoжливoсті кoнтрoлю викoнaння 
визнaчaються не лише зaхoди, aле і їх викoнaвці (відпoвідaльні зa 
викoнaння), стрoки та спoсіб викoнaння [2]. 
Сукупність відпoвідних зaхoдів з визнaченням їх викoнaвців і 
відпoвідaльних зa викoнaння, стрoків, місця та спoсoбу викoнaння 
стaнoвитиме держaвну прoгрaму бoрoтьби з екoнoмічнoю злoчинністю. 
Нa нашу думку, зрoстaння рівня екoнoмічнoї злoчиннoсті зумoвлене 
не лише неукoмплектoвaністю штaту, недoстaтнім рівнем фінaнсувaння та 
технічного oснaщення прaвooхoрoнних oргaнів, як зaзвичaй нaгoлoшують. 
Прo це, зoкремa, свідчить і вітчизняний дoсвід бoрoтьби з екoнoмічнoю 
злoчинністю, і aнaлoгічний дoсвід зaхідних держaв. Збільшення 
чисельнoсті кaрaльних oргaнів, удoскoнaлення технічних зaсoбів бoрoтьби 
з екoнoмічнoю злoчинністю не зaвжди кoрелює зі зменшенням її 
мaсштaбів. Крім тoгo, нaвіть при суттєвoму збільшенні фінaнсувaння нa 
утримaння прaвooхoрoнних oргaнів, їх чисельнoсті тa oснaщенoсті рівень 
екoнoмічнoї злoчиннoсті зрoстaє, вoнa нaбувaє ще більших мaсштaбів. Не 
є вирішaльним фaктoром і недoстaтня юридичнa відпoвідaльність aбo 
сувoрість пoкaрaння [3].  
Тoму неoбхідним є не пoсилення кaрaльних зaхoдів, a підвищення 
ефективнoсті їх зaстoсувaння сaме в екoнoмічній сфері. Нa думку 
прaктиків, відпoвіднo дo принципів віднoвлювaнoгo, кoмпенсaційнoгo 
прaвoсуддя доцільно здійснювaти декримінaлізaцію певних екoнoмічних 
злoчинів, прoсувaти їх у сферу відшкoдувaння збитків, зaвдaних 
відпoвідними злoчинними діями [2]. 
Aле це лише oдин нaпрям бoрoтьби з екoнoмічнoю злoчинністю. 
Другий напрям обумовлюється причинами екoнoмікo-юридичнoгo 
(гoспoдaрськo-прaвoвoгo) хaрaктеру. Тaк, мaтеріaльні інтереси різних 
сoціaльних груп нaселення крaїни дoстaтньo не врaхoвaні, a oтже, 
нaлежним чинoм і не врегульoвaні. Екoнoмічнa злoчинність є свoгo рoду 
реaкцією підприємців нa недoстaтнє врaхувaння їх життєвo вaжливих 
мaтеріaльних інтересів [4]. 
Oтже, мехaнізм фoрмувaння держaвних прoгрaм бoрoтьби з 
екoнoмічнoю злoчинністю пoвинен бути не стaтичним, a динaмічним. 
Тoбтo має пoстійнo здійснюватися мoнітoринг стaну гoспoдaрськoгo 
прaвoпoрядку, oцінювaтися йoгo рівень і при зрoстaнні масштабів 
екoнoмічнoї злoчиннoсті необхідно виявляти причини цьoгo явища та 
внoсити відпoвідні кoрективи дo зaвдaнь держaвних прoгрaм бoрoтьби з 
екoнoмічнoю злoчинністю та зaсoбів їх викoнaння. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІСНУВАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 
 
У сучасному світі з проблемою тінізації економічних процесів 
ведуть боротьбу майже всі країни. Обсяги тіньового сектору в економічно 
розвинутих країнах світу утримуються на рівні, що не має суттєвого 
впливу на соціально-економічні процеси у суспільстві (5−12% ВВП). При 
розмірах тіньового сектору у 30% ВВП настає критична межа, 
перевищення якої свідчить про функціонування у країні відтворювальної 
системи тіньових економічних відносин.  
За твердженням експертів МВФ, питома вага тіньової економіки 
підвищується на ранніх етапах переходу до ринку, однак потім починає 
знижуватися з прогресом реформ та скороченням корупції в органах 
державної влади. Хоч мають місце й інші приклади. Так, у Білорусі та 
Узбекистані, де питома вага тіньового сектору відповідно становить 19,3% 
і 6,5% ВВП, ринкові реформи здійснювалися повільно, проте завдяки 
державному втручанню, запровадженим обмеженням і санкціям фактично 
вдалося обмежити зростання тіньової економіки.  
На думку більшості експертів з цієї проблеми, найвищими темпами 
тіньова економіка в Україні розвивалася у 1994–1998 роках, коли її обсяги 
сягали 65% офіційного ВВП. На той час тіньовий сектор охопив більшу 
частину промислового виробництва, особливо паливно-енергетичного 
комплексу, сільського господарства, приватизації. Характерною ознакою 
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цього періоду був підвищений попит на готівку поза банками, темпи 
зростання якої майже удвічі перевищували темпи зростання депозитних 
внесків у банківській системі. Великого поширення набули «неофіційні» 
готівкові розрахунки за різноманітні «послуги» (за встановлення 
телефонних ліній, реєстрацію підприємств, перевірку санітарної, 
пожежної, податкової інспекцій тощо) [1, c. 3-5].  
Останнім часом, за даними Міністерства економіки та з питань 
європейської інтеграції України, уряду вдалося знизити процес тінізації 
економіки на 5-8%. Проте питома вага тіньового сектору економіки в 
Україні й далі залишається досить високою.  
 «Тіньова економіка» стала небезпечним фактором для 
прогресивного економічного і політичного розвитку України. Ця 
небезпечність посилюється тим, що у сфері «тіньової економіки» 
переважає, так звана кримінальна складова. За оцінками Національного 
банку України, поза контролем банків знаходиться в обігу 4,8 млрд. 
гривень, що складає майже половину грошової маси. Це один з показників 
«тінізації» економіки України. Гроші, які знаходяться в обігу поза 
банками, обслуговують товарообіг, що не оподатковується, тобто тіньову 
економіку.  
Серед основних чинників і умов, які визначають надзвичайне 
зростання обсягів «тіньової економіки» на сучасному етапі розвитку 
держави, можна назвати [2,c. 29]:  
1) соціально-економічна криза в країні;  
2) непослідовність економічних і соціальних реформ;  
3) неврегульованість суспільно-економічних відносин;  
4) недосконалість фіскальної політики держави;  
5) відсутність стабільного законодавства, регулюючого економічну 
діяльність;  
6) серйозні прогалини в чинному законодавстві;  
7) небезпечний рівень корумпованості державних службовців;  
8) бартеризація взаєморозрахунків між суб'єктами господарювання.  
Економічна злочинність має високий ступінь соціальної небезпеки, 
що визначається негативними тенденціями, які властиві економічній 
злочинності на сучасному етапі. До їх числа необхідно віднести:  
− високий ступінь її поширеності. Більшість вчинених у країні 
злочинів є економічними;  
− високий ступінь шкоди, яка спричиняється економічною 
злочинністю. Збиток від неї часто не піддається обчисленню;  
− ступінь її латентності, навряд чи не найвищий у порівнянні з 
іншими видами злочинності. Тіньовий сектор економіки, за деякими 
оцінками, перевищує легальний;  
− високий рівень рецидиву і професійної злочинності, значний 
відсоток жіночої злочинності і злочинності високоосвічених суб'єктів у 
економічній злочинності;  
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− корупційний характер економічної злочинності;  
− транснаціональний, міжнародний характер найбільш небезпечних 
різновидів аналізованої злочинності;  
− високий ступінь функціонування організованої економічної 
злочинності.  
Саме високій рівень організації вчинення злочинів є найбільш 
небезпечним чинником, який характеризує сучасну економічну 
злочинність. Чітка організація, стійкі зв'язки членів угруповання – це саме 
ті елементи, які дозволяють вчиняти з найбільшою ефективністю 
економічні злочини, створюючи при цьому складні та заплутані схеми. 
Тому організована злочинність являє найбільший інтерес при розробці 
методик попередження економічної злочинності [3,c. 68-71].  
У повсякденній свідомості втрачена цінність продуктивної праці як 
джерела благополуччя і головного засобу самореалізації особистості, 
досить поширеним стало уявлення про можливість легко досягти 
благополуччя шахрайським шляхом – спекулятивними операціями, 
участю в сумнівних фінансових «іграх» та кримінальному бізнесі.  
Світова практика свідчить, що обсяги тіньової економіки країни є 
своєрідним індикатором її дієздатності: чим слабша держава, тим більші 
масштаби тінізації. А отже конкретні дії з детінізації мають містити заходи 
не лише з оздоровлення економіки, а й зі зміцнення дієздатності держави. 
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